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INTRODUCTION.
Le Vallais, riche en monuments antiques, offre à 
l’historien un champ qui n ’a encore été exploré qu’en 
partie. M. le chanoine Boccard et le R. P. Sigismond 
Furrer ont retracé les traits principaux de son histoire ; 
mais les détails et les points spéciaux sont encore à 
étudier et à élucider. Pour y parvenir il fau t, avant 
tout, mettre au jour les richesses enfouies dans les ar­
chives du pays, en particulier dans celles de Sion et de 
St. Maurice, dont le public ne connaît encore qu’une 
faible partie1. En attendant qu’un travail général soit
1 Le chanoine Anne-Joseph de Rivaz ( f  3 juin 1836) a recueilli la plus 
grande partie des pièces importantes pour l’histoire du Vallais dans ses volu­
mineux manuscrits ; il est à regre tter que sa modestie l ’ait empêché de 
livrer au public le fruit de plus de trente années de travail. Nous avons pu 
utiliser cette collection précieuse grâce à l’obligeance parfaite deM. de Rivaz, 
préfet de Sion.
entrepris, nous publions quelques pièces inédites, rela­
tives à l’histoire de l’évêché de Sion.
Il se trouve aux archives du chapitre de Sion, con­
servées dans une salle contiguë à l’église de Valére, 
une copie du martyrologe d’Adon, archevêque de 
Vienne1, formant un beau volume in-folio, sur parche­
min, d’une écriture du XIIe siècle. Les marges con­
tiennent de nombreuses notices nécrologiques des bien­
faiteurs de l’église cathédrale de Sion.
Cette copie du martyrologe d’Adon a été faite pour 
l’église de Sion, comme le prouvent l’intercalation de 
St. Théodore, au 16 août2, et une adjonction à l’ar­
ticle de St. Amé, au 13 septembre3. Ce sont les deux 
seules additions, relatives à Sion, qui aient été intro­
duites dans le texte même du martyrologe; quelques 
autres ont été ajoutées plus tard1 ; ce qui nous semble
1 St. Adon fut élu archevêque de Vienne, en Dauphiné, en 860, et il mourut, 
le 16 décembre 875, à l’âge de 76 ans. Il est auteur d’une Chronique, im­
primée plusieurs fois, et d’un Martyrologe, dont le P. Rosweyde, jésuite , a 
donné une édition très estimée, Anvers 1613, in-fol., réimprimée, en 1852, 
par M. l’abbé Migne, dans le tome CXXIII6 de son Patrologia cursus com ­
plétas.
* XVII kal. septembris.... Eodem die natalis sancti Theodori confessoris, 
sedunensis episcopi. — Plus tard on a remplacé 1er du mot Theodori par un 
I, pour en faire Theoiloli. Le r  p rim itf  est encore très visible.
3 Idus septembris Eodem die (natalis) Sti. Amati presbiteri et abbatis
monasterii Sti. Romerici et pontifiais sedunensis, etc. Les mots en italique 
ne se trouvent pas dans le texte d'Adon.
* 28 janvier, St. Charlemagne; 1er février, St. Ours, confesseur; 1er avril, 
St. Hugues, évêque de Grenoble; 30 avril, St. Silvius, évêque; 11 ju in , St.
Bernard, diacre ; 26 août, St. Louis,roi de France; t  septembre, Révélation 
de St. Théodore; 25 novembre, Ste. Catherine.
prouver qu’à cette époque on ne faisait pas dans le dio­
cèse d’autre fêtes particulières.
Nous pouvons établir la date approximative de cette 
copie par les deux observations suivantes : Au 7 mai, 
on trouve indiquée dans le corps même du texte la fête 
de la Translation de St. Nicolas; cette translation ayant 
eu lieu en l087 , la copie est nécessairement postérieure 
à cette date. D’un autre côté, parmi les inscriptions né­
crologiques, il y en a un certain nombre qui sont d’une 
même écriture, et évidemment la plus ancienne, et 
qu’il faut ainsi regarder comme ayant été tracées les 
premières 1 ; or les plus récentes de ces inscriptions 
dont nous avons pu déterminer l’époque, sont du der­
nier quart du XIIe siècle2. La copie a donc dû être 
faite dans le cours de ce siècle et probablement vers le 
milieu.
Le texte du martyrologe est encore en très bon état; 
mais, malheureusement, il n ’en est pas de même des 
inscriptions nécrologiques. Le volume a servi pendant 
longtemps à l’usage du chœur de la cathédrale, et plu­
sieurs inscriptions ont été effacées, en tout ou en partie, 
par le frottement des mains; d’autres ont été grattées. ^
Pour comble de malheur, un relieur maladroit, ^en ro- 
gnant, les marges, a mutilé un grand nombre d’ins- 
criptions.C^  . . .  V> )
Nous avons transcrit avec le plus grand soin toutes 
les inscriptions entières; pour celles qui sont incom-
1 Pour les discerner nous les faisons précéder d’un astérisque f  ). 
’ Voy. au 19 janvier et au 19 mai.
plètes ou en partie effacées, nous avons apporté le 
même soin, lorsqu’elles nous ont paru présenter quel­
que intérêt; dans le cas contraire, nous les avons omi­
ses. Parfois nous en avons pu compléter à l’aide du 
contexte, ou d’autres documents;ces restaurations sont 
placées entre parenthèses, à moins qu’elles ne soient 
insignifiantes.
Les inscriptions se trouvant éparses sur les marges 
du volume, il n’est pas toujours facile de déterminer 
à quel jour il faut les rapporter. Il pourrait se faire 
que, sous ce rapport, il se soit glissé quelques erreurs 
dans notrecopie; cependant nous croyons avoir, à l’or­
dinaire, déterminé le jour exact. Comme dans tous les 
documents anciens, on s’est servi, dans notre martyro­
loge, du calendrier romain; pour la commodité du 
lecteur, nous avons établi la concordance entre ce ca­
lendrier et le nôtre, les chiffres romains étant employés 
pour le premier et les chiffres arabes pour le second.
Nous avons ajouté aux notices du nécrologe quelques 
notes chronologiques. Les dates données en notes indi­
quent l’époque où le personnage mentionné paraît dans 
les chartes et autres documents contemporains; nous 
notons la première année et la dernière seulement. 
Lorsque plusieurs personnes ont porté les mêmes noms 
de famille et de baptême, pour éviter toute confu­
sion, nous ne donnons pas de notes chronologiques. 
On verra par ces dates que le plus grand nombre des 
personnages inscrits ont vécu au XIIe et au XIIIe siè­
cles,
Nous renvoyons à la table alphabétique quelques 
éclaircissements géographiques.
A l’époque où fut écrit le martyrologe de Sion, ce 
diocèse avait deux églises cathédrales, celle du mont 
de Valére et celle de la ville de Sion ; elles étaient, toutes 
les deux, dédiées à la sainte vierge Marie1. Elles étaient 
souvent désignées sous les noms d 'église supérieure et 
d 'église inférieure. On ignore leur origine, mais tout 
prouve que celle de Valére fut établie la première. Les 
bâtiments actuels des deux églises contiennent des 
parties dont la construction remonte au IXe ou au Xe 
siècle2. Quoiqu’il y eût deux églises cathédrales, il n ’y 
eut cependant jamais qu’un seul chapitre, dont tous les 
membres devaient résider à Valére, sauf quatre cha­
noines attachés au service de l’église inférieure. Le cha­
pitre avait à sa tête deux doyens, appelés l’un de Valére, 
ou des Romands (decanus Romanorum), et l’autre de 
Sion, ou des Allemands (decanus Teutonicorum). Le 
premier eut la prééminence sur le second jusqu’à l’é­
poque de la conquête du Bas-Vallais par le Haut-Val- 
lais. (1476.)
Quelques inscriptions du nécrologe, comme d’autres 
titres, prouvent qu’au XIe siècle les chanoines vivaient
1 Au XIVe siècle l’église de Valére prit le vocable de Ste. Catherine.
'  Voy. Blavignac, Histoire de l’architecture sacrée, pag. 203 et 259. — On a 
regardé les aigles de quelques chapiteaux de Valére comme représentant les 
armes primitives des comtes de Savoie, et on a, en conséquence, attribué la 
construction de cette église aux mêmes comtes ; mais il est évident que ces 
aigles ne figurent là que comme ornements architectoniques et qu’on ne 
peut en tire r  aucune conséquence.
en commun, mais au XIIe siècle la vie commune avait 
été abandonnée et chaque chanoine jouissait d’une 
partie déterminée des biens de l’église, sous le nom de 
prébende.
16 décembre 1862.
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JANUARIUS.
1.  KL. O bitus  A re n c h o n is  de P r a t o ......
0 .  Jo h a n n i s  de St0 G e r m a n o 1. qu i  déd it  i f r u s tu m  cam pi 
a p u d  Montorio.
Obii t M a r t in u s  d i c t u s . . . .  le ri a , c iu is  s e d u n . ,  pro  quo  
G r ieda  v x o r  e iu s  e t  f . .. (e ius) d e d e ru n t  u n u m  s e x ta r iu m  
uin i  c en su a lem  s u p e r  u in e a  su a ,  q u e  ia ce t  ap u d  la M ura .
6. VIII  idus .  O b itus  Lietel de Mala c u r i a * ,  pro  q u a  a s s i ­
g n a i t  P e t r u s  B lan cu s  m a r i t u s  e ius  i s ex t .  u in i  in u inea  
a p u d  D orbe in  s .
0 .  P e tr i  c anon ic i ,  filii m a io r i s  de  L euca  *, qu i  déd i t  iij s. 
a n n u a t i m  s u p e r  h e re d i t a t e m  su a m ,  d iu idendos .
1 1221.
1 Quartier de la ville de Sion, au N.-E.
5 Combe entre le mont de la Soie et celui de Cliandolin.
* 1267-1280.
0 .  A irchem boud i  c an .  de R aron ia .
7. VII  idus .  0 .  P e l r i  de G ra n u e c h  b ubu ie i ,  qui ded i t  i
s e x t .  u in i  apud  U e r c .......
0 .  Bosonis  Su P au l i  qui ded it  ii fichilinos 5 silig. a l te ro  
a n n o .
0 .  P e tr i  Beluis ,  qu i  d e d i t . . . .  fo sso ra tas  u inee .
0 .  A y m o n is  G u e rs  de (V en ) tona ,  qui ded i t  xij  d en .  a n -  
n u a t im .
8 .  VI idus .  0 .  W i l le rm i  de  L a c u u a ,  qui ded it  ii fise, s i lig .  
a l te ro  a n n o .
9. V  id. 0 .  Jo h a n n i s  de  M ulignon s , qui ded it  d im id ium
ses t .  v in i  c e n su a le m  s u p r a  les R ay es ,  s i tas  s u p r a  d o m u m
su am  de M ulignon .
Obiit J a c o b u s . . . .  c a n o n ic u s  s ed u n .  (qui d ed i t )  x l \  s. 
m a u r is .  pro  a n n iu e r s a r io ,  d iu i d e n d o s . . . .
(L )ore ta  de N ouau il la ,  lauda t ione  Giroldi m ar i  li sui e t  
Jo rd a n e  filie sue ,  dedit  ecc lesie  B. Marie  sedun .  iij sext .  
u iu i  in  u inea  de F u n d i s .......
1 0 .  I I l l  id . 0 .  A ym on is  de M u l i g n u n 4 et Petr i  (fìl)ii e ius.  
qu i  d e d e ru n t  u n u m  sex t .  ap u d  Nanz.
1 1 .  I l i  idus .  A nno  Dni M° CC° L X X mo pr im o ,  ob i i t  Pa- 
n o rm i  in  Sic ilia  ven .  p a t e r  felicis r e co rda t ion is  R. sanc te  
(ecclesie T a r e n ta )s iens is  a r c h i e p i s c o p u s s (qui ded it  ecclesie  
S ed u n en s i  v ig in t i  sol . m a u r .  a n n u a l e s  pro  a n n iv e r sa r io  suo  
ass ig n a to s  s u p r a  t e r r a m  s u a m  de  L e y s e ra b lo 6.)
1 1218-27.
* Le fìehilin valait environ deux quarterons.
. s 1241.
1 1233.
5 Rodolphe Grossi du Chatelard, en la Valdigne, d’abord évêque d’Aoste, 
transféré ensuite à Tarentaise, en 1249. Voy. son teslament ap. Besson, Mé­
moires, pag. 401. — Son neveu, Pierre du Chatelard (de Castellano), était 
alors doyen de Valére.
° Iserables, distr. de Martigny.
1 5 .  Idus .  O b ilus  P e t r i  u icedom ini  qui ded it  x  s. cen -  
sua les .
16. XVII k l .  feb rua r i i .*  O bitus  Alu ic i sacerdo tis .
17 .  X V I  k l .  0 .  D u ra n d i  C orue l ,  pro c u iu s  a n im a  E g id ius  
f r a te r  e iu s  dedit  i s e x t .  u in i  a n n u a t im  s u p e r  a iodio  suo  de 
V e r t ro .
19 .  XII1I kl.* O bitus  Galilei decan i  e t  s a c e r d o t i s ' .  
0 .  W i l le rm i  de L a c u u a  e t  W i l l e rm e  u x o r i s  sue ,  qu i  dedit  qu in -  
q u e  solidos c e n su a le s ,  qui d iu id a n tu r  h is  qu i  e iu s  i n t e r e r in t  
exeq u i is .
0 .  A nse lm i  de B l iu ig n o h o s 2, q u i  ded it  c a m p u m  u n u m  
a p u d  S. J o h a n n e m  de  la M ura .
2 0 .  XIII  k l .  A nno  Dni M° CGC0 11°, X II0 k l .  feb rua r i i  
obii t u i r  nobil is  e t  m a n s u e tu s  Ja c o b u s  de N ouilla  ( canon icus)  
s e d u n . 3, qu i  ded i t  x v  s. m a u r .  hiis  q u i  e iu s  exequ i is  in te-  
r e r u n t ,  sc i l ice t  vigiliis et m issa  d iu idendos ,  v ide l ice t  cano-  
nic is  x  s. et s a c e rd o t ib u s  e t  al i is  c le r ic is  v. s.
2 6 .  VII  k l .  0 .  Pe tr i  de V e rco iro s  qui ded i t  ij d.  s e r u  et 
ij s. p lac it i ,  quos  debe t  R o d u lp h u s  m a io r  de  Dallon .
2 8 .  V kl.  Obiit M aessen t ,  q u e  ded it  i fo sso ra tam  uinee .
3 0 .  I l l  k l .  Deposit io  B osonis ,  S edunens is  ponlif ic is ,  q u i ,  
m e n se  c o n f r a t r u m  h u iu s  eccles ie  A n iu is ien s i  h o n o r e 4 aq u i -  
si to , a  H ie ro so l im a  red iens ,  n a t u r e  cedens ,  fe l ic i te r  m ig ra u i t  
ad D o m in u m  *.
1 1168-1181.
! Circa 1190, Furrer, III, 49, où il faut lire Bluuignoch au lieu de Bluin- 
gnoeli. — 1195. — Blouvignaux, hameau entre Grimisuat et Ayent.
3 1279-1302.
* La suzeraineté d’Annivier.
5 Cette inscription ne peut se- rapporter qu’à Boson I, puisque la mort de 
Boson II, de Granges, est indiquée plus bas au 2 juillet. Boson I fut le p ré-
F E B R U A R IE S .
1. KL. O b itus  W .  d e   sacerdo tis  e t  c a n . ,  qui dedii
X s. d iu idendos .
2 .  I I I l  nonas .  (0 .  Od)donis  cleric i , qu i  déd it  1 s.
h.  II non .  0 .  Pe tr i  R o d u l p h i 1, qui ded it  vii j0 f i s c h . si lig . 
c en su a le s  s u p e r  m o len d in u m  Bonafi ll in.
0 .  Nicolay de Grim iso l io  can .  s e d u n .8. qui ded i t  capi-  
tu lo  se d u n . ,  p r a t u m  quod  iacet  a p u d  C h a n s o . . .  iu x t a  R oda-  
n u m ,  e t  x s. censua les  s u p e r  domo s u a  de V a le r ia ,  e t  x 
lb. Hec o m n ia  ad co t id ianas  d is t r ib u t io n es  fac iendas  a s s i ­
g n a i t .  I t em  dedit  e idem cap i tu lo  ius  p a t ro n a tu s  a l ta r i s  S u 
Jo h a n n i s  B ap t i s te  quod  es t  in ecclesia  beati Theodoli .
6. VIII  idus .  0 .  Marie  de C laus t ro ,  q u e  ded it  ij fi. sii. 
quos  d eb eb a t  ei R o l landus  de Ves.
7 .  VII id.* O bitus  Abel diaconi 5 e t  E b e ra rd i  c ler ic i .
10 .  IU I id.* 0 .  P e t r i  acolit i.
0 .  Altfis de U er tro ,  q u e  ded it  ap u d  B ars  4 lib. p ipe r is  cum  
placito  e t  co r iu m  a r ie t i s  cu m  q u a r t i s  iuge r is  l e r re  apud  
M o r . . . .
14 .  III id.* O bitus  Vvlfini S e d u n e n s i s  ep iscopi ,  qui m u l ta  
bo n a  bea te  Marie  co n tu l i t  \
décesseur de St. Guéri» et occupa le siége de Sion entre les années 1116 et 
1138.
• 1229-1258.
» 1255-1263.
1 Abel, canonicus, i o t i .
* Baar, dist. de Sion.
5 L’évèque Vulfin n’est mentionné dans aucun autre document. Les cata­
logues placent son episcopal vers le milieu du Xe siècle.
12 .  II id .  0 .  A nse im i  de  G r im isue l ,  qu i  ded i t  u ineam  
apud  M o . . . u m  P e l r o  de Matgi,  h a c  condi t ione  u t  idem  P e t r u s  
pro  a n im a  A nseim i in ecclesia  B. M arie  S ed u n .  (p e r p e ) tu a m  
la m padem  su b m in i s t r e t .  Quod si a l iqua  P e tr i  in iu r i a  lu m i ­
n a re  deesset ,  uel deesse t  qu i  m in i s t r a r e t ,  canon ic i  u ineam  
p o ss id e ren t  et lu c e r (n a m )  p e rpe t im  p ro p in a re n t .
13. Idus .  0 .  P e tr i  C o lum b ins ,  qu i  ded it  d im id iu m  sex l .  
n ini s u p e r  sua  u inea  de  T o x n a n se s .
0 .  A nse im i de E u ia n  *, qui ded it  duo  iuge ra  t e r r e .......
15 .  X V  k l .  m a r c i . Obiit  P e t r u s  C oquus ,  qu i  pro  d e fen -  
d enda  l ib e r ia te  ecc lesie  s ed u n .  p ro p r iu m  c ru o r e m  et m or t i s  
su b i re  su p p l ic iu m  non  ex p a u i t .
Obiit P e t r u s  de N a r re s ,  qu i  ded it  i p r a t u m  de q u o .......
n e ru s  Roderl i  debet x (s) ser .  et v.  s. p lacit i.
16 .  X III I  kl.  0 .  P e t r i  m a io r i s  d e . . . .
0 .  W i l le rm i  F a b r i . . . . * .
2 4 .  VI k l .  0 .  Beatr ic is  de  C a b a n a .......
2 6 .  IIII  k l .  Obiit C h r is t in a  e t  g e n e r  e iu s  B enedio tus ,  qui 
d e d e r u n t  xij  d.  ap u d  E re m e n c i .
2 7 .  I l i  k l .  A nno  Dni M. CC. nonages im o  VII, III kl . 
m arc i i  obii t P e t r u s  de  Monioueto  \  qu i  dedit  c ap i tu lo  S edun .  
om n ia  acqu is i ta  su a  et te rc iam  p a r t e m  tocius h e red i ta t is  
sue.
O bitus  E u p h e m ie  u x o r i s  Uboldi, pro  q u a  ass ignat!  s u n t  
ap u d  B ra m o s iu m  v s . . . . ,  qui d iu id a n tu r  in te r  eos qu i  eius 
exequ i is  i n t e r e r u n t .
0 .  F a lco  miles de Gruiun», (qu i  d ed i t )  to tu m  al lod ium quod 
a p u d   ex iu r e  h e red i ta t is  (possi)debat.
1 1227.
1 1255.
1 Chanoine de Sion dès l’an 1266.
MARCIUS.
5. I l i  n o n a s .  0 .  Jacobe ,  se ro r is  Jo rdan i  M u n n e r ,  q u e  
ded i t  vj d en .  censua le s  s u p e r  g r a n g ia m .
9. VII idus .  0 .  R e im und i  canonic i  de C untez  ‘ , pro  quo  
r e d d u n t u r  iij s. c ensua les .
1 1 .  V id .  0 .  P e r r e t a  u x o r  B ru n i  de la  S o . . ,  p ro  q u a  
idem B r u n u s  ded i t  iiijor den .  censua le s  s u p r a  d o m u m  su am  
de  Vico p r ( a t i )  dn i  episcopi.
12 .  IIII  id .  ( 0 .  W i l le r )m i  de A lu i la r ,  q u i  d ed i t  fo s -
so ra ta s  u in e e  a p u d  N anz.
15 .  Idus .  0 .  R e y m u n d i  de Conteiz  c a n . 2, qu i  ded it  iij 
mod. si lig.  a p u d  B ra m o s iu m  in  dec im a  e t  q u a s d a m  d éc im as .
0 .  M arga re te  P a n a t e r i ,  q u e  ded i t  d im id iu m  fise, si lig. a l ­
t e ro  an n o .
1 6 .  X V II  kl.  ap r i l i s .  * O bilus  W a l t e r i  S ed u n .  episcopi V
1 8 .  X V  k l .  0 .  P e t r i  Albrici  q u i  ded i t  x s.
1 9 .  X II I I  k l .  0 .  F lo ren c ie  m a t r i s  (W i l le r )m i  A ren  b e r ,  
q u e  ded i t  a p u d  S i r ro  xij d. a n n u a t im  e t . . .  s.  de  p lacito .
0 .  J o h a n n i s  R o du lph i  q u i  ded i t  (i de) d u a b u s  p a r t ib u s
u in e e  q u e   P ia n t a  de M alaco r t ,  d o m in iu m  e t  m o lend inum
d e  g n ig n a  c u m  p ra t i s  e t  a p p e n d e n c i i s .........
2 1 .  X II  k l .  0 .  G ilaber t i  de  N ou ila  c an .  S e d u n .4, qui de-
« 1211-1230.
- Comme nous venons de le noter au 9 mars, le chanoine Raymond de 
Conteiz paraît dans les titres de 1211 à 1330. Cette seconde inscription sem­
blerait indiquer qu’il y a eu deux chanoines de ce nom.
» 877.
* 1247.
dit  iii s. c en su a le s  et u n u m  den .  in  suo  a n n iu e r sa r io  d iv i ­
d en d es .
2 4 .  VIIII  k l .  0 .  Egidi i  de C o . . . . ,  q u i  dedit  u n u m  sex t .  
u i n i .......
25 .  V i l i  k l .  0 .  V rson is  su to r is ,  qu i  ded i t  v in e a m  u n a m  
a p u d  E s c h a n d u l in s  *.
..................0 .  I sabe l la  P a n a t e t i ,  q u e  ded i t  i s ex t .  in  c lauso
suo .
0 .  W e t a  R ionda ,  q u e  ded i t  vj d. a n n .  s u p e r  dom o sua  
q u e  ia ce t  s u p r a  d o m u m  E s p a n a t e r s .
2 7 .  VI k l .  Obiit  Audis  u ic e d o m in a ,  q u e  ded i t  a p u d  H e- 
r e m e n c ia m  v s.  c en su a le s  in A scens ione  Dni.
2 9 .  I I II  k l .  Obii t Mabilia  D ap ife ra ,  q u e  ded it  c a m p u m  
u n u m  ap u d  F o n c a r r i l e s  e t  u in e a m  u n a m  a p u d  C h a ld ru .
3 0 .  I l i  k l .  0 .  B ru g e se  filie W a r n e r i  de S ir ro ,  q u e  dedit  
d im id ium  s e x t a r i u m  uin i p ro  se e t  a n tece sso r ib u s  su is  ol 
F e r r a io .
3 1 .  II  k l .  0 .  D onn in i  canon ic i ,  q u i  ded i t  iiijor lb . ad  
emendanti t e r r a m  v t  hiis  q u i  e ius  exequ i is  ( i n l e r l e r u n t )  i n t e r  
p re sb i t e ro s  d iu id a n tu r .
A PR IL IS .
4. KL. ( 0 .  J o h a n n ) e s  R a m u s  de  A ru i la r ,  qu i  dedit xij  d. 
cen su a le s  ( s u p e r  u in )eam  s u a m  de A ru i l a r .
* 0 .  V g o n i s ,  qu i  ded i t  lxviii j s. ad e m e n d a m  te r r a m ,
1 Chandolin, district de Sion ; il existe une autre localité du même nom 
dans le district de Sierre.
v t  inde  q u in q u e  solidi his  qui e ins  ex e q u i i s  in t e r e r u n t  d iu i -  
d a n t u r .
6. VIII idus .  O b itus  Jo rdan i  sace rdo ti s  can .  *, qu i  d e d i t  lx 
s. m a u r ic .  et x x  s. g e b e n ,  s u p e r  domo su a  e t  ij modios 
s i liginis  e t  iiii tìch. o rdei  in d ec im a  de  A se rab lo ,  ut f ruc-  
tu s  hiis  qui e ius  exeq u i is ,  sc ilicet vigili is  e t  m isse ,  in t e r e r u n t  
d iu id a n tu r ,  u idelicet x x v  s.
0 .  W i l le rm i  M e r c i e r ’ , qui ded i t  u i n e a m a p u d  L en t ina .
7. VII  id. 0 .  M ar t in i  des  O ude rre s ,  qui ded i t  i fisch, si lig. 
a p u d  V es ,  a n n u a t im .
0 .  B o s o n i s d e U e n t o ( n a ) 5, qui dedit iiij fisch,  silig. a n n u a ­
t im .
9. V Id .  O bitus  d iaconi  J o h a n n i s  B ru n is .
10 .  IIII id. O b itus  L and r ic i  ep iscop i* ,  qu i  p ro  a n im a  su a  
e t  f r a t r i s  sui a b b a t i s 5 dedit  c Ib. ad e m e n d a m  te r r a m  cu iu s  
f ru c tu s  hiis qu i  e ius  e x e q u i i s  i n t e r e r u n t  d iu id a n tu r ,  u ide l ice t  
c s. Obii t iiii idu s  apri l i s .
0 .  A gne t i s  u x o r i s  P é t r i  R odu lph i ,  q u e  ded i t  ij s. et vj d. 
a p u d  F ey  censua le s .
0 .  Benedict i  sace rdo ti s  de F a n s ,  qu i  ded i t  u in e a m  de 
M ul ignun .
11.  I l l  id .*  O bitus  H enr ic i  qu i  ded it  m a n s u m  u n u m  in 
m o n te  D orb ie  ad  m e n s a m  f r a t r u m  S e d u n .  ecclesie .
1 1208-1230.
1 1246.
3 122946.
1 Landri de Mont, 1206-1237.
* On ne connaît pas de frère de t’évèque Landri qui ail été abbé ; ses deux 
frères Conon et Humbert furent mariés ; on ignore quelle carrière embrassa 
son troisième frère Amalricus ; il est possible qu’il ait été abbé. Par contre 
on sait que son neveu Louis de Mont fut abbé du Lac de Jouxen  1210 et 1811. 
Voy. Hisely, Cartai. d’Oujon, Tableau généal. des seigneurs de Mont.
15 .  X V II  k l .  m a i .  0 .  P e t r i  filii dn i  R ad u lp h i  de  L eu ch a  
sacviste  S ed u n .  qu i  déd i t  d u a s  u in e a s  q u e  ia cen t  a p u d  
L e n t in a m .
* 0 .  S y m e o n is  d iacon i .
1 6 .  X V I  k l .  ( 0 .  Ma)i’tini  de S e n s in a ,  qu i  dedit  i fisch, 
si lig. a p u d  M a . . . .
1 8 .  X IIII  k l .  0 .  P e tr i  A ce l in i  *, qu i  ded it  i fisc. s iüg .  
e t  i s e x t .  u i n i . . . .
0 .  Otonis  domicel l i  de N a r r e s ,  q u i  ded i t  x  s.  a n n u a t im  
a p u d  C ham pez .
0 .  B o n a n ,  q u i  ded i t  u ineam  u n a m  a p u d  L e n t in a .
2 0 .  X I I  k l .  0 .  G e r r e  de  C ira ,  q u e  dedit  u n a m  fosso ra tam  
u in e e . . .
0 .  V ine ta ,  q u e  ded it  viij d.  c e n s u a l e s . . . .
0 .  W i l l e rm e  d o m in e  de T u r r e ,  q u e  ded i t  x s. in festo o m ­
n iu m  s a n c t o r u m  q u o s  dcbe t  P e t r u s  C o rd . . .  de la S a u g i . . . .
2 1 .  X I  k l .  * 0 .  H e rb e r t i  c ler ic i .
2 2 .  X  k l .  0 .  Lodoic i de D ro n a  canon ic i  e t  sace rdo t i s* ,  
qu i  ded i t  x x  lb .  ad  e m e n d a m  te r r a m ,  cu iu s  f ru c tu s  s t a tu i i  
d iu idendos ,  u ide l ice t  x x  s.
0 .  Mabilie de D r (o n a ) ,  q u e  ded it  i s e x t .  uini a n n u a t im ,  
q u e m  d eben t  re d d e re  filii e t  filie, W i l l e r m u s 5 e t  B o rc a rd u s  
s u p e r  u ine is .
2 5 .  V IIII  k l .  0 .  P e r r e te ,  q u e  ded i t  p ro  se e t  p ro  m a r i to  
suo  Azone 1 fisch,  silig.  a n n u a t im  e t  iij d. se ru ic i i  c u m  p la ­
c i to ,  s u p e r  t e r r a m  q u a m  t e n e t  P e t r u s  C a r te ro n  a p u d  E s c h a n -  
du(l ins) .
2 4 .  V III  k l .  0 .  Lore  v x o r i s  P e t r i  P o r t a r i i ,  p ro  c u iu s  a n im a
< 1217.
■  Clericus 1216, can. 1224.
3 1209, miles. 1215.
d e d e ru n t  filii e iu s  ij fi. si i. s u p e r  m o lend ino  de B a y a r t ,  
qu o d  t e n e t  P e t r u s  Rod ul phi a n n u a t im .
 m a i i  sub  a n n o  Dni  M° CGC0 X X X V II I ,  obii t
p a t e r . . . .  A ym o ,  qu i  fu i t  de n o b i l ib u s d e  T u r r e  in  (V alle)sia ,
ep iscopus  s edunens is   ecc le s iam  se d u n e n s e m   su is
pacifico e t  sp ac iu m  su i  reg im in is   xii ii im a n n o ru m
et Ve (m en s i )u m  e t  v n iu s  e b d o m a(d is )  d iebus .  E iu s  a -
n im a  1.........
0 .  Jo h an n i s  de la  S o u n e r i 3, qu i  dédit q u a r t a s  in  u inea  
de Val G irbou t .
2 b .  V il  k l .  0 .  H o tton is  carn if ic is ,  qu i  déd i t  xij  d en .  
c en su a le s  a p u d  N endaz .
2 6 .  V II  k l .  0 .  W i l le rm i  O ttonis  sacerdo tis  e t  c a n o n .  Se- 
d u n . 5, qu i  déd it  lij sol . a p u d  N ares ,  quos  acq u i s iu i t  s icu t  
in  c a r t i s  c o n t in e tu r ,  hiis  qu i  eius  exequ i is  in t e r e r u n t  diui- 
dendos .  I t em  déd i t  v s. du idendos  s u p e r  lu n ib a  su a  perc i -  
piendos  s u p e r  u inea  q u a m  acq u i s iu i t  ab  Egidio Bessone.
* 0 .  D u ia n d i  s a c e r d o t i s 4.
2 7 .  V k l .  Obiit  P e t r u s  F i l luez ,  q u i  dédit u in u m  ad  sacr i-  
ficiurn.
2 8 .  IIII k l .  0 .  P e r r e t e  filie V ld(r ic i )  de  M a g i ;  pro  eius 
a n im a  m a te r  e iu s  déd i t  i fisc, s i lig . c e n s u a l e m  e t  post  de- 
cessum  su u m  dédi t  a l ium .
0 .  Jo h an n is  sace rdo ti s  de O lm u n n a ,  qu i  déd i t  v sol. c e n ­
sua les  a p u d  Ressi .
2 9 .  II I k l .  O bitus  V n b e r t i  de  L euca  (? )
1 II aurait été ainsi nommé évêque vers le 17 novembre 1323.
=1224.
5 1218-1242.
1 C’est peut-être celui qui paraît comme chancelier dans les titres de 1044 
à 1055.
MAIUS.
4. K L. O bitus  M auric i i  C o q u i*, qui ded i t  duos  sol . c e n -  
suales .
0 .  P e t r i  de G r i m i s u e l 2, q u i  i fe sche l inum  g v u m a llo ru m  
ded i t  a p u d  V e r t r u m .
3 .  V n o n as .  0 .  R odu lph i  de C hauez  5, qu i  dedit  ii sol . 
censua le s  a p u d  C ham oson  s u p e r  v in e a m  dol N eyso t ,  q u a m  
te n e t  W s de C ru c e ,  e t  i sex t .  v in i  p ro  E m m a  v x o r e  su a  in 
v inea  q u e  iace t  su b  v inea  p red ic ta ,  q u a m  idem  W s tene t .
0 .  Michælis  carn if ic is ,  qui ded it  i s ex t .  uini s u p e r  a c q u i - 
s i t ione  q u a m  fecit de P e t r o  N ig ro*  de O rm ona .
0 .  R ib o rs  de  la C h a u a n a ,  q u e  ded i t  d im id iu m  s e x l a r i u m  
vini in  u ine is  d E ch a n d u l in s .
* 0 .  L an b e r t i  subd iacon i  e t  H ugon is  leu i te  e t  decan i .
0 .  A b e l5, qui dedit  ap u d  U e r t ro  d ec im am  d u a r u m  u inea-  
ru m  e t  t r i u m  c a m p o r u m  e t  a p u d  B ram o s  d éc im as  u n iu s  
c am p i .
4 .  I III  non .  0 .  Jacobe te  de D ro n a ,  filie A n d re e  Balis tar i i ,  
qui dedit  x ij  d. c e n s u a l e s  e t  p e rp e tu o s ,  de q u ib u s  P e t r u s  
R odu lph i  d e b e t  vj d. seruic i i  e t  iij s.  p lacit i  s u p e r  t e r r a  
q u e  iace t  es A gie tes  e t  W s de T e m p o r i u a 6 vj den .  seruic i i  et 
ix  d. p lac i t i ,  s u p e r  u n u m  casale  a p u d  E sc h a n d u l in s .
1 1181.
* 1224.
3 1239-1233.
1 1241.
5 1201.
* 1275.
0 .  A nse lm i  m a g is t r i  de  (V)ez q u i  déd i t  ecc les ie  s e . . . .  eli 
XXX s. ad e m e n d u m  . . . . u t  i n d e i i j  s.  d iu id a n tu r  in  a n n i u e r -  
sa r io  a n n u a t im .
5.  III n o n .  0 .  B u rc a rd i  sace rdo t i s  a t q u e  decan i  qui dédit 
xxii ij  s. censua les  a p u d  E ro in s  1.
6. II  non .  A n n o  Dni mi l les im o c c l x x x v ,  ij n o n .  m a i i ,  
obii t  Nor.  c a n to r  S e d u n 2 , qu i  déd i t  cap i tu lo  S ed u n .  lx i i i jor 
sol. c en su s  p ro  co t id ian is  d is t r ib u t io n ib u s  faciendis  ad  p r i ­
m an i  ab  oc tab is  P a s c h e  in an  te a ,  q u a n t u m  d u r a r e  p o t r e r u n t .  
I t em  p recep i t  quod  e m e r e n tu r  x x  s. c en su s  in  a n n iu e r sa r io  
suo d iu idend i  eis qu i  in a n n i u e r s a r i o  suo  i n t e r e r u n t . . . .
0 .  W i l le rm i  de  S ax o ,  qu i  ded i t  iiij s.  c e n su a le s  apud  
S i r ro .  I t em  obitus  A n n e te  de  S ax o ,  q u e  dedit  iii s. e e n s .......
7. N onas .  0 .  Y sabel B ra n c h ie s ,  q u e  ded it  . . . . s o l .  cens ,  
d iu idendos  i n t e r  eos qu i  obsequ i is  e iu s  d e s e r u i r e n t  s icu t  
p le n iu s  s c r ip tu m  es t  in a n n iu e r s a r io  u i r i  s u i 5.
8 .  VIII  idus .  O bitus  W i l l e rm i  Vboldi decan i ,  qui ded it  
xij  s. cen su a le s  a p u d  D orb i ,  qui d iu i d a n tu r  i n t e r  eos qui 
ex e q u i i s  e ius  i n t e r e r u n t .
I t em  ob itus  A im on is  decani  de D u in * .
9 .  V II  id. 0 .  P e r r e te ,  v x o r i s  P .  Acelin i ,  q u i  dedit u ineam  
in  V a lg i rb o u t .
0 .  Y sabelle  Bossi , q u e  ded i t  déc im as  in  u in e a  su a  e t  in  
u in e a  de Bela loy t ,  q u a m  coli t  Amiez,  post  d ece ssu m  u e ro  
m a r i t i  sui u in e a m  p rop r ia in .
i l .  V  id . 0 .  H em erra ld i  de D ro n a ,  q u i  ded i t  m ed ie ta tem  
u inee  in  va l le  G irbo t .
1 Voy. plus bas la charte de 1131.
■ Normandus de Augusta (Aoste), 1249-1288.
3 Voy. au 6 juillet.
4 Vers 1203.
1 2 .  IUI id . 0 .  P e t r i  S a l i e r i l , qu i  ded it  v in e a m  i a p u d  Mu- 
l i g n u n  fisch,  ap u d  B ram o is  ( supe r)  q u o d a m  v irg u l to .
( 0 .  N an t)e lm i  b o n e  m e m o(r ie  episco)pi S e d u n .  et p repos i t i  
( L a u s ) a n n 8.
0 .  O tton is  Ruffi 5, qu i  ded it  d éc im as  q u a sd a m  u in e a r u m  
a p u d  V e rc o m a ,  e t  u in e am  de W ez  ; pro  cu iu s  a n im a  W s f i-  
l ius  e iu s  c a n .  S ed u n .  ded it  iiijor sex t .  v in i  censua l .  s u p e r  
v in e a  de M ulign ion ,  q u a m  h a b e b a t  a B ru n e to  de M ulign ion ,  
de  q u ib u s  d iu i d a n tu r  v  sol.
13 .  I l l  id. 0 .  V ich a rd i  de A n tiez ,  qu i  ded it  a l lod ium  
s u u m  quod  h a b e b a t  ap u d  C om agn i ,  sc i l ice t  iij s. qu i  h is  qu i  
e iu s  in t e r e r u n t  exequ i is  d iu id a n tu r .
1 4 .  II  id . 0 .  U gon is  e t  filii M a th e i , qu i  d e d e ru n t  i fosso- 
r a t a m  u in e e  a p u d  M ulignon .
0 .  B o rca rd i  ca rn i f ic is  de E  qu i  d ed i t i  sex t .  u in i  s u p e r
u in e a m  de D o rb e n s  q u a m  ( tene t)  W i l l e rm u s  f ra te r  e ius .
15 .  Idus .  O b itus  W i l le rm i  de Morgia  ( c an . )  S edun .* ,  qui 
ded it  i g r a d u a l e  e t  u in e a m  q u e  iacet, i u x t a  u in e am  M art in i  
Jan l to (n i ) s  u e r s u s  p o r t a m  d e c o n u e n t . . .  vj l ib r .  ad em e n d u m  
cen(sus)  p ro  co t id ian is  d i s t r ib u t io n ib u s  fac iendis .
0 .  Jacob i  de Sal l ion  can .  e t  s a c e r d o t i s s, qu i  ded i t  x x x  lb. 
ad  a m e n d o s  redd i tu s ,  q u o r u m  f ru c tu s  d iu i d a n tu r  can .  qu i  
in die a n n iu e r s a r i i  su i  et d iebus  co n t in u e  s e q u e n t ib u s  o m n i ­
bu s  h o r i s  canon ic is  e t  m isse  in t e r e r u n t ,  v ide lice t  u n ic u iq u e  
vj d e n . ,  q u a m d iu  d u r a b u n t  f ru c tu s  i l l ius  an n i .
I t e m  ded i t  a l t a r i  (quod) c o n s t r u x i t  P e .  de L e u c h a  can .
< 1217-1263.
* Nantelme d’Ecublens, élu en 1196 et m ort en 1203.
3 1195-1219.
4 1239-1282.
? 1218-1259.
Sedu t i . ,  in  ecclesia  de V a le r ia ,  post  decessum  e iusdem  (Pe) 
de L eu c h a ,  t e r r a m  q u a m  (e m e ra t )  a  C h r is t ina  O rg is sa ,  q u e  
t e r r a  ia ce t  a p u d  S a l e g .............
0 .  Gillabert i  de  E s c h a n d u l in s ,  qu i  ded i t  u in e a m  u n a m  
a p u d  D orbe ins .
1 7 .  X V I  k l .  ju n i i .  0 .  H a rc u e y ,  qu i  dedit  t (o tum )  a l lo ­
d iu m  s u u m  bea te  M (arie) .
48 .  X V  k l .  0 .  P e t r i  de  L a r i is ,  qu i  ded i t  u in e a s  de 
A re i t .
I ( tem ) .  0 .  D u ra n d i  de Aniu ies  (qui dedit)  iiijor fisch, fa- 
b a r u m  (apud)  Nas.
I tem  0 .  A nseim i filii G iroldi de A en t ,  p ro  quo  p a t e r  e ius
G iro ldus  ded it  duo  ca sa m e n ta  a p u d  iu ssu  e t  p recep to
ip s iu s  A nse lm i.
A nno  Dni m illesimo GC L X X IX ,  x . . .  k l . ju n i i ,  obii t P e t r u s  
(de) G ran g es ,  m in is te r  cap i tu l i  e t  (ca )non .  S e d u n .1, q u i  dedit 
p e rp e tu e  cap i tu lo  p ro  co t t id ian is  d is t r ib u t io n ib u s  faciendis  
e t  pro  a d m in i s t r a n d a  u n a  l a m p a d e  c o ram  (a l ta ) r i  bea te  K a-
te r i e  x x  s. d iu id a n tu r  a n n i s  (s ingulis)  in  a n n i u e r s a r i o
suo x s. in t e r  c anon icos  e t  x  s. in t e r  c le r icos  qu i  dic to  a n ­
n iu e r sa r io  in t e r e r u n t  ; d o m u m  q u a m  em it  (a  pue r i s )  Nanzo- 
n is  canonic i  q u o n d a m . . . .  e t  x i  modios e t  d im id ium  si l iginis  
(quos)  em it  a  Michaele  q u o n d a m  (ca)pe l lano  de V esb ia  c en -  
sua les  ad eam d em  m e n s u r a m ,  e t  (g r a n )g ia m ,  p r a t u m  e t  or-  
t u m  q u e  em i t  (a) c u r ia  q u e  f u e r u n t  A n th o n i i  de  la  C h a u a n a  
qu e  j a c e n t  a n t e  p o r t a m  m olend in i  de S t r a t a  e t  h o m in iu m  
quod  em i t  in  ua l le  de H e ro en s  a  R a d u lp h o  de  G rim isol io  e t  
x l  s. c en su a le s  quos  d eb en t  illi de  L a u d o n a  e t  x x x  s .  cen -  
sua les  q u o s  d eben t  illi de Su loc ise  sci l icet  W .  e t  fi lius e ius .
1 1275-1279. Son testament est daté du 5 des ides (11) de mai 1279.
I t em  deb i t  I lb. m a u r .  ad e m e n d u m  c e n s u m  p ro  diet is dis- 
t r ib u t io n ib u s  faciendis  e t  mobilia  su a  e t  deb i ta  que  re s id u a  
fuerint., legatis  e t  debit is  perso lu t is  et c l a m o r ib u s  e m e n -  
dat is .
4 9 .  X II I I  k l .  0 .  U nbe r t i  mili tis  de C u n t e i z 1, qu i  dedit  
xvii j d en .  censua les .
P e t r u s  P o n t iu s  sacerdos  obii t.
* 0 .  Gonzonis  s a c . s et P e t r i , . .
2 0 .  X III  k l .  0 .  A lbert i  carn if ic is  e t   v x o r i s  c ius ,  pro
q u ib u s  G reg o (r iu s )  fi lius e o ru m  c an .  S e d u n . 3, ded i t  vj s. 
d iu idendos  s u p e r  casa l ibus  e t  g ra n g i i s  s i t is  r e t ro  d o m u m  Ro. 
de C h au e l ,  P e t r i  O tton is  e t  Alesie  de V e r t r o 4.......
2 1 .  X I I  k l .  0 .  donni  A im onis  de S a l l u n 5, qu i  ded it  ii 
modios g r a n i  ap u d  F u l l ie .
 0  ne de G rang iis ,  q u e  ded i t  iiij s. a p u d  N enda .
2 3 .  X  k l .  0 .  Rodulfi u icedni  de C o n te iz 6, qu i  ded i t  iii 
s e x t .  u in i  e t  c  s. ad  em e n d a m  t e r r a m ,  c u iu s  f ru c tu s  d iu i -  
d a n t u r .
I t em  ob i tu s  u x o r i s  e iu sdem  R o d u l f i ,  filie Rodulfi de 
T u r r e ’ . . .  iiij s e x t .  u in i  su p e r  dec im a  de C had ro  e t  in den .  x 
sol .
2 4 .  VIIII  k l .  0 .  R o d u lp h u s  de V al( le  pe l l i )na  ep iscopus  
S e d u n . 8, qu i  (dedit)  cap i tu lo  S e d u n .  x la (sol) M aur .  s u p e r  
acq u is i t ( io n e  q u a m )  fecera t  a W a r n e r o  (de) R a ro g n ia  dom i-
' 1212 .
8 Vers 1181.
» 1219-1247.
1 1245.
5 Vers 1160-1180.
0 1217.
, Rodulphus de Turre, 1215-1223.
» 1271-1273.
cello  (in) ua l le  de H e ro e n s  ; (de) q u ib u s  deben t  d iu id i  x  s. 
sace rd o t ib u s  canon ic is  q u i  a n n iu e r s a r io  suo i n t e r e r u n t .
2 5 .  V i l i  k l .  0 .  R odu lph i  de A ra g n io n  ca n o n .  S e d u n . ' ,  
q u i  s u p e r  (posses )s ion ibus  su is  al ibi  n o m in a t i s  (dedit)  q u in -  
q u a g in ta  so l . ,  q u o r u m  x x  s.  in  die  a n n iu e r s a r i i  su i  s t a tu i i  
d iu idendos  ; de x x x a re s idu is  s t a tu i i  (fieri) d o n a m  e t  in  ipsa 
die  p a u p e r ib u s .
2 6 .  V II  k l .  0 .  M ichaelis  de L e u c k a ,  q u i  dedit  pro  se e t  
B ea tr ic e  u x o r e  su a  iiijor d en .  a n n u a t im  s u p e r  d o m u m  su a m  
s i tam  i u x t a  g r a n g ia m  de T u r r e  ad  M alam  c u r i a m .  .
2 8 .  V k l .  Obiit P e t r u s  de  L ang in s ,  qui ded i t  to ta m  te r ­
r a in  s u a m  a p u d  (M)agi de  q u a  nob is  d e b e n t u r  (x ij)  sol. 
m a u r .  a n n u a t i m  e t  pro  q u a  t e r r a  A y m o  de  T u r r e  nobis  e s t  
a s t r i c tu s  b o m i n i o 2.
0 .  donn i  Giroldi  de B a i z 5, pro  quo  dat i  s u n t  v s.
Obiit F a lc o  miles  qu i  ded i t  s anc te  Marie  m a n  (sum) u n u m
ad  m e n s a m  f r a t r u m  cas t ro  G ra n g e s  et ( s e r )u u m  u n u m
n o m in e  M a r t in u m .
2 9 .  I I II  k l .  0 .  G reg o r iu s  c a n .  ecc les ie  S e d u n .4. . .
0 .  Jo h a n n i s  dol M arech  (de G r i ) m i s u e l5, q u i  ded it  v i . . . .  
a n n u a t i m  s u p e r  d o m u m  s u a m  a p u d  S e d u n u m  re t ro  do ­
m u m . . . .  N a te rz .
3 1 .  I I  k l .  * Obii t Ugo p re s b i t e r .
1 1236-1238.
* Voy. plus bas la charte de 1195.
= 1189.
1 1219-124.7.
5 1275,
JU NIUS.
1. K L. J o h a n n e s  R o du lph i  c a n .  S e d u n . 1 déd i t  p r a t a  e t
m o len d in a  de M a la g n in a .......................i lb. p ro  q u o u is  canon ico
et  p la c i tu m  e t  u in e a m  s u a m  q u e  d ic i tu r  P la n t a .
S c ia n t  o innes tarn p re s e n te s  q u a m  fu tu r i  quod  S e g u in u s  
de  ß a i z  ded i t ,  p ro  rem edio  a n im e  su e  e t  p a r e n l u m  s u o r u m ,  
i r r e u o c a b i l i te r ,  cape l lam  de G r ions  c u m  o m n ib u s  a p p en -  
dic iis su is  S e d u n .  c ap i tu lo  e t  q u ic qu id  h a b e b a t  in  ipsa ,  ui-  
de l ice t  j u s  p a t ro n a tu s .
2 .  IIII n o n a s .  0 .  P e t r u s  de H e r d e s ’ , qu i  d o ta u i t  a l t a r e  
in  ecclesia  V a le r ie ,  cui  c o n tu l i t  u n a m  u in e a m  xiiij (fossa)ta-  
ru m  s i tam  ap u d  M ulignon ,  e t  a l iam  v in e am  s u b tu s  M o n . . . .  
xij fo s s a to r u m ;  i tem  v n u m  m (o d iu m )  si l iginis c en su a lem  
s u p e r  d o m u m  Ade q u o n d a m  c iu is  S e d u n . ,  s i tam  in  vico de 
p ra to  d n i ;  i t em  x x x  s.  q u o s  d e b e t . . . .  t 'rater Jacobi de C laus-  
t r o . . . .  de  c a m p o  sicco. I t em  d (o tau i t )  a l iud  a l t a r e  in  eccle ­
sia  d e   Ilern ded i t  c ap i tu lo  S e d u n .  (p o te s ) t a tem  e t  p le ­
n u m  d o m in iu m  e t  h o m in e s  qui s u n t  in  loco q u i  u o c a tu r  
Comblo la .  I tem  x x  s. m a u r .  censua le s  (deb itos  a) d ic tis  ho-
m in ib u s ,  d iu id e n d o s  in te r  canon icos  (qu i  eius) a n n i u e r -
sa r io  in t e r e r u n t  in  vigili is  e t  m issis  co (n t in u e ) ,  i ta  qu o d  ille
uel illi qu i  i n   d e fece r in t  nihi l  r e c ip ia n t  (illa) uice. I t em
dedit  decem  (sol.)  a n n u a t im  a l i is  c le r ic is  (non) canon ic is  in
* 1214-1253.
* On trouve dans les chartes deux Pierre de Herdes, chanoines de Sion, 
l’un de 1208 à 1213 et l ’autre de 1279 à 1287, année où il fait son testament.
11 est probablement question ici du second, tandis que le premier serait 
mentionné au 5 octobre.
dic to a n n iu e r s a r io  modo quo  su p r a ,  quos  debet  U ld r icus  
d ic tus  Molign(on).
0 .  W i l le rm i  mili t is  de U ie s . . . .
0 .  Jacobi mili t is  de S a s s o n 4, qu i  déd it  iij ficel. si lig. ap u d  
S a s s o n .
0 .  B o rca rd i  filii B a . . . .  q u i  déd i t  p ro  a n i m a  s u a  e t .......
d u a s  u ine as  a p u d  D o r  e t  duo  iu g e ra  t e r r e  a p u d  n am
e t  t e r c iu m  a p u d  c a m p u m . . . .  e t  xl s,  ad e m e n d a m  te r r a m .
5 .  N o n as .  Obi it W s . des A g ie tes ,  p ro  quo  W i l l e r m a  u x o r  
e ius  déd i t  ij d.  a n n u a l i t e r .
0 .  G u e r r i e t  v ic e d . . . .  qu i  déd i t  x s.
0 .  P é t r i  de la  C h a u a ( n e 2 qui)  déd it  i j u g e r  t e r r e .
0 .  W i l l e rm e ,  u x o r i s  m a io r i s  U e rn am ies i ,  q u e  d é d i t  u in i
a p u d  S i r ro .
* 0 .  W a r n e r i i  decan i  a t q u e  sace rdo t i s  3.
6 .  V III  idus .  0 .  D u r a n d u s  d iaconus .
7 .  VII  id. C. W i l le rm i  c o m m is t ra l i s  de Sa l lon* ,  qui dédit  
xij  d. c en su a le s  s u p e r  h e r e d i t a t e m  s u a m .
0 .  A m a ld r ic u s  c a n o n .
9 .  V id. 0 .  Giroldi C om it is ,  pro cu iu s  a n im a  W i l l e rm e ta  
u x o r  e iu s  déd i t  iij d.  censua le s  s u p e r  d o m u m  su am .
0 .  Jacobi  de  M ala  c u r ia ,  filii P e t r i  B lan ch e t ,  p ro  quo  
P e t r u s  p a te r  e i u s 5 a s s ig n a u i t  i s e x t .  u in i .
10 .  II1I id. 0 .  P e t r i  de C r is ta ,  sacerdo tis  de N e inda ,  qui 
dédit  x  s. a n n u a t im ,  qu i  d e b e n t u r  s u p r a  t e r r a m  Comitis  de
1 1210.
1 1275.
1 C’est probablement le W arnerus qui paraît comme chanoine dans une 
charte du 23 décembre 1044.
4 Minister, 1219.
"  1 22 6 .
T o r tem ag n i ,  qu i  d e b e n tu r  d iu id i  i n t e r  eos qu i  ex e q u i i s  e ius  
in t e r e r u n t .
0 .  m ag is t r iG iro ld i  L a u s a n e n . ,  canon ic i  S e d u n . ' ,  qui ded it  
ix  modios si ligin is c en su a le s ,  quos  d e b e n t  h e red es  Ro. Mon- 
te l l ie r  pro  dec im is  de (N )einda .
0 .  Y sabelle ,  p ro  c u iu s  a n i m a  A y m o  de  L io n s 8 m a r i tu s  
e ius  dedit u n a m  u in e a m  a p u d  C a s t ru m  n o u u m  post d ecessum  
suurn  e t  i fise, g r u m a l l o r u m  a n n u a t im .
12 .  II  id .  O b itus  Ph il ipp i  mili tis .
16 .  X V I  k l  ju l i i .  O bitus  N icbo lay  de  L e u c h a  c an .  S e ­
d u n . 5  
4 8 .  X l I I I k l .  Ob. A lasie  de Az, filie W i l l e rm i  de A ula ,  
q u e  dedit  xij d. a n n u a t im  s u p e r  p r a t u m  s u u m  de G in iesy .
2 0 .  X II  k l .  0 .  W i l l e rm i  Coci* ,  qu i  ded i t  ecclesie  S edun .  
ad o p u s  i sa ce rd o t i s  dom os su a s  e t  o m n e s  possess iones  suas  
post  de c e s s u m  J o r d a n e  u x o r i s  sue ,  e adem  J o r d a n a  consen-  
li en te  e t  l a u d an te .
2 1 .  X I  k l .  Obii t T o r u m b e r tu s  F a b e r 5, q u i  ded it  u ineam  
a p u d  U al G irbos .
0 .  A n se lm u s  S a l t e r i u s . . .
2 5 .  V IIII  k l .  0 .  H e m e r ra ld i ,  qui ded it  ij s. c en su a le s  ap u d  
A rgessa .
2 4 .  V i l i  k l .*  0 .  M orard i  de T u r r i .
2 6 .  V I k l .  0 .  P e t r i  de M a l a c u r i a 6, filii B ea tr ic i s ,  qu i  ded i t  
i s e x t .  u in i  in  u in e a  de R odano .
1 1258, mort avant 1266.
1 1239.
3 1266.
4 1217.
= 1219.
6 1210 .
JU LIU S.
4 .  K L .  A n n o  D ni M° CG0 L X X X 0 IX 0, k l .  ju l i i  obii t Ro- 
d u lp h u s  de L eu c h a  (s ac r is ) ta  S e d u n .  *, qu i  déd i t  (eccles)ie
S e d u n .  q u a m d a m  (u in e )a m  a p u d  L e u c h a m  fo ssa ta rum
e t  xij s. cen su a le s .  P ro p ic ie tu r  D eus  illi.
0 .  J o h a n n is  Vboudi qu i  déd i t  de c im a m  feni a p u d  Bra-  
m o y s ,  cu iu s  f ru c tu s  d iu id a n tu r .
2 .  VI n o n as .  A n n o  D ni M° CC° X L° 111°, obii t  Boso, bone  
m em or ie  S e d u n .  e p i s c o p u s 3, q u i  déd it  c a p i ta lo  qu idqu id  
h a b e b a t  in  ecc les ia  de Morgi,  iu s  u ide l ic e t  p a t r o n a tu s  e t  c 
s.  a n n u a t im  s u p e r  q u a d a m  d ec im a  q u a m  ac q u i s iu i t  a  dom i-  
n i s  d e N a r r e s ,  cu iu s  r e s id u u m  d im is i t  e idem  ecclesie  de Morgi,  
e t  XX s. s u p e r  q u ib u s d a m  u ine is  a p u d  L e u c a m ,  u t  p red ic te  
vij lb. hiis  qu i  e ius  ex eq u i i s  i n t e r e r u n t  d i u i d a n t u r . . . .
3 .  V  non  ( 0 . )  W i l le rm i  de  Sa l ione  S e d u n .  episcopi 3. . . .
f r a t r u m  s u o r u m  Bosonis  e t  P e tr i   is nepo t is  su i  dédit
ecclesie  (S ed u n . )  m e d ie ta te m  toc iu s  dec im e de R ida   ne
q u a m  u in i  q u a m  a n im a l iu m .
4. I I II  n o n .  0 .  P é tr i  W e t o n i s ,  q u i  d éd i t  i ju g e r  t e r r e  
a p u d  Ues,  in  loco qui d ic i tu r  C ur t i l l i  e t  ij d. de se ru ic io .
6. II n o n .  0 .  P e t r i  P o r t a ( r i i 4) p ro  cu iu s  a n i m a  d e d e ru n t  
filli i (f isc.) sii. a n n u a t im  s (u p e r )  m o le n d in u m  de B a y a r t ,  
qu o d  tene t  P e t r u s  R odu lph i .
1 Canonicus, 1261-1271 ; sacrista 1275-1280.
1 Canonicus, 1208-1229 ; cantor, 1221-1222; decanus Valeriae, 1222-1235; 
episcopus, 1237-1243. — Voy. plus bas les chartes de 1228 et 1237.
5 Decanus Sedun., 1198-1202; episcopus 1203 — circa 1206.
* 1236-1259.
0 .  Bosoneti  c a rn i f i c i s . . . .
0 .  li B lanch i  u x o r  Q u a r te r o n  de . . . . c u r i s ,  q u e  déd it  iiijor 
d .  a n n u a t im  s u p e r  q u o d a m  cam po  d u o r u m  iu g e ru m  sito
a p u d  Oez, su b  s t r a t a  q u e  lo n g   g r a n g ia  W i l l e rm i  de
A n i(u ie rs ) .
( 0 .  W i) l l e rm i  B r a n c h i e s 1 , pro cu iu s  a n im a  I s ab e lz .......
su e  n on  im m e m o r  de s a lu te  u t r i ( u s q u e  sol l i )c ita  a n i m a r u m
o b tu l i t  a l ta r i  b e a t e  ad  u su s  ei s e r u ie n c iu m  r e t e n t a ___
i sex t .  c ensua l i  hosp i ta l i  m o n t i s   G lau ine i  q u o d d am
c la u su m  q u a t in u s  de e i u s . . . .  d iu id e re n tu r  i n t e r  eos qu i  ob -  
s e q u i i s .......
9 .  VII idus .  O bitus  P é t r i  de V en to n a  c a n .  S e d u n . ,  qui 
dédit  viij lb .  ad  e m e n d a m  t e r r a m ,  cui us  f r u c tu s  h i is  qui eius  
exequ i is  i n t e r e r u n t  d iu id a n tu r ,  sc i l ice t  xij s. F a c t u m  es t  
h o c  a n n o  Dni M? CC° LIX°.
* 0 .  B u rc h a rd i  sace rdo t i s .
10 .  VI id. 0 .  A y m o n is  de L e o . . . .  m in is t r i  S e d u n . ,  q u i  
déd it  m e d ie ta tem  to t iu s  u in e e  in u ine is ,  q u a s  c o lu n t  ap u d  
C haste lno  W i l l e r m u s  la  P iassi  de P lan c o n te z  et f r a t r e s  e ius  
c i rca  X V I  fos.
0 .  W i l le rm i  S e d u n  ep iscop i  qu i  c a p e l l a m 2........
11 .  V  id. * Obiit  H e rm e n f re d u s  le u i ta .
0 .  H en r ic i  de  St0 P a u l o 5 qu i  déd i t  d e c im a m  t e r r e  sue  de 
N enda .
0 .  Marie  Q u a r te r e s sa ,  p ro  q u a  B odu lfu s  de M ulignon  
m a r i tu s  e iu s  déd i t  ii fisc, silig. a n n u a t i m  s u p e r  t e r r a  s u a  
q u a m  h a b e b a t  a p u d  Ves.
12 .  IIII id. * O b itus  H ugon is  leuite .
1 1201-1210 .
1 Guillaume d’Ecublens, vers 1184-1195.
5 1218-1227.
4 3 .  III id .*  Deposit io  A im on is  episcopi *.
0 .  M a rc h u s  de A u g u s ta  d e c a n u s  S e d u n .* ,  qui déd it  pro  
d is t r ib u t io n ib u s  faciendis  p u lc r a m  d o m u m  q u e  iace t  ( iux la )  
d o m u m  cap i tu l i  S e d u n .  (et) i u x t a  p a la t iu m  d(ni) pro  q u a  
d e b e n t u r  c a n . . . .  dni P e .  de L . . . . ,  iij s. se ru ic i i  v s. p lacit i.  
Dédit  e t iam  prefa to  cap i tu lo  om nia  acqu is i ta  e t  mo(bil ia) 
su a  pro predic tis  d is t r ib u t io n ib u s  faciendis .
1 7 .  X V I k l .  A u g u s t i .  Obiit m a g is te r  J o h a n n e s  de C b a r -  
p i n y e 3 ep iscopus  de B afes4 bo n e  m e m o r ie ,  qu i  dédit  eccle­
sie S ed u n .  p r o s e  e t  pro  f r a t r e  suo  p a t r i a r c h a  Ihe rosso l im i-  
tano  1 lb. lu r o n ,  ad  em endos  redd i tu s ,  q u o ru m  f ru c tu s  in 
e iu s  a n n iu e r s a r io  d iu id a n tu r .
4 8 .  X V  k l .*  0 .  Golleni c an o n .
2 1 .  X II  k l .  0 .  P e r r e t e  P a r i se ,  q u e  pro  se e t  pâ t re  suo et 
W i l l e r m u s  de M a g i 5 m a r i t u s  e ius  d e d e ru n t  ij sol . censua les  
s u p e r  domo su a  s i ta  s u b tu s  B ich a r ia ,  in n a t iu i t a te  D ni per-  
so luendos .
2 2 .  X I  k l .  A nno  Dni m illesimo (CC°) L X X X ° III0 , obii t 
(P e t ru s )  T a r e n t ,  a r c h i e p i s c o p u s 6, qu i  dédit  ecclesie  S e d u n . . .  
X X  s. m a u r .  c e n su a le s ,  quos  a s s ig n a u i t  s u p e r  Leyserab loz  
pe rso luendos .
< 1037-1054.
* 1270-1283.
3 Charpigny, dans le district d’Aigle, canton de Vaud. Il y existait une fa­
mille noble de ce nom, comme le prouve une charte de 1240, ap. Gallia 
Christ. XII, instr. 605.
1 Bafo, dans l’île de Chypre. Voy. le nécrologe de Lausanne, pag. 160.
= 1245.
° St. Pierre Grossi du Chatelard en la  Valdigne, doyen de Valére (1266- 
1271 ), élu archevêque de Tarentaise en 1271, à la mort de son oncle Rodol­
phe, mentionné plus haut, au 11 janvier. Voy. son testam ent ap. Besson, 
pag. 405.
2 3 .  X .  k l .  0 .  M arge re te  de G r im isue l ,  q u e  ded it  xij d. 
a n n u a t i m ........
0 .  L o re ,  q u e  ded it  lx  s.  ad e m e n d a m  t e r r a m ,  pro  q u a ,  
G iro u d u s  h a b e t  u in e am  de C r i s t a . . . .  u t  f ru c tu s  h is  q u i  e x e -  
qu i is  e iu s  i n t e r e r u n t  d iu id a n tu r ,  ii ijor s.
2 4 .  VIII1 k l .  0 .  U ldric i  mi litis de  C u(r) ia  de L eu ch a ,  
qu i  ded i t  x v j  d. s u p r a  p r a ta  de T o r r e n t e  de A lpe  de D or-  
bons .
2 6 .  VII k l .  0 .  G regori i  canon ic i  e t  sace rd o t i s  ' .
0 .  A lbert i  e t  Jacobi de  A (n iu i ) s io s pro q u o r u m  a n im a b u s
J o h a n n e s  e t  ( Jaco)bus  f r a t r e s  a s s i g n a u e r u n t   censua les
a p u d  V a ler iam  s u p e r  c a m p u m  L ando t  qu i  iacet  sub  cas t ro  
u t  de f ru c t ib u s  eius  la m p a s  p e rp e tu a  ( m in i s t ) r e tu r .
2 7 .  VI k l .  0 .  M art in i  dol M arech  de G r im isu e l ,  qu i  d e ­
dit  i fisch,  si lig.
5 0 .  II I  k l .  0 .  B ru n e t i  de R i . . . . ,  qu i  ded it  vj d en .  a n -  
nua les  s u p e r  d o rnum  s u a r n , q u e  fuil q u o n d a m  W il le rm i  
m e r e . . . .
0 .  P e r r e t e  de S an c to  M aur i t io ,  q u e  ded it  pro  rem ed io
a n im e  su e  e t  m a r i t i  sui J o h a n n is  Q u a r   duo  s e x t .  u in i
a p u d  U e rc o m a .
3 1 .  II k l .  0 .  W i l le rm i  C om peins ,  qu i  ded it  i s ex t .  uini 
ap u d  D orbe in s .
0 .  P e t r i  de C heneue ire s  de  O lm onna ,  q u i  ded it  i s ex t .  
uini et i f isch, silig.
0 .  P e tr i  m ili t i s  de  S a x o 3, p ro  cu iu s  a n im a  d e d e r u n t  ne- 
potes  e ius  x l  s . ,  de  q u ib u s  x  s. c e d a n t  c a p i tu lo ;  de x x x  
ue ro  fiat dona  p a u p e r ib u s  ; x  u e ro  solidi d iu id a n tu r .
* 1219-1247.
2 Jacques d’Annivier, chevalier, sur le point de partir pour la Terrè-sainte, 
fait son testament le 4 novembre 1284; il mourut avant 1291.
” 1195-1246.
0 .  P e t r u s  B ra n c h ie s  *, qu i  déd i t  d éc im as  a p u d  B ra m o is  e t  
a p u d  Meit (et) a l ias  déc im as  q u a s c o n q u e  h a b e b a t  (super)  
q u a t u o r  u ineas  a p u d  L e n t in a ,  u t  f ru c tu s  de hiis  qu i  e iu s  
e x eq u i i s  i n t e r e r u n t ,  xl s . ,  d iu id a n tu r .
(0 .  B)oso de S y u n s  c a p e n t a to r ,  p ro  quo  C h r is t in a  u x o r  
e iu s  e t  filii d e d e r u n t  d im id ium  fi. s i lig . s u p e r  c a m p u m  qui 
est  i u x t a . . . .  m  de A y e n t .
A UG USTUS.
1. K L. 0  de Lions qui ded i t  i iuge r .
0 .  P e t r u s  de  T u r r e ,  qui ded i t  xl s . . . .
I t e m  obitus  Segu in i  decani *, qu i  dedit  q u a n d a m  u in e a m  
q u e  iace t  in t e r  U e r t r o  e t .........
2 .  I III  n o n .  0 .  P e t r i  P i a d e f e r 3, qu i  ded i t  ii s e x t .  u in i .
0 .  L eona rd i ,  qu i  ded i t  u n a m  v in e am  a p u d  D orbe ins .
3 .  I l l  non .  0 .  W i l le rm i  Vboldi, p ro  quo  a ss ig n a t i  s u n t  
iij s.
* Deposit io  A rna ld i  leu i te  e t  doc to r is  . . . .
0 .  Otonis  c ler ic i ,  f r a t r i s  P e t r i  O tonis ,  q u i  ded it  c a m p u m  
u n u m  en  U es  ap u d  C u r t in a l .
4 .  II  n o n .  Obii t L o re ta  de S t0. M aur i t io ,  q u e  ded i t  pro  
rem ed io  a n im e  su e  e t  m a r i t i  su i  Giroldi  iiijor s e x t a r i a  uin i 
in  u in e a  de F u n d is .
6 .  V i l i  id us. 0 .  Pe. de M a  , ded i t  vj d. c en s .
1 Canonicus Sedun. 1201-1214.
1 Seguinus de Granges, decanus Valerie, 1189-1203. C’est probablement 
lui qui paraît en qualité de chancelier dans une charte  de 1181.
1 1213.
( 0 .  B )e r to ld u s  sco la r is  d e  t o r e n s ...........
8 .  V I  idus .  0 .  S te fane  v x o r i s  P e t r i  s u to r i s  de L acuua ,  
qu e  ded i t  x lb. ad  a c q u i r e n d a m  te r c ia m  p a r t e m  u in e e  de 
Mala c u r i a ,  q u e  d ic i tu r  P i a n t a ,  u t  de f ru c t ib u s  e iu s  x  s. diui- 
d e r e n t u r  in t e r  eos q u i  e x e q u i i s  e iu s  i n t e r e r in t .
9 .  V  id. O b itus  Maioris  de Ues,  q u i  ded i t  xij d.  a n n u a t im  
a p u d  U es e t  ij s.  de  pl.
A nno  Dni M° CG0 L X . . . ,  v° idus  a u g u s t i  ob ii l  (M er)m e ta  
d i c l a d e  G r im is o l . . . .  S e d u n . ,  pro  cu iu s  a n im a  et su a  (Nico)- 
lau s  de  G r im isu e l ,  c a n . 1, c o n sa n g u in e u s  e ius ,  c u s t i t u i t  se- 
r u i t o r e m . . . .  ( s a ) c e rd o te m  in ecclesia  in f e r i o r i . . . .  ho r i s  ca- 
nonic is  t a n q u a m  d e s e r u ia t  in  eadem .
1 0 .  IIII id. 0 .  Cononis  Ruffi qu i  ded i t  nobis  duo  iu g e ra  
t e r re  u n u m  in  B ram o s ie ,  a l t e r u m  a p u d  Ues.
12 .  I I  id. 0 .  P e t r u s  c le r icus .
0 .  P e t r i  C ha to t  e t  H u ede l ine  u x o r i s  su e ,  qu i  d e d e r u n t  v s. 
a n n u a t i m  s u p r a  d o m u m  s u a m  de G la re to ,  d iu idendos .
1 3 .  Id u s .  0 .  J o h a n n is  filii E l i e n i , qui ded i t  i u in e a m  
a p u d  L e n t in a m  q u in q u e  f o s s o ra t a ru m .
0 .  Lore te  de L euca ,  q u e  ded it  ij fich. silig.  ad m e n s u r a m  
de L e u c a ,  a l te ro  (anno) .
1 5 .  X V III  k l .  s e p t e m b r i s   us  fi lius P e t r i  d e  Jaez.
16. X V II  k l .  0 .  J o h a n n e s  V bo ldus ,  qu i  ded it  duos  h o ­
m ines  ap u d  N a r e s . . . .
I tem  0 .  S a lom ee ,  u x o r i s  V ld r ic i  R épons ,  q u e  ded it  duos  
feschelinos f a b a r u m  ap u d  Nas.
17 .  X V I  k l .  0 .  G i l lab e r tu s  R u m e i ,  pro  qu o  a s s ig n a t i  
s u n t  xlj  d. s u p e r  a llodio  suo,  quod iace t  ap u d  G r a n u h e c  en
'  1237-1275.
la ua l ,  sc i l ice t  duo  ca m p i ,  q u o s  re d d e re  d eb e t  G i l l ab e r tu s  de 
S t0. G e r m a n o 1, m ed io  a u g u s to .
18 .  X V  k l.  Ob. P e t r i  B ona ,  q u i  déd i t  q u a n d a m  u in e a m  
(pro  se) e t  u x o re  su a  B u g  G r im isu e l .
-19. X II I I  k l .  * 0 .  P a n d u lp h u s  sace rdos* .
2 0 .  X III  k l .  * 0 .  S te p h a n i  acol it i .
* O bitus V dric i  com it is  de L a n c e b u rc ,  q u i  p r e d iu m  s u u m  
de Nouo c a s t ro  ded i t  bea te  M ar ie  3.
2 1 .  X II  k l .  0 .  P a g a n u s  c a n o n ic u s  e t  J o h a n n e s  de P ia -  
n ea ,  q u i  d e d e ru n t  u in e a m  in  Voes.
I t em  0 .  Born i  de  la P o r t a ,  qu i  ded it  p rò  a n im a  su a  et 
u x o r i s  sue  duo  ses t .  u in i  a n n u a t im  in  u in e a  de  la V a rd a ,  
a p u d  Voes.
2 4 .  V IIII  k l .  0 .  Georgii  C la u e l4, q u i  dedit  d ec im am  ap u d  
B ra m o s iu m ,  post  d ece ssu m  Jacobi filii s u i 5.
2 6 .  VII.  k l .  0 .  A medei Vboldi qu i  ded i t  suos  sol . cen -  
sua le s  a p u d  B ram o s iu m .
0 .  A nse im i  de S t0 P au lo  q u i  dedit  t e r r a m  a p u d  V e rc o re n s  
et Ressi .
2 7 .  VI k l .  0 .  C ons tan t in i  e t  B er te .
* G a r in u s  Sed.  ecclesie  ep iscopus  O .6.
Obiit G a r in u s  S e d u n .  ep iscopus ,  c u iu s  c o rp u s  requ iesc i t
in  m onas te r io  de A lp ibus ,  ub i  D e u s ................  m i r a c u la  p e r
ip su m  o p e ra tu r .
« 1217.
« 1044.
3 Voy. plus bas l’acte de cette donation.
« 1224.
= 1236-1246.
6 Cette inscription a été grattée en partie  et remplacée ensuite par la sui­
vante. St. Garin fut promu à l’évêché de Sion vers 1138 et mourut vers 
1150.
28 .  V  k l .  0 .  Giroldi de  M(en)niez c an .  S e d u n .1, qu i  de- 
d it  ii ijor s. a n n u a t im .
0 .  C ononis  d A ie n t* ,  qui déd i t  ij iu g e ra  t e r r e  et d im id ium  
a p u d  B ram o s iu m .
3 0 .  I l l  k l .  ‘ O b itus  A m ald r ic i  s a c e rd o t i s   e t  Nicolai
. . . .  qu i  ded i t  iij s. cens ,  a p u d  G ran g es .
3 1 .  II  k l .  0 .  P e t r i  uicedni (S e d u n . ) ,  qui ded it  lx  s. s u ­
p e r  a l lod ium  s u u m  5.
0 .  A n se lm u s  G ire lm (us  de) V e n to n a .
0 .  L u d o u ic u s  de D ro n a * ,  qu i  dedit  p a r t e m  s u a m  u in e e  de 
Bosun  e t  q u a r t u m  se s ta r iu m  toc ius  u inee .
0 .  P e t r i  de T u r r e ,  qu i  fu i t  de O lun .
( 0 .  F l )o re n c ie  de  St0. M a u r i c i o  u i t  S e d u n .  ecclesie
V s. c e n su a le s ,  ij ap u d  N en d a ,  iij (apud)  C o rdona ,  u t  h is  
qu i  e x q u i i s  (e ius  i n t e r e r u n t )  d iu id a n tu r .
SE P T E M B E R .
1. K L. Obiit P e t r u s  G ros  p re s b i t e r  e t  m a t r i c u la r iu s  in 
U a le r ia ,  (qui de)di t  d o m u m  s u a m  s i tam  ( iux ta )  cimite- 
r i u m . . . .
2 .  IIII  nonas .  0 .  Cecilie  de  D r o n a ,  q u e  ded it  i iuge r  
te r re ,  quod  iace t  a p u d  R u in a m .
3 .  I l l  n o n .  0 .  A m edeus  sace rdos ,  qui ded i t  d o m u m  la- 
p ideam  in  q u a  m a n e b a t .
4. II  n o n .  ‘ 0 .  A m edei  sace rdo t i s  de D raona .
1 1208-1217.
* 1238.
3 Voy. plus bas l’acte de 1211,
• 1228.
0 .  D u ran d i  de L u g r in s ,  qui déd i t  duo  iu g e ra  te r r e  ap u d  
U es.
5. N onas.  0 .  M agis tr i  A nse lm i c a n .  S e d u n . 1, qu i  dédit  
xiiij s.  ap u d  A n (n iu ie r ) ,  qui d iu id a n tu r  in te r  eos qui e x e -  
qu iis  e ius  i n t e r e r in t .
0 .  B orgese  de B ram o(s io ) ,  q u e  a s s e n su  f i l io rum s u o r u m  
(dédit)  bea te  M arie  i u in e a m  q u e  (iacet)  apud  U o ez .......
* 0 .  Azelini acolit i e t  T ieze G omitisse  2.
8 . VI idus. 0 .  G irodus  m i n i s t e r 5, qui déd it  u in e a m  u n am  
a p u d  B o u su n .
0 .  M ichahelis  filii Rodulfi , qu i  déd i t  u in e a m  u n a m  apud  
A res t .
0 .  L a u re t e  de Caste l lon ,  q u e  dédit ij s. cens ,  ap u d  A use l .
I t e m  0 .  Giroldi de A en t ,  qui déd i t  duos  sol .  cens .
40 .  II1I id. 0 .  J acobus  de G re l l ie . . . .* .
0 .  Isabelle  de Pa la t io ,  q u e  déd i t  g r a n g ia m  su am  q u e  si ta  
es t  in uico pra t i  episcopi,  e t  u in e a m  de L e n t in a m ,  post de- 
cessum  m ar i t i  su i  W i l le rm i  a p p ro b a n t i s  e t  l a u d a n t i s  d o ­
n u m .
0 .  P e t r i  Jom ar .
14 .  X VIII  k l .  o c tobr is .  * Obiit Lodou icus  miles .
1 5 .  X V II  k l .  0  P e t r i  de T u r r e .
-16. X V  k l .  0 .  B ea t r i s  P sa l te r i s s a ,  q u e  dedit  ij ses t .  in 
v ine is  de V u o u re s .
0 .  Pe tr i  M on tane r  de S y r r o  domicel l i ,  qui ded it  v s.  cen -  
sua les  in  n a t iu i t a te  beate  M arie  v i r g . ,  quos  debe t  Jo h a n n e s  
W a la n d i  de G r im iso l io 5.
' De Sancto Mauricio, 1208-1217.
s Peut-être  en 1052.
1 1195 1241.
4 Canonicus, 1218-1235.
1 1261.
2 0 .  X II  k l .  * 0 .  E b e ra rd i  acolit i.
Obii t A ym o  de T u r r e  m i le s  uen is ,  qu i  ded i t  u n u m
modi um  et d im id ium  silig.  ad  m e n s u ra m  S e d u n .  perei p ie n -  
du m  a p u d  Caste l l ionem . Qui m od ius  d iu id a lu r  canon ic is  et 
d im id ius  aliis sace rd o t ib u s  et e ler ic is  qui m isse  e iusdem  
a n n iu e r s a r i i  i n t e r e r u n t ,  pro  u t  hoc  in q u a d a m  l i t te ra  c o n t i -  
n e t u r  s ig il la ta  sigillo cu r ie  dni com il is  Sabaud ie .
2 5 .  V IIII  k l .  Obiil A g n e s  W i l le r in i  de la C le   q u e
dedit X  em en d  u m  r e d d .......
2 4 .  VIII k l .  ( 0 .  A m )edeus  M u l ig n io n . . . 1.
2 5 .  VII k l .  * 0 .  Rodulfi  d iaconi
2 7 .  V  k l .  0 .  W i l le rm e te  E o sse te  de la S o n n e r y ,  pro  
q u a  B r u n e t u s  filins e ius  ded it  iiijor den .  censua le s  s u p r a  do- 
m u m  su  um  in vico p ra t i  domini.
2 9 .  I l l  k l .  0 .  A y m o  de T u r r e . . . ,  qui dedit x v  lb . ut 
inde  XX s. d iu id a n tu r  hiis  qui e iu s  e x eq u i i s  i n t e r e r u n t  v i ­
del icet  vigiliis et (misse).
5 0 .  II  k l .  0 .  Bosonis  de S i r ro ,  sac r is te  S e d u n . *, qui d e ­
d it  ecc les ie  S e d u n .  q u id q u id  h a b e b a t  in  vil la  de Nas e t  xij 
d. quos  d e b e n t  P e t r u s  dol Meilen de C ordona  et nepo tes  su i ,  
e t  p lu s  s im i l i te r  v s. a p u d  V e r l r o  su p e r  c a sa m e n to  V ldric i  
de M org i ,  e t  s u p e r  q u o d a m  u i r i d a r i o , e t  s u p e r  quodam  
c am p o ,  p ro u t  hoc  to tu m  in  c a r t a  inde  confec ta  p len ius  con-  
t i n e l u r ;  u t  in d e  xij s. h iis  qu i  e ius  e x eq u i i s ,  sci l icet  u ig ili is  
e t  m isse ,  i n t e r e r u n t  d iu id a n tu r .
* 0 .  M orard i  D a re n d a s ie n s is .
* 1824.
1 Canonicus, 1208-1218 ; sacrista, 1218-1246. Voy. plus bas la charte de 
1226.
OCTOBER.
h.  I I II  n o n as .  A nno  ab  in c a rn a t io n e  Dni M. CC. X X X IJ ,  
iiij n o n as  octobris  obii t  (W i l l e n c h u s )  de U en to n a  (d ecan u s  
S e d u n .1, qu i  dédit)  in e lem osinam  x v  s. a n n u a t im  redden- 
dos,  quos  a s s ig n a u i t  A ym o  de U e n to n a  c a n to r  S e d u n .2, ne -  
pos e iu sdem  decan i ,  a n n u a t im  reddendos  a p u d  Grim isue l  
s u p e r  p r a t u m  s u u m  de la C ua ,  quod  e s t  q u in q u e  s e t u r a t a -  
r u m ,  d iu idendos.
5 .  III n o n .  0 .  P é t r i  c ap e i l a n i . . . .
0 .  P é t r i  d E r d e s 3, qu i  déd it  x  s.  cen su a le s  c u m  hom inio  
a p u d  H erdes  et octo den .  quod  debe t  W i l l e r m u s  e iusdem  
loci * q u i  (d iu id a n tu r )  in te r  eos qu i  e x eq u i i s  i n t e r e r u n t .
6 .  II non .  * G il lengus  presu l  o b i i t 5.
7 .  N onas.  0 .  F a lc on is  de M (a lacur ia )  canon ic i  et sacerdo-  
t i s 6.
, 0 .  Nanczo c a n .  S e d u n . 7, qu i  déd it  cap i tu lo  S ed u n .  x x  s. 
c ensua les  pro  co t id ianis  d is t r ib u t io n ib u s  fac iendis  s u p e r  t e r ra  
q u a m  em i t  apud  V es  de B arr i l leo .
1 0 .  VI idus .  0 .  P é t r i  F i l lue l  e t  Mabilie  v x o r i s  e i u s 8. . . .
11 .  V  id . 0 .  G ira rd i  p resb i te r i  f r a n . . . . n e ,  q u i  dédit  x x x
• 1208-1232.
i 1223-1232. C’est probablement lui qui paraît comme doyen de 1235 à 
1266. Voy. son obit au 19 décembre.
3 Voy. pag. 271, note 2.
4 1239.
= Villencus, 1107-1122.
» 1209.
7 Nanczo de Grimisolio, 1252-1266.
8 1195.
s. (u t )  inde  iij s.  d iu id a n tu r  (iis) qu i  e iu s  exequ i is  in t e r e -  
ru n t .  ( I tem ) ded i t  a l ta r i  s anc i i  Jo (h an n is )  de V a le r ia  cu lc i-  
t r a m  (e t  p )u lu in a r .
1 3 .  I l l  id. Ipso  die  ded ica t io  (ecclesie  Sed u n en s is ) .
0 .  H aa lez  de P a lac io .
1 4 .  I I  id. A n n o  Dni millesimo C(C) L X X III I ,  ij idu s  octo- 
bris  obii t  H en r ic u s  de  R a ro g n ia  S (ac r is ta )  e t  e lec tus  in de -  
c a n u m  de V (aler ia)  e t  in ep i sco p u m  S e d u n .1, q u i  (dedit)  
te rc ia m  p a r t e m  h e red i ta t i s  (sue)  e t  o m n ia  mobilia  s u a  et 
a cq u i s i t a  su a  suis  (c lam o r ib u s )  em e n d a t i s ,  cap i tu lo  S edun .
* 0 .  H u g o n is  e p i s c o p i 2.
0 .  A re n b o r  P iade fer ,  qui ded it  duos  se ta r ios  vini s u p e r  
u inea  de P ia t a  e t  j v in e a m  a p u d  M u l ig n u n .
1 5 .  Idus .  * 0 .  A lbe r t i  cleric i .
16 .  X V II  k l .  n o v em b r is .  0 .  Jocel in i  de G r a n g e s , qu i  
ded i t  u n u m  m o d iu m  silig. a p u d  G ranges .
1 8 .  X V  k l .  0 .  C a le te ,  q u e  dedit  g r a n g i a m  s u a m . . . .
1 9 .  X IIII  k l .  0 .  W i l le rm i  de (T u r ) r e ,  q u i  ded i t  x l  s. (f ra-)  
t r ib u s  ecclesie  bea te  Marie  ap u d  Conblola  de  se ru i t io  pro  r e ­
m e d io  an im e  ( s u e ) 5.
0 .  S te p h a n i  cus tod is ,  qui dedit  p r a t u m  u n u m  e t  c a m p u m .
2 0 .  X III  k l .  Ipso  die  dedica tio  (ecclesie  V a le r ie ) .
2 1 .  X II  k l .  Obii t G iro ldus  de ( V e r ) c o r e n s 4, aco l i tu s  qu i  
ded it  ecc lesie  S ed u n .  q u o d d a m  p r a t u m .......
2 2 .  X I  k l .  * 0 .  M ora rd i  subd iacon i .
I tem  ob i tu s  R ena ld i  s a c e rd o t i s .......
1 Sacrista, 1259-1267; electus episcopus, 1273.
« 9981017.
3 Voy. l’acte de cette donation ap. Gallia christ. XII, instr. 494 ; Furrer,
48. — Il est sans date, mais doit être placé entre les années 1184-1195'.
‘ 1264.
2 5 .  VIII  k l .  * 0 .  D anie l is  diaconi et Ponti i  s acerdo tis .
2 8 .  V  k l . *  0 .  E u cb e r i i  s acerdo tis .
3 0 .  II I  k l .  0 .  Azonis  pe l l ipari i .  qu i  dédit  j fisc, silig.
3 1 .  II k l .  0 .  P é t r i  de T u r r e ,  donn i  de B a i z ' ,  qu i  dédit  
X sol.
NOVEMBER.
4. K L. 0 .  W i l l e rm e te  v x o r i s  Bos(onis)  Duzël (?), pro 
c u iu s  a n im a  ipse Boso dédit  j s e x t .  v in i  s u p e r  u ineam  de 
D o rb e y n s ,  q u a m  ( tene t)  a  cap i tu lo .
0 .  W i l le r ra i  m i l i t i s   A tagn ion  filii q u o n d a m  n u l -
fi..
0 .  A y m o  de H erdes  2, (qu i)  dédit j fisch, f rum en t i  q u em  
de(be t )  ecclesia  de B ra (m )os io .
2 .  II II  nonas .  0 .  M ar t in u s  de A niues io ,  pro  q u o  J o r d a n a  
P a n a t e r i  u x o r  su a  dédit  d im id ium  fi. si lig. s u p e r  suo  cam po  
de T ir ib o u e t .
3 .  III n o n .  0 .  V m b e r t u s  de G ra n g e s ,  qui deb it  iiij s. 
c ensua les .
5 . N onas .  0 .  R odu lph i  (de) N ares ,  c a n o n . . . . 8, qu i  dédit  
o m n ia  (acqu is i ta )  su a  cap i tu lo  S e d u n .  pro  co t id ian is  d is t r i -  
b u t io n ib u s  fac-iendis.
6 . VIII  idus .  0 .  G u igon is  de Nouila  canonici  *, qui dédit
a lod ium  apud  N ey n d a  e t  a p u d  ____  xj s. e t  xl lb. (ad
em )e n d a m  te r r a m  cu iu s  ( f ru c tu s )  s t a tu i t  d iu idendos  (hiis  qu i)
« 1227-1239.
* 1240.
3 1261-1266.
4 1208-1231.
exequ i is  e iu s  i n t e r e r u n l .  P r e t e r e a  ded it  (pos t  d ec )e s su m  J a ­
cobi de M ontez ,  canonic i  S e d u n . 1, g ra n g i (a m )  .......  e t  p r a -
tu m  a d ja c e n s   e t  p r a tu m  de B a   m o le n d in u m ...........
( 0 .  Jac)obi B ranch ie ,  pro  quo  P e t r u s  fi lius e ius  c an o n .  
S e d u n 2. ded i t  (d ec i )m am  q u a m  h a b e b a t  a p u d .......
0 .  W i l le rm i  de G r in i ru z  (cape l ) lan i  e t  c an .  S e d u n . 5, qu i  
(dedit)  d o m u m  la p id eam  a n t e  (ecc les iam ) S li Theodoli  e t  
g r a n g i a m  g ra n g ia m  de B ram o is .
D edicat io  a l ta r i s  S li Michaelis  et S te Marie  M agdalene .
8 .  V I id. 0 .  A nselm i Uass(al l i  c a n . )  Sedun .* ,  qui dedit 
(beate)  Marie  et cap i to lo  S e d u n .  (p ro)  rem edio  a n im e  sue  
o m n i a   s u a .......
0 .  J o h a n n i s  P a sse r io s  c an .  S e d u n  5
9 .  V  id. 0 .  A n se lm e  F a b r e ,  q u e  ded it  ij u in e a s  a p u d  
N anz ,  q u a r u m  f r u c tu s  scilicet vj s.  d iu id a n tn r .
10 .  I I II  id .*  Deposit io  B einzon is  s a c e r d o t i s 6.
H .  I l l  id . 0 .  L a m b e r t i  subd iacon i .
0 .  P r i sce ,  q u e  dedit  apud  N endam  xij d.  de se ru i t io .
12 .  II  id . ( 0 .  A )nse lm i  de D rona ,  q u i  s u a m  u inee
de B osun .
(II i )dus  n o u e m b r is  ob i tu s  Ja (cob)i  de G ran g es  c a n .  S e ­
d u n . 7, (qui d )ed i t  a p u d  N ares  lxij s . ,  quos  d eb en t  q u id a m  de 
N a re s ;  (i tem) ded i t  a p u d  L eu cam  x x x  s. quos  d e b e n t  W .  
F a b e r  e t  A u a  r i s s a ,  p ro  q u ib u s d a m  u ine is ;  ( i tem ) dedit
I 1227-1230; deinde cantor, 1237-1213; tandem decanus Valerie, 1246- 
1247.
« 1201-1214.
5 1228-1235 (?).
4 1234-1239.
= 1234-1248.
6 1044.
7 1208-1246.
u in e a s  q u a s  ( tene t)  m a g is t e r  Jo . p l e b a n u s d e   u l  f ru c tu s
e a r u m  e t   h i is  qu i  e iu s  vigi(l iis e t  m isse )  in t e r e r u n t ,
d iu id a n tu r .
1 3 .  Idus .  * 0 .  W a r n e r i i  leu i te  e t  W a r n e r n  mili tis .
4 6 .  X V I  k l .  decem bris .  Obiit A y m o  sacerdos  d ...........
c a n .  S e d u n . ,  qu i  (dédit)  x  s .......
4 9 .  X III  k l .  0 .  Jo h a n n i s  B ru n e t i  m a ( t r ic u la ) r i i ,  qu i  j 
fisch, si lig.  a n n u a t im  d é d i t . . . .
 0  Ili mili t is  de  A niu ies ,  qu i  déd i t  vj fisc, si lig. ad  men-
s u r a m  de G ra n g e s  . . . . a n n u a t i m .
2 0 .  X I I  k l .  0 .  U po ldus  sacerdos .
0 .  W .  B ra n c h ie s ,  qui d é d i t .................. e t  feudum  filii e ius-
dem  P é t r i  e t  vj s. q u o s  d ebe t  N icho laus  B ra n c h ie r s  1 cum  
h o m in io  de t e r r a  q u e j a c e t  a p u d  U e r t ro ,  qu i  d iu id a n tu r  i n t e r  
e o s q u i  ex eq u i i s  i n t e r e r u n t ,  v ide l ice t  x x  s.  iij d .  m in u s .
2 3 .  VIIII k l .  ‘ 0 .  P e t r u s  de  T u r r e .
2 6 .  V I  k l .  * 0 .  S te p h a n u s  le n i ta .
* Deposit io  B osonis  A u g u s te n s is  episcopi *.
0 .  Gillonisse ,  q u e  d im id iu m  iu g e r  t e r r e  dédit ,  quod iacet 
a p u d  F u n ta n e l e s ,  iu s ta  c a m p u m  decan i  de V e n to n a .
3 0 .  II k l .  0 .  B odu lfu s  de A i e n t 5, q u i  déd i t  ij s. ap u d  
H erens .
0 .  B u rg ese  de C u u a ,  q u e  déd it  j s e x t .  u i n i . . . .
' 1214-1246.
1 Probablement Boson II, 1094-1099.
1 1216-1229.
DECEMBER.
1.  K L. * 0 .  A lber t i  s a c e r d o t i s 1.
3. I l l  nouas .  0 .  A d a m 8, qu i  déd i t  v in e a m  u n a m . . . .  et 
la m p a d e m  u n a m . . . .
* 0 .  A y m o n is  lenite .
4 .  II  n o n .  * 0 .  P andu lf i .
0 .  J o h a n n i s  de  M a l a c u r i a 3, qui ded it  d ec im am  a p u d  B ra -  
mois .
7 .  VII  idus .  0 .  P e t r i ,  filii C a p a n , qu i  ded i t  d u as  
u i n e a s .......
0 .  (P e r r ) e l e  filie A y .  r e t ro  L e s i n u . . . .  q u e  dedit  p ro  se e t  
pro J a c o b a  su a  j fisc,  si lig . m e s . . . .  de M ontordeo  s u ­
pe r  j iu g e re  quod  ia ce t  s u p r a  B o rn u e c k  quod  ( tenet)  R e-  
m o n d a  de  B o rn u e c h .
Obii t D a m ia n u s ,  qu i  ded it  x  s.  ad  e m e n d u m  red d i tu m .
8.  VI * id. 0 .  U u a r n e r i u s  d ia co n u s  e t  B u r c h a r d u s  cle- 
r icus .
10 .  IIII  id .  0 .  C la renba ld i  \  q u i  ded it  x . . .  d. c en su a le s  
c u m  placito .
1 1 .  I l l  id .  * 0 .  E rm e n f re d u s  ep iscopus  S e d u n en s i s  5.
13 .  id u s .  0 .  P e t r i  R osse t  de L a u s a n n a ,  qu i  ded it  (ecc le ­
sie) S e d u n .  iiij s. c e n s u a l e s . . .
14 .  XVI1II k l .  j a n u a r i i .  0 .  V u a l t e r i  c a n t o r i s . . . . 6
1 Can., 1044.
« 1195.
= 1203.
4 Can., 1168-1181.
5 1055-1084.
6 Walterus de Chouson, canonicus 1233-1243; cantor, 1215-1148,
15 .  X V II I  k l .  0 .  Mabilie de  Magi,  q u e  (ledit j iu g e r  te r r e  
a p u d  G rim iso l ,  quod  tene t  A le x a n d e r  de  Grim iso l  e t  debet 
q u a r to s  et ij d. de se ru ic io  m ess ibus  de P ia ta  e t  xij d.  p la ­
ci to .
16 .  X V II .  0 .  U oruoldi et Ju l ia n e  u x o r i s  (e ius) ,  qu i  dédit  
d u as  (u i )n eas  de alodio  ap u d  U e r l ro .
1 9 .  X IIII  k l  n ti  d e T u r r e ,  (qu i  de)d i t  u in e am  (u n a m
a )p u d  P l a t a .......
(A nno)  Dni M° CC° L X V I0 (X1I1I k l . )  j a n u a r i i  obiit (A ym o) 
de V e n to n a  de ( can u s  S e ) d u n . ,  uidelicet  (T eu lo )  n i c o r u m 3, 
q u i  dédit (cap i tu l )o  S e d u n .  le rc iam  (p a r te m )  toc ius  hered i-  
ta t is  (sue  e t)  o m n ia  acqu is i ta  (e t  mobi)l ia  s u a .........
2 0 .  X II I  k l .  0 .  H u e t te  de D ro n a ,  q u e  dédit c a m p u m  u n u m  
in  V senn i .
2 1 .  X II  k l .  0 .  Benedict!  S a l t e r i ,  qui déd i t  j u in e a m  ap u d  
A res t .
2 3 .  X  k l .  0 .  B ened ic t i  de D r o n a 5, qu i  dédit ij s. cen-  
su a le s  in  A rem enc ia .
2 6 .  VII k l .  0 .  Rodulf i b u rgens is  S e d u n . .  qu i  dédit  u ineam  
de  A res t .
0 .  P é t r i  de V esp ia ,  canon ic i  S ed u n .  et subdiaconi .
2 9 .  IIII  k l .  0 .  P e t ro n i l le  de C ordona ,  q u e  dédit  xij  d . ,  
quos  debe t  W i l l e r m u s  de C am pis .
IIII  k l .  j a n u a r i i  ob ii t  J acobus  u ic ed o m in u s  de  C o n te z 4, 
qui déd i t  ecclesie  S ed u n .  x l  sol. s u p e r  i l lam  te rc iam  p a r t e m  
h e re d i ta t i s  su e ,  q u a m  dédit  Fe l i se  u x o r i  sue  v t  p red ic t i  x l  s.
* m i .
* Cantor, 1223-1232 ; decanus Sedun., 1235-1266.
1 1229.
* Mort avant 1287.
hiis  qui e jus  exeq u i is ,  s c i l ice t  v ig ilie  e t  m isse  i n t e r e r u n t  
d iu id a n tu r .
0 .  Jo h an n es  ia n i to r  su p e r io r i s  po r te  de V a l e r i a 1, qu i  de-  
dit  ecclesie  S e d u n .  duos  fisch, silig. c e n s u a l e s . . . .
3 0 .  I II  k l .  * 0 .  Gosleni p resb i te r i .
Hec es t  h e lem os ina  G u ig o n i s 3 : P e t r u s  de L a r b a r e r ,  xij d. 
in au g u s to  e t  j fieli, ordei e t  iiij fisch,  si ligin is uno  a n n o ,  alio 
n o n . ,  e t  vij s. de  ta ll ia  in festo Su . A n d re e  e t  vj s. de p la ­
c i to ;  Jo h a n n e s  de e c c l e s i a 5, t a n tu m d e m  per  o m n i a ;  J o h a n ­
nes  et G hris t inus  de N enda  su p e r io r i ,  ij s. uel r e c e p tu m  ; 
v x o r  C hr is t in i  x s. de p la c i to ;  a p u d  A rgessa ,  xj s. a n n u a t im ,  
q u o ru m  m e d ie ta te m  reddi t  W i l l e r m u s  in festo A u g u s t i ,  a l iam  
m e d ie ta te m  in  festo beat i  N icho lay  e t  iij s. de  p lac ito  c u m  
hom in io .  I t e m  dedit ij modios s i l ig in is  a p u d  B ra m o s iu m  de 
m a ior i  d ec im a ,  quos  red d i t  A y m o  de Magi,  e t  v sol . de  
placito .
Hec e s t  he lem osina  W il le rm i  de S an c to  G e rm a n o ,  post  de- 
c e s s u m  dni  G r e g o r i i 4 : a p u d  B ousun  q u e d a m  u in e a  q u a m  
colit  M aur ic iu s  de M alacu r ia  ; apud  M ulignun  q u e d a m  al ia  
u inea  q u a m  poss ide t  ipse  G re g o r iu s  in  u i l a  sua .
H ec  es t  h e lem os ina  B osonis  s a c r i s t e 5, q u a m  dedit  post  de -  
c essum  s u u m  bea te  M ar ie ,  u ide lice t  feodum  c u m  h om in io  
quod h a b e b a t  ab  ipso V ld r ic u s  B r u n u s  de Nas.
1 1224.
3 C’est probablement le chanoine Guy de Novile (1208-1231), mentionné 
au 6 novembre.
5 1214-1227.
4 Gregorius canonicus, 1219-1247.
6 Boso de Sirro ; voy. plus haut, pag. 283.
A d am  dédit  d u as  u ineas  s u p r a  U e r t r o  pro  a n im a  su a  e t  pa- 
r e n t u m  s u o ru m .
E lem o s in a  P e t r i  u ic edom in i  S e ( d u n . )  qu i  déd i t  a p u d  
O useauz  in c a sa m e n to  G ris sum  iij so l .  e t  in  casal i  A lbert i  
Ruffì iij s ...........
Hee  s u n t  e lem osine  q u e  d a te  s u n t  q u a n d o  W i l le rm u s  
B r a n c h i e r 1 m in is te r  e r a t  : Su inez  j s e s ta r iu m  a p u d  C as tru m  
n o u u m .  A n s e lm u s  R u fu s  j s e s ta r iu m  pro  u x o r e s u a  A n n a  de 
Melina q u a s d a m  u ineas  ap u d  E s ia n d u l in s .  F lo ren c ia  de Lei-
t r u n  j s e s t . a p u d  C h a m o s u n .B r ü n i e r  iiij d. c e n s u a l e s a p u d
Ues,  q u o s  debe t  P e t r u s  L ib ru id i .  V x o r  W i l le rm i  de la P a lu ,  
qu e  fui t  so ro r  A im onis  sace rdo t i s  de Leuca®, duos  fescbeli - 
n os  a n n o n e  in  aiodio  suo a p u d  L e u c a m ,  Leucensis  m e n s u r e .  
S o ro r  Vperti  de M u l ignun ,  iij d. c en su a le s  quos  red d e re  d e ­
be t  W i l l e r m u s  f r a te r  e ius .  H e re m e n s  de E r u e n s ,  j ses t .  apud  
D orbens .  A imo filius donn i  B ar to lem ei  de Contez ,  iiij d. a p u d  
U er t ro ,  quos  debe t  V ib e r tu s .
Hii s u n t  qu i  d e b e n t  e lem o s in am  donn i  P e t r i  de L a n g in s  et 
d n e  C lem encie  u x o r i s  dormi A y .  d e T u r r e  : P e t r u s  de  T ro g n i ,  
P e t r u s  de D o lpo ine r ,  D u ra n d u s  de M areem a ,  q u i l ib e t  vj s. 
in  a s s e n t io n e  D ni,  duos  a u t e m  solidos r e d d e r e  ipse  A. P e ­
t r u s  de la  C h a u a n a ,  j ses t .  u in i  in  u in e a  su a  iu s ta  S iuna .  
W i l l e rm u s  de A n iu ie s ,  vj d. a n n u a t im .  J o h a n n e s  Muriz ,  v d. 
p ro  filio suo e t  vj d. de p lac i to ,  q u o s  d ebe t  Jo h an n es  V bo ldus .  
Alez u x o r  P e t r i  de  Jaiz ,  q u o d d a m  ju g e r  a p u d  O lm ona  in 
loco qu i  d ic i tu r  F e r r a jo z .  I t e m  Alez de S a u x o ,  q u o d d a m  
ju g e r  t e r re  a p u d  G rim iso l ium . I t e m  Ju l i a n a  S a lu a g i ,  q u o d ­
dam  f r u s t r u m  su b  u i l la  de E s c h a n d u l in s .  Jo h a n n e s  de C ha-  
bla is ,  m ed ie ta tem  iu g e r i s  te r r e  a la  M u ra  S l i . J o h a n n i s .  V eta
1 1201-1210.
• 1203-1236.
li Bizelessa,  j fesch. a n n o n e  pos t  m o r te m  s u a m ,  ad p resens  
iij d en .  p ro  u e s t i t u r a  a n n u a t im .
T em p o re  F a lc o n is ,  ded i t  Boso de E lm o n a  xij  den.  cen -  
su a le s ,  de q u ib u s  M a r t in u s  de U e r t r o  d ebe t  vj et L a m b u r g a  
de N enda  vj.
T em p o re  W i l le rm i  O t t h o n i s ' ,  m a io r  de Ues ded it  xij d. 
c e n su a le s  a p u d  U es  e t  ij s. de  placito  in  festo a u g u s t i , de 
q u ib u s  d eb e t  V a la n d u s  m a io r  f r a te r  e ius  ij s.  de  p lacito  et 
vj d. de se ru ic io .  De h i is  u e ro  d e b e n t u r  P e t ro  E r r a n t  xij  d. 
de  p. e t  j d. de  ser .  B ened ic tu s  u e ro  filius Bruidi  d ebe t  xij 
d. de pi. e t  vj d. de se r .  D e n a r iu m  qui d e b e tu r  P e t r o  E r r a n t  
debe t  s u p p le r e  m a io r i s sa .
1 1218-1242.

NÉCROLOGE
DE L’ÉGLISE PAROISSIALE DE GRANGES

INTRODUCTION.
Les archives de Valére possèdent un missel manu­
scrit, qui est le plus ancien livre de ce genre conservé 
dans la Suisse romande. Il forme un beau volume in- 
folio, de 171 feuillets1, sur parchemin. L’écriture n’en 
est pas postérieure au XIe siècle; elle nous paraît pré­
senter les formes de ce siècle ou du précédent, comme 
on peut en juger par le fac-similé que nous publions. 
Les parties de la messe qui sont chantées par le chœur 
sont notées en neumes purs, sans lignes ni superposi­
tions 2. Ce genre de notation commença à se modifier 
au commencement du XIe siècle, par l’introduction 
des lignes de portée, dont l’invention remonte à Guy
1 11 manque quelques feuillets à la fin du volume.
1 Voy. à la suite de l’introduction une notice que M. F o re l , président de 
la société, a bien voulu faire sur les neumes du missel.
d’Arezzo. Nous croyons donc que ce missel a été écrit 
dans le cours du Xe siècle ou dans la première moitié 
du XIe. Rien dans le contenu du volume n’est contraire 
à cette estimation, tirée des caractères extérieurs. La 
pièce la plus récente que nous ayons remarquée est 
l’hymne Gloria, laus et honor, qui se chante à la pro­
cession du dimanche des Rameaux et qui a été com­
posée par Théodulf, évêque d’Orléans, vers 818.
En tête du missel se trouve un calendrier, auquel 
on a ajouté postérieurement quelques inscriptions né­
crologiques. C’est la partie que nous publions. L’écri­
ture de ce calendrier est à peu près de la même épo­
que que celle du missel, mais non de la même main. 
On remarque dans la forme de quelques lettres une 
différence sensible; ainsi l’abréviation employée poni­
la conjonction et dans le calendrier ne se rencontre ja­
mais dans le missel. Le second feuillet de la dernière 
feuille du calendrier a été coupé ; mais il en reste une 
bande d’un doigt environ de largeur, sur le bord de 
laquelle on voit encore le commencement de lettres 
ornées. Cependant ce feuillet n’a pas fait partie du 
missel, puisque celui-ci est complet au commence­
ment. En outre, les fêtes des saints ne portent pas 
toujours le même titre dans le calendrier et dans le 
missel. Ainsi on lit dans le calendrier : Octava S. 
Agnetis; Translatio S. M artini; Translatio S . Bene­
dirti, et dans le missel : S. Agnetis Secundo; Natalis
S. M artini; Natalis S . Benedirti. Quelques saints 
figurent dans le missel et manquent dans le calen-
drie r , tandis que beaucoup d’autres ne se trouvent 
que dans ce dernier. Nous voyons par là que le calen­
drier n’a pas été fait pour le missel, mais qu’il appar­
tenait primitivement à un autre livre liturgique.
Sur la feuille qui couvre la surface intérieure du bois 
de la reliure, à la fin du volume, on lit : Capitulum 
sedunense; ces mots sont d’une écriture du XIVe ou 
du XVe siècle. Le texte du missel ne contient rien qui 
puisse en faire découvrir la provenance ; il n’v a au­
cune fête exclusivement propre au diocèse de Sion ou 
à un autre diocèse. Le seul saint du pays qui y figure 
est St. Maurice; mais on sait que son culte était très 
répandu.
Par contre, St. Théodore, évêque de Sion, est in­
scrit dans le calendrier, le 46 août, de la même main 
que les autres saints; c’est là une preuve assez positive 
que le calendrier a été écrit pour le diocèse de Sion. 
Nous pouvons ajouter qu’il a été écrit au XIe siècle. 
Le 2 novembre, on trouve indiquée, de la main pri­
mitive, la commémoraison des fidèles défunts. Cette 
fête a été instituée par St. Odilon de Cluni, en 998. 
D’un autre côté, nous ne trouvons pas dans le calen­
drier la Translation de St. Nicolas, qui a eu lieu en 
1087, et que nous avons vue ajoutée au martyrologe 
de Sion. C’est donc entre ces deux dates qu’il faut 
placer le calendrier. Plus tard, on y a ajouté quelques 
nouveaux saints; nous les imprimons en caractères ita­
liques.
Restent les inscriptions nécrologiques, qui vont nous
apprendre à quelle église ont servi, dans le principe, le 
calendrier et probablement le missel. Deux évêques de 
Sion y sont mentionnés : Louis, dont la famille n ’est 
nulle part indiquée, et Boson, que l’on sait avoir été 
de Granges, comme le doyen Seguin, qui y figure aussi; 
on y trouve un comte Ulric, e t, dans un autre docu­
ment, il est parlé d’Ulric, comte de Granges. Les do­
nations indiquées dans les inscriptions sont faites en 
faveur de l’église de St. Etienne, et c’est à ce saint 
qu’était dédiée l’église de Granges. Dans le voisinage, 
l’église de Louèche était aussi placée sous le vocable de 
St. Etienne; mais, parmi les personnages dont l’obit 
est inscrit, on n’en trouve aucun de la famille de 
Louèche, qui, cependant, a été nombreuse et impor­
tante. De ces considérations, on peut conclure que le 
calendrier a servi à l’usage de l’église paroissiale de 
St. Etienne de Granges, et que les notes nécrologi­
ques qui l’accompagnent se rapportent à cette pa­
roisse. L’église de Granges ayant appartenu au chapi­
tre de Sion dès le XIe siècle, on comprend facilement 
comment ce volume est devenu la propriété du cha­
pitre. Quant à l’âge des inscriptions, à en juger par 
l’écriture, quelques-unes peuvent remonter jusque vers 
la fin du XIe siècle, et la plupart doivent se placer en­
tre les années 1100 et 1350, au plus tard.
Malgré son antiquité et son importance, Granges 
étant peu connu, nous croyons utile de lui consacrer 
une courte notice, dont nous puisons les éléments dans 
les nécrologes de Sion et de Granges, dans les chartes
que nous publions et dans le VIIIe volume des manus­
crits du chanoine de Rivaz.
Granges, en allemand Gradetz, est situé sur la rive 
gauche du Rhône, à deux lieues environ au-dessus de 
Sion; il compte aujourd’hui 219 habitants. C’était au­
trefois un bourg fermé de remparts et protégé par trois 
châteaux. « J’ai été à Granges en septembre 1813, dit 
le chanoine de Rivaz ; j’ai visité les ruines de ses an­
ciens châteaux. Ils sont tous les trois au levant du vil­
lage moderne. Le plus vaste était celui qui avait vue 
sur Challey et Grone. Un moindre avait vue sur le 
mont de Granges, que nous nommons maintenant le 
mont de Lens. Au milieu des deux était une tour car­
rée , qui existe encore en entier. A l’une des extrémi­
tés du village, au couchant, se voit le château neuf des 
derniers seigneurs de Granges, soit des Tavelli, où le 
châtelain de Granges pour la ville de Sion tenait ses 
assises. »
Granges formait une seigneurie importante, possédée 
par une famille noble qui en portait le nom, la première 
qui paraît dans les documents vallaisans et la seule qui 
porta le titre de comte, avant l’établissement des Blan- 
drate en Vallais. Malheureusement, les sources man­
quent pour l’histoire des comtes de Granges, et nous 
sommes réduits à quelques détails épars dans les char­
tes et rôles du XIe, XIIe et XIIIe siècles.
Dans le rôle des terres et revenus du chapitre de 
Sion, au XIe siècle , nous trouvons mentionnés Ulric, 
comte de Granges, et la comtesse sa mère, dont le
nom n’est pas indiqué. Cet Ulric est probablement ce­
lui dont le nom se lit dans le nécrologe de Granges, 
au 16 novembre. Dans deux chartes de l’èvêque Ay- 
mon (23 décembre 1043 et 12 juin 1052) paraît un 
comte Ulric, avoué de l’église de Sion. Ne serait-ce 
pas le comte de Granges?
Au siècle suivant, Otlion, comte de Granges, figure 
comme témoin dans deux chartes épiscopales, l’une 
sans date, mais qui doit être placée entre les années 
1163 et 1173, et Vautre de l’an 1181. Dans le nécro­
loge de Sion, nous trouvons le comte Girold et sa 
femme Willermette (9 juin), et la comtesse Tietza (6 
septembre). Il est probable qu’il faut les rattacher à la 
même famille. Enfin, il est encore question d’un comte 
de Granges dans un rôle des revenus du chapitre de 
Sion, au XIIe siècle.
Plusieurs autres membres de la famille de Granges 
paraissent dans, les chartes du XIIe et du XIIIe siècle, 
mais sans le titre de comte. Deux pièces des archives de 
l’abbaye de St. Maurice nous font connaître Agnès de 
Granges, qui prit l’habit religieux à St. Maurice, vers 
1181. Elle donna à l’abbaye 20 sols de Sens annuel, dü 
consentement de ses deux fils Louis et Guillaume; ce- 
lui-ci mourut vers 1189. Louis est cité parmi les barons 
du comte de Savoie dans le traité de paix conclu en 
1-179 entre l’évêque Conon et Humbert III, comte de 
Savoie1; et c’est probablement lui qui est inscrit dans 
le nécrologe de Granges, au 31 mars.
1 Cibrario et Promis, Mon. 79; F u rre r ,  III, 42 ; Indicateur d'hist. et d’an- 
tiq. suisses, 1859, pag. 41.
Parmi les dignitaires de l’église de Sion, nous en 
trouvons plusieurs qui appartiennent à la famille de 
Granges. L’inscription de l’évêque Louis (vers 1150- 
1160) dans le nécrologe de Granges nous fait supposer 
qu’il était de cette famille. Seguin de Granges fut doyen 
de Valére de 1189 à 1203; son frère Pierre était che­
valier. Boson était chanoine de Sion en 1208; il devint 
chantre en 1221, puis doyen de Valére la même année, 
et enfin évêque en 1237; il mourut en juillet 1243. Il 
avait un frère qui n’est connu que par l’initiale de son 
nom G. Au nombre des chanoines de Sion figurent Jac­
ques, de 1208 à 1246, et Pierre, de 1275 à 1279. Dans 
son testament (11 mai 1279), Pierre nomme son frère 
Pierre Lyon et et un autre frère, mort alors, Guillaume, 
qui avait laissé un fils du même nom.
Le nécrologe de Sion mentionne, mais sans donner 
de date, Jocelin de Granges (16 octobre), Umbert de 
Granges (3 novembre) et un chevalier Falco (28 mai), 
qui paraît être de la même famille. Le nécrologe de 
Granges indique l’obit de plusieurs personnages sans 
en désigner la famille ; il nous semble naturel de les 
rattacher à celle de Granges : 16 janvier, Girelmus, 
chevalier ; 6 février, Pierre, chevalier, probablement 
le frère du doyen Seguin ; 6 mai, Amédée, chevalier; 
19 mai, Borcard, vicomte ; 25 m ai, Anselme, cheva­
lier; 31 mai, Vido (Guy), chevalier ; 20 octobre, Joce­
lin de Granje, celui, sans doute, qui est inscrit dans le 
nécrologe de Sion, au 16 octobre ; 7 avril, Becho
Graunensis. L’écriture de ces inscriptions est antérieure 
à 1250.
Dès le premier quart du XIIIe siècle, nous voyons 
la seigneurie de Granges partagée entre plusieurs co- 
seigneurs. Outre la famille de Granges, on y rencon­
tre celle de la Tour-Morestel, en 1226, et les Albi, en 
1229, sans que l’on sache comment ce partage eut 
lieu. En 1342, Jean d’Annivier paraît aussi comme 
coseigneur. Le mariage de sa fille Jeannette avec Jac­
ques Tavelli fit passer ses droits à ce dernier, dont la 
famille acquit successivement les autres parts de la sei­
gneurie et la vendit, en 1603, à la ville de Sion.
On sait que la maison de Savoie possédait plusieurs 
fiefs dans le Haut-Vallais ; Granges fut de ce nombre, 
comme le prouve la présence de Louis de Granges 
parmi les barons de Humbert III, dans le traité de 
paix de 1179. Lors de l’échange fait entre Pierre de 
Savoie et Henri de Rarogne, évêque de Sion, le 5 sep­
tembre 1260, le fief de Granges est mis au nombre de 
ceux que le premier cède au second *. Comme cet 
échange fut annulé en 1268, le fief dut rentrer sous 
la suzeraineté de la Savoie. Il ne paraît pas que toute 
la seigneurie de Granges ait fait partie de ce fief, car, 
en 1226, les frères Chabert et Aymon de la Tour firent, 
du consentement de leur mère Marguerite, remise de 
tout ce qu’ils possédaient dans le château et le district 
de Granges à Landri, évêque de Sion, qui le leur ren-
1 Archiv, für schweizerische-Geschichte , I I , 201 ; Furrer, III ,  77 ; Wurs- 
tcmberger, Peter der Zweite, IV, 278.
dit à condition de le tenir en fief de son église et d’en 
faire hommage lige à ses successeurs. De qui dépendait 
précédemment ce fief? C’est ce que rien ne dit.
Les seigneurs de Granges possédaient, outre la sei­
gneurie de ce lieu, des terres et des droits dans diffé­
rentes autres parties de la vallée du Rhône. Le rôle 
des terres et revenus du chapitre de Sion au XIe siè­
cle mentionne des terres près de Conthey, données au 
chapitre par la comtesse de Granges et son fils Ulric. 
Agnès et ses fils, Louis et Guillaume, possédaient un 
alleu à Arbaz et à Blouvignoux, dans la paroisse 
d’Ayent. Le doyen Seguin avait le patronage des égli­
ses de Grengiols et de Mœrell, qui fut donné au cha­
pitre de Sion par l’évêque Boson de Granges, avec 
plusieurs propriétés à Bramois, à Louèche, à Sierre, 
etc., etc.
Il existait à Granges un prieuré de Bénédictins, dont 
l’origine est inconnue, mais qui doit très probablement 
sa fondation aux seigneurs de ce lieu; son église était 
dédiée à St. Jacques. Un village voisin, Ayent, avait un 
prieuré du même ordre, sous le vocable de St. Romain. 
Tousles deux dépendaient de l’abbaye d’Ainay, à Lyon. 
Celui d’Ayent a été fondé le premier, car il paraît seul 
dans une bulle par laquelle le pape Pascal II, sous la 
date du 12 février 4107, confirme différentes posses­
sions à l’abbaye d’Ainay *. L’église de St. Jacques de 
Granges, et par là même le prieuré, est mentionnee
1 Gallia christ. IV, instr. 13.
pour la première fois dans le testament du chanoine 
Pierre de Granges, du 11 mai 1279. Ces deux prieu­
rés furent réunis vers la fin du XIVe siècle. Depuis lors, 
ils n’eurent plus qu’un supérieur commun. Nous don­
nons ici la liste de leurs prieurs connus, d’après le 
chanoine de Rivaz.
Prieurs de granges :
Pierre, 1295-1297.
Louis, 1311-1316.
Jacques, 1319.
Aymon, 1349.
Guillaume de Bessia, ou Becia, 1353-1359.
Prieurs d’Ayent :
Barthélémy, 1310-1316.
Jean, 1344.
Robert de Gervais, 1366-1369.
Humbert de Chambéry, 1369.
André Provencherii, 1378-1383.
Prieurs de Granges et d’Ayent :
Jean de Bidono, 1396.
Jean de Bellicio, 1397-1398.
Pierre de Laya, 1424.
Guillaume Testaz, 1436-1448.
Henri de Cabanis, de Meirin (cant, de Genève), 
1448-1466.
Vincent Benedicti, 4485.
François Quesy, 1537-1555.
Pierre Bonvin, chanoine de Sion, 1575-1603.
En 1620, les deux prieurés furent vendus au chapi­
tre de Sion par Camille de Neufville, abbé-commen- 
dataire d’Ainay, pour 365 livres tournois.
8 février 1863.

QUELQUES MOTS
SUR LA
NOTATION M USICALE DU M ISSE L  DE GRANG ES
Nous av o n s  p r ié  M. G re m a u d  de v o u lo ir  b ien  a jo u te r  à la 
p ub lica t io n  de l ’o b i tu a i re  de  G ran g es  le fac-sim ilé  de q u e l ­
q u e s  f r a g m e n ts  du m isse l qu i fait p a r t ie  du m ê m e  m a n u s c r i t ,  
et no u s  c ro y o n s  q u e  c e t te  p u b lica t io n  se ra  a g r é a b l e , n o n -  
s e u lem e n t a u x  p e rso n n e s  qu i s ’o c c u p e n t  sp é c ia le m e n t  de 
l’h is to i re  du  c h a n t  ecc lé s ia s t iq ue ,  m a is  e n co re  à  celles qui 
s ’in té re s se n t  d ’u n e  m a n iè re  p lu s  g é n é ra le  à  l ’h is to i re  des 
tem ps passés.  Ce m a n u sc r i t ,  qu i  d a te  d u  X e ou du  X Ie s iècle, 
p ré s e n te ,  en effet, u n  bel éch an t i l lo n  de l ’é c r i tu r e  de l ’époque ,  
e t il offre un  sp éc im en  re m a rq u a b le  de la  no ta tio n  m u s ica le  
q u i  é ta i t  a lo rs  en usage .
On sa i t  q u ’a v a n t  l’in v e n t io n  du  sy s tèm e  de  n o ta t io n  a t t r i ­
b ué  à Gui d ’A rezzo, l ’em plo i des  l ignes  ho rizo n ta le s ,  q u i  on t 
reçu  d a n s  la  musique, m o d e rn e  le n om  de p o r té e ,  n ’é ta i t  pas 
e n co re  c o n n u .  L e  c h a n t  s ’é c r iv a i t  a u  m o y e n  de c e r t a in s  si­
g n es ,  qui se  p la ç a ien t  a u -d e s su s  des p a ro les ,  e t  q u i  p o r ta ie n t  
le nom  de neum es. Ces n e u m e s ,  d o n t  on p eu t  v o ir  un  ex e m -
pie  t rès  c a ra c té r i s t iq u e  d a n s  n o tre  f a c - s im i lé , e t  d o n t  l’o r i ­
g in e  r e m o n te  p ro b a b le m e n t  à u n e  é p o q u e  e x t r ê m e m e n t  r e ­
cu lée ,  p r é s e n te n t  a u  p re m ie r  asp ec t  q u e lq u e  c h ose  de  to u t  «à 
fa it  in in te l l ig ib le ;  m a is  ils a v a i e n t  au tre fo is  u n  sen s  bien 
d é f i n i , c h a c u n  d ’eu x  p o r ta i t  un  nom  s p é c i a l , e t  ils suffi­
s a ien t ,  à l ’a ide  de  la t r a d i t io n ,  pou r  in d iq u e r  a u x  c h a n te u r s  
les d iv e rses  m o du la t io n s  de  la voix .
A la fin du V Ie s iècle , lo r sq u e  le pape  G régo ire - le -G rand  
in t ro d u is i t  d a n s  le c h a n t  e c c lé s ia s t iq u e  la ré fo rm e  fo n d am en ­
ta le à  la qu e lle  il d o n n a  son n o r n , il se s e rv i t  de  la n o ta t io n  
en n e u m e s .  C ette  n o ta tio n  a  sub s is té  j u s q u ’a u  m ilieu  du  
X Ie s iècle, ép o q ue  à  la q ue lle  Gui d ’A rezzo fit a d o p te r  l ’usage  
des l ignes h o r izo n ta le s ,  q u i s e r v i r e n t  à m a rq u e r  a v e c  p lu s  de 
p réc is ion  la  h a u t e u r  re la t iv e  des so ns ,  e t  q u i  on t d o n n é  n a i s ­
s a n ce  a u  sy s tè m e  p lu s  p e rfec tionné  de la  n o ta t io n  m o d e rn e .
L a  no ta tio n  m us ica le  du  m issel d e  G ran g es  a u ra i t  donc  
suffi, à  elle se u le ,  p o u r  in d iq u e r  q u e  ce  m a n u s c r i t  é ta i t  a n ­
té r ie u r  a u  milieu  du X Ie s iècle , r é s u l t a t  q u i  co n co rd e  p a r ­
fa i te m en t  a v e c  les  dédu c t io ns  h is to r iq u e s  q u i o n t  d é te rm in é  
M. G re m a u d  à  le r a p p o r te r  à  la  m ê m e  épo q u e .  Cette n o ta ­
t i o n ,  q u i  e s t  to u t  en t iè re  en  n e u m e s  p rim itifs  , p ré s e n te  
b eau co u p  d ’an a lo g ie  a v e c  celle  d u  cé lèb re  a n t ip b o n a i r e  de 
S t .  Gall.  E lle m ér i te  donc ,  à to u s  les t i t r e s ,  de f ix e r  l’a t t e n ­
tion  des  c o n n a is se u rs .
E lle  a d ’a u t a n t  p lus  de p r ix  p o u r  n o u s ,  q u e  j u s q u ’ici no u s  
n e  c o n na iss io n s ,  d an s  la  S u is se  occ id en ta le ,  q u ’u n  seu l m a ­
n u s c r i t  qu i p ré s e n tâ t  q u e lq u e s  e x e m p le s  d ’u n e  n o ta t io n  du  
m ê m e  g e n re .  C ’e s t  le missel de T a r e n t a i s e ,  co n se rv é  à  la 
b ib l io th èq u e  de G e n è v e , qu i a p p a r t ie n t  au ss i  à  la  m ê m e 
é p o q u e  , m a is  q u i n e  p ré s e n te  q u e  q u e lq u e s  lignes d a n s  le s ­
q u e l le s  les n e u m es  so n t  t ra cé s  av ec  peu  de n e t te té .  Cette
n o ta t io n ,  d o n t  l ’in te ll igence  é ta i t  p e rd u e  d ep u is  lo n g te m p s  , 
é t a i t  si p eu  co n n u e  a u  s iècle d e rn ie r ,  q u e  B a u la c r e , q u i a  
d o n n é  la  d escr ip t ion  d u  m isse l de T a re n ta is e ,  en  p a r l a i t  d a n s  
les te rm es  s u iv a n ts  : « J ’ai t r o u v é  d a n s  n o tr e  m a n u s c r i t  
q u e lq u e s  l ignes  de  p sa u m e s  m is  en  m u s iq u e ,  e t  le  c h a n t  
g ré g o r ien  m a r q u é  p a r  des  n o te s  e n t iè r e m e n t  in c o n n u e s .  On 
n ’y vo it n i l ’éche l le ,  n i  les c le fs ;  je  n e  s a u ra is  p re s q u e  vous  
d i re  ce q u e  c ’e s t , t a n tô t  des  po in ts  p re s q u e  im p ercep t ib le s ,  
t a n tô t  de  p e t i te s  f igu res  q u i n e  re s sem b len t  à  r ien  de 
c o n n u  \  »
D epu is  l ’ép o q u e  o ù  é c r iv a i t  B a u la c r e , l ’é tu d e  de l’a n c ie n  
c h a n t  ecc lé s ia s tiq u e  a é té  rem ise  en h o n n e u r .  On a  c o m p r is  
q u ’il y  a v a i t  là un  p rocédé  de l ’e sp r i t  h u m a in  q u i  v a la i t  la  
pe ine  d ’ê t re  é tu d ié .  On a  sen t i  q u ’il y  a v a i t  de  l ’in t é r ê t  à  
r e c h e r c h e r  les  p re m iè re s  o r ig in es  de ce  c h a n t  g ré g o r ien ,  qu i 
sub s is te  en co re  de no s  j o u r s ,  e t  d o n t  la b e a u té  a  to u jo u rs  é té  
ju s te m e n t  ap p réc iée .  On s ’e s t  efforcé d ’en  r e t r o u v e r  les m é ­
lod ies  p r im i t iv e s ,  e t ,  d a n s  ce  b u t ,  de  les d ég ag er  des  a l t é ­
r a t io n s  e t  d es  m odifications q u i  o n t  p u  y  ê t r e  in t ro d u i te s  
d a n s  la su i te  des siècles. L es  te n ta t iv e s  d ir igées  d a n s  ce  
b u t  n ’o n t  pas  é té  i n f r u c t u e u s e s , e t  m a in te n a n t  on es t  p a r ­
v e n u  à  t r a d u i r e  les  n e u m e s  en n o ta t io n  m o d e rn e .  P lu s ie u rs  
s a v a n t s  se so n t  occu p és  de  ce t te  é tu d e  in té re s s a n te ,  e t  p a rm i  
e u x  n o u s  p o u v o n s  c i te r  e n  p re m iè re  l igne  u n  de nos c o m ­
p a t r io te s  , le  P è re  S c h u b ig e r ,  q u i  jo u i t  d ’u n e  a u to r i t é  b ien  
r e c o n n u e  en ce t te  m a t iè re  , e t  qu i a  pub lié  u n  o u v ra g e  fort 
r e m a rq u a b le  s u r  l’école m u s ica le  de S t .  Gall du V IIIe a u  
X I Ie siècle.
N ous a v o n s  c o m m u n iq u é  a u  P .  S ch u b ig e r  q u e lq u e s  spéci—
* Oeuvres de Léonard Baulacre, tom. I, pag. 136 et 137.
m e n s  du  m isse l de G ran g e s ,  e t  sa rép o n se  n o u s  a  confirm é 
ce q u e  n o u s  so u pçon n io ns  déjà ,  c ’est q u ’il est p robab le  que  
ce  missel n ’a  p o in t  é té  é c r i t  d a n s  l e V a l l a i s 1. Le s a v a n t  b é n é ­
d ic tin  p ré s u m e  m ê m e q u e  ce m a n u s c r i t  é ta i t  p ro v e n u  de 
l ’a n t iq u e  école de S t .  G all ,  qui é te n d a i t  son in f lu en ce  d an s  
to u te s  les con trées  e n v i ro n n a n te s .  Ces r e n s e ig n e m e n ts  so n t  
d ’un  h a u t  in té r ê t  p o u r  n o u s ,  c a r  ils n o u s  fon t vo ir  q u ’à u n e  
ép o q ue  o ù  l’on n ’a u r a i t  g u è re  osé le  s o u p ç o n n e r ,  il e x is ta i t  
déjà  des  re la t io n s  m u tu e l le s  e n t r e  d e u x  villes for t é lo ignées 
l ’u n e  de l’a u t r e ,  les v il les  de S t .  Gali e t  de  S io n .
N ous n e  p o uvons  m ie u x  fa ire  ici q u e  de  d o n n e r  la  t r a ­
d uc t ion  des p r in c ip a u x  passages  de  la  l e t t r e  q u i  n o us  a  été 
ad re s sé e  p a r  le  P .  S c h u b ig e r ,  en  d a te  du  2 0  j a n v ie r  d e rn ie r .
« Q u a n t  à ce qu i c o n c e rn e  l’âge  de  ce d o c u m e n t ,  je  su is  com ­
p lè tem e n t d ’acco rd  a v e c  v ous ,  e t  j e  p ense  q u ’il a p p a r t ie n t  au  
X Ie ou p e u t -ê t re  m ê m e  a u  X e siècle. L a  no ta tion  est de  la 
p lus  an c ie n n e  form e des n e u m e s ,  te lle  q u ’elle se r e t r o u v e  
d a n s  les m a n u s c r i t s  de S t.  Gall e t  d ’E ins iede ln .  L a  mélodie  
d u  c h a n t ,  n o ta m m e n t  celle de l ’in t ro ï t  de  la  m e sse  de  P â ­
q u e s  : R esu rrex i et adhuc tecum  su m ,  es t  m a n ife s te m e n t  la 
m ê m e  q u e  celle qu i a  é té  o rd o n n é e  p a r  le pap e  G régo ire  le 
G ra n d ,  e t  co ncorde  p a r f a i te m e n t  a v ec  celle q u i  se  t r o u v e  
d a n s  les m a n u s c r i t s  de  S t .  G all e t  des  a u t r e s  b ib l io thèques  
an c ien n e s .  Ce m a n u s c r i t  e s t  u n e  n o u ve lle  p re u v e  f ra p p a n te  
de  la g ra n d e  u n i té  qu i r é g n a i t  d a n s  le c h a n t  l i tu rg iq u e  a u x  
p re m ie r s  te m p s  d u  m o y e n  âge , e t  il d ém o n tre  au ss i  q u e  le 
V alla is  p re n a i t  p a r t  à  ce t te  u n i té .
» Les n e u m e s  de v o tre  fac -s im ilé  p ré se n te n t  u n e  te lle  r e s ­
sem b lan ce  a v e c  c e u x  du p lus a nc ien  m a n u s c r i t  de  S t .  Gall,
1 On a vu plus haut que le missel de Granges a été découvert dans les ar­
chives de Valére, à Sion.
q u 'a u  p rem ie r  a b o rd  j ’ai sou p ço n n é  q u e  le missel de S ion 
p o u v a i t  fo r t b ien  a v o i r  é té  é c r i t  d a n s  le  c o u v e n t  de S t .  Gall. 
J ’ai é té  confirm é d an s  ce t te  c o n je c tu re  p a r  la  c i rc o n s ta n c e  
q u e ,  déjà  a u  c o m m e n c e m e n t  du  X Ie siècle, les m oines de  S t . -  
Gall e t  de R e ich e n a u  é ta ie n t  en re la t io n s  d ’é c h an g es  s c ie n ­
t i f iques  a v ec  l’év ê q u e  d e S io n .  Il e x is te  enc o re  u n e  le t t r e  du 
c é lè b re  N o tk e r  T e u to n ic u s ,  m o in e  de S t .  G all ,  à  l ’év êq u e  
H ugo de  S ion ,  de  l ’a n  1 0 0 0  à 4 0 2 0 ,  d a n s  la q u e l le  N o tk e r  
p a r le  de l iv re s  qu i lu i  o n t  été p rê té s  p a r  l ’év ê q u e  de S ion , 
e t  q u ’il a  confiés ,  m o y e n n a n t  c a u t io n ,  à B ern o ,  ab bé  de 
R e ic h e n a u .  ( J ’ai pub lié  u n  e x t r a i t  de  ce t te  le t t r e  d an s  m on 
o u v ra g e  s u r  l ’école m u s ica le  de S t .  G all ,  page  8 1 . )  — Il y  
a u r a i t  en co re  u n e  p lu s  g ra n d e  c e r t i tu d e  q u e  v o tr e  m a n u s ­
c r i t  p ro v ie n t  de  S t .  G all ,  si les n e u m e s  é ta ie n t  a c c o m p a g n é s  
des  le t t re s  a lp h ab é t iq u es  de R om anus* .  Mais il es t  à  r e m a r ­
q u e r  q u e  ce l les-c i ne  s ’y  t r o u v e n t  po in t ,
» Si v o u s  vo us  décidez à  p u b lie r  d a n s  vos M ém oires et 
D o cu m en ts  u n  sp éc im en  de ce t in té re s sa n t  m a n u s c r i t , je  
v o u s  consei l le ,  p o u r  a u t a n t  qu e  la  chose  s e ra i t  possib le ,  d ’y 
jo in d re  le fac-sim ilé  du c h a n t :  E x u l te t  ja m  angelica turba ,  
qu i se t r o u v e  t r è s  r a r e m e n t  d a n s  les m a n u s c r i t s  é c r i ts  en 
n e u m e s .  Je  ne  l’ai ja m a is  t r o u v é  ni à  S t .  G all ,  n i à  E ins ie -  
de ln ,  ni d a n s  d ’a u t r e s  b ib lio thèques . On le t r o u v e  se u le m e n t  
d an s  le cé lèb re  o u v ra g e  du  p r in c e -a b b é  M ar t in  G e rb e r t ,  de
‘ Romanus, le fondateur de l’ancienne école musicale de St. Gall, y avait 
introduit l 'usage de certaines lettres alphabétiques qui se joignaient aux n eu ­
mes et servaient à en déterminer le sens avec plus de précision. On sait que 
lorsque Romanus fut envoyé, en 790, par le pape à l’empereur Charlemagne, 
il tomba malade en route, s’arrê ta  au couvent de St. Gall, et y resta jusqu’à la 
tin de ses jours. 11 y laissa la copie authentique d’un antiphonaire romain, 
qu’il avait apportée avec lui.
m usica  sacra, sous  la fo rm e d ’u n  fac -s im ilé  p ro v e n a n t  d ’un  
m a n u s c r i t  ro m a in  du IX e siècle. »
L es l ignes  qu i p réc èd e n t  su ffisen t p o u r  fa i re  a p p ré c ie r  le 
d é g ré  d ’a t te n t io n  q u e  m é r i t e n t  les m o n u m e n ts  sem blab les  à  
celu i d o n t  n o u s  n o u s  o c cu p o n s .  E lles  en  fe ron t c o m p re n d re  
le p r ix ,  e t  e l les  e n c o u ra g e r o n t  la  r e c h e r c h e  des m a n u s c r i t s  
du  m ê m e  g e n re ,  qu i p e u v e n t  e n c o re  se  t r o u v e r  enfou is  d a n s  
la  pouss iè re  de nos a rc h iv e s  ou  de nos b ib l io th èq u es .  L ’é ­
tu d e  de l ’h is to i re  ne  do it n ég l ig e r  a u c u n e  sou rce  de  rense i ­
g n e m e n ts ;  c a r ,  com m e on l’a v u ,  la  p ré se n ce  de  q u e lq u es  
s ig n es  m u s ic a u x  p e u t  q ue lquefo is  s e r v i r  à  faire c o n n a î t re  la 
da te  ou la  p ro v e n a n c e  d ’un  m a n u sc r i t .
4 mars 1863.
F r. F orel.
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N É C R O L O G E
DE L’ÉGLISE PAROISSIALE
DE G R A N G E S
 —
J A N U A R I U S .
Habet dies xxxi et luna xxx.
4. K L. C ircu m cis io  D om in i e t  S. E v g en d i conf.
2 .  I I II .  Oct. S . S te p h a n i  m . O biit aua  (a v ia ? )  G ira rd i.
5. III .  O c t .  S .  Jo h a n n is .
h .  I I .  Oct. S . In n o c e n tu m .
5. N onas. V igil ia  E p ip h a n ie  Dni.
6 .  V III .  E p ip h a n ia  D ni.
7 .  VII. T e rm . Ixx .
8 .  VI.
9 .  V .
10 . IIII .  P a u li  p r im i  herem ite.
1 1 .  III. E d u c tio  de E g y p to .
12 . II .  0  de G rona.
13. Idvs . Oct. E p ip h a n ie  p r e te r  Hi larii conf.
14 .  X V IIII .  K l.  febr . F e lic is  p resb .
15. X V III.  Y sodori  conf.
1 6 .  X V II .  M arcell i  pape  e t  m . 0 .  G irelm us m iles.
1 7 .  X V I.
1 8 .  X V . Borne c a th e d ra  S .  P é tr i .  P risce u irg .
1 9 .  X III I .  M arthe  e t  M arie  so ro res  L azari .
2 0 .  X III .  S . F a b ia n i  e t  S eb a s t ia n i  m .
2 1 .  X II .  S. A gn e tis  v i rg .  0 .  G iro ld i G ru ly u m .
2 2 .  X I .  S . V incen t ii  m a r t .
2 3 .  X . E m e r e n c ia n e  v irg .  e t  m a r .
2 4 .  VI11I. T im o th e i  aposto li .
2 3 .  V III .  C o n u e rs io  S . P a u l i .
2 6 .  VII. P o lica rp i episcopi e t  m .
2 7 .  VI.
2 8 .  V. Oct. S . A gnetis .
2 9 .  IIII.  V ale r l i  ep isc .
5 0 .  III .  L upi epi.  0 .  W ille lm u s  de M ontioueto .
5 1 .  II .  Ju lii  e t  Ju l ian i  conf.
FE B R U A R IU S .
Habet dies xxviii, in bisexto xx(i)x. Luna xxviiii.
1. KL. S. B rig ide  v ig. V rs i  conf.
2 .  1III. P u rif ica tio  S. M arie .
3 .  III. S . Blasii cp isc .  e t  m . e t  T rifon is  m .
4. II.
5. N onas. S. A g a lh e  v.
6. V il i .
7. V IL
8 . V I.
9 .  V.
10 .  IIH .
1 1 .  III .
1 2 .  II.
1 3 .  Idvs .
1 4 .  X V I.
1 5 .  X V .
1 6 .  X IIII
1 7 .  X III .
18 .  X II .
1 9 .  X I.
2 0 .  X .
2 1 .  VIIII
2 2 .  V il i .  
2 5 .  VII.
2 4 .  VI.
2 5 .  V .
2 6 .  III1.
2 7 .  III.
2 8 .  II.
D o ro lee  u irg .  O bitus P elv i m ili t is  qu i dedit eccle­
sie S “ S tephan i q m sd a tn  m enaides scilicet duos
m agnos panes et ............... f r u s tr a  carnis et
m u m  ses ta riu m  n i n i .............
S co lastice  u i rg .
D esideri! ep isc .
E u la l ie  u i rg .
S te p h a n i  ep isc .  e t  N ichom edis .
K l.  m a r t i i .  S .  V a le n t in i  m .
D iab o lu s  su p e r a tu s  recess it  a  D no. F a u s tin i et 
Jou ite  m .
Ju l ia n e  v.
D o na ti ,  S e c u n d ia n i ,  E u tich i i  e t  a l io ru m  m . 
P a n th a le o n i s  m .
P u b li i  e t  Ju l ia n i  ni.
G e rm a n i  m . (?) V e r  o r i tu r .  
A n tio c h ia ,  C a th e d r a  S .  P e t r i .
P o l ic a rp i  p re sb .
S . M ath ie  apo s t .  L ocus  B.
V ic to r in i ,  V ic lo r is ,  N ice p h o r i  e t  a l .  m . 
N esto r is  ep i .  e t  m .
P u p il l i ,  S e rap io n is .
MARTIUS.
Habet xxxi dies et lvna xxx.
1 . KL. S . A lb in i epis.
2 .  V I.
3 . V . 0 .  H ueta  m a ter  B in fa .
4 . IIII .
5 .  III.
6 . II .
7 . N onas.
8 .  V III .
9 .  V II.
4 0 .  VI.
1 1 .  V.
1 2 .  I I II .  S . G regori i  p ap e .
1 3 .  III .
1 4 .  II .
1 5 .  Id  vs.
1 6 .  X V II .  K l.  ap r i l i s .
1 7 .  X V I.  O biit Otto de la Sala .
1 8 .  X V . P r im u s  d ies  secu l i .
1 9 .  X III I .
2 0 .  X III .
2 1 .  X II .  S . B enedic t!  a b b .  E q u in o c t iv m .
2 2 .  X I.  Q uo ta  h ic  e s t  1. to t  eo a n n o  e p a c te  su n t .
2 3 .  X .
2 4 .  V IIII . Q uo ta  h ic  e s t  . . . .  to t  eo a n n o  c o n c u r r e n te s
su n t .
2 3 .  V III . A d n u n t ia t io  S. M arie .
2 6 .  V II.
2 7 .  VI. R e s u r r e c t io  D ni.
2 8 .  V .
2 9 .  IIII.  0 .  Jacobi de F u m o  pro  cu ius an im a  r e d d i lu r
m u m  sex ta r iu m  n in i  censuale.
3 0 .  III.
3 1 .  II .  O bilus dom in i Ludo ic i.
A PR IL IS .
Habet dies xxx et luna xxix.
1. KL. 0 .  donni A im o n is  de M ont iouet qu i dédit p ro
remedio an im e  sue d im id ias m enaides quas  
debet M a r ia  de la C leua sacerdoti Sli S tephan i 
ib i se rm en ti. 0 .  V u lerm us e x  C handolins.
2 . II II .
5 .  II I .
h .  I I .  S .  A m b ro s i!  epi.
5 .  N o nas .
6 .  V III .
7 .  V II.  O biit Recho G raunensis.
8 .  V I .
9 .  V.
10. IIII.  S . Ezechie lis  p ro p h è te .  0. dns Lodouiciis m ile x
de H a en t qu i ded it i n  fisch, s ilig in is  super
fu r n u m  G iroldi.
11 .  III. 0 .  G ire lm a p ro  qua  da ta  fu i t  helemosina de Pessci
1 2 .  II .
1 5 .  Idvs .
1 4 .  X V III.
1 5 .  X V II .
1 6 .  X V I.
1 7 .  X V .
18 . XII1I.
19 . X III .
2 0 .  X II .
2 1 .  X I.
2 2 .  X .
2 3 .  V IIII
2 4 .  VIII.
2 5 .  VII.
2 6 .  VI.
2 7 .  V.
28 .  1111.
2 9 .  I II .
3 0 .  II.
scilicet i f .  et d im id iu m  s ilig in is  et i t i  d. an -  
n u a tim .
Kl. m a i.  S. T ib u rc i i  e l  V a le r ia n i  m .
0 .  Johannis So la is p ro  cu ius rem edio W ille rm u s  
f i liu s  eius dedit Deo et ecclesie S“ Stephani et 
seru ien tibus eius u n u m  sex ta r iu m  n in i  cen- 
suale  in  aiodio suo scilicet in  u inea  de Torieres, 
in  clauso S a x i .  Sacerdos uero  S li S tephan i de- 
bet a n n u a tim  predicto  W ille rm o  dare u in u m  
in  calice post E u ca ris tia m  in  pasca.
Georgii m .
O biit B orcardus clericus.
M arci evg .  L e ta n ia  m a io r .  0 .  dna  P erre tta .
S . V ila lis  m .
P etru s  ni. 0 .  dna  P erre ta  de T u rre  que dedit x  d.
censuales.
Vigilia apost .  P h i l ip p i  e t  Jacobi.
MAIUS.
Habet dies xxxj et luna xxx.
1. KL. S. P h il ipp i e t  Jacobi e t  S ig ism ondi R . e t  V val 
p u rg e  v.
2 .  VI.
3 .  V. In u e n t io  S . C ruc is .  A le x a n d r i ,  E u e n t i i  e t  T heo- 
doli m .
4. i m . 0 .  A n n a  v x o r  B ru n ic a rd i p ro  qua Lodoicus filiu s  
eius dedit Deo et beato S tephano se s ta r i im  v in i  
in  vinea que d ic itu r  F iliacio .
5. III .
6. II. S . J o h a n n i s  a post , a n t e  p o r ta m  la t in a m . Obiit 
Franco presb iter . 0 .  A m e d m s  m iles.
7 .  N onas. 0 .  Vue ta.
8 .  VIII. S. V ic to r is  m .
9 . VII.
10 .  VI. S .  G o rd ia n i  e t  E p im a ch i  m .
11 .  V . 0 .  B ru n o ld i de G rona q u i  dedit i se x ta r iu m  v in i  
censuale ecclesie S a S tephan i.
1 2 .  I lII . S .  N e re i ,  A chil le i  e t  P a n c ra c i i  m .
1 3 .  III. Lodoicus episcopus 0.
1 4 .  II. 0. B ru n e ti  de C ris ta .
1 5 .  Id  vs .
1 6 .  X V II . K l.  ju n i i .  W ille rm u s  de G rona 0.
1 7 .  X V I.
18. X V .
19. XIIII. S. P o le n t ia n e  v irg .  O biit B orcardus vice comes.
2 0 .  X III .  0 .  M aria .
2 1 .  XII. O bitus B enedicti sacerdotis q u i fecit dom um  S 1'S te -
2 2 .  X I .
2 3 .  X . S. Desideri! epi.
2 4 .  V IIII .  E s ta t is  in i t iv m .
2 5 .  V III .  S .  V rb a n i  pape .  O biit A nse lm us m iles.
2 6 .  VII.
2 7 .  V I.  S .  G e rm an i  epi.
2 8 .  V .
2 9 .  I I II .
3 0 .  I I I .  0 .  V ibertus de B a rra .
3 1 .  II. S . P e tro n e lle  v ir .  O bitus dn i V idonis m ili t is  q u i
dédit ecclesie S 1' S tephan i m a r t,  m o d iu m  s ili-  
g in is ___
JU NIUS.
Habet dies xxxj (sic) et luna xxx.
1 . K L. S . N icom edis  m .
2 . I I II .  S .  M arcell in i  e t  P é t r i  m .
3 .  III .  0 .  A gnes G ru lu n s .  
k .  II .
5 .  N onas .  S. Bonifacii c u m  sociis su is .
6 .  VIII.
7 .  V II.
8 .  VI. S . M edardi epi.
9 .  V . S . P r im i e t  F e l ic ian i rn. C o luban i uonf.
10 .  IIII.
1 1 .  III.  S . B a rn a b e  a post, el N azarii  m.
1 2 .  II .  S .  B asil id is , G irini, Nabor'is, e tc .
1 5 .  Id vs.
14 .  X V III .  K l .  jv l i i .  H ie  o r i tu r  e s ta s .
0 .  V uetta  de S '°  C lem ente.
1 5 .  X V II .  S . V iti ,  Modesti e t  C re sen t ie  m .
1 6 .  X V I. 0 .  B ru n o ld i de Grona fi l i i  W il le rm i qu i dedil
d im id iu m  se x ta r iu m  v in i  super a lod ium  m u m  
in  u inea  sua  de O z.
1 7 .  X V .
1 8 .  X III I .  S . M arci e t  M arce l l ian i  m .
1 9 .  X III .  S . G e ru a s i i  e t  P ro ta s i i  m .
2 0 .  X II .
2 1 .  X I .  S. A lb an i  m .
2 2 .  X .
2 5 .  VIIII . V ig il ia  p r e c u r so r i s  C hris t i .
2 4 .  V III .  N a ta l is  S. Jo h a n n is .
2 5 .  VII.
2 6 .  V I. S . Jo h a n n is  e t  P a u l i .
2 7 .  V.
2 8 .  IIII.  V ig il ia  a p o s t .  P e t r i  e t  P a u li .
2 9 .  III.  N a ta l is  e o ru m d e m .
5 0 .  II .  C eleb ra lio  S . P a u l i .
JU L IU S.
Habet dies xxxi et luna xxx.
1. K l. F i d e i , Spei e t  G arita t is  e t  S oph ie .
2 .  VI. S. P rocess i  e t M a r t in ia n i ,  m.
3 . V . M acfredus 0 .
h .  I I II .  T ra n s la t io  S . M artin i  epi.
5. III.
6. II .  Oct. aposto l .
7 .  N onas . W illeba ld i e t  W in n eb o ld i ,  m .
8 . VIII. C hil ian i,  C olm ani e t  C o lm an i,  m .
9 . VII. O bitus P é tr i de L o y .
10 .  V I. VII f r a t ru m .
11 .  V . T ran s la t io  S . B ened ic l i .
12 .  I I II .  E rm a g o re  e t  F o r t u n a t i  m.
i o .  III. 0 .  d n i Bosonis episcopi q u i dédit décimas de om ­
n ibus  cristis de Oez et decim am  terre quant 
colit P e tr u s ................  et heredes su i apud Oez.
1 4 .  II .
45 .  Id  vs.
1 6 .  X V II .  K l. a v g v s t i .  R o . . . t O .
1 7 .  X V I.
1 8 .  X V .
1 9 .  XI11I. M argarete  v.
2 0 .  X III .
2 1 .  X II .  P ra x e d i s  v .
2 2 .  X I .  S . M arie  M agd.
2 3 .  X .  R a u (e n n a ) ,  A p o ll in a r is  m.
2 4 .  VIIII . C h r is t in e  v. V igil ia  S . Jacob i .  0 .  Boso.
2 5 .  V III .  N ata l is  e iu sdem . S . C hris to fori m .
2 6 .  VII. T ra n s f ig u ra t io  Dni in  m o n te  T h a b o r .
2 7 .  V I. L ucia  obiit.
2 8 .  V . P a n la l e o n i s , N azari  e t  Gelsi m .
2 9 .  IIII .  F e lic is ,  S im p l i c i i , F a u s t in i  e t  B ea tr ic is .
3 0 .  III.  Abdon e t  S e n n e n  m.
3 1 .  II.
A UG USTUS.
Habet dies xxxi et luna xxix.
1. Kl. V in c u la  S .  P e tr i  e t  VII M a ch ab e o ru m . A la -  
m a n d u s  0 .
2 . m i . S te p h a n i  p ap e .  0 .  S egu im is  decanus q u i dédit 
p ro  rem edìo an im e sue sacerdoti de S t0 S te ­
phano  Un se rm en ti  duos lectos, quos si qu is  
ab ecclesia a lien a u erit ,  s it exco m m u n ica tu s .
3 .  III. In u en t io  S. S te p h a n i  p ro to m . e t  so c io ru m  eius.
k .  II.
5. N onas. D om inici conf.
6 . VIII. S ix t i  ep iscopi.  F e lic is s im i,  e t A gap it i  m .
7 . VII. A fre .  A u c t .  o r i tu r .
8 .  VI. C yr ia c i  m .
9 .  V. V ig il ia  S. L a u re n t i i .
i o .  m i . N ata l is  e iu sd em . G ira ldus 0 .
1 1 .  III. T ib u rc i i  e t  V a le r ia n i  m .
12 . II.
13 .  Idvs . Ypolit i  m .  c u m  sociis su is .  O biil L am bertu s  de 
D alle i.
14 .  X VIIII. K l.  s e p te m b r is .  V igil ia  S. M arie . Euseb ii conf .
I S .  X V III. N ata l is  e iu sd em .
16 . X VII . T heodori ep iscopi.
1 7 .  X V I. O ct.  S . L au ren t i i .
18 . X V . A gapit i  m .
1 9 .  X IIII .
2 0 .  X III .
2 1 .  X II .  O d o O .
2 2 .  X I .  T im ote i e t  S im p h o r ia n i  m .
2 5 .  X . V ig il ia  B ar tho lo m e i ap o s t .
2 4 .  V1III. N ata l is  e iu sd e m .
2 5 .  V III . G enesii m .
iü6. VII. A le x a n d r i  m .  O biit V il le rm u s de G rona ,  et u x o r  
eius M a te l ,  q u i dédit i  s ex ta r iu m  v in i ecclesie 
S “ S tephani a n n u a tim .
2 7 .  VI.
2 8 .  V . S . A u g u s t in i  conf.  Pelag li e t H e r  m etis .
2 9 .  IIII .  D ecolla tio  S . J o h a n n is  B ap tis te  e t  S. S ab ine .
5 0 .  III. Fe lic is  e t  A d au c ti  m .
5 1 .  II .  P a u l in i  episcopi.
SE PTEM B ER .
Habet dies xxx et luna xxx.
1. KL. S. V eren e  v. E g id i i abb.
2 .  IIII.
5 .  III.
k .  II .
5. N onas.
6. V III . S . Magni conf.
7 .  VII.
8 .  V I. N ata l is  S . M arie  v.
9. V . G orgonii m .
1 0 .  IIII .
1 1 .  III. P ro t i  e t  Iac in c t i ,  Fe lic is  e t  Reg ule.
12 .  II.
1 5 .  Idvs .
1 4 . X V III
1 5 .  X V II .
1 6 .  X V I.
1 7 .  X V .
1 8 .  X III I .
1 9 .  X III .
2 0 .  X II .
2 1 .  X I.
2 2 .  X .
2 3 .  VIIII .
2 4 .  VIII.
2 5 .  VII.
2 6 .  VI.
2 7 .  V.
2 8 .  IIII .
2 9 .  III.
30 .  II.
1 .  KL.
2 .  VI.
3. V.
4 . IIII .
K l.  oc tobris .  Gornelii e t  C ip r ian i .  E x a l ta t io  S .
C rucis .
N icom edis  m .
E u fem ie  v .  L ucii  e t  G em in ian i m .
Vigil ia  S. M athei ap os t .  E q u in o c t iu m .
N a ta le  e iusdem .
M auric ii  c u m  sociis su is.
0 .  G iroldi B ru n ic a r  qu i dedit I I I  d. super alodio 
suo scilicet super duo iugera  que iacent ol P u -  
bley estroyz de Rossi in  ilio  anno quando bla- 
d u m  esset in  campo.
Gonceplio S . Jo h a n n is .
C osm e e t  D am ian i  m .
S. M ichaelis  a rc h a n g e l i .  O biit P e tru s  e t Re- 
m u n d a  u x o r  eius.
Ie ro n im i p re sb .  V rs i  e t  V ic to ris  m .
OCTOBER.
Habet dies xxxi et luna xxviiii.
Rem igli ep isc .  e t  conf.
L eodegarii  epi. e t m .
5.  III.
6 . H .
7 . N onas
8 .  V III .
9 .  V II.  
4 0 .  VI. 
i l .  V .
4 2 .  IU I.
is. m.
14 .  II .
1 5 .  Idvs .
1 6 .  X V II .
1 7 .  X V I.
1 8 .  X V .
1 9 .  X IIII .
2 0 .  X III  .
2 1 .  X II.
2 2 .  X I .
2 3 .  X .
2 4 .  VIIII .
2 5 .  VIII.
2 6 .  V II.
2 7 .  VI.
2 8 .  V .
2 9 .  I M .
3 0 .  III.
3 1 .  II.
Marci ep i .  S erg ii e t  B achi m .
D ionis ii ,  R u s t ic i  e t  E le u te r i i  m . 
0 .  M a r tin u s  li Qara.
D edicatio  S e d u n e n s is  ecclesie.
C alix ti p a pe .
O bitus N ico la i de S'-0.C lem en te .
K l. n o v em b r is .  N ata l is  S . Galli conf.
L v ce  evg.
J a n u a r i i  e t  so c io ru m  eius.
O bitus Jocelini de G ranies q u i dedit x i  d. quos 
censuales red d u n t M agn i de Dioni.
O biil W ille rm u s  de la Sa la .
C rispini e t  C risp in ian i m .
Vigil ia  ap os t .  S y m o n is  e t  Jvde .
N ata lis  eo ru m d em .
Q uin tin i  m . V igilia o m n iu m  S a n c to ru m .
NOVEMBER.
Habet dies xxx et luna xxx.
4 . K L. N a ta l is  o m n iu m  S a n c to ru m .
2. im. C elebra tio  o m n iu m  a n im a ru m .
3. m. M a r tin u s  R u jfu s  0 .
4 .  I I .
5 .  N onas .
6. V III . Leonard i conf.
7 .  V II .
8 .  VI. Q u a tu o r  C o ro n a to ru m . O bitus Herchendrude,
9 . V . T heodori  m . 0 .  P e tru s  sacerdos d A rd u n .
4 0 .  II II .
4 1 .  III. S . M artin i  ep i .  e t  M enne m . 0 .  W ille rm i
Corberes et u x o r is  eins.
4 2 .  II .
4 3 .  Idvs . S . B ricc ii  ep i .  O biit Leo et L yonez.
4 4 .  X V III. K l.  d ecem bris .
4 5 .  X V II .
4 6 .  X V I. S. O th m a r i  a bb .  O biit U ldricus comes.
4 7 .  X V . A n ian i e t  A u g u s t in i .
4 8 .  X IIII . Oct. S .  M a r tin i .
4 9 .  X III .
2 0 .  X II . P ass io  S. D ionis ii  m .
2 4 .  X I .
2 2 .  X . Cecilie v.
2 3 .  V IIII . C lem en tis  p ap e .
2 4 .  VIII. G risogon i m .
2 5 .  V II. Dedicatio  S. Stephani.
2 6 .  V I.
2 7 .  V .
28 . i r a .
2 9 .  III.
3 0 .  II .
4 .  KL.
2 .  IU I .
3 .  III .
4 .  I I .
5 .  N onas .
6 .  V III .
7 .  VII.
8 .  V I.
9 .  V .
io. rai. 
iì. ni.
1 2 .  I I .
4 3 .  Id v s .
4 4 .  X V IIII
45 .  X V III.
4 6 .  X V II .
4 7 .  X V I.
4 8 .  X V .
S ilee  ap o s t .
S a tu r n in i  m .  V ig . S .  A n d ree .
N ata l is  S . A n d ree  a p o s t .  0 .  E fu ra d i .
DECEMBER.
Habet dies xxxi et luna xxviiii.
0 .  R odulfi de Grona q u i dedit u n u m  sex ta r ium  
n in i  censualem ecclesie S“ Stephani super a lo ­
d iu m  su u m  de O ix .
L ucii  conf.
B a rb a re  v .
N a ta l is  S . Nicolai conf.  O bitus Romodi. 
Oct. S .  A ndree.
Conceptio beate M arie .
D am asi  p ap e .
L vc ie  v .
K l.  j a n u a r i i .  
A ure li i  conf.
4 9 .  X IIII
2 0 .  X III .
2 1 .  X II .
2 2 .  X I.
2 3 .  X .
2 4 .  VIHI. 
2 b .  VIII.
2 6 .  VII.
2 7 .  VI.
2 8 .  V .
2 9 .  IIII.
3 0 .  III .
3 1 .  II .
A n as ta s i i  conf.
Tecle  v . V ig il ia  T ho m e apo s t .  
N ata l is  e iu sd em .
V ig il ia  D om ini.
N ata l is  e iu s d e m , e t  A n a s ta s ie  v .  O bitus W il-  
le lm i.
S. S te p h a n i  m .
J o h a n n is  evg . O bitus Richence.
S. In n o c en t iv m .
S . T ro p h im i conf.
S i lu e s t r i  p a p e .

I l l
CHARTES SB D U N O IS E S

Nous publions un choix de chartes inédites, relatives 
surtout aux évêques de Sion, et tirées, en grande par­
tie, des archives du chapitre , à Valére. Nous donnons 
toutes celles qui existent antérieurement à l’an 1200, 
et un certain nombre d’autres postérieures à cette date. 
Ces dernières servent à compléter quelques points des 
nécrologes de Sion et de Granges, ou présentent des 
détails intéressants pour l’histoire du Vallais. Nous 
avons transcrit les chartes sur les originaux, lorsque 
nous avons pu les retrouver ; ce qui, malheureusement, 
n’est pas toujours facile dans les archives de Valére, 
une partie seulement des pièces ayant été classées. A 
défaut des originaux, nous avons fait nos copies sur 
celles du chanoine de Rivaz, ou sur d’autres copies 
indiquées.
Aux chartes inédites nous en joignons quelques autres 
qui ont déjà été publiées, mais avec trop peu d’exac­
titude, ou qui ne se trouvent que dans des recueils peu 
répandus.
Nous devons témoigner ici notre reconnaissance au 
vénérable Chapitre de Sion pour la bienveillance avec 
laquelle il a bien voulu nous ouvrir ses archives, et en 
particulier à M. le chanoine Carraux, archiviste, qui 
nous a aidé, avec la plus grande complaisance, dans 
nos recherches.
21 février 1863.
CHARTES SÉDUNOISES
Echange de te r re s , dans le comté de Vaud, entre Hugues, évêque de Sion, 
et Hugues, évêque de Genève.
1005, 24 septembre.
Archives de Valére, à Sion; G. 71.
P la c u i t  a tq u e  c o n u e n i t  in te r  d o m n u m  H u g o n e m , S e d u n e n -  
sem  ep isco p um , n e cn o n  e t  a b  a l ia  p a r t e  H u g o n e m , ep isco- 
p u m  G e n e u e n se m ,  de  c o m m u ta n d is  te r r i s  q u a l i te r  in t e r  se 
c o m m u ta re  d e b u e ra n t ,  qu o d  e t  i ta  fe ce ru n t .  D édit  d o m n u s  
ep iscopus  H ugo S edu n en s is  de  su o  ep isco p a tu ,  de  t e r r a  s an c te  
M arie ,  p e r  m a n u m  ad u o ca t i  su i A da lb e r t i ,  H ug o n i  episcopo 
G e n . ,  in  c o m ita tu  V ualdense ,  e t  in  u il la  C o m p e n d ia c o 1, lu -  
n a t ico s  I I I Ior, e t  u in e a m  in d o m in ic a ta m , e t  a g r u m  u n u m  
q u i  G ran d is  c a m p u s 2 n o m in a tu r ,  e t  ca s te l la re  p re n o m in a te  
con iacens  u il le ,  e t  u s u r a m  in  a lp ib u s  e t  in  bosco e t  c e te r is  
pascu is .  S im il i te r  in  u ic e m  e t  lo cu m  co m m u ta t io n is  dedit 
H ug o , ep iscopus G en e u en s is ,  p e r  m a n u m  ad u o ca t i  su i  V u i-
'  Villeneuve. — 1 Grand champ entre  Chillon e t  Villeneuve.
don is ,  p a r t ib u s  s a n c te  M arie ,  ue l dom ni episcopi S ed u n en s is  
H u go n is ,  q u a r t a m  p a r te m  de pred io  in  c o m ita tu  V ua ldense  
e t  in u i l l a V a c i n s 1 s ito , i l lam  uide licet p a r t e m  q u a m  d u x  R u o - 
dolfus L u ita rd o  in p ro p r iu m  déd i t ,  e t  pos tea  idem L u i ta rd u s  
p re n o m in a to  episcopo leg a li te r  ded it,  f r a t r i  v ide licet suo. 
Q uicquid  u e ro  ad  il lam  q u a r t a m  p e r t in e t  in u in e is ,  in  cam - 
pis, in  p ra t is ,  in  a lp ib u s  e t  u n iu e rs i s  ap p end ic iis ,  to tu m  u s ­
q u e  a d  ex q u is i tu m * H u g o  ep iscopus G en. s a n c te  M arie e t  
episcopo S ed u n e n s i  H ugoni p ro  p ren o m in a t is  re b u s  in con-  
c a m b iu m  dedit.
E go A d a lb e r ,  c a n c e l la r iu s ,  h o c  c o n c am b iu m  V i l i  k l .  oc- 
to b r is ,  a n n o  X II  r e g .  Ruodolfo rege ,  sc r ip s i  e t  su bsc rips i .
2
Aymon, évêque de S ion , inféode au chanoine Warnerius la terre  de Mor­
d e s  avec l’alpe de Martinaa.
10Ì3, 23 décembre.
Archives de Valére, à Sion.
In  n o m in e  Dni. S i q u is  re s  ecc lesias ticas  p e r  c e n su m  h a ­
b e re  u o lu e r i t ,  p r im u m  necesse  e s t  u t  s i t  de fidelibus e iu sd em  
ecclesiæ , d e ind e  b u iu sm o d i l i t t e ra s  a d q u i re re  p e r  q u a s  in 
p o s te ru m  sine  d iuorc io  u a le a t  t e n e re .  Q ua  p ro p te r  n o tu m  si t  
sa n c tæ  Dei ecclesiæ  et m a x im e  S e d u n o ru m  fidelibus q u a l i t e r  
U u a rn e r iu s ,  e iu sdem  ecclesiæ  can o n ic u s  e t  c le r icu s ,  su p p lex  
adiit  n o s t r a m  d isposit ionem , u ide lice t A ym on is  episcopi a tq u e  
f r a t r u m  lu n e  te m p o ru m  inibi Deo e t  s a n c tæ  M ariæ  fa m u la n -
* E n  Vassin, quartie r  de vignes et de prés, au-dessus de la Tour de Peyl.
t iu m ,  u t  sibi e t  H elisanæ  e o ru m q u e  h e re d ib u s  uel a  se  p ro -  
c re a t is  c o n c ed e re m u s  q u a n d a m  te r r u l a m  S ed u n e n s is  ecclesiæ , 
q u e  d ic i tu r  M o rd e s ,  cu m  alpe  q ue  u o c a tu r  M ar t in aa .  Quod 
et fec im us in  Dei n o m in e  p e r  m a n u m  O vdolric i,  e iu sd em  ec ­
c lesiæ  a d u o ca t i ,  ea  u ide lce t  ra t io n e ,  u t  s in g u lis  a n n is  in  fes- 
t iu i ta te  s a n c tæ  M ariæ , m e d ian te  a u g u s to ,  ad il lius a l ta r e  per-  
so lu a n t  in  c e ra  sex  d en a r io s ,  e t si in  p r im o  a n n o  n eg le g en te s  
uel in  u no  q u o l ib e t  e x t i te r in t ,  in  secu nd o  d u p lu m  c o m p o n a n t ;  
s icq ue  s ic u t  de c re tu m  e s t  f i rm ite r  te n e a n t  c u m  o m n ib u s  adia- 
c en t ib u s .  T e rm in a tu r  u e ro  s u p r a d ic ta  t e r r a  ex  u n a  p a r te  
loco q u i  d ic i tu r  Ganis s a l tu s  e x  a l ia  a lp e  d ie ta  S e lle r ia .  E t  ut 
h o c  in fu tu ru m  fi rm iu s  m a n e a t ,  ego A im o m a n u  p ro p r ia  
f i rm au i c um  f r a t r ib u s  d e sc r ip t is in fe r iu s  : P a n d u l fu s f i r .  A rem - 
b e r tu s  fir.  P o p po  fir. Rainzo  t ir .  A dalbo ldus  f. A a lb e r tu s  f. 
Abel f.
E go D u ra n d u s  sc r ip s i  h ac  te m p es ta te  c a n ce l la r iu s ,  q u an d o  
h a n c  c a r t a m  iu ss i t  sibi facere  ep iscopus  cu m  f r a t r ib u s ,  X mo 
k l .  ia n u a r i i ,  a n c n o  V t0 re g n a n te  rege  H ein rico  feliciter .
Le clerc Azzo donne ce qu’il possède à Curtmannonis à l’église deSte. Marie 
de Sion, qui en échange lui accorde un champ et un jard in  à Chamoson.
1050, 24 avril.
Archives de Valére, à Sion.
N o tu m  si t  o m n ib u s  h o m in ib u s  ta m  n a t is  q u a m  n ascen d is  
q u o d  ego Azzo, c l . , lau da tio n e  u x o r i s  m ee T ieze , dono san c te  
M arie  ta lem  d iu is ionem  q u a m  u isu s  su m  h a b e re  in  u il la  q ue
d ic i tu r  C u r t m a n n o n i s ' . E t  e c o n t ra  accepi in  co n c am b iu m  in 
u i l la  C a m u s i a 8 u n u m  c a m p u m  e t u n u m  o r tu m .  Quod hoc 
c o n c a m b iu m  fi rm u m  e t s tab ile  p e rm a n e a t ,  ego ipse  Azzo r o -  
g a u i  b a n c  c a r t a m  sc r ib e re  e t  a f f irm are  te s tes  qu i sic nom i- 
n a n t u r  : Buobo , G iro ldus ,  R ipo ldus ,  L a n b e r tu s ,  C o s tan t in u s .  
E go A im o d iaco n u s  sc r ips i  su b  u ice  D u ra n d i ,  c an c e l la r» ,  
VIII k l .  m a i ,  a n n o  X I  re g e H e in r ic o  re g n a n te .
4
Aymon, évêque de Sion , donne aux chanoines de son église le village 
d’Orsières, une manse à Vissoye, le château de Saillon, la moitié de la sei­
gneurie et du château d 'A yent, ce qu’il possède à Suen et à Sierre et la sei ­
gneurie de Grengiols.
Sion, 1052, 12 juin.
Archives de Valére, à Sion, F. 228.
P o s t  q u am  a parad isi  g aud iis  h om o p r im u s  m a lig n a  diaboli 
suas ione  im m o deceptione  sed u c tu s ,  s icq ue  p recep ti  dom inici 
t r an sg re s s io n e  m u l t a t u s , in  h u iu s  m u n d i  u i tam  lac r im o sam  
est d a m n a t u s , in de  om nis  p ropago  h u m a n a  p a te rn i  delicti 
con tag io  l e s a , q u ip pe  n e q u e  hoc  co n te n ta  , sed au i to  e r ro r i  
toc ius  nequ ic ie  ad ic iens m ise ra  i r r i t a m e n ta ,  in  se su sc e p e ra t  
m o r t is  u l t im a  d e t r im e n ta ,  d iu ino  iudicio in  filios m e r i to  u i-  
s i ta re  p a t ru m  e r r a ta  ex igeba t  q u o n ia m  e o ru m  p e r t in en c ia ,  
u t  c a re r e i  d iu in a  m ise r ico rd ia  ; sed d o m in u s  e t  c re a to r  eius
1 Curtis Mannonis, Maignon entre Vetroz et Ardon? ou Pramagnon, pa­
roisse de Grone? — 1 Chamoson.
im m o o m n is  c r e a tu r e ,  condolens de t in e r i  a  m o r te  h o m in em , 
u t  po te  q u e m  ad  su a m  im a g in e m  fecera t  e t  s im il i tud in em , 
q u e m a d m o d u m  p ius  fecit, p ie in d u e n s  c a rn e m  h u m a n a m  ex 
M aria u i rg ine ,  u t  a d n u l la re t  cu lp a m  p r im i p a re n t is ,  s ic  com ­
mercio  e t  effusione su i sa n g u in is  im p o su i t  finem orig in a l ibu s  
uic iis . E t  q u ia  u an i ta t i  s e c u n d u m  S alo m o n em  c re a tu r a  s u -  
b iec ta  e s t , u t iq u e  P a u lu s  apos to lu s  in  m e m b r is  su is  sensit  
ca rn is  le g em  sp i r i tu s  su i legi r e p u g n a n te m  , n e  a c tu a l ib u s  
peccat is  i t e ru m  hom o c o r r u p tu s  fie re t m o r t i  d eb i to r  re c ip ro cu s ,  
m u n iu i t  c u m  penitencie  e t  e lem o s in a ru m  an tido tis  medicina- 
l ibus  a tq u e  rem ed iis ,  qu as i  q u in  po tiu s  u e r i s  e t  s a lu ta r ib u s  
cus tod iis ,  n e  r e d i r e t  ad  depositas  e x u u ia s  p a te rn e  u e tu s la t is ,  
sed  p e rm a n e n d o  in n o u ita te  u i te ,  q u e  e s t  in iu s tic ia  e t  san c t i-  
t a te  u e r i t a t i s , post re l ic tam  s a rc in a m  ca rn is  s ine  n e u o  c r i-  
m ina lis  m a cu le  , posse t p e ru e n i re  a d . i l lu d  b o n u m  s u m m u m  
e t ineffabile p e r  quod  om n ia  q u e  s u n t  fac ta  bo n a  su n t .  
P r o p te r e a  n o tu m  esse  u o lu m u s  o m n ib u s  s a n c te  Dei ecclesie 
filiis, cu m  p re sen t ib u s  turn fu tu r i s ,  q u a l i te r  ego A y m o , S e du n .  
elsi in d ig n u s  ep isco pu s  , im m a n i ta te  p e c c a to ru m  q u on iam  
so rd id iss im us,  sed d icen te  D om ino  c o n p u n c tu s  in  q u a c u m q u e  
die c o n u e rs u s  fue r i t  pecca to r ,  peccati sui non reco rd ab o r ,  
p ro  rem edio  a n im e  m ee seu p ecca to ru m  red em p lio n e ,  offero, 
des t ino  , dono bea t iss im e  M arie  sa n c te  Dei S edun .  ecclesie, 
p e r  m a n u m  ad u o ca t i  m ei com itis  O vdalr ic i ,  in  refeclorio  ad 
u su s  f r a t ru m  Deo fa m u la n c iu m  i n i b i , q u a sd a m  te r r a s  mei 
iu r is ,  q u a s  ab  a u u n c u lo  m eo com ite  O vdalrico  h a b u i  h e re d i-  
ta le ,  a tq u e  s im u l dono ad q u is iu i .  J a c e n t  a u t e m  p re fa te  t e r r e  
q u a s  p ro  e lem osin a  seu  rem ed io  a n im e  m e e ,  non in  episco- 
pa les ,  uel m i l i ta r e s ,  ue l in  alios a l iquos , sed  p ro p r ie  re fec -  
to r io  ad  u su s  f r a t r u m  dono sanc te  Dei S ed un  . ecclesie  , in 
eodem  ep iscopa tu  seu  co m ita tu  S e d u n . ,  id est u il lam  que
d ic i tu r  U rsa r ia*  c u m  se ru is  in  ea  m a n e n t ib u s ,  s icu t  Ovdalri- 
c u s  de ea  ues t i tu s  fu it in  die su e  m o r t i s , in  m o n te  e t  p iano , 
u s a  e t  f ru c tu ,  c u m  o m n ib u s  p e rt inenc iis  , nec  non e t  illos 
duos  m ansos  quo s  in eadem  U rsa r ia  T u m m b e r t u s  e t  T ie m a -  
r u s  f ra t re s  ex m e p e r  beneficium h a b u e ru n t .  D ono e tiam  
u n u m  m a n su m  qui ia ce t  U iso n is2 , q u i etiam* fu it ia m  de 
alodo U uitgerii  d ic li eo g n o m in e  G rossi .  Dono e t ia m  cas te l-  
lu m  P sa l io n i s5 c u m  d u a b u s  u ine is  su b iac en tib u s  et cam po , 
s icu t O v dalr icus  p e r  a lodum  u es t i tu s  fu it e t  m ich i dédit.  
D ono ru r s u s  m e d ie ta tem  po te s ta t is  e t  caste ll i  A g e n t4, s icu t 
O v dalr icus  u es t i tu s  fuit, ex  in teg ro ,  c u m  o m n ib u s  su is  p e r ­
t inenciis  , e t m e d ie ta tem  tu r r i s  ip s ius  caste ll i ,  q u a m  non  ab 
O vdalrico , sed ab aliis m eis  p a re n t ib u s  ad qu is iu i .  Dono i te ru m  
in p o te s ta te  S u a n i s 5 q u ic q u id  ibi O vd a lr icu s  h a b u i t , quod 
e t  m ichi d é d i t , c u m  o m n ib u s  su is  p e r t in en c i is  , e t  qu icqu id  
e st in  p o te s ta te  q ue  d ic i tu r  S id r u s 6, de eo alodo q u i  iam  
fuit U u itgerii  Grossi , e x cep to  ilio qu od  p e r  co n ca m b iu m  
F e s te rn e  d a tu m  fu i t .  Dono ec iam  p o te s ta te m  q u e  d ic itu r  
G ra n e i r o l i s 7, s icu t  ues t i tu s  su m  a u t  a l iq u is  p e r  m e ,  longe et 
p ro pe ,  u su  et f ru c tu  , in  m o n te  e t  p iano , c u m  om nib u s  ap- 
pendenc iis  , se ru o s  e t iam  a u u n c u l i  m ei Ovdalric i q u i  s u n t  
in p o te s ta te  A gen t,  s icu t  il los m ich i dédit,  s ic ,  e t  b u ie  dono 
adicio  u t  q u em  ad  m o d u m  te r r a  sic e t  ipsi c u m  h e red ibu s  
su is  p e rm a n e a n t  in  refectorio  s iue  in  alio , p ro u t  eis iu s su m  
f u i t , seru ic io  c le r ico ru m  Deo e t  s an c te  M arie  se ru ic ie n -  
t iu m .
H as ig i tu r  p red ic tas  te r r a s ,  s icu t s u p r a  sc r ip tu m  es t ,  c um  
se ru is ,  u su  et f ru c tu  e t  o m n ib u s  a p p e n d e n c i i s , s ic u t  a u u n -
1 O rsières, dans l’Entremont. — 8 Yissoye, dans le val d’Anniviers. — 
3 Saillon. — 1 Ayent. — 1 Suen, dans le val d’Hérens. — 6 Sierre. — 7 Gren- 
giols, distr. de Rarogne.
cu lu s  m e u s  O vdalr icus  e t  alii mei p a ren te s  uestit i  fu e ru n t  
e t  m ich i  d e d e ru n t  uel d im is e ru n t ,  i ta  e a m d e m  in u e s t i tu r a m  
p ro  rem ed io  a n im e  m ee  e t  c r im in u m  ab so lu t ion e  ofiero, 
dono , dest ino  et t r a n s fu n d o  in  p o te s ta tem  Dei e t  b ea te  M arie  
san c te  S e d u n .  ecclesie, ea  scilicet ra t io n e  u t  u su s  e t  f ru c tu s  
e a ru m  s e m p e r  s i t  in  refec to rio  c a n o n ic o ru m  D eo e t  s a n c te  
M arie  se ru ie n c iu m ,  e t  u t  D eus  in d u lg ea t  pecca ta  m ea  d e p re -  
c an c iu m . Non im p e ra to r ,  non  r e x ,  n on  d u x ,  n o n  a l iq u a  p re -  
po tens p e rso n a  p ré s u m â t  has  te r r a s  to l le re  e t  in  suo s  u s u s  
t r a n s fe r re  , no n  ep iscopus  e iu sd em  S ed u n .  ecclesie h a b e a t  
p o te s ta te m  faciendi a l iqu id ,  nis i s icu t  u n u s  c a n o n ic o ru m , e t  
u t  c an o n ic i  u o l u e r i n t , si t a m e n  bene  u o lu e r in t .  E t  si epis ­
co p u s  e t  canoni(c i)  s im ul m a ie  u o l u e r i n t , non h a b e a n t  po­
te s ta te m  a l ien an d i  h a s  te r ra s  ab  ecclesia- p e r  c e n s u m , pe r  
c o n c a n b iu m , pe r  p e c u n ia m , p e r  benefic ium , n e q u e  ullo a lio  
modo ; sed ue l in t ,  n o l i n t , sem per  s i t  u su s  et f ru c tu s  e a ru m  
in refec torio  f r a t ru m  in  ecclesia  S ed u n .  Deo e t  s a n c te  M arie 
s e ru ie n c iu m . Si q u is  a u te m  c o n t ra  hoc  d o n u m  facere tem p-  
t a u e r i t , u e l  pocius f e c e r i t , po te s ta te  ligandi a  Dom ino con ­
cessa  beato  P e tro  et aposto lis  om n ib u s  e t  pos t  il los episcopis 
e t  p re sb i te r is  su c ce d e n t ib u s  , in te r  q u o s  e t  m ich i , q u a m u is  
p e c c a t o r i , s i t  l ig a tu s  in  p re sen t i  seculo  et in  fu tu ro  in  e te r -  
n u m  e t  u l t r a ,  u t  fiat s icu t D a th a n  et A b iron  e t  Jab in  in  to r ­
r e n te  Cison e t  s icu t  illi q u i d ix e r u n t  : h e re d i ta te  p o ss ideam us 
s a n c tu a r iu m  D ei,  p o n a tu r  u t  ro ta ,  t a n q u a m  im p iu s  e ru b esca t  
e t  c o n tu rb e tu r  in  secu lu m  seculi e t  c o n fu n d a tu r  e t  p e re a t .  
E ffun d a t su p e r  e u m  i r a m  su a m  D o m in u s ,  e t  fu ro r  ire  Dom ini 
c o n p re h e n d a t  eu m . G o n s t i tu a tu r  su p e r  e u m  p e c c a to r  e t  d ia -  
b o lus  s te t  a  d e x t r is  e ius ,  c u m  iu d ic a tu r  ex e a t  c o n d em p n a tu s ,  
e t  o ra t io  eii^s f ìat in p ecca tu m . F ia n t  filii e ius  orfani e t  u x o r  
e ius  u id u a .  N u ta n te s  t r a n s f e r a n tu r  filii e iu s  e t  m e n d icen t  ;
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e ic ia n tu r  de h e re d i ta t ib u s  suis  ; s c r u te tu r  p h e n e ra to r  om ne m  
su b s ta n c ia m  e ius,  e t  d ir ip ia n t  a l ien i la b o re s  e ius. Non sit illi 
a d i u to r ;  nec  sit q u i m ise r e a lu r  pup illis  e ius .  F i a n t  n a t i  in 
in te r i tu m  ; in  gen e ra t io n e  u n a  d e le a tu r  nom e n  eius  ; f iant 
dies e ius  p a u c i , e t  ep isco p a tum  eius  a cc ip ia t  a l te r .  In  m e -  
m o r iam  red ea t  in iq u i ta s  p a t ru m  eius in  co n sp e c tu  D om in i ,  
e t p ecca tum  m a tr i s  e ius  non  de lea tu r .  F ia t  c o n t ra  D om inum  
sem per  , e t  d isp e rea t  de t e r ra  m e m o r ia  e ius  , p ro  eo quod 
n on  e s t  re c o rd a tu s  facere m i s e r i c o r d i a m A d  u l t im u m  om- 
nis u in cd ic ta  q u a m  D o m in us  ex e rc e b i t  co n t ra  om ne s  im pios , 
su p e r  il ium  m u lt ip l ic a ta ,  q u isq u is  f u e r i t , u e n i a t , n is i res i-  
p u e r i t  e t  a  le s ione  h u iu s  doni cessauerit .
Ego A y m o  episcopus, p e r  m a n u m  O vdalric i com itis ,  q uem  
ad u o ca tu m  h u iu s  doni c o n s t i tu i ,  s an c te  Dei S e d u n .  ecclesie  
Ime d o n u m  feci e t  la ud an i  e t  p e r  m a n u m  eiusdem  ad u o ca t i  
te s tes  descr ip tos  in fe r ius  u t  te s t i f ic a re n tu r  rogau i : O vdalri-  
cus  com es et a d u o c a tu s  h u iu s  doni tes tis .  G onho  testis . A dam  
te s tis .  A rn u lfu s  testis. A n se lm u s  te s tis .  W in is u s  te s t is .  Rei- 
tio te s t is .  P a to  te s t is .
Ego A y m o  ep isco p us  hoc d o n u m , quod  p e r  m a n u m  ad u o ­
ca ti m ei Ovdalric i com itis  san c te  Dei S e d u n .  ecclesie  dedi, 
in u ice beate  M arie  e t  o m n iu m  can o n ico ru m  sue  ecclesie 
D u ra n d o  c a n c e l la n o  e t  D esiderio  a sec re t is  m in is tro  e iu sd em  
ecclesie canon ic is  feci e t  reddidi in  p resen c ia  su b sc r ip to ru m  : 
O vdalr icus  com es e t  adu o c a tu s  h u iu s  do n i.  Gonio. A d a m . 
A rn u lfu s .  A nse lm us.  W in isu s .  Reitio . P ato .
E go O vdalr icus  p re sb ite r  c a r ta m  e t  li te ra s  h u iu s  doni 
scr ips i  a tq u e  com pleu i ,  p rid ie  idus  iunii in  ecclesia  sa n c i i  
P au li  q u e  e x t r a  m u r u m  u rb is  est s i t a 8 , iu b e n te  e t  d ic tan te
* Ces imprécations sont extraites du psaume CVIII.— 8 Cette chapelle était 
située sous le château de la majorie.
D u ra n d o  ca nce la r io .  A nno  X II I Imo r e g n a n te  H en r ico  in 
B u rg u n d ia .
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Echange de terres situées à Châtres, entre Aymon, évêque de Sion, et son 
vassal Warnerius.
1051, 13 mars.
Annæ Joseph i de Rivaz, Opera historica, X, 185 ; ex archivio Valeriane.
A y m o  Dei g ra t ia  S ed u n e n s is  ep iscopus. N o tu m  sit o m n i ­
b u s  s a n c te  Dei ecclesie  fidelibus q u a l i le r  fidelis n o s t e r V u a r -  
n e r iu s  n o s t r a m  a d i i t  c l e m e n t i a m , u t  sibi c o m m u ta re rn u s  
q u a m d a m  t e r r a m  sa n c te  M arie  S ed u n e n s is  ecclesie . C ujus 
pe t i l ion i a n n u e n le s  c o m m u ta m u s  sibi e t fideli su e  H elisane  
e t  in fan t ib u s  i l lo ru m  p re d ic la m  te r r a m  sa n c te  M arie  s i tam  
in c o m ila tu  V a len s i  , in  loco qu i d ic itu r  C a ld r o 1, p e r  m a -  
n u m  adv o ca t i  e ju sdem  ecclesie Upoldi, la u d a n t ib u s  e ju sd em  
loci can o n ic is .  A ccep im us-au tem  pro  c o m m u ta t io n e  ad  p a r ­
tem  S ed u n .  ecclesie a b  eodem  V u a rn e r io  t e r r a m  ja c en tem  
in eodem  com ita tu  e t  loco qu i d ic i tu r  C aldro  e q u a la te ra m ,  
id est ta n ta m  et d im id iu m  , sicul; m os e s t  e t  co nsu e tu d o  t e r ­
ra s  ecc lesias ticas  c o m m u ta n t iu m .  T e rm in a tu r  a u te m  san c te  
M arie  t e r r a  q u a m  d a m u s  V u a rn e r io ,  ex  u n a  p a r te  sancii 
Jo h a n n is ,  ex  a l te ra  p a r t e  a re a  Y onis ,  ex  te r t ia  L u strac ien s is  
ecclesie.
E t  u t  h ec  co m m u ta t io  f i rm a  e t  s tab il is  p e r m a n e a t , ego 
A ym o m a n u  p ro p r ia  f i rm av i ,  e t  cano n ic is  in fe r iu s  d esc r ip t is ,
* Petit vallon appelé Châtres, en tre  les monts de la Soye et de Montorge.
p e r  m a n u m  adv oca ti  Upoldi S ed u n .  ecclesie , ad  f i rm a n d u m  
con tu li .
A im o ep iscopus firm av it .  D esider ius  f i rm av it .  A re m b e r tu s  
f i rm av it .  S te p h a n u s  f i rm av it .  W u il le lm u s  firm av it .  A im o 
firm avit .  V u a rn e r iu s  f irm av it .  A d a lbe r tu s  f i rm av it .  A nse l-  
m u s  f i rm av it .
Ego H ugo v ice D u ran d i  c a n c e l la r»  scr ipsi iij idus m a r t i i ,  
X V  a n n o  reg e  H e in richo  in B u rg u n d ia  r e g n a n te .
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Odalric, comte de Lenzbourg, donne son alleu de Château-neuf à l’église 
de Sion.
1036-1054.
Archives de Valére, à Sion. — Schweiz. Geschichtforscher, IV, 65.
A. Dei g ra t ia  S ed . ecclesie ven e rab i l i  episcopo a c  u n iv e r -  
sis su is  f r a t r ib u s ,  O dalricus com es d e L e n c e b u rc  in C hris to  
u iu e re .
E go  O dalr icus ,  ingen ti  p e c c a to ru m  m o le  d e p ressu s ,  faciens 
m ich i am icos  de  m a n m o n a  in iq u i ta t i s ,  u t  s i c p re c ib u s  e t  m e- 
r i t i s  bea t iss im e  Dei gen i tr ic is  M arie rec ip ia r  in  e t e rn a  t a b e r -  
n a c u la ,  to tu m  a l lod ium  quod  p a t e r  m e u s  e t  m a te r  in  m o n te  
qu i d ic i tu r  N o v u m  c a s t ru m  1 e m e r u n t ,  cu m  u n iv e r s i s  ap -  
pendic iis ,  bea t iss im e  Dei g en i tr ic i  M arie  e t  se rv i to r ib u s  suis  
in  S ed u n .  ecclesia ,  in  re m e d iu m  an im e  m e e ,  dedi h a c  co n -
* Château-neuf, monticule entre les îles du Rhône qui appartiennent à la 
ville de Sion.
dit ione  s e r u a ta ,  u t  de re d d i t ib u s  e x ind e  p e rcep t is  in a n iu e r -  
sar io  meo refectio  f ra tr ib u s  t r ib u a lu r .  H u iu s  a u te m  rei testes 
s u n t  m in is te r ia le s  m e i ,  e t  H a rm a n n u s  B e ro n e n s is  1 p rep o -  
s i tu s ,  e tR o d u l fu s  p rep o s i tu s  d e ü u e r d e s , e t W i l e r m a s  cap e l-  
la n u s  m e u s , e t  m a g is te r  Cono de P o is td o r  e t  q u a m p lu r im i  
alii.
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L’em pereur Henri IV donne Louèche et Naters à E rm anfro i, évêque de 
Sion.
Mayence, 1079, 1 janvier.
Branschen, Catalogue episcoporum Sedunensium; apud Haller, Colleclio di­
plomatica, tom. XLIII, pag. 696; in Bibliotheca Bernensi, mss. hist. helv.
I l , 87.
In  n o m in e  s a n c te  e t  in d iu id u e  T r in i ta t is .  H e in r icu s ,  d iu in a  
fau en te  d e m e n t i a  R e x ,  o m n ib u s  C hris ti  n o s t r iq u e  fidelibus 
ta m  fu tu r i s  q u a m  p re s e n t ib u s  n o tu m  esse u o lu m u s  q u a l i te r  
nos ,  ob i n t e r u e n tu m  B er th e  regn i e t  th o r i  socie, H u o lm a n i 
S p ire n s is ,  B u rc h a rd i ,  L a u san e n s is  e p iscop o ru m , cce te ro rum - 
q u e  fidelium n o s t ro ru m ,  fideli n o s t ro ru m  c h a ro r u m  fidelium  
d e fu n c to ru m  ap u d  D om in u m  in te rc e s so ru m , E rm e f r id o ,  Se- 
dun en s i  episcopo , d u a s  c u r te s  q u a s  in  benefic ium  h ab e t ,  
v n a m  n o m ine  N a t e r s , a l te ra m  u e ro  d ic tam  L e u c a m  , c u m  
o m n ib u s  a p p e n d e n t i i s ,  u t r iu s q u e  se x u s  m a nc ip i is ,  a re is ,  æ d i-  
ficiis, p ra t is ,  p a s c u i s , t e r r i s  cu l t is  e t  in c u l t i s ,  sibi su isq u e  
successo r ib us ,  ad  u t i l i ta tem  su a m  e t  ecclesie sibi com m isse ,
' Münster, dans le canton de Lucerne. — * Schœnenwerth, dans le canton 
«le Soleure.
in  æ te r n u m  tr a d e n d o  f i rm au im u s  , f i rm an do  t r a d id im u s .  
C u ius  trad i l io n is  te s te ra  c a r t a m  p re se n te m  scr ib i  iu s s im u s ,  
q u a m , u t  in f ra  u ide ri  po te s t ,  n o t r a  m a n u  c o r ro b o ra ta m ,  
sigilli no s t r i  im p re s s io n e  fecim us in s ig n ir i .  A n n o  D om in icæ  
in c a rn a t io n is  m illesim o l x x i x ,  ind ic tione  3 .  D ata  in  K a len -  
d i s j a n u a r i i ,  an n o  a u te m  o rd in a t io n isd n iH e in r ic i  q u a r t i  reg is  
XXVI , re g n i  x x i m .  A c tu m  M oguntiæ  fæ liciter ,  in  C hris t i  
n o m in e .  A m en .
Ex archivio Vallerias.
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Rôle des possessions et revenus du chapitre de l’église cathédrale de Sion. 
XIe siècle *.
An. Jos. de Rivaz. Opera hist. X, 253-258.
Ex archivio Valeriano.
Q uo n iam  in san c te  ecclesie  c o n g reg a t io n e  m oriendo  a ss i ­
d u e  fit m u ta l io ,  s tu d u i t  S ed u n e n s is  ecclesia  m e m o r ie  stilo
* Le chanoine de Rivaz place ce rôle à  la fin du XI6 siècle , ou au com­
mencement du XIIe. Nous regrettons de n’avoir pas pu en retrouver l’ori­
ginal, dont l’écriture nous aura it aidé à en fixer la date. Le contenu du rôle 
prouve qu’à l’époque où il a été r é d ig é , les chanoines vivaient encore en 
commun. La donation d’un alleu à Kerens et Suen f a i te , en 1131, par le 
doyen Burchard, n’y figure pas ; il n ’y est pas parlé  non plus de l ’église de 
Louèche, donnée au chapitre par l’évêque Louis (1150-1160). Tout cela con­
firme l’opinion du chanoine de Rivaz. Nous n ’y trouvons pas non plus les 
biens donnés au chapitre par l ’évêque Aymon , en 1052 ; si ces biens sont 
réellement parvenus au chap itre , il faudrait conclure de cette omission que 
le rôle est antérieur à l’année 1052.
c o m m en d a re  b o n a  a  fidelibus sibi im p en sa .  Que q u ic u m q u e  
p ra v o  an im o  d im in u e re  v o lu e r i t  a  su p ra d ic la  ecc les ia ,  da m - 
n e tu r ,  et q u ic u m q u e  a u g m e n ta r i  d e s id e ra u e r i t ,  a ss idue  p re -  
c ibus il lius fu l tu s  su b l im e tu r .
Curdulfin i *, dec im um  pan is  e t  v int d o m ic a l is r e i  episcopi, 
u b ic u m q u e  t e r r a  dederi t .
E t  in v illa  q u e  c o g n o m in a tu r  V i l l a r e 2, d ec im u m , u b ic u m ­
q u e  t e r r a  d ederi t .
G ran g iaco ,  d e c im u m  p a n is .
Osciaco s , d e c im u m  vini .
G r u e r i c o 4, sex n u m m o s  ex  cen su .
V iu ia c o 5, x i j  n u m m o s.
M onas te r io lo 6, d e c im u m  p an is  e t  v ini ep iscop i.
M anaico , d ec im u m  v in i episcopi.
M axin iaco , dec im um  panis  e t  feni episcopi.
In  m o n te  qu i d ic i lu r  M o rd e s  se x  n u m m o s  ex  c en su .
O c to d u ro 8, ij03 so l ido se t  d ec im u m  p an is  e t  v ini episcopal is 
re i e t  xij  scu te llas  in  c o q u in a  f r a t ru m .
In  D a r e n d a s i a 9 a rch iep isco p a tu  , v il la  q u e  d ic i tu r  P e t r a  
ca lv a ,  decem  e t  vij solidos ex  censu  u n iu s  m a n s i  e t  qu id qu id  
inde ev en i t .
F u l i a c o 10, v in e a m  u n am .
C am osiaco  " ,  v  cam p os  e t  o lcam  u n a m  c u m  a rb o r ib u s  e t  
viiij v in e as  e t  lu n a t ic u m  u n u m  de q#o  p ro ce d u n t  iiijor sex -  
ta r i i  v in i  e t d e c im u m  episcopi.
R i d e 1*, p ra tu m  u n u m .
A r d a n o ' 5, d ec im u m  episcopi e t  u n u m  casa le  cu m  olca et
' Cudrefin , cant, de Vaud. — 1 Villavs-le-Grand, non loin de Cudrefin. — 
3 Ouchy. — * Gruyères? — 6 Vevey. — • Montreux. — 7 Dent de Morcles. —
* M artigny.— 9 Tarentaise. — “ F u l ly .— "  Cbamoson.— 11 R id d es .— 
“  Ardon.
a rb o r ib u s  in v e s t i tu m , e t  qu id q u id  ex  p a r t e  Rodulfi p re sb y -  
teri nobis  ibi in  e lem osina  co n t in g i t ,  e t  aliud casa le  c u m  v i ­
n c a  e t  cam p o  uno.
A m a n o is c o 1, c a m p e llu m  e t v in eas  v.
C analiaco , d e c im u m  vin i episcopi.
V e r t r i a c o 2, d u o s c a m p o s  e tv i i j  v in e a s ,  e t e x  p a r te  Giroldi 
D ivit is  v in e a m  uriam  pro  w a d im o n io  l ib ra r .  v ii jt0, e t  s e x ta -  
r iu m  v in i ex  c en su  casa l is ,  e t  c a m p u m  u n u m  in  w ad im on io  
v qa° solid.
B ru n ia co  % v in e as  d u a s .
A v a in z 4, c a m p u m  u n u m  e t v in e a s  d u as .
E rd e s  5, d u a s  v in eas  e t  d u o s  cam p o s  e t  u n u m  p ra tu m .
A p ren p lo  6, d u a s  v in eas  c u m  decim o.
A vaiz, x v j  v in eas  et du o s  cam pos.
A n te  o p p id u m  C o n te iz 7, d im id ium  m a n s u m ,  q u e m  com i- 
t i s sa  G ra n g e n s is  dedit,  e t  ib idem  in  p lan o  p r a tu m  u n u m  
quod filius e iu s  U ld r ic u s  com es ded it ,  e t  u n u m  c a m p u m  et 
d u a s  v in e a s .
In  v il la  S i s i n n a 8, decem  e t  viij v in eas  e t  d ec im u m  vin i 
episcopalis  re i  e t c a m p u m  u n u m .
In  v il la  D a i l lo n s9, ij v in e a s  e t  j  c a m p u m .
In  loco q u i  d ic i tu r  M a is 40, u n a m  lo iam , ex q u a  e x s e u n t  
viiij n u m m i.
E t  in  vico qu i d ic i tu r  Y e n s “ , iij v ine as .
E t  in  C a ld r o ls , xj v in e as  e t  iiij cam pellos.
E t  c i rca  ecclesiam  beati Jo h an n is ,  viij cam pos.
E t  in fonte  Heiles, iiijor cam pos.
1 Maignon. — 1 Vétroz. — 5 Brugnon. — 4 Avent. — 6 Erdes. — 6 Prem- 
ploz. — ’ Conthey. — * Benzine. — 1 Daillon. — 10 Mayens de Conthey. —
11 Hameau sous Benzine. — 11 Châtres, en tre  la Soye et Montorge.
E t  in  va l le  D o r b e n s 1, x x  e t  vj v in e a s  e t  ex  censu  iij 
se x ta r io s  v in i ,  e t  in  ip sa  v a l le  c a m p u m  u n u m .
In  v il la  S c an d u l in z * ,  vij cam p o s  et casa le  u n u m .
E t  in pago  q u i d ic i tu r  G ra ionosc  5, c am p e llu m  u n u m .
In  loco qu i d ic i tu r  Ja u s ia c u m ,  iij c am p os .
E t  in  M a te rn a ,  j p ra tu m .
E t  c i rca  s a n c tu m  G e r m a i iu m 4, vij cam pos.
E t  in  R u m a 5, ij cam pos e t  u n u m  p r a tu m .
E t  R ed in i ,  j  c a m p u m .
E t  in  O lm o n a 6; viij cam pellos .
E t  in  V e rc o n ia ,  d e c im u m  vini episcopi.
E t  in Dioles, iij cam pos.
E t  in O blanges, iiijor cam p os  e t  j  p r a t u m  c u m  sola v in ea .
E t  in  D rao n a  ’ , iiijor v in e a s .
E t  in  N ovelles, ij v ineas .
E t  in  C astro  n o v o 8, iiij c am po s .
E t  in  M onte a u r e o 9, ij cam p o s .
E t  in m o n te  qu i a p p e l la tu r  N e in d a 10, casa le  u n u m  in v e s ­
t i tu r a ,  cu m  p ra t is  e t cam p is  et o lchis e t  a rb o r ib u s  e t  dom i- 
b u s ,  ex  p a r te  Rodulfi p re s b y te r i  co n f ra tr i s  n o s t r i .  P r e te re a  
vij cam p os  cu m  o lch a  u n a .  In  a l te ra  p a r te  m on t is  qu i d ici­
t u r  Aes, d ec im u m  to t iu s  ville .
E t  in  B a rro  11, iij cam pos.
E t  in  A s p r o 18, iiij p r a ta .
E t  in in su lis  a n te  C as tru m  n o v u m 15, iij p r a ta .
E t  S e d u n i ,  in  p a lu d ib u s ,  c a m p u m  u n u m  e t  iij v in e a s  ac  
d e c im u m  episcopalis  re i  e t  v  p ipe ris  l ib ra s  e t  to t iu s  ville.
1 Combe entre le mont de la Soye et celui de Chandolin. — 1 Chandolin.
— 3 Granois. — 1 St. Germain. — 8 R om a.— 1 Ormona.— 7 Drone. — * Châ­
teau-neuf. —  • Mortorge. — 10 Nendaz. — “  Baar. — 11 Aproz. — 13 Les îles
du Rhône.
E t  su p ra  S ed un i  v i l lam , u n u m  c am p u m  et m an z .  u n u m  
c a m p u m  c u m  v in ea  u n a .
E t in C o rn e ra 1, iij cam pos e t  iiij v in eas  e td e c im u m  p an is  
e t  v in i .
E t  in  v il la  q u e  d ic i tu r  G r im iso c h 1, in  loco qu i cognom i-  
n a t u r  C am b ers ,  ij c am po s .
E t  in A rn o c h ,  c a m p u m  u n u m .
E t  in  A u ro n a ,  cam p o s  ij.
E t  in  P r a d e n a s 3, c a m p u m  j ,  e t  s u p r a  e am d em  v i l l a m , in 
locis lu c tuo s is ,  cam p o s  ij e t  iij p ra ta .
E t  in vico qu i d ic i tu r  C om oleres ,  ij p ra ta .
E t  in  P rad o b e rc t i ,  u n u m  p r a tu m .
E t  in  M odulino, ij v in e a s .  r
E t  in  va l le  B au lis ,  vij v ine as .
E t  in  v il lu la  A es, iij cam p o s  in s u p e r  c a m p o ru m  f ru s ta  ij .
E t  in m o n te  G ra n g en s i  *, loco q u i  v o c a tu r  A u lu n s 8, j c a m ­
p u m .
E t  in  ipso  eodem  c a s t ro ,  p a ro c h ia m  S. S tep h a n i .
E t  in  G r u o n a 6, ecc le s iam  ip s iu s  loci e t  c a m p u m  u n u m  
c u m  o lca.
E t  in  C o r e n s 7, u n a m  v in e a m .
E t  in po te s ta te  oppidi S id r io 8, d ec im u m  episcopalis  r e i  e t  
v in e a m  u n a m .
E t  in  M elycot, u n a m  v in eam .
E t  in  V aldes, a lpem  u n a m .
E t  in  S a lc o n io 9, u n u m  p ra tu m .
E t  in v illa  L e u c a 10, d e c im u m  p an is  e t  v in i e p is c o p i ,  é t
* Coméra. — * Grimisuat. — 5 Pré de Nax? — * Granges. — 5 016n. — 
6 Grona. — 7 Corin. — * Sierre, Siders.— 6 Salqueneû, Salgesch. — 10 Louè- 
che, Leuk.
e le e m o sy n a m  H u p e r t i  p re sb y te r i  in  cam p is ,  v ineis e t  p ra t is .  
E t  in  A rg essa  V u n u m  c a m p u m .
E t  in  R a n n ia  s , d o m in iu m  to t ius  v ille , c u m  p e t r in a  domo, 
in  m o n te  et p iano , e t  ex  c e n su  v solidos t r ib u s  obu lis  m in u s .
• E t  in  V esb ia  s , d e c im u m  p an is  e t  v in i ep iscopi.
E t  in  D o r b ia 4, m a n s u m  u n u m .
E t in  N a tre n s i  v i l l a 6, d e c im u m  p an is  episcopi, c u m  t r i ­
b u s  m a n s is ,  e x  q u ib u s  p ro c e d u n t  x x x  solidi in  fe s tiv ita te  
o m n iu m  s a n c to ru m ,  e t  iij l ib ra s  p ip e r is .
E t  in  C hib riaco  a lo d iu m  e x  p a r te  R e im u n d i  mili tis .
E t  in  valle  A n iv e s i i6, in  loco q u i d ic i tu r  G r i m i e n s i j  
sol. ex  c e n s u ,  e t  to tu m  S a x o n is  a l lod ium .
E t  in  m o n te  V e r c o r e n s 8, lu n a t ic u m  u n u m  e t a lp e m  sc i­
licet G erias .
E t  in p lano  qu i d ic i tu r  S ep ils  9, u n u m  p ra tu m .
E t  in  J a l e r 10, c a m p u m  u n u m .
E t  in  va l le  E ro e n s  " ,  ij p r a t a  e t  l e r r a m  a l i a m ,  ex  q u a  
e x e u n t  v  sol.
E t  in  v il la  M a g i s l s , c a m p u m  u n u m ,  e t  s u p e r  ip sam  v il iam  
a lp e cu lam  u n a m .
E t  in  V e r n a m e s i a 13, c a m p u m  u n u m  e tse rV o s  ij.
E t  in m o n te  Nas u , ecc les iam  cum  p a r ro c h ia  e t  c a m p u m  
u n u m .
E t  in  B ram o sio  15, viiij m a n sos ,  quo s  dedit E l t ru d is  , ad 
m e n sam  f r a t r u m , cum  viiij cam p is  nobis  post h e c  in  
e le em o sy n a  d a t is .  De red d it ibus  h u iu s  te r re  B ram osii is ta  
su b sc r ip s im u s  :
vj a g n o s  in  die P a sc h e ,  e t  in fe s tiv ita te  S ti .  Jo h an n is  B ap t.
1 Ergisch. — 1 Rarogne?— 5 Viège, Visp.— 1 Torbel? — 5 Naters.— * An- 
niviers. — 7 Gremenz. — 8 Vercorin. — 8 Chippis.—  10 Chaley. — "  Herens.
— <* Mage. — 15 Vernamièse. — “  Nax. — 16 Bramois.
iiijor recep tib i les .  E t  in  co llec t ione  m ess ium  ij sol. ex  censu  
e x  d u o b u s  cam pis .  M edie tas  a r ie t is .
In  q u in q u e n n io  ve ro  x e t  viiij sol. ; in iiijor re l iq u is  an n is  
viij sol. e t  d im id iu m .
ln  n a ta le  D ni. s e rv i l iu m  quo d  v u lg u s  d ic it  m a na id as  q u a ­
tu o r  e t  s e x  l ig n o ru m  t r a c tu s  c u m  b u b u s  du o b us .
E t  in  te m p o re  v in d e m ia ru m ,  in ce l lar io  f r a t ru m  iiijor s e r -  
v ie n te s  ad  a b s t r a h e n d a  d o l i a , e t  ad  a b lu e n d a  et ib idem  re -  
p o n en d a .
E t  in  m o n te  q u i  c o g n o m in a tu r  V es ‘ , d e c im u m  to t ius  
v ille , e t  in  a s su m tio n e  b ea te  M arie j sol. e t  q u a tu o r  a r ie te s .
In  fes tiv i ta te  beati M artin i  duos  il l ius  m e n s u re  modios 
si lig in is ,  e t  ad l igna  n em o ris  inc id en da  viij ru s t ic o s .
E t  in  te m p o re  v in de m ie  xviij n u m rao s  e x  ce n su .
In  b issex ti l i  a n n o  x x x v i i i j  sol. de in t ro i tu .
E t  in  n a ta le  Dom ini se rv i t iu m  quod  vulgo d ic i tu r  me- 
n a id as  vij.
E t  in  T a u r in o  d ec im u m  ep iscopalis  rei.
E t  in vico S a l ie n c* ,  casa le  u n u m .
Ce qui suit est d’une écriture  différente et d’une encre beaucoup moins 
noire, et paraît avoir été ajouté postérieurement.
In m o n te  q u i  d ic i tu r  T e rm e n u m  5, te r ra m  Pé tr i  A lp e r ic i ,  
u b ic u m q u e  earn p e r  a lo d iu m  ib idem  in  v i ta  o p t in u e ra t .  Q uam  
t e r r a m  canon ic i  S e d u n .  W ille lm o  filio F re d e r ic i  c u m  Bosone 
R ufo h ac  conditione  t r a d id e r u n t  e t  f ide li ta tem  ind e  ab  ipsis 
a c c e p e r u n t , u t  in  s in g u lis  a n n is  in  n a t iv i ta te  b ea te  e t  g lo ­
r io se  se m p e r  v irg in  is M arie decem  solidos ecclesie S e d un .  e t  
can o n ic is  perso lv an t .  Quod si q u a c u m q u e  m a c h in a t io n e  seu 
do los ita te  ipso eodem  die re d d e re  ce n su m  p re d ic tu m  re n u e -
* Vex. — * Saillon? — 3 Termenen.
r in t ,  de inceps  d u p lu m  canon ic is  r e s t i tu a n t  vel t e r r a m  q u a m  
ab ipsis  a c c e p e ra n t  a d m it t a n t .
9
Amédée, comte de Savoie et abbé de St. M aurice, remet Louèche et Wa­
ters à Vilencus, évêque de Sion.
Agaune, 1116, 30 septembre.
Branschen, Catalogus episcoporum Sedunensium ; apud Haller, Collectio di­
plomatica , tom. X L III , f. 693 ; in Bibliotheca Bernensi, mss. Hist. helv.
II, 87.
In  n o m ine  sa n c te  e t in d iv id u e  T r in i ta t is .  N o tu m  o m n ib u s  
esse v o lu m u s  tam  n a t is  q u a m  n a sc i tu r is  quod  ego  A m ed eu s ,  
cornes et a b b a se c c le s iæ  bea t i  M aurit i i ,  d u a s  c u r ie s ,  v idelicet 
L eu cam  et N a t e r s , cu m  o m n ib u s  ap p en d en t i i s  e a r u m ,  c o n ­
cedo a tq u e  e x  in te g ro  d im it to  S e d u n e n s i  ecc lesiæ  b ea tæ  Ma­
riae V irg in is  e t  dno  V i le n c o , e iusdem  loci episcopo," o m n i ­
b u s  su ccesso r ibu s  e ius ,  e tc .  A cta  a p u d  A g a u n u m  h æ c  c a r t a ,  
in  d ie lu n æ  p rid ie  k a le n d a s  octobris ,  lu n a  X I ,  re g n a n te  rege  
H ein rico  a n n o  X .
Ex archivio Valleriae.
Inventaire des archives de Valére par  le chanoine Schroetter, a0 1674, 
littera  G, N° 123.
In s t ru m e n tu m  quo  A m edeus ,  co m es  e t  a b bas  ecclesiæ  B. 
M auric ii ,  d u a s  c u r te s ,  v ide lice t  L e u c a m  e t N a tres ,  c u m  o m ­
n ib us  a p p e n d ic i i s , co n ced it  e t  ex in teg ro  d im it t i t  ecclesiæ
B. M. V. S ed u n .  e t  dno  V ilenco e iusdem  loci ep iscopo , om - 
n ib u sq u e  su ccesso ribus  e iu s ,  e t  hoc  fecit c u m  lau d e  f r a t ru m  
s u o ru m .  A n n o  1 0  reg is  H einric i.
1 0
Burchard, doyen de Sion , donne à l’église et aux chanoines de ce lieu 
l’alleu qu’il possédait dans le val d’Hérens et au mont de Suen.
1181,17 décembre.
Archives de Valére, à Sion ; Cartulaire du XIIIe siècle, f. xliij.
C. de donatione facta a B u r cardo decano S edun . in  ua lle  
de Heroens.
Q v o c ien scu m q u e  r e r u m  g e s ta ru m  e t  iam  d u d u m  p re te r i -  
t a ru m  re m in isc i  uel m e m o rie  u e ra c i te r  c o m m en d a re  u o lu m u s ,  
o p o r te t  u t  sc r ip t is  e t  verid ic is  te s tim o n i is  eas  co m p ro b a re  
u a lea m u s .  Q u a p ro p te r  o m n ib u s  h u iu s  re i g es te  no lic iam  h a ­
b ere  uo len t ib u s  n o lif icam u s , q u o n ia m  d o n n u s  B u rc a rd u s ,  
S e d u n .  ecclesie  p r iu s d e c a n u s ,  e idem ecclesie a tq u e  f ra tr ib u s  
ib idem  iu g i le r  f a m u la n t ib u s  , p ro  rem ed io  an im e  sue  a c  pa -  
r e n tu m  s u o ru m  , im m o  ec iam  q u a tu o r  lb . accep to  precio, 
a l lod ium  , quod  in ua l le  E ro n s  e t  in  m o n te  S u a n  ja m p r id e m  
e x  p a r te  m a t r i s  o b t in u e ra t ,  v ide licet in p r a t i s ,  cam p is ,  pas- 
cu is ,  s i lu is  , casa l ibu s ,  v en a t io n ib u s ,  p la c it is ,  b an n is ,  a q u a -  
r u m  d ec u rs ib u s  e t  qu ic qu id  su i iu r is  in  m o n te  e t  p la no ,  cu l-  
tu  e t  d e s e r t o , ib idem  h a b u e r a t , to tu m  ex in teg ro  pred ic te
ecclesie p e ren n i  iu re  concess it  a tq u e  d is tr ib u i i .  E t u t  hoc 
m e liu s  et ue r iu s  in p o s te ru m  c re d e r e tu r  , te s tes  a d h ib u im u s  
quo s  h ic  serio d ese r ibe re  fec im us : G ira rd u s  N a trens is ,  
W l le r m u s  de Concisa ,  A n se lm u s  de Contez, V ld r icu s  de Co- 
lu m b e r io ,  F re d e r ic u s  de Leuca ,  A y m o  d e U e n to n a ,  G ira rd u s  
de S i d r o ,  A n se lm u s  P ingu is  c a r o ,  G ire lm us  de Camosio. 
Ego  B u rc h a rd u s  h a n c  c a r t a m  le u au i ,  die sabba t i ,  e t  sc r ib e re  
earn r o g a u i , xvj k l .  j a n u a r i i .  F a c t u m  est  a u te m  an n o  
m° c° xxx°i°  ab  in c a rn a t io n e  D ni.  Ego F u lc h e r iu s  h a n c  c a r ­
ta m  scrips! uice P e tr i  can ce l la r»  , Leu te r io  rege vii ann o  
re g n a n te .
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St. Garin, évêque de S ion , rend l’église d’Ægle à l’abbaye de St. Maurice.
— Plus tard l’évêque Louis, s’en étan t empar^, la leur rend de nouveau.
1138-1178.
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. X, 313. Ex archivio Agaunensi 
eartophylacii abbatis Charleti, I, 120.
Ad p re s e n t iu m  p o s te ro ru m q u e  no t i t iam  , ne  long a  tem - 
p o ru m  vo lub i l i ta te  ea  q u e  fac im us  ob liv ion i t r a d a n tu r  , p re- 
sens  s c r ip tu m  re l in q u im u s .  N otum  s iq u id em  es t  om n ib u s  
q u a l i te r  A g au n en s is  ecclesia ,  pecca t is  e x ig e n l ib u s ,  d iss ipata  
e t  ab  o m n i  possessione su a  p r iv a ta  fuit ,  in te r  qu e  e l iam  ec- 
c l e s ia m S t i .  M aur it i i  de  A l l io 1, q u e  sibi p ro p r ia  e r a t ,  am is i t .  
Longo ig i tu r  spa t io  te m por is  evo lu to  , canonic i  A g au n en se s  
a d i e ru n t  p re sen t iam  G u a r in i ,  tu n c  episcopi S e d u n . 8, pe ten tes
1 Aigle. — * Circa 1138-1150,
u t  illis p re fa tam  ecclesiam  de Allio, q u a m  in ju s te  ecclesia 
A gau nens is  a m i s e r a t , re d d e re  d ig n a re tu r .  Qui pe t i t ionem 
eo ru m  b en ig n e  s u s c ip i e n s , eis p re d ic ta m  ecc les iam  reddidit  
e t concess it  in  pos te ru m  poss idendam . T es tes  h u iu s  r e i s u n t  
W il l ie lm u s  de  Allio, A n se lm u s  de C ap e l la ,  P e t r u s  C la res ius  
et m ulti  allii.
Ibid. 315.
Defuncto  vero  G u ar ino  episcopo e t  pos t  a l iq u an to  te m p o re  
evo lu to  , e x o r ta  e s t  discordia  in te r  H ugoriem , ab b a te m  
A g a u n e n s e m 1, et Lodoicum  ep iscopum  S e d u n .  Qui Lodoicus 
su p ra d ic ta m  ecclesiam ab  A g au n en s i  cap i tu lo  in iu s te  et 
v io len te r  ab s tu l i t .  P os t  hoc  ve ro  co n t ig i t  S te p h a n u m  , 
a rch iep isco p u m  (V iennensem ) e t  R o m a n æ  sedis lega tu ra ,  
in is tas  p a r te s  v en i re .  C ujus  b enevo len t iam  abb as  et 
f r a tre s  A g a u n en se s  hu ra i l i te r  d ep reca t i  su n t ,  u t  eis a b ­
la ta  ecclesia  r e s t i tu e re tu r ,  c au sam  . q u a  in ju s te  ab  eis 
ab la ta  fu e r i t ,  ape r ien te s .  Ipse v e ro  cau sam  e o ru m  ju s la m  
esse cognoscens ,  p red ic to  episcopo Lodoico pe r  l i t t e ra s  sigillo 
suo  m u n i ta s  m a n d a v i t , a c  ex p a r te  dn i p ap ae  p r æ c e p i t , u t  
eis ecclesia  omni occasione re m o ta  su b s t i t u e re tu r .  Ipse  a u -  
tem (Lodoicus) p recep l is  e jus  ( legati )  obed iens ,  consilio S e ­
d u n .  cap i tu l i  eam  A g au n .  cap i tu lo  r e s t i tu i i .
P os t  a l iq u an to  vero  te m p o r is  c au sa  de p ræ d ic ta  ecclesia  
in  p ræ se n t ia  dni Papae A le x a n d r i  I I I  e s t  re c i ta ta ,  q u i  ju s ta m  
e am  esse recogn oscens ,  j a m  d ic lam  ecc le s iam  A g au nens i  c a ­
p itu lo  priv ilegio  suo con f i rm av it .  *
1 Hugues mourut en 1153.
’ Bulle du l i  mars 1178, apud Historiæ patriæ monum. chart. 11, 1064.
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Amédée t t ,  comte de Savoie, restitue Louèche et Naters à St. Garin, évê­
que de Sion.
(1138-1148.)
Archives de Valére, à Sion. — Cibrario e Promis, Docum. 46. 
Furrer, III, 37.
A m edeus  , com es et m a rc h io  , h a b i ia to r ib u s  L eu cam  et 
N a r re s  c e te r i s q u e  ad h a s  c u r t e s  p e r t in e n t ib u s  s a lu tem .  
N o tu m  uob is  facio quo d  ego , t im o re  d iu ino  c o r r e p tu s  , et 
p rec ib u s  ep iscopo rum  e t  a l io ru m  p lu r im o ru m  re l ig ioso rum  
u i r o r u m  com m o n itu s  , ecclesiam san c te  M arie  Sedu n en s is  et 
d o m n u m  G u a r in u m ,  e iu sd em  ecclesie  e p i s c o p u m , de L euca  
e t  N a r r ib u s  e t  de  o m n ib u s  ad  has  c u r t e s  p e r t in e n t ib u s  bona  
fide r e d d o , e t  in  p r i s l in am  possess ionem  re s t i tu o .  E t  u t  is ta  
r e s t i tu t io  p le n a r ia  et fide fac ta  c r e d a tu r ,  co ram  dom no  a r c h i e ­
piscopo D a rend as iens i  e t  episcopo A ugu s tens i ,  p re sen te  e t iam  
prefa to  episcopo S ed u n en s i ,  e t  in p r e s e n t i a  p ro c e ru m  no s t re  
cu r ie ,  u o s  a f ideli ta te  q u a m  m ich i  fecist is, abso lu i e t  abso luo  ; 
m a ndo  e t iam  uob is  e t  p rec ip io ,  u t  d o n n u m  G u a r in u m  S edu -  
n e n s e m  ep isco pum  , s icu t  d o m in u m  u e s t ru m  , c u m  om ni 
u e n e ra t io n e  rec ip ia t is ,  e t  illi e t  ecclesie  S edu nens i  fideli tatem 
fac ia tis ,  e t  se ru ic iu m  et h o n o re m  d om ino  d e b i tu m  illi dein- 
ceps ex ib ea t i s .  A ud ien te s  e t  u iden tes  fu e r u n t  A im o de Botzo-  
sel,  A im o de B r ien zo ig ,  W i t f r e d ic u s  B org in ,  P e t r u s  de A lin-  
gio , G u ile lm us  e t  G u a r n e r u s  de B a ix  , P e t r u s  de Salon , et 
alii q u a m  p lu re s .
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Bulle du pape Alexandre I I I , adressée à l’évêque Amédée et au chapitre 
de Sion, au sujet des aliénations faites par l 'évêque Louis.
Paris (1163), 18 mars.
Archives de Valére, à Sion, B. 17.
A le x a n d e r  ep isco pus ,  s e r u u s  s e r u o ru m  Dei,  venerat il i  fra- 
tri A . ,  ep iscopo ,  e t  dilect is  filiis v n iue rso  cap i tu lo  S ed u n e n . ,  
sa lu terò  e t  a pos lo l icam  b en ed ic t io nem . S uscep t is  l i t t e r i s  tuis ,  
f ra te r  ep iscope ,  a c  deb i ta  ben ig n i la te  per lec t is ,  s u p e r  t r ibu -  
la t io n ib u s  e t  an g u s l i i s  q u a s  te  s u s t in e r e  ip s a ru m  l i t t e ra ru m  
te no re  p e rc e p im u s  , c o m p a t im u r  libi a d m o d u m  e t  t a n q u a m  
f ra tr i  u en e rab i l i  condo lem us .  Inde  es t  quod eam  co nso la t ionem  
q u a m  p o ssu m u s ,  tarn tibi q u a m  ecclesie  tu e  l iben te r  im p e n -  
d im u s ,  a tq u e  tu is  e t  ips ius  ecclesie  com m odis  p a t e rn e  m e n ­
t is affectibus a sp i ra m u s .  A ccepto  ig i tu r  ex  su p rad ic t is  l i t te ­
r is  q uom o do  an tece sso re s  tu i possess iones  ecc les ias ticas  in 
d a m p n u m  e t  d e t r im e n tu m  ecclesie  m u l l im o d is  d i s t r a x e r u n t ,  
licet s u p e r  re  in c e r ta  non  sa t is  c e r tu m  consi l ium  d a re  possi- 
m u s ,  id tarnen d u x im u s  re sp o n d e n d u m ,  u t  eos qu i  possessio ­
n e s  ipsas ,  ta m  ab  il lis q u a m  e t iam  a  canon ic is  ecclesie  ues t re  
m in u s  ra t io n a b i l i te r  a l ien a ta s ,  d e l ine re  n o s c u n lu r ,  d il igen te r  
c o n u e n i r e  c u re t i s  , p ro p o n e n te s  eis f i rm i te r  e t  s tud ios ius  
s u a d e n te s  , u t  eas in  ips ius  ecclesie  p o te s ta tem  re s t i tu a n t ,  
a tq u e  ipsas  uobis  in pace  e t  qu ie te  d im i t ta n t .  Quod si facere 
for te  n o l u e r i n t , u o lu m u s  n o s  e t  l icen t iam  uobis  d a m u s , u t ,
cu m  consilio u e n e rab i l i s  f r a t r i s  nos t r i  T a re n ta s ie n ,  a r c h i e ­
piscopi,  possessiones il las q u a s  in iq u e  a l ien a ta s  e t  ecclesie 
u e s t re  s u b t r a c ta s  esse c o n s t i t e r i t ,  in iu s  et po te s ta tem  eius- 
dem  ecc les ie  a c  u e s t ra m ,  a u c to r i t a te  n o s t r a ,  leg it im e  r e u o -  
ce t is .  Ne a u le m  hu iu sm o d i  d a m p n o se  a l ien a t io n es  in r e b u s  
ecclesias tic is  a  ue s t r i s  in  p o s te ru m  successo r ibus  a t te m p te n -  
tu r ,  u o lu m u s  s im i l i te r  e t  m a n d a m u s  , u t  q uo t ien s  in  ecc le ­
sia u e s t ra  ep iscop us  fu e r i t ,  uel c a n o n ic u s  a l iqu is  su b s t i tu tu s ,  
in  p re sen t ia  c ler i  e t  populi ecc le s ia s t ica rum  possess ionum  
iu r e t  in d e m p n i ta te m ,  u t  ve l  sic inh ib i tu s  ab  ecclesie  debea t  
incom m odis  ab s t in e re .  S u p e r  eccles ia  q u o q u e  de M artin iaco  
e t  a l i is  t r ib u s  1 ad uos  p e r t in e n t ib u s  , q u a s  f r a t r e s  de  Monte 
Jou is  s im i l i te r  ex  il l icita  concess ione  Ludouic i  , qu o n d am  
S ed u n en .  ep i s c o p i ,  c o n t ra  u o lu n ta te m  e t  a s s en su m  capitu l i  
fac ta  p e rp e r a m  d ic u n tu r  , et i r r a l io n ab i l i te r  de t inere  , hoc  
u e s t re  so l l ic i tud in i re sp o n d em u s ,  u t  si u e r u m  est  il las t re s  
ecc les ias  in c o m m u ta t io n e  ecclesie  de  M art in iaco  p r iu s  ipsis  
fuisse c o n c e s s a s e lp o s tm o d u m  eam dem  ccclesiam  de M a r t in ia ­
co il lis s u p e r  add i tam  , ipsos f r a t r e s  s im i l i te r  m o n e a t i s  , ut 
uobis easdem  ecclesias re d d e re  n o n  p o s l p o n a n t , a l ioqu in ,  
p red ic ti  a rch iep iscop i  consilio  sollicite  r e q u i s i t o , ta m  eas 
q u a m  o m n e s  possess iones  q u a s  p red ic tu s  L u dou icus ,  q u o -  
c u m q u e  t i lu lo ,  p o s tq u am  sc ism a  s a p u i t 2, a l ie n a re  p r e s u m -  
p s i t , in  po te s ta tem  ecclesie  u e s t re  a u c to r i t a te  n o s t r a  u e n d i -  
cetis . Ad h ec  u n iu e r s i ta t e m  u e s t ra m  m o n e m u s  p a r i te r  et 
co n su l im u s  , q u a l i te r  p e r s o n a m  a l iq u am  q u e  Deo in choro  
d eu o te  s e r u ia t ,  e t  in  hosp i ta l i  m in is t r e t  pau pe i ' ibus ,  e l iga t is ,
'  Voy. l ’énumération de ces églises dans la charle de 1199. — s On voit 
par là que l’évêque Louis avait adhéré à l 'antipape Victor IV, élu le 7 sep­
tembre 1159.
e iq ue  in  benefic ium  p re b e n d a m  et c a n o n ic a m  u n a m  u t i l i te r  
ass igne t is .  D a tu m  P a r i s . ,  X V . k a l .  ap re l is .
B u lla  p lum bea  : A LE X A N D E R  P P  I I I .
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Amédée, évêque de Sion, confirme la donation de l’église de Louèche faite 
au chapitre de Sion par son prédécesseur, l’évêque Louis.
(1162-1173.)
Archives de Valére, à Sion, S. 106.
Q uon iam  p ro n a  s u n t  in  m a lu m  s tu d ia  p re sen t i s  e ta tis  
a d e o u t  in ue rb is f id e s  e t  in d a t io n i b u s  s tab i l i ta s  v ix  p o ss i t in -  
uen ir i ,  c au e n le s  in p o s te ru m  ne  dona t io  de eccles ia  Leuce ,  
q u a m  ep iscopus  L u d o u icu s  cap i tu lo  suo fecit e t  x i j cim n u m -  
mos in u e s t i tu r e  dedit ,  de  ce te ro  a l iqua  ue rsu c ia  uel co n tro -  
u e rs ia  con cu t i  possi t  uel in f i rm a r i ,  t a m  p re s e n t ib u s  q u a m  fu- 
tu r is  p re s e n t i  sc r ip to  s ign if icam us quod  A m edeus  ep iscopus  
p red ic tam  la u d a t io n e m  r a t a m  h a b u i t  et la u d a n te  e t  consen -  
c ien te  P e t ro  u enerab i l i  T a r e n ,  a rch iep iscopo  earn i t e r a u i t e t  
al ios Xijcim n u m m o s  in u e s t i tu r e  ad iec i t .  Canonici u e ro  eam - 
dem ecc les iam  A. episcopo sic h a b e n d a m  c o n c e s s e ru n t  u t  
p o s tq u am  ab  ad m in is t r a t io n e  ep isco p a tu s  d e s i s te re i  ips i  om ni 
occas ione  re m o ta  l ibe re  earn p o ss ide ren t .  Quod r a t u m  h a b u i t  
ta m  a rc h iep isco p u s  q u a m  ep iscopus .  De casa l i  M anego l  de 
N a r re s  canon ic i  s ingulis  a n n i s  x i j cim n u m m o s  h a b e b u n t ,u e l  si 
n ia lu e r in t  u n u m  u e ru e t e m  b o n u m  s ine  f rau d e .  De cus tod ib us ,  
qu an d o  necess i tas  in c u b u e r i t ,  e x ig en te  episcopo cap i tu lu m  iiij
cus todes  q u n s  u o lu e r i t  et e t iam  p lu re s ,  si nece ssa r iu m  esse 
co g n o u e r i t ,  ad p o r ta m  de C ouen t  pone t .  H u ius  rei te s te s  sur it  
om n e s  canonic i  e t  P e t r u s  de M ar t in iaco  e t  T u r u m b e r tu s  de 
Nouila  e t  Otto com es de G ran g is  e t  L ud ou icus  de  D ru n a  et 
E rm e ra d u s  ac  Jo h a n n e s  U bo ldus  e t  alii m u l t i .
Sceau : Evêque debout, crosse, mitré et bénissant.
 TRVS ARCHIEPS TARENTARIENSIS.
St. Pierre II, archevêque de Tarentaise, mourut le l i  septembre 1171.
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Amédée, évêque de Sion, cède l’église de St. Sigismond , à St. Maurice , à 
l’abbaye de ce lieu, qui lui donne en échange l’église de Nendaz et plusieurs 
dimes.
(1162-1178.)
Archives de Valére, à Sion ; copie presque contemporaine et cartulaire 
du XIIIe siècle, f. xliiij
C. de compositione fac ta  in te r  ecclesiam Sedun. et A g a u n .  
de ecclesiis de S t0 S ig ism u nd o  et de N eyn d a .
In  n o m in e  D om in i  nos t r i  Jh e s u  C hr is t i ,  A m e n .  Q uon iam  
q u e  a l iq u an d o  ges ta  f u e r u n t ,  lo n g a . t e m p o r i s  u o lu b i l i ta te  
fuscar i  e t  q u o ru m d a m  v e r s u c ia  p ro  no n  g es t is  so ien t  r e p u -  
ta r i ,  p ro ind e  ego A . ,  S ed u n en s is  ep isco pus ,  u t  com posic io  et 
confederacio  q u e  in t e r  m e  e t  d n u m  a b b a te m  fac ta  e s t  r a t a  
e t  incon cu ssa  p e rs is tâ t  , e am  p re sen t i  sc r ip to  m e m o r ie
1 Le P. Furrer ( III, 35) a publié une partie de cette ch a r te ,  mais d’après 
une copie très inexacte.
co m m e n d a re  c u ra u i .  N o tu m  si t  ig i tu r  o m n ib u s  Chris t i  fide- 
l i b u s , quod  ecclesia S e d u n .e t  A g a u n e n . ,p o s t  c o n t ro u e r s i a m  
su p e r  ecclesia  beati S ig ism und i  in te r  eas  d iuc iu s  h a b i ta m ,  
eo bono  usu  quo  a n t iq u i tu s  co n fede ra te  fu e ra n t ,  c o n u en e -  
r u n t ,  e t  in s u p e r  b ine  e t  inde  u t r i u s q u e  ecclesie  ta m  S ed u n .  
q u a m  A u g a u n .  c lero  a s s e n s u m  p re b e n te ,  ta lem  in te r  se  ec- 
c le s ia ru m  p e rm u ta c io n e m  fe c e ru n t .  Ego s iq u id e m  A . ,  S e ­
d u n .  e p isco p u s ,  ecc les iam  bea t i  S ig ism u n d i ,  q u e  ad  m e n sam  
p e r t in e b a t  ep iscopa lem , c u m  o m n ib u s  appendic iis  su is ,  ta m  
decim is  q u a m  ob lac ion ibus ,  c e te r i s q u e  redd i t ibus ,  e x c ep t is  
h iis  qu e  m i l i t ib u s  feu da ta  fu e ra n t ,  ecclesie  A g a u n .  su isqu e  
s e ru i to r ib u s  p e rp e tuo  h a b e n d a m  concess i  e t  donav i .  N o tum  
q u o q u e  sit o m n ib u s  quod  ego idem  A . in p re d ic ta  eccles ia  
beat i S. michi m e isq u e  successo r ibus  iu s  ep iscopale  r e t in u i ,  
ch r i s t ia n i ta te m  scilicet e t  ho sp i ta l i ta tem  h u iu s  m odi,  d o m u m  
c a p e l l a n i , i g n e m ,  le c to s ,  p o r r o s , o le rà ,  c a n d e l a s ;  e t  hec  
om nia  d om ino  S e d u n . ,  quoc ien s  ib idem  sibi h osp ic iu m  h a ­
b e re  p la cu e r i t ,  i u x l a  d o m u m  e x h ib e n d a .  R e t in u i  e t iam  u t  si 
c a p e l lan u s  a  dno  ab b a te  ib idem  in s t i tu tu s  m in u s  idoneus 
dno  S e d u n .  episcopo u isu s  fue r i t ,  pro  uel le  dni S ed u n .  d n u s  
a b b as  e u m  p e r m u t e t , ue l  p ro  eo sa t is fac ia t  ; et u t  idem  c a ­
p e l lan u s  ad nece ssa r ia  dn i e p i s c o p i ,  quo d  opus  fu e r i t ,  u t  
uu lgo  d ic i tu r ,  p e r  m a n u m  s u a m  acc ip ia t ,  e t  quod  accep e r i t  
d n u s  S ed u n .  d i l igen te r  p e r s o lu a t .  A ca th e d ra t i c o  a u t e m ,  i. 
ab  hiis q u e  no m in e  aux i l i i  d n u s  ep iscopus  a  su is  solet ex i -  
g e re  sace rd o t ib u s ,  p red ic tu s  cap e l lan u s  liber p e n i tu s  p e rm a -  
n e a t .  E  c o n t ra  u e ro  d n u s  ab bas  A g a u n .  ecc les iam  de N en d a ,  
c u m  su is  o m n ib u s  a p p e n d ic i i s ,  m ich i A. S e d u n .  episcopo, 
m e is q u e  o m n ib u s  s u c c e s so r ib u s ,  p e rh e n n i  iu r e  h ab en d am  
d o n au i t .  A d  hec  e t iam  d o n au i t  nobis  dec im am  g ra n i  q u a m  
c o n s u e u e r a n t  ei r ed de re  uil le q u e d a m  h in e  inde  R od an o  ad ia-
cen tes ,  ex  u n a  p a r te  R odan i  N enda ,  B r ig n o n s ,  B a rs ,  Cloibi, 
e t  ex  a l te ra  p a r te  Conteiz e t U e r t r o 1, x x  sci l icet  modios 
g ran i  censu a les ,  x  s i l iginis,  vij f r u m e n t i ,  iij o rde i .  Quod s i -  
qu id e m  eo te n o re  fac tum  es t ,  u t  q u a le  d o m in iu m ,  q u a le  p ac ­
tu m ,  qu a le  ius ,  q u a le u e  s e r u ic iu m  d n u s  abbas  in  dec im is  e t  
in co l lec to r ibus  p re d i c ta r u m  h a b e b a t  d e c i m a r u m ,  ta le  d n u s  
S edun .  in  e isdem  iu g i te r  e t  p e r h e n n i te r  h ab ea t .  H u ic  a u te m  
com posic ion i e t  confederac ion i hii  te s te s  i n t e r f u e ru n t  : A y m o  
de  Sail lon ,  XVillermus de  T u r r e ,  F a lc o  de Sa isons ,  P e t r u s  de 
M ar t in ie ,  Guido de A ling io .
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Amédée, évêque de Sion, confirme au couvent de Montjou la possession de 
l’église de Martigny et des autres biens que ce couvent possède dans son 
évêché.
1168.
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. X. 381. Ex archivio Montisjoviano.
Oblivionis desid ia  e t  q u o ru m d a m  v e rs ipe l l is  a s tu t ia  r e r u m  
g e s t a ru m  p u r i t a t e m  sep ius  p e r v e r t i t  e t  im m u ta i ,  p ro inde  n e  
u l l a le n u s  p e rv e r t i  vel im m u t a r e  p o s s i t , qu o d  de  ecclesia  
M ar t ign iac i  e t  o m n ib u s  aliis q u e  in ep iscopa tu  S ed u n .  site 
s u n t ,  e rg a  f ra t r e s  Montis  Jov is  c o n f i rm av im u s ,  ego A m edeus ,  
S e d u n .  ep iscopus  , e t  P . ,  D a re n d .  a rch iep isco p u s  , p re sen t i  
sc r ip to  id m e m o r ie  m a n d a r e  c u ra v im u s .  N o tum  sit e rg o  o m ­
n ib u s  C hris t i  fidelibus , quod  ego A m edeus  , j a m  d ic tu s  Se- 
d u n .  ep iscopus  , post d iu t is s im a m  c h a r i t a t iv e  d o m u s  Montis
1 Nendaz, Brignon, Baar, Clèbes et Vétroz, dans le district de Conthey.
Jovis  in q u ie ta t io n e m  s u p e r  ecc les ia  M ar t ign iac i  e t  om n ib u s  
aliis , re co g i tan s  m e c u m  g r a v e  fore d e l ic tum  c o m m u n e  b o n u m  
d e te r r e r e  e t  re fug ium  p a u p e ru m  m o l e s t a r e , pen i ten l ia  d u c ­
tu s  ab  in c ep ta  in q u ie ta t io n e  des is te re  p ro p o s a i .  C onvocatis  
i taq u e  f r a t r i b u s M o n t i s  J o v i s ,  a s sen t ien t ib u s  e t  p rece s  nobis  
p o r r ig en t ib u s  dom no  P . ,  D a re n d .  a rch ie p is c o p o ,  e t  domno 
B e rn a rd o ,  a rch id iaco n o  A u g u s t e n s i , c a n to re  no s t ro  e t  c a n ­
c e l l a n o  S ed u n . ,  p a r i l e r q u e  d e c a n i sn o s t r i s  G alileo et Bartliolo- 
m eo ,  necnon  e t  q u ib u s d a m  canon ic is  n o s t r is ,  E m m o n e ,  Vido- 
ne  e tC la rem b a ld o ,  o m n e m  in v e s t i tu r a m  q u a m  tem pore  p r e d e - 
c e s s o ru m  m e o ru m  u sq u e  ad  t e m p u s  m e u m  te n u e r a n t ,  eis 
conf i rm av i  e t  ut inco n cu ssa  pace in  p e rp e tu u m  ip sum  habe-  
a n t ,  eis concess i .  H u iu s  a u t e m  concess ion is  e t  confi rm ation is  
te s tes  s u n t  P e t r u s  , a rch iep is co p u s  D a re n d . ,  B e rn a rd u s ,  a r -  
ch id iaco n u s  A ug u s ten s is ,  B a r to lo m e u s  e t  G ali leus ,  S e d u n e n -  
sis  ecclesie d ecan i ,  E m m o ,  Vido, C la rem ba ldus  e t  alii c a n o n i ­
c i, P e t r u s  M ar t ign iacens is .  H oc fac tu m  es t  te m p o re  U ldrici ,  
p repos i t i  Montis Jovis ,  r e g n a n te  F re d e r ic o  im p e ra to re ,  an n o  
M° C° L X V III0, ab  in c a rn a t io n e  C hr is t i .
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Composition entre Conon, évêque de Sion, et Guillaume de la Tour.
(Vers 1179 '.)
Archives de Valére, à S ion; Copie du XIIIe siècle. — Gallia christ. XII. 
instr. 493. — Furrer , III, 44.
Q uon iam  a n t iq u i t a s  te m p o ru m  r e r u m  pa r i t  o b l iu ionem , 
m e m o r ie  p re s e n t iu m  e t  p o s te ro ru m  in h a c  c a r t a  r e l in q u im u s ,
1 Cette charte sans date est ordinairem ent placée sous l’année 1181, mais
quod  , c u m  ep iscopus  S e d u n .  et W i l l e r m u s  de T u r r e  , d iu  
sp i r i tu  m a lie ie  d isco rd iam  in l e r  eos se m in a n te ,  in imici  sibi 
inuicern fu e r in t ,  d iu ino  sp i r i tu  , qu i ubi u u l t  s p i ra l ,  a m m o ­
n iti ,  i ta  pe r  m a n u m  donn i  A . ,  T a re n ta s ie n s is  arch iep iscop i  
qu i ad  hoc  m a x im e  d e s u d a u i t , p lu r im is  u i r is  p re s e n t ib u s ,  
f i rm iss im e e t  co nco rd i te r  t r a n s e g e ru n t .  P r im o  h o m in ib u s  h u -  
ius  c iu i ta t is  c o m m u n i t e r  e t  co n c o rd a n t ib u s  d ic tu m  est ,  qu od  
o m n e s  in h ac  u en d e n te s  et em en tes  c iu i ta te  su a  episcopo de-  
ben t  per  xl d ies,  ta m en  d a ta  se c u r i t a te ,  c red e re .  Id e m  e t iam  
ta l l iam  a n n u a t im  e t  a u x i l iu m  , u rg en te  necess i ta te  , d eb en t  
d il igenti  ta m e n  ad h ib i ta  m o d e ra t io n e .  S ecund o  d ic tu m  es t  
quod  ep iscopus  s u p e r  o m n e s  hom ines  p red ic te  c iu i ta t is  b an -  
n u m  s u u m  e t  e x e rc i tu m  e t iu s t i c i a m  e t  au x i l iu m  , u rg e n te  
necess i ta te ,  g e n e ra l i te r ,  cu m  d ie ta  m o d e ra t io n e ,  h ab e t .  l e r c i o  
d ic tu m  est qu od  co m m a n d a t i  e t a d u e n t i c i i  g en e ra l i t e r  e t  p r o ­
p r ie  s u n t  episcopi.  Si ue ro  ep iscopus  a d u e n t id o s  sibi r e t i ­
n e re  n o lu e r i t ,  l ice t  c iu ib u s  , episcopi iu r e  s a l u o , eos r e t i ­
n e re .  E p isc o p u s  P e t r u m  Ja n i to r e m ,  M a u r ic iu m  C ocum , na to s  
U ldric i  M an duca to r i s  , W i l l e r m u m  M usnc r ium  libere  possi-  
dea t ,  e t  P e t r u m  de E sc h a n d u l in s  q u ie te  h a b e a t .  B osonem  e t  
a l ios h o m in e s  quos  d n u s  W i l l e rm u s  de  T u r r e  possidet e t  
p redecesso res  e ius  in  pace  p o s s e d e r u n t , iu r e  sa luo  episcopi,  
in  pace  W i l l e rm u s  p oss idea t .  Si u e ro  episcopi h o m in e s  feo­
d u m  dn i  W il le rm i  h a b e a n t , uèl e c o n u e r s o ,  co n su e tu d in e m  
deb i tam  illi c u iu s  es t  feodum , fac ian t ,  uel feodum  r e l in q u a n t .
sans raison connue. Il me semble plus naturel de la placer vers 1179, puis­
que en celte année l 'archevêque de Tarentaise parvint à faire conclure une 
autre composition en tre  le même évêque de Sion et Humbert III, comte de 
Savoie. Il est très probable que la cause d’Humbert n’était pas sans connexion 
avec celle de Guillaume de la Tour.
* Aymon de Briançon, archevêque de Tarentaise, succéda à St. Pierre II, 
mort le 14 septembre 1174, et gouverna cette église jusque vers 1811.
Si d n u s  W i l le rm u s  uel q u i c u m q u e s i t h u i u s  c iu i ta t is ,  a l iqu am  
e rga  h o m in e m  s u u m  q u e re la m  h a b u e r i t ,  su u s  dno  W i l le rm o ,  
e t  s ingu lis  dnis  su is  p e r  c u r i a m  s u a m  sa l is fac ian t .  Sed si 
ipsi u o lu e r in t  in iu s te  hom in ib u s  in c u r r e r e ,  et inde  c la m o r  ad 
ep isco pum  u e n e r i t , iu s t ic ia  il la  p e r  m a n u m  episcopi exh i-  
b e a tu r .  P a s c u a  g e n e ra l i t e r  in p ace  ep isco pus  possideat .  (De) 
illis ta m e n  q u e  d n u s  W i l le rm u s  h a b e t  e t  exco lu is se  d ic i tu r  
in  C am po  sicco , ad  dn i  A. a rch iep iscop i  T a r .  p reces  e t  e o -  
r u m  q u i  in h ac  s c r ip ta  com posit ione  fu e ru n t ,  d n u m  W i l le r -  
m u m  g ra t i s  e t  q u as i  de nouo l ibe re  in feodau it  ep iscopus .  
F e u d u m  A nse im i de C haste l lon ,  quod  ipse  episcopo re l iq u e -  
r a t ,  g ra t i s  e t  ad  p red ic ta s  p reces  dno  W i l le rm o ,  sa luo  feudi 
iu r e ,  d o n a u i t  e t  concess it .  Si canon ic i  ta m e n  uel alii de t e r r a  
dic ti  A nseim i c o n t ra  W i l l e rm u m  a g e re  u o l u e r i n t , p e r  m a ­
n u m  episcopi W i l l e rm u s  eis de iu r e  re sp o n d ea t .  De g ager i is  
s icu t  d n u s a r c h ie p i s c o p u s  c u m  illis qu i s e c u m  in com pos i t ione  
f u e r u n t , d i s p o s u e r a t , f i rm ite r  te n e a tu r .  P r e t e r e a  si d n u s  
W i l le rm u s  de a l iquo  episcopi ho m in e  co n q u e s tu s  fuer i t ,  uel 
a l iqu id  ab  eo e x i g e r i t , ep iscopus  ius t ic ie  p le n i tu d in e m  ei 
e x h ib e r i  facial.  Si a l iq u a  p a r u a  qu es l io  in te r  ep isco p u m  et 
W i l l e rm u m  de ce le rò  fuer i t  o r l a ,  iu x t a  a rb i t r iu m  e t  p e r  m a ­
n u m  c iu ium  te r m in e tu r  ; si u e ro  m a g n a ,  pe r  m a n u m  casato- 
r u m  * co m p o n a tu r .  Sed si pe r  m a n u m  p red ic lo ru m  c o m ­
poni non  p o t e r i t , illis nu l lom odo  se in te r im  o ffenden tibus ,  
consi l ium  e t  c u r ia  dni a r c h i e p i s c o p i , loco et te m p o re  opor- 
tu n is ,  e x p e c ta r e tu r ,  e t  s icul ipse d isp o n e re t ,  ab  u t ro q u e  f i r ­
m i te r  te n e re tu r .  D ic ium  q u o q u e  es t  quod  d n u s  W i l le rm u s  
pro  episcopi u t i l i ta le  , t a n q u a m  il lius m a io r ,  f ideli ter e t  f i r ­
m i te r  la b o re t  ; e t  ep iscopus ,  u e r s a  u i c e ,  co m o d u m  dni W i l -
* Casati, Vassaux, chevaliers ; Voy. Ducange, h. v.
le rmi n u l l a te n u s  d i l igen te r  q u e re r e  p re te rm i t ta t .  P re d ic ta  
co n co rd i te r  reco rda t i  s u n t  , d a ta  fide su a  in  m a n u  episcopi 
Cononis,  Gali leus d e c a n u s ,  C la renb a ldus ,  Jo h a n n e s  U bo ldus ,  
M ar t in u s ,  R odu lfus ,  P e t r u s  F il luoz ,  G iro ldus ,  Gonzo.
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Accord entre l’évêque Conon et le chapitre de Sion au sujet des homme« 
de Lowinen.
1181.
Archives de Valére, à Sion.
In no m in e  D om in i  nostr i  Jhesu  C hr is t i .  N o lum  sit o m n ib u s  
C hris ti  f idelibus, quod  ego C ono ,  S e d u n .  ecclesie  ep iscopus ,  
c o n t ro u e r s ia m  q u e  d iu  fuit in te r  episcopos e t  canon icos  
S e d u n .  de h o m in ib u s  de L o u i n a ‘ , q u i  s u n t  feodati,  s icu t  
ho m ines  l i b e r i , de t e r r a  i l la  q u a m  P a g a n u s  e t  u x o r  s u a  
Richez d e d e ru n t ,  p ro  rem edio  a n i m a r u m  s u a r u m ,  Deo et 
b ea te  Marie  S e d u n . ,  a  q u ib u s  h o m in ib u s  m in is t ra le s  m e i ,  
scilicet m a io res  de  N a r e s , e t  q u id a m  alii  de c u r i a  e o ru m  
et  de m ea  , q u a sd a m  in iu s ta s  exac t io n es  e x ig e b a n t ,  u idens 
quod  beat i sun l  pedes  p o r t a n te s  p acem , i ta  t e rm in a u i ,  quod  
q u id q u id  pred ic t i  m a io res  e t  m in is t ra le s  eo ru m  e t m ei a  
p red ic t i s  h o m in ib u s  de L ou ina  e x ig e b a n t  in ta lli is , s iue  in  
a l iq u ib u s  ce te r is  ex ac t io n ib u s ,  to tu m  rem is i  et in p e rp e tu u m  
f in a u i ;  e l  u t  hoc  r a tu m  s e m p e r  si t  e t  f i rm u m  , p recep i inde  
c a r l a m  fieri e t  sigillo m e o  m u n i r i  , et te s te s  app on i  qu i  sic 
u o c a n t u r :  M anego ldus ,  G iro ld u s ,  A rn u l fu s ,  W a l t e r u s ,  filii
• Lowinen, hameau dans la paroisse de Brigue.
M anegoldi,  R odu lfus ,  sace rdo s  d e N a re s ,  W i l le lm u s  de T u r r e ,  
H u m b c r tu s ,  Oto c o rn e s ,  T u n u b e r t u s  de  N ou ila  , Jo h a n n e s  
Uboz , E im e r r a d u s  , Lodoicus , Foco .  Ego  a u te m  A m edeus ,  
uice S egu in i  c a n c e l l a r l i , b a n c  c a r t a m  scr ips! ,  an n o  ab  in- 
c a rn a t io n e  Dni M° C° octogesim o 1°. Q uam  si a l iq u is  in f ir ­
m a re  p r e s u m p s e r i t , m a led ic t ionem  Dei o m n ip o te n t i s  in c u r -  
r a t , e t  Ix l ib ras  cu m  obulo  a u re o  reg ie  po te s ta l i  p e r so lu a t .  
A c tu m  p u b l i c e ,  c o ra m  pred ic lis  te s t ib u s  e t  q u a m  p lu r ib u s  
ibi a ss is ten t ib u s ,  Conone fe l ic i ter  e p isco p an te ,  F r e d e r i c o r e g e  
re g n a n te .  E go  a u te m  L an d r icu s ,  S e d u n .  ecclesie ep isco pus ,  
u idens  c a r t a m  in p lu r ib u s  locis d e le ta m  e t  s ig i l lum  f r a c tu m  
quod  p redecesso r  n o s te r  Cono bo ne  m e m o r ie  S e d u n .  e p i s ­
copus ,  qu i m u l la  bona  bea te  Marie  c o n t u l i t ,  c a r t e  ap p o su e -  
r a t , fac tum  quod ipse fecit. l a u d a n s ,  sigil lo m eo  c a r t a m  is- 
ta m  ad h ono rem  ip s iu s  e t  ad p reces  cap i tu l i  m u n iu i .
Le sceau est tombé; il n ’en reste que le cordon en soie.
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Arducius, évêque de Genève et prévôt de Lausanne, reconnaît ten ir de 
Guillaume, évêque de Sion, une vigne à  Ouchy.
(Vers 1184.)
Archives de Valére, à Sion.
Ad p re s e n t iu m  p o s te ro ru m q u e  no tic iam  p resens  s c r ip tu m  
re l in q u im u s .  N o tum  ig i tu r  sit o m n ib u s ,  qu o n ia m  W il le lm u s ,  
S ed u n .  ep isco pus ,  L a u s a n n a m  uen ien s  in d o m u m  A rduc ii  
G eb en en s is  e p i s c o p i ,  c u m  p lu r im is  L a u sa n .  et S e d u n .  eccle-
1 L’évêque Arducius mourut le 25 juillet 1485.
sie c leric is  e t  m i l i t i b u s , ro g a u i t  e u m  v t  de u in e a  q u a m  in 
p ra to  S e d u n .  episcopi a  p a r t e  O s c h ie '  e d i f i e a u e r a t ,  q uo  
paclo  eam  poss ideba t ,  co ram  o m n ib u s  v e r i ta t e m  c o n f i te re tu r .  
Ipse  u e r o , p re c a u e n s  a n im e  sue  , confessus  es t  se e am  ab  
ep iscopo  S e d u n .  ta li  pac lo  poss idere ,  u t  q u a m d iu  v iu e re t  ei 
q u a t u o r  s e x ta r io s  v in i  a n n u a t im  d e i n u e s t i t u r a  pro  ea  perso lue-  
r e t ,  e t  pos t  m o r te m  s u a m  ecclesie  S e d u n .  u in e a  l ibere  pos-  
s idenda  r e m a n e re t .  Hoc idem  confessi s u n t  c u m  eo A lb e r tu s  
P o n e ie t  E n g a u d r i c u s .  E t  ne post  m o r tem  s u a m  de hoc a l iqu a  
d is sens io  n a s c e r e t u r , p resens  s c r ip tu m  sigillo suo  e t  sigillo 
L a u sa n .  cap i tu l i  m u n i r i  fecit.  H u iu s  rei te s te s  s u n t  W i l le lm u s  
de B lona i ,  Otto de Cress ie ,  N a n te lm u s  d E s c u b le in s ,  W i l le r -  
m u s  d O r s e n e i n s , V ld r icus  de  A lb o n a  , P e t r u s  de  U ille ins ,  
P e t r u s  de B u sse in s ,  G iro ldus  B ouer  e t  fi lius e ius  D a lm a t iu s ,  
W i l le lm u s  V bo lt ,  W ic h a r d u s  dA ntiez ,  M anegoldus  de N ares ,  
V po ldu s  de A ra ig n o n .
Sceau du chapitre : La sainte Vierge assise, tenant l’enfant Jésus sur son
genou gauche et un sceptre de la main droite   MARIE LAVSANN ECCLE.
Sceau d’Ardutius : Evêque crossé, mitré et bénissant. ARDVCIUS GEBEN- 
NENSIS EP......
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Guillaume, évêque de Sion, donne à cens à Hugues de Mézières trois a r ­
pents de terre à Ouchy.
1188.
Archives cantonales à Lausanne : Lausanne, N° 1313, Reconnaissances et 
abergements en faveur du chapitre de Lausanne ; fol. XXII.
Ad p resen c iu m  p o s t e ro ru m q u e  no t ic ia m  p resen s  sc r ip tu m  
r e l in q u i tu r .  O m n ib u s  ig i tu r  no tu m  si t  q uo m odo  W i l le rm u s
1 Ouchy.
S ed u n en s is  ep iscopus  d o n a u i t  H ugon i  de M asirie  et h e re d i -  
bus su is  ad  c e n su m  t r ia  ju g e r a  t e r r e  a p u d  Oschie  p rop e  la- 
c u m  e t  i u x t a  v iam  , ad  p la n ta n d a m  v in e a m ,  in q u a  S e d u ­
nens is  ep iscopus  m o d iu m  vini,  sc i l ice t  t r è s  equos  h o n e ra to s ,  
a n n u a t im  acc ip ie t .  E t  si forte co n t ig e r i t  qu o d  in v in ea  to tu s  
m od iu s  in u e n i r i  non possi t ,  quod m in u s  e r i t  de m o d io ,  se- 
q u e n t i  an n o  in  eadem  v inea  cum  e iu sdem  a n n i  modio  r e c i -  
p ie tu r .  E t  p ro p te r  hoc  A ym o filius su p rad ic t i  H u .  m e m o ra to  
S ed u n e n s i  e p i s c o p o l iu iu m  fecit h o m in iu m ,  sa lu a f id e l i ta te  
e t  episcopi L a u s .  E t  c u m  n o u u s  in  ecclesia  S e d u n e n s i  s u c c e ­
de i  ep iscopus  , d n u s  j a m  d ie te  v inee  ei s ine  p lac ito  s imile  
faciet h o m in iu m .  V t a u t e m  hoc f i rm um  in p e rp e tu u m  p e rm a -  
n e a t , p re sen s  ind e  c i ro g ra p h u m  fieri e t  sigillo suo  m u n i r i  
fecit. Tes tes  s u n t  B a r th o lo m e u s  S ed u n en s is  decanus ,  W i l l e r -  
m u s  sac r is ta  , A y m o  de P a la ie re s ,  A y m o  de L a r r in io  , W i l -  
le rm u s  G ra ssu s ,  R ic h a rd u s  G asco ,  et m u l t i  alii. Ego  A y m o ,  
e iu sdem  episcopi cap e l lan u s ,  hoc  scr ips i  c y ro g r a p h u m ,  a n n o  
ab  in c a rn a c io n e  Dni M°. C°. L X X X V H I0.
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. Louis el Guillaume de Granges donnent à l'abbaye de St. Maurice d’Agaune 
20 sols de cens annuel.
(1182-1189.)
An. Jos. de Rivaz, Opera histor. VIII, 382. Ex archivio Agaunensi.
N o lum  sit om n ib u s  C hris t i  fidelibus quod  Lodoicus de  G r a n ­
ges e t  W i l l e rm u s  f ra te r  e ius  d e d e ru n l  ecclesie  A g aun en s i
' Mot effacé.
e iu sq u e  s e rv i to r ib u s ,  p ro  rem ed io  a n i m a r u m  s u a r u m  e t  pro 
m a t r e  su a  A g n es ,  q u e  ibi h a b i tu m  re l ig ion is  accep i t ,  x x  sol. 
m a u r ic .  in allodio suo  ap u d  A y e n t ,  in  v il la  q u e  d ic i tu r  A lba  
e t  in v il la  q u e  d ic i tu r  B luv ig n o sch  *, in  p e r p e t u u m  possi-  
dendos .  E t  p r e s e n te m  copiam  fieri fece run t  e t  sigillo W .  
S ed u n .  ep iscopi,  a n te  p o r ta m  ecclesie  sanc i i  Jacobi ,  m u n i r i .  
Tes tes  s u n t  U ld r icus  e t  A im o A g a u n e n se s  can on ic i ,  Segui-  
n u s  et P e t r u s  miles f r a te r  e ius ,  W i l l e rm u s  B ru n ic a r s ,  A ym o  
d o n n u s  de Sail lon ,  P e t r u s  d o n n u s  de B a la ison ,  W i l le rm u s  
de G r io n s ,  G iro ldus  de Ollon, Lodoicus de  A yen t .
Originale achronicum sub sigillis episcopi et capitoli Sedun. adhucdum 
impendentibus.
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Guillaume, évêque de Sion, notifie la donation de 20 sols de cens annuel 
faite à l’abbaye de St. Maurice d’Agaune par Agnès de Granges, du consen­
tem ent de ses fils Louis et Guillaume.
1189.
An. Jos. de Rivaz, Opera historica, VIII, 381, 
ex Recueil de l’abbé Charleti.
W il le rm u s ,  Dei g r a t i a  S e d u n .  ep iscopus ,  o m n ib u s  Chris t i  
f idelibus per  p re sen s  s c r ip tu m  in no tesca l ,  quod  A g n e s d e G r a n -  
ges h a b i tu m  relig ionis in ecclesia  A g au nens i  su sc ip ie ns ,  l a u d a ­
t a n e  tì l iorum s u o r u m  Lodoici e t  W i l l e r m i , dédit ecclesie 
p red ic le  in e lem os inam  xx  sol. m a u r ic .  cen su a le s ,  x  in medio 
au g u s to  e t  x in festo o m n iu m  s a n c to ru m ,  a n n u a t im  persol-
* Arbaz et Rlouvignoux.
u en d o s ,  in t r ib u s  c a sam en t i s  q u e  h a b e b a t  in po te s ta te  de 
A y e n t ,  e tc .  P os t  hoc  p re fa tu s  L odoicus ,  de func to  suo  f r a t r e  
W i l l e r m o , m e m o ra t a m  e l e e m o s i n a m , la u d a n te  G iroldo de 
Baiz,  in p re s e n t i a  n o s t r i , in m a n u  W il le rm i  t u n e  e iusdem  
ecclesie  a b b a t is  , c o n f i r m a v i t , e t ,  u t  in p e rp e tu u m  r a t a  et 
i n c o n v u lsa  p e rm a n e a t ,  u te rq u e ,  Lodoicus scilicet e t  G iro ldus ,  
p re s e n te m  ind e  c a r t a m  sigillo n os t ro  m u n i ta m  fieri rogaue-  
r u n t .  T es te s  s u n t  Lodoicus miles de Baiz, A ym o  de O rons ,  
A y m o  de Sail lon , A g a u n e n s e s c a n o n ic i ,  et m ulti  alii.  Q u icu m - 
q u e  e leem o s in am  is tam  d ie te  ecclesie  q u o q u e  m odo a u fe r re  
t e m p t a v e r i t , a n a th e m a t i s  v incu lo  i n n o d a lu s ,  nisi res ip is-  
c e r i t ,  e te rn o  supplic io  d e p u te tu r .  E go  A ym o ,  vice W il le rm i  
c a n c e l l a r i i , h a n c  scr ipsi c a r t a m  , a n n o  ab  in c a rn a t io n e  Dni 
M° G° L X X X 0 I X 0, F red e r ico  im p e ra to r e  felici tar r e g n a n te .
Originale cui adhucdum pendei prefati sigillimi episcopi.
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Guillaume de la Tour, chevalier, donne à l’église de Sion 40 sols de cens 
annuel, en compensation des dommages qu’il lui a causés.
(1184-1195.)
Archives de Valére, à Sion ; Original et Cartulaire du XIIIe siècle, f. xxxvij 
et xxij. — Gallia christ. XII, Instr. 494. — Furrer, III, 48.
C. de quadrag in ta  sol. de C ublo la  p e r  d o m lio n e m  factam  
capitulo Sedun . a W ille rm o  de T u rre  m ili te .
Sicu t  qu i  in p resen te  u i la  sem in an s  in b en ed ic t ion ibus ,  
in co rpo ra l is  g lorie  p re m iu m  indeficiens acc ip ie t  c u m  C hris to
in e l e r n u m  r e g n a t u r u s , i t a  qu i  e r r a t a  sua  pen ilendo  e t  s a ­
t i s fa c e n d o  n on  c o r r e x e r i t , p ro cu l  dub io  pen is  d e p u ta b i tu r  
e te rn is  e le rn a l i te r  c u m  d a m p n a t i s  c ru c i a n d u s .  E go  ig i lu r  
W i l le lm u s  de T u r r e ,  de  excess ibus  m e is  ua lde  p e n i te n s ,  de 
te rr ib il i  iudicio  in e x t re m o  e x a m in e  m e tu e n s ,  sc iens  quod  
a n te  Dei v u l lu m  nichil u n q u a m  t r a n s i t  in u l tu m ,  m a t r i  m ee  
S e d u n .  ecc lesie  p ro  d a m p n is  et g r a u a m in ib u s  q u e  s ib i,  d u m  
g u e r r a  esse t  in te r  m e  e t  S e d u n .  ep isco p u m  G ononem , in iu s te  
in tu i i  h u iu sm o d i  facio re s ta u ra l io n e m .  I t a q u e  a n n u e n t e  
G u il le lm a  u x o r e  mea e t  in f a n t ib u s  meis  A y m o n e  e t  W i l ­
le! m o, p ro  a n im a  m e a  e t  p a t r i s  e t  m a t r i s  e t  o m n iu m  p a r e n -  
tu m  m e o r u m ,  e t  e t iam  pro  a n i m a  P e t r i  filii m e i,  q u i  m ec  um 
de  p re d ic ta  g u e r r a  g r a u i t e r  p e c c a u i t ,  dono p re fa te  ecclesie  
S e d u n .  p e r s in g u lo s  a n n o s  r e d d i tu s in  p e rp e tu u m  poss idendos ,  
q u a d ra g in ta  u ide lice t  solidos in t e r r a  q u e  d ic i tu r  C omblola* .  
Tali ad iec ta  cond i t ione ,  quod  si con l ige r i t  x l  so l .  ad  te rm i -  
n u m  non redd i ,  ip sam  t e r r a m  e t  h o m in es  in  p e rp e tu u m  t e ­
n e r e  u a le a t  e c c l e s i a , donee  ad  in t e g ru m  sibi r e s t i t u a n t e .  
H oc a u t e m  fac tum  es t  in  p resen t ia  u en e ra b i l i s  episcopi Se ­
d u n .  W i l le lm i ,  et S eg u in i  decan i  e t  to t ius  cap i tu l i .  H u ju s  
e t iam  doni tes tes  s u n t  decan i  S e g u in u s ,  B a r th o lo m e u s ,  W i l ­
le lm us  sac r is ta ,  C la ren b a ld u s ,  T u r u m b e r tu s  de N ouila ,  A n -  
se lm us  de B liu ignoc,  Jo h an n es  U b o ld u s ,  E m e r r a d u s .
1 Combiolaz, dans le val d’Hérens.
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Accord entre Willencus, chevalier de Louèche, et Albert de la Cresta.
1190.
Archives de Valére, à Sion.
N otum  si i  o m n ib u s  Chris t i  f ide libus,  quod q u e r im o n ia  
q u a m  habeb a t  W i l le n cu s  m iles  de  L euca  a d u e r s u s  A lb e r t u m  
de la C re s ta ,  de t e r r a  A im on is  P a ru i  p a t ru i  s u i , laud a t io n e  
e iusdem  W illenc i  e t  u x o r i s  su e  e t  f r a t r u m  e t  s o r o ru m  su a -  
ru m ,  e t  laud a t ion e  e iu sdem  A lbe r t i  e t  u x o r i s  sue  e t  in f a n tu m  
su o r u m ,  tali ter es t  t e r m in a ta .  T e r r a m  p red ic t i  A im o n is  in te r 
se  per  m e d iu m  d iu i s e ru n t ,  e t  de m ed ie ta te  W i l le n c i  r e c ep i t  
ab  eo A lbe r tu s  m e d ie ta tem  in feodum , ta li  pacto  u t  m u ta t io n e  
dn i v iginti  so l idosde  placito et s ingu lis  a n n i s  q u a t u o r  so l idos 
de seru ic io  p e r so lu a t .  S c ie n d u m  ta m e n  e s t  quo d  p refa tus  W .  
prò  q u o d am  feodo debeba t  e idem  Al. qu in d e c im  d e n a r io s  
censu a les ,  quos  idem  Al.  d e i s t i s i i i j  sol . r e t in e b i t ,  e t  sic de- 
be t  ei duos  solidos e t  n o u e m  dena r io s  a n n u a t im  p e rso lue re .  
P re te re a  ia m  d ic tu s  W i l le n c u s  concess it  e t f i n a u i t  m e m o ra to  
A lberto  d o m u m  e t  c a s a m e n tu m  p re fa l i  A im on is  P a r u i ,  et 
ipse A lb e r tu s  p ro p te r  hoc  dedi t  e idem  W illenco  s e p te m  lib ras  
et duos  sol. censu a le s  en la  Gieti .  U t  e rgo  fac tu m  is tud  in -  
co ncussum  p e rm a n e a t ,  p re s e n s  inde  c a r t a  fac ta  est .  H u iu s  
rei te s tes  s u n t  A im o G otefrez, P e t r u s  Q u in t ins ,  P e t r u s  de la 
C re s ta ,  P e t r u s  W ic h e re lz  e t  m ulti  a lii .  E go  A imo, u ice  W il-  
le lmi cance l la r i i ,  h a n c  c a r t a m  scr ips i ,  a n n o  ab  in c a rn a t io n e ,  
Dni M°. C°. L X X X X 0, H en r ico  R o m a n o r u m  rege  fel ic i ter  
r e g n a n te .
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Echange entre Guillaume, évêque de Sion, e t  son chapitre.
Sion, 1193.
Archives de Valére; vidimus datum anno a nativ. Dni 1474, die 5 mensis 
septembris, per Leonardum Propositi ,  canonicum et officialem Sedun.
Q u on iam  a c tu s  e t  co n u çn c io n es  h o m in u m  in ob liu ionem  
c a d e re ,  a c  sepe ,  nisi sc r ip to  t e n e a n tu r ,  d e p e r i re  so ien t ,  id- 
c irco  ego W i l l e r m u s , S ed u n .  e p i s c o p u s , c o m m u ta c io n e m  
q u a m  ego e t  S ed u n .  canon ic i  inu icem  fac im us  de  te r r i s  et 
h o m in ib u s ,  decim is  e t  c e te r is  redd i t ibu s  n os t r is ,  pe r  p r e s e n ­
tes apices  p o s te r i ta t i  m a n d a re  c u ra u i .  Ego s iq u idem  d o n a u i  
S e d u n e n .  c anon ic is  e o ru m q u e  succcsso r ibus  ecelesias  de Baiz , 
de N enda ,  de G rim isue l ,  c u m  su is  o m n ib u s  appendic ite ,  in 
q u ib u s  ta m e n  ju s  ep iscopale  re t in u i .  D on au i  e t iam  eis p a ra -  
ta m  de V es  e t  xij s e x ta r io s  v in i  s ingulis  a n n is ,  octo in  p ra to  
A m ade i ,  du os  in v in e a  P e t r i  F u lg a re t i i ,  duos  in v inea  Marie 
Sol,  q u a m  ipsa  h a b e t  de  eo L u ng ia .  P r e l e r e a  d onau i  eis dé­
c im as  g ra n i  q u a s  m ich i  red d e b a n t  vil le  q u e d a m  b in e  inde  R o­
dano  ad iacen te s  : ex  u n a  p a r te  R odan i ,  N enda ,  B r ig n u n s ,  
B a rs ,  Cloibi ; e t  ex  a l ia  p a r te ,  C ontez ,  V e r t r o ,  x x  sci l icet  mo­
di os g ra n i  cen su a le s ,  x  s i l iginis,  vij f r u m e n t i ,  iij o rde i .  Hoc 
equ idem  d o n u m  eo te n o re  feci eis v t  qua le  d om in iu m ,  q u a le  
p a c tu m ,  q u a le  ju s ,  q u a le v e  se rv ic iu m  ego in  decim is  et col-  
lec t ion ibus  b a b e b a m ,  ta le  in e isdem  S e d u n .  canon ic i  p e rh en -  
n i te r  h a b e a n t .  A dieci e t iam  quod  d ec im a to re s  c anon ic is  h o -
m in iu m  fac ian t ,  e t  quod  non  l icea t  eis ip s a m  co l lec tu ram  
v e n d e re ,  nec  in u a d ia re ,  n e c  a l iquo  al io m odo a liis  t r a n s i ­
g e re  nisi ca n o n ic is .  E c o n t r a  ipsi cano n ic i  d o n a u e r u n t  m ich i ,  
suc ce s so r ib u sq u e  meis  episcopis ,  p e r p e tu o ju r e  p oss iden dum , 
to tu m  ju s  e t  do m in iu m  s u u m  in A n iu es io ,  reg a l ia  v ide lice t  e t  
o m n ia  q u e  ibi h a b e b a n t ,  e x cep t is  q u ib u s d a m  e lem osin is  que  
de b a c  non  e r a n t  obed ien t ia .  Hoc a u t e m  fac tu m  est  an n o  
D ni M °.C °.  nonages im o  II I0, in  S ed u n .  cap i tu lo ,  in p re sen t ia  
dn i A y m o n is ,  r e u e re n t i s s im e  au c to r i t a t i s  T a re n ta s ie  a r c h i e ­
p iscopi,  qu i  eam d em  p re s c r ip t a m  co m m u ta t io n e m ,  u t  r a ta  et 
indissolubil is  p e r s e u e re t ,  suo  nobis  c o n f i rm a re  vo lu i t  sigil lo, 
e t  e t iam  p re sen te  dno W a lb e r to ,  v en e rab i l i  A u g u s te n s i  ep is ­
copo ,  e t  vn iue rso  S e d u n .  ecclesie c o n u e n tu .
Sigillo plumbeo cum cordula canapis impendente R™‘ dni Aymonis Tha- 
rentesie archiepiscopi, in cuius latere seu parte  clavis et ab altero crux sunt 
signa seu figure.
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Le chapitre de Sion inféode à Aymon de la Tour une terre  située à Ke­
rens, donnée autrefois au dit chapitre par le chanoine Pierre de Langins.
1195.
Archives de Valére, à Sion ; original et cartulaire du XIIIe siècle, f. xliij _
et xliiij.
In  no m in e  P a t r i s  e t  F il ii  e t  S p i r i tu s  S a n c i i ,  A m e n .  O m n i ­
b u s  in n o te sca t  P e t r u m  de L an g in s ,  S e d u n .  c an o n ic u m ,  p ro  
sa lu te  s u a  fecisse e lem os in am  bea te  M arie  S edu n .  de t e r r a
q u a m  a p u d  E r u e n s  poss id eb a t ,  q u a m  post  d ece ss u m  P e tr i ,  
u l  in  p ace  p e r p e tu o  poss ide re t ,  ad e x t i rp a n d a m  p ro r su s  to- 
c iu s  c a lu m n ie  in fes ta l ionem  , a  do nno  G iroudo  de Baiz , a  
f r a t r e  p refa ti  P e t r i  G uidone  et nepote  G iroudo  et a cu n c t is  
p a re n t ib u s  su is  x x x  lb. p rec io  et t r i u m  sibi ipsa  S ed un .  e c ­
c lesia  c o m p a ra u i t .  Contigit  a u te m  postea quod  Aimo de T u r r e  
r o g a u i t  p re f a ta m  te r r a m  sibi d a r i , q u e  ad p reces  e ius  c o n ­
cessa  fu i t  et d o n a ta .  P o r ro  idem  A im o  ded it  canon ic is  x x x i i i  
l b . ,  et fecit  eis h o m in iu m  , s a lu a  f ideli ta te  v n iu s  dn i ,  s i n ­
gu l i s  a n n i s  xij sol. in  ead em  t e r r a  ecclesie  d a t u r u s ,  f i rm alo  
ec iam  pac to  quo d  si a l iq u is  c a lu m n ia n s  for te  e m erse r i t ,  A imo 
c a lu m n ia n t ib u s  obu iab i t ,  e x p e n s a s  fac iens,  g r a u a m in a  sus t i -  
n e n s ,  rem o tis  p ro r s u s  c u n c t i s  c a n o n ic o ru m  ex p e n s i s  e t  g ra u a -  
m in ib u s .  Quod si a l iq u is  de h e re d ib u s  su is ,  ue l  qu i l ibe t  a l ius  
cui A im o e a m  d eder i t ,  eo te n o re  e t  pac to  quo  Aimo possedit,  
t e r r a m  h e re d i tä r e  u o l u e r i t , l iceb i t  ei ; sin a u t e m , t e r ra  ad 
ecc les iam  l ibe ra  s ine u lla  pecu n ie  pe rso lu t ione  r e u o lu e tu r .  
Hoc uero  d o n u m  et dona t ion is  p a c tu m  fac tum  est in  cap i tu lo ,  
in  p r e s e n c ia  G u il le rm i,  S ed un .  ep iscopi,  e t  d e c a n o ru m  Se-  
g u i n i , B a r t o lo m e i , G uil le rm i c a n t o r i s , G uil le rm i s a c r i s t e , 
e t  toc ius  cap i tu l i  e t  m i l i tu m  P e tr i  u icedom in i ,  P e tr i  de S ax o ,  
A im on is  de U e n to n a ,  A nse im i de B liu ino t ,  A m ade i  de Ses- 
s u n ,  et T h u r u m b e r t i  de N ouau il la ,  O tton is  B u f i ,  G u il le rm i 
Clauel ,  G u il le rm i A r e m e n s ,  G iroud i  m in is t r i ,  Bodulfi m in i s ­
t r i ,  P e t r i  F i l luo l ,  P e t r i  E ngag ie .  C a r ta  is ta  facta  e s t  a n n o  
D ni M° C° nonagesim o  V °.  E go  a u t e m  A m adeus ,  u ice  G u il ­
l e rm i  s a c r i s t e  c a n c e l l a r i u s , eam  scr ips i ,  r e g n a n te  H enrico  
reg e  n o s t ro ,  G u il le rm o  fe l ic i ter  ep isco p an te .
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Amédée, chanoine de Sion, achète de Pierre Filluel une vigne à Montorge.
1195.
Archives de Valére, à Sion ; cartul. du XIIIe siècle, f. xlij.
C. de em ptione facta  ab Amedeo canonico de u inea de M onte  
ordeo a Pe. F il lu e l .
A m ed eu s ,  S e d a n ,  cano n icu s ,  c o m p a ra u i t  sibi a m e  P e tro  
F i l l u e l , xj lb. p rec io ,  v in e a m  de Monte org io ,  q u e  esl  de 
can o n ica  , de q u a  faciens e lem osinam  in fan tibus  su is  Jacobo 
e t  W l l e r m e , ro g a u i t  m e  u t  in feodarem  d e i p s a  v in e a  Jaco-  
b u m , quo d  ego feci. Ego  i t a q u e  P e t r u s  F i l lu e z ,  a n n u e n te  
u x o r e m e a  M abilia ,  de p re d ic ta  u inea  in feodaui J a c o b u m ,  do- 
n a n s  et f inans l ibe re  q u ic q u id  iu r is  e t  dom in ii  in ea  u ideba r  
h a b e r e  e t  in  c u l to r ib u s ,  n ich i l  m ich i  r e t i n e n s , nec  ec iam  
v e r c h e r i a m  P é tr i  de S a u ra ,  p r e t e r  p la c i tu m ,  quo d  es t  vj so l . ,  
e t  a n n u a l e  s e ru ic iu m ,  quod est  xij n u m m o r u m .  V olu i ec iam  
et p re cep i  u t  inde  sibi c a r t a m  facere t .  Ego  a u t e m  A m ed eu s ,  
uice  W l le rm i  sac r is te  c a n c e l l a r i u s , l iane  c a r t a m  scr ips i ,  
a n n o  Dni M° C° nonages im o  q u in to  , r e g n a n te  H en r ico  rege  
n o s t r o , W l le rm o  felici te r  ep iscop an te .  T es tes  s u n t  inde  de-  
c a n u s  S e g u i n u s , m ag is te r  A y m o ,  S te p h a n u s  M aru g le r iu s ,  
W l l e r m u s  de C u u a , Jo h a n n e s  cap e l lan u s ,  A dam , P e l r u s  de 
E s c h a n d u l in s ,  M ar t in u s .  Q u ic u m q u e  h a n c  c a r t a m  in f r ing e re  
p re s u m p se r i t ,  etc.
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Ordonnance du cardinal Bernard , légat apostolique, adressée à Antelme, 
évêque élu , et au chapitre de S ion , au sujet des causes matrimoniales et de 
la résidence des chanoines.
Saint P ierre de Clages, 1196, 30 août.
Archives de Valére, à Sion; B, 21.
B e r n a r d u s ,  Dei g ra t ia  ti tu l i  sanc i i  P e t r i  ad  v incu la  pres -  
b i t e r  c a rd in a l i s1, aposto lice  sedis leg a tu s ,  v enerab i l i  fra tr i  
A n le lm o ,  S edu nens is  ecclesie e lecto, et dilectis filiis e ius -  
d em  ecclesie  decan is ,  sac r is te ,  c a n to r i  e t  cap i tu lo  salii tern 
e t  s in ce re  d ilec t ion is  a ffec tum . C um  a p u d  ecc les iam  u e s t ra m  
e ssem u s ,  e t  de  s t a tu  u e s t ro  et ips ius  ecclesie  u e l lem us  h a ­
b e re  n o t i t iam ,  m a n i fe s ta  u e r i ta te  co m p e r im u s ,  quod  m a t r i ­
m o n ia le s  c a u se ,  non co ram  episcopo uel c ap i tu lo ,  s icu t  de- 
b en t ,  sed c o ra m  laic is, in  locis p r iu a t i s ,  r e c e p ìa  uel pro- 
m issa  p e c u n ia ,  iu d ic a n tu r .  A liam  q u o q u e  c o n su e tu d in e m  
sa t is  p r a u a m  e t iu r i  c o n t r a r i a m  in ecc lesia  u e s t r a  d iu  in te i— 
le x im u s  v ig u isse ,  quod  q u id a m  ecclesie u e s t r e  canon ic i ,  li­
ce t  s in t  a b sen te s ,  t a n q u a m  res iden tes  in te g ra  p e rc ip iu n t  b e ­
neficia  ; quod  u a lde  in iq u u m  et a b s u r d u m  fore d igno sc i tu r ,  
c u m  e x  eis ecclesia  n u l lu m  se n t ia t  in c re m e n tu m .  V erun i  
q u ia  lega t ion is  officio in u e s t r i s  p a r t ib u s  fu r ig im ur,  e t  ad 
hoc  s u m u s  a  R o m a n a  ecclesia  spec ia l i te r  d es t ina t i ,  u t  eue l -
1 Bernard , chanoine régulier de Saint-Frédien de Lucques , créé en 1188, 
par le pape Clément I I I , d iacre-cardinal du titre de Ste. Marie la Neuve, 
puis prêtre  du titre de St. P ierre  es Liens.
le n d a  e u e l la m u s ,  e t  q u e  p la n ta t io n e  d igna  fore n o u e r im u s ,  
p la n te m u s ,  e t  fo ueam us ,  h ac  p re sen t i  p ag in a  s t a tu im u s  fir- 
m i te r  p ro h ib en te s  ne  a l iqu is  in  eccles ia  u e s t r a ,  s iue  s i t  de-  
c a n u s ,  sa c r is t a ,  ne l  c a n to r ,  seu  qu il ibe t  a l iu s ,  a ccep ta  uel 
p rom issa  pecun ia ,  o b te n tu  a l icu iu s  consue tu d in is ,  c au sa s  m a ­
t r im on ia le s  ue l  a l ia s ,  nis i  c o ra m  episcopo, si p re sen s  fuer it ,  
ue l  cap i tu lo ,  de ce le rò  a u d e a t  t e rm in a re ,  sed  eas  p u re  s ecu n ­
d u m  D eu m ,  nu llo  pacto  ad ib i to ,  t r a c te t is  et finiatis .  P roh i -  
b e m u s  in s u p e r  ne absen te s  canon ic i  beneficia  s icu t  re s id en tes  
p e rc ip ian t ,  sed in s ig nu in  quod  e iu sdem  ecclesie  s in t  c a n o ­
n ic i ,  qu i l ibe t  e o ru m  x x  sol. a n n is  s ingu lis  h a b e a t ,  e t  si p r e ­
s en te s  a l iqu ando  fue r in t ,  p ro  r a ta  tem poris  po r t ione  eis b e ­
neficia  im p e n d a n tu r ,  u ide l ice t  u t ,  si p e r  d im id iu m  a n n u m  
in ecclesia  u e s t r a  e o ru m  a l iq u is  fuer i t  c o m m o ra tu s ,  m edie ta-  
tem  beneficii  c o n se q u a tu r ,  r e s id u a  u e ro  in c o m m u n i t a te m  re -  
s id en t iu m  d e d u c a n lu r ,  nisi ab sen te s  e s sen t  in  scolis  uel pe- 
reg r ina t ione ,  seu  in  R o m a n a  ecc les ia ,  uel pro  negociis  ecclesie  
ues t re  de m a n d a to  cap i tu l i  eos co n t ig e r i t  proficisci, u e l  nisi 
fue r i t  a l icui e o ru m  a P ontif ice  R o m an o  in d u l tu m .  T u n c  en im  
u o lu m u s ,  e t  iu s tu m  est ,  t a m q u a m  re s id en te s  in te g ra  p e rc i ­
p ia n t  beneficia .  Nulli e rgo  licea t  pag ine  h u iu s  s t a tu t u m  i n ­
c i n g e r e ,  uel ei a u s u  tem era r io  c o n t ra h i r e .  Si q u is  a u te m  
hoc a t t e n t a r e  p re s u m p se r i t ,  in d ig n a t io n em  Dei o m n ip o ten t is  
e t  apos lo lo ru m  e ius  Pe tr i  e t  P au l i  se n o u e r i t  in c u r s u r u m ,  
e t  ex co m m u n ic a t io n is  et in te rd ic t!  sen  ten ti e se n o u e r i t  su -  
b ia ce re ,  s a lu a  in o m n ib u s  sedis  aposto l ice  a u c to r i t a te .  D a­
tu m  a p u d  sa n c tu m  P e t r u m  de Glagis,  iij k l .  sep lem bris ,  
a n n o  D ni M° G° XC° Vl°,  t e m p o re  Celestini III p ape ,  an n o  
Pon t i f ic a tu s  e ius  s ex to .
Sceau ovale : Evêque m i t r é , les deux mains élevées, -j- BERNARD D GRA 
TT SCI PETRI AD VICL PBR CARD.
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Nantelme, évêque de Sion, confirme à la prévôté de Montjou la possession 
des églises de Martigny, de St. Brancher, d’Orsières, de Liddes et de Lem.
1199.
An. Jos. de Rivaz, Opera hist. X, 515. Ex archivio Montisjoviano.
C e r tu m  es t  q u o n ia m  c o n t r a c tu s  e t  c o n v e n t io n e s  h o m in u m  
facile u e b u la m  o b l i v io n i s i n c u r r u n t ,  nisi r e d ig a n tu r  in s c r ip ­
tu m .  Q u a p ro p te r  su b tu s  s c r ip ta m  com posit ionem  p e r  p re -  
sen s  c i ro g ra p h u m  ad  pos te ros  d e r iv a m u s .  N o tu m  e rgo  s i t  
o m n ib u s ,  t a m  p re s e n t ib u s  q u a m  fu tu r i s ,  q u o n ia m  S e d u n e n -  
se s  canon ic i  sepe  n u m e ro  conq u es t i  s u n t  quod  f ra l r e s  Montis  
Jov is  q u a s d a m  ecc les ias ,  sci l icet  de  M a r l ig n ia c o ,  de S an c to  
B ra n c h e r io ,  de O rseres ,  de Ledes, que  e r a n t  de m e n sa  e p i s ­
copali,  e t  ecc les iam  de L ens ,  q u e  e r a t  de can on ica ,  m a le  et 
in ju s te  poss id ean t .  T a n d e m  P e t r u s  Montis Jov is  p rep o s i tu s  
t im ens  ne  do m u s  su a  p ro p te r  hoc  ecclesie  S e d u n .  i r a m  in -  
c u r r e r e t ,  v e n i t  in c a p i tu lu m  S e d u n e n se  co ram  episcopo ,  
co ra m  o m n ib u s  canon ic is ,  p re sen te  e l iam  v enerab i l i  a b b a te  
S ti  M a u r i t i i , e t  m u l t i s  a l i i s , p re f a ta s  ecc les ias  in  m a n u  N. 
S e d u n .  episcopi re s t i tu i i  ecc les ie  S e d u n .  P o s tea  vero  idem 
e p i s c o p u s , ad  p rece s  j a m  dicti  abb a t is  e t  a l io ru m  q u i  p r e ­
se n te s  a d e r a n t ,  m o tu s  p ie ta le ,  n o le n s  e l iam  q u o d p e r  m a n u m  
s u a m  d o m u s  Jov is  , q u e  dom in io  ecclesie  S e d u n .  su b jace t ,  
d e t r im e n tu m  p a t e r e tu r ,  easdem  ecclesias  c u m  o m n ib u s  per-  
t i n e n t i i s s u i s ,  consi l io ,  a s s e n su  e t  laud a t io n e  cap i tu l i  S e d u n . ,
d o m u i  Montis  Jovis  e t  f r a t r ib u s  in m a n u  P .  e ju sdem  prepos it i ,  
sa lvo  ju r e  episcopali ,  co n lu l i t  in p e rp e tu u m  et d on av i t ,  hoc 
r e t e n to  quod  s ingulis  a n n i s  p ro  ecclesia de L ens  re d d a n tu r  
c a n o n ic o  ad  c u ju s  c an o n icam  p e r l in eb a t ,  octo solidi censua -  
le s ,  e t  p ro  aliis q u a tu o r  ecclesiis  q u e  e r a n t  de m e n sa  episco ­
pa l i ,  q u a d r a g i n t a  solidi m a u r i s .  m o n e te ,  s ingulis  a n n is  in 
P a s c h a ,  e idem episcopo p e r s o lv a n tu r .  E t  si forte m o n e ta  m u -  
t a r e tu r ,  ad v a len t iam  q u e  e i ' i t , scilicet m a rc h e  a rg en t i  pro  
t r in g in ta  solid is, r e d d e r e n tu r .  U t  a u t e m  d o n u m  is tu d  r a tu m  
e t  in c o n c u ssu m  p e r m a n e a t ,  p re s e n s  inde  c i ro g ra p h u m  fac­
t u m  est  sigillo S e d u n .  episcopi et S e d u n .  cap i tu l i  p r e m u n i-  
tu m .  T es tes  s u n t  G o n te ru s  A g a u n .  abbas ,  ( S e g u in u s  e t ) 
W i l le lm u s  S ed un .  ecclesie decan i ,  W i l le lm u s  sac r is ta ,  et alii 
canon ic i  S e d u n . ,  G ira rd u s ,  N ico lau s ,  P e t r u s , Montis  Jovis 
canon ic i ,  G iro ldus  sacerdos ,  V i tb e r tu s  sacerdos  de L edes  et 
m u l t i  a l ii .  Ego  A ym o  , c a n o n ic u s  A g a u n ,  ju s s u s  a  W il le lm o 
sac r is ta  et c a n c e l la n o  S e d u n . , hoc  scr ips i  c i ro g ra p h u m ,  an n o  
ab  in c a rn a t io n e  Dni M° C° L X X X X IX 0 , Ph il ippo  rege  
re g n a n te .
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Rôle des terres et des revenus du chapitre de Sion.
Fin du XIIe siècle
Archives de Valére, à Sion.
Q uon iam  ex  m u ta t io n e  m in is t ro r u m ,  uel im peric ia  e o r u in ­
dem , seu  sola n e g l ig e n c i a , m u l ta  beneficia  h e le m o s in a ru m
1 Ce rôle ne porte pas de d a te , mais le doyen Seguin de Granges, qui pa­
raît dans des chartes de 1189 à 1203, y étant cité comme vivant (S. decanus,
S ed u n en s i  ecclesie  a s s ig n a ta  d e p e r e u n t , s c r ip to  esse com - 
m e n d a n d u m  co nnou i t  ecc lesie  p r e t a x a te  c a p i t u l u m , q u a n ­
tu m  tu n e  te m p or is  su e  m e m o r ie  s u b ia c e b a t ,  q u id  an tecesso -  
r u m  b e n ig n i ta s  ei in t e r r a  con tu l i t  p oss id en d u m  e t  in  denari is  
censua le .
Ch e u r il z . R e im u n d u s  miles  de M ar t ign ie  déd it  a lod ium , 
de quo  r e d d i t  Cono vj den .  ex  cen su .
N a r r e s . R e d u n tu r  de  T u r r e  ij s.
V es b ia m . H a b e m u s  x sol. c en su a le s  in  u il la  q u e  appel-  
l a tu r  T e rm e n u n s ,  e t  in a b ia c e n t ib u s  u i l lu l is .  A pud  A lb ugn i ,  
déc im a s  e t  iij so l . ,  q u o s  fi lius B erto ld i  debe t .  A p u d  Millasc, 
A n se lm u s  iiij sol. de t e r r a  de la C h a inea .
R aro gn i . Dédit  P e t r u s  S e d u n .  v ic ed o m in u s  in  u il la  q u e  
d ic i tu r  Oselz x  s.
C h a s t e l l u n  e t  in ab ia c e n t ib u s  uillis. D édit  L o re ta  ij sol.  
B o ca rdus  m i le s ,  iij sol.  in c a sa m e n to  B osonis  de la G ie ta .  
Ib idem  Lodoicus  de  Baiz , c a s a m e n tu m  u n u m , quod  t e n e t  
P e t r u s  e t  f r a t re s  e i u s , de quo  d e b e n t  de s tab il i to  se ru ic io  
vj s. et viij d.  in  ta l l iam  q u o ta n n is .
S irro e t  in e ius  diocesi.  W i l l e rm u s  de S a x o  déd it  iiij so l . ,  
qu o s  P e t r u s  dal G la re i  redd i t  de t e r r a  q u a m  h abe t .  Ib idem  
déd i t  F lo ren c ia  M e m b e r l i  xij  d. de  se ru ic io  e t  iij sol.  de 
p la c i to ,  quo s  Micael debet .  V x o r  J o h a n n i s  de C oniuel iiij d.
A n n i u e s i u m . Jo h a n n e s  U boudi déd i t  t e r r a m  G i b u a , de 
q u a  re d i t  W i l l e r m u s  de  P r a t i s  v  s. Isdem  W i l le rm u s  de 
te r ra  A rb e r l i  de S a lq ueno  d eb e t  alios v  s. Ib idem  Aimo dal
p. 393),il a dû être rédigé à celte époque; nous pouvons donc le placer vers 
la fin du XIIe siècle. — On a fait quelques additions à la rédaction primitive ; 
l ’écriture des additions est à peu près de la même époque que celle du rôle 
p r im itif ;  elles auront été ainsi faites au commencement du XIIIe siècle- 
Nous les distinguons par un astérisque (").
R oche ,  xij  d. Ib idem  c a s a m e n tu m  donni  de G ranges ,  iiij s. 
Ib idem P e t r u s  de A n iu ie s ,  qu i  m a n e t  S edun i ,  ij s.  * Ib idem  
Cecilia  de  la  C u m b a ,  iiij d.
N as et eo u l t e r iu s  p e r  to t a m  ua l lem .  C am p u m  u n u m  quod  
déd i t  m a io r  de S i r ro  , et. qu o d d am  d ec im um .  Ib idem  dédit  
D u ra n d u s  dA n iu ie s  t r è s  o lches , de  q u ib u s  d e b e n tu r  iiij fis­
ci lini fabe  q u o ta n n is .  A pud  M a t g i , R echos  v s. de placito  
e t  x ij  d .  de se ru ic io  de he lem osina  Alais  dal Pa la is .  Ib idem 
c a m p u s  j a p u d  S ua ig .  W a l a n d u s  de la G ie t a ,  ij s. et vj d. 
P r e t e r e a  de h e lem os ina  W i l le rm a  con iug is  W i l le rm i  de la 
C u u a ,  ij f. an n o n e  e t  ij d. de se ru ic io  a n n o  quo  a n n o n a  
re d d i tu r .  * I tem  ap u d  Magi déd it  T o re n c u s  p isca to r  pro  co ­
n iu g e  ij d. de seruic io  e t  vj d. de p l a c i to ,  quos  G hris t inus  
dal U e rn e i  debe t .
V s o g n i . Dédit  V ld r icus  de U are l l i  t e r r a m  i l lam q u am  ibi 
poss ideba t  fondi tus ,  u ide lice t  c a m p u m  dal P e r e r  e t  qu icqu id  
a l iud  ibi t e r r e  h a b e b a t ,  q u a m  p a te r  su u s  Lodoicus m iles  sibi 
dédit ,  q u a m  P e t r u s  de D ro n a  h a b e b a l  in  f eudum  p ro  v s. de 
p lacito  et vj d. de se ru ic io ,  e t  recep to  quod  d u o b u s  suffice- 
r e t ;  modo col i t  e a m  V p o u d u s  de F a n s ,  e isdem re ten t i s .  
Ib idem  dédit  m a te r  W i l le rm i  C a m e ra r i i  de D ro n a  j c a m p u m ,  
quod  idem U p o u d u s  colit.
B r a m o s i u m . H a b e m u s  d ec im am  u n iu s  cam p i  Giroldi Abel. 
Ib idem  q u a m d a m  co n d em in am  u e r s u s  B orn i .  Ib idem  vj f. 
a n n o n e  c en su a le s  de  p ra to  de la  R ionda .  Ib idem ij s. et iiij d. 
de r e c e p t o , festo beat i  Jo h a n n i s  j u n i i , Nata l i  D ui ij s.  et 
viiij d. de m e n (a id a ) .  Qui d eb en t  r e c e p t u m  d e b e n t  e t  m en- 
(a idas).  Ib idem  i p r a tu m  quod  dedit  A n se lm u s  d n u s  de A en t ,  
de q u o  debe t  B o rc a rd u s  M ar t in i  x i i x  d. de  se ru ic io  e t  ij s. 
e t  d im id ium  de p lac ito  ad  m in u s .
V e s . Maior e t  co n f ra t re s  e iu s  d eb en t  s ingulis  an n i s  vij s . ,
in  a n n o  ue ro  bisseslil i p la c i tu m  de feudo. Ib idem  S te p h a n u s  
de Prelz  de q u o d a m  cam po  ij f. , a n n o  quo  co l l ig i lu r .  * Idem  
debe t  ij f. a n n o n e  de t e r r a  q u a m  ded i t  P e t r u s  F ra s c h i  , et 
ij d. de  s e r u i c i o , a n n o  quo  a n n o n a  re d d i tu r .  Ib idem  ded i t  
A n s e lm u s  C h a u u e ta  j casa le  quod  h a b e t  in  feudo P e t r u s  deis 
P laces ,  pro  ij d. seru ic i i  e t  vj d.  p l a c i t i , e t  qu o d d am  f ru s ­
t r im i t e r r e ,  i u x t a  casa le  quod  idem  P e l r u s  colit  s ine  pheudo .  
Ib idem  colit  J u l i a n a ,  u x o r  R ec h u n  d E s c h a n d u l in  , j c a m -  
p u m .  Ib idem  debe t  W a l a n d u s  d ec im a to r  de decim is  x modios 
de q u a r t is .  V x o r  V poud i  da l  Coster ,  j m o d iu m .  P e t r u s  F o r -  
n e r s e t  con f ra t re s ,  j m .  M a r t in u s  li M arug le rs  et c o n f r a t re s ,  
j m . F e u d u m  Ruffi , j m .  Ib idem  coli t  Jo h a n n e s  C a lu u s  de 
te r r a  P e t r i  M im i ,  j c a m p u m .  Id e m  J o h a n n e s  e t  co n f r a t re s  
d eben t  ij f. de  o rd eo ,  quos  dedit  Alaiz de  V e n to n a ,  et ex  
a l ia  p a r t e  ij d. de se ru ic io .  Ib idem  debet  G a la n d u s  d e c im a ­
to r  e t  W i l l e rm u s  de la  C om ba ij f . ,  secundo  an n o .  Idem  
G a la n d u s  debet  j f. de  o r d e o ,  q u o ta n n is ,  e t  ij d. C o n s ta n -  
t i n u s  pas to r  de p h eu d o  dal Saliedo M e n i . . . .  viij d. Li Bos 
de  j o lc a ,  ij s.  de  placito  e t  iiij d. de se ru ic io .  H e irem e inz  
de  H e r e m e n c i a , to t u m  s u u m  a lod ium  ap u d  S o m e r .  V a lan -  
d u s  dol B i o l e , c u m  C onstan t ino  f ra t r e  suo ,  ij d. d ebe t  de 
t e r r a  W a l te r i  A ie r .
N e i g d a . j c a s a m e n tu m ,  qu o d  tene t  A n d re a s  e t  f r a t r e s  e iu s ,  
quod  debe t  v  s.  de s e r u i c i o , festo o m n iu m  s a n c t o r u m , s e ­
cundo  a n n o  ta l l iam .  Ib idem  dedit  A n se lm u s  d e  P la n c o n te iz  
j c a m p u m  , quod  col i t  G iro ldus  Abelz  , et u n u m  f r u s t r u m  
t e r r e  de  quo  red d i t  L ie tg ie rs  xvj d. de se ru ic io .  Ib idem  in 
ca sa m e n to  W a la n d i ,  iiij s . ,  q u o s  ded i t  S .  d e c a n u s  p ro  A n n a  
m a t r e  su a .  Ib idem  iij cam p i  de t e r r a  A r t u c i i , q u o ru m  J o ­
h a n n e s  Golleni c o l i t j , M ar ia  de  P r a t o  j e t  W i lg e r iu s  j .  I b i ­
dem , d ec im am  u n iu s  condem ine  de T u r r e .  Ib id e m  filii G ui-
don is  j e t  W i c h a r d u s ,  j f r u s t r u m  t e r r e ,  qu o d  déd it  N ico laus 
p re sb i te r  de N eigda.  Ib idem  C icerada  de  R i tda  , j c a m p u m  , 
de quo  red d i t  iij f. an n o n e .  A n se lm u s  R u f f u s , iij d . ,  feslo 
a u g u s t i .  In  a l te ra  p a r t e  m on t is ,  J o h a n n e s  de V eisona  de  l e r r a  
p red ic t i  A r t u c i i , x  d . ,  et de  t e r r a  Mabilie  a la  S e s c h a l e s s a , 
V d. Ib idem  dédit  P e t r u s  Batal l i  j c a m p u m ,  quern  col i t  Bo- 
nechos .
S a s s u m . D édit  V ld r icus  B ouers  j m od ium  sigali . Ib idem 
d ebe t  A rb e r tu s  de L edes  e t  D om in icus  de S a s su m ,  ad  fes tum  
S li M a r t i n i , viij s.
M a r t i n i a c u m . j u i n e a , p ro  q u a  P e t r u s  A iers  redd i t  j li­
brarci c e re .  Ib idem N a n te lm u s  e t  W ic h a r d u s  mili tes  , xij  
scu te l la s .
S a l l u n . P r a t u m  j qu o d  déd i t  O s tach iu s ,  de  quo  h a b e m u s  
vj d. Ib idem p r a t u m  j , quod  p r iu s  fu i t  u inea .
C h a m o s s u n . H a b e m u s  vj f. o r d e i , quos  d ebe t  F lo ren c ia  
de L e i t run .  Ib idem  dédit  A nse lm us  de la  C h a ld an a  iij d . ,  
q u o s  V b e r tu s  debe t .  Ib idem  h a b e m u s  m e d ie ta te m  u n iu s  c a ­
sam en t i  , qu o d  t e n e t  H e r m a n u s  fi lius p red ic t i  O s t a c h i i , qui 
debe t  iiij d.  de seruicio  e t  c p i s c e s , qu i  d ic u n tu r  r o m a n a  
l ingua  fe r a ie s ,  de p la c i to ,  ue l  ij s .  Ib idem  u in e a  u n a  q u a m  
te n e t  G illafredus ,  p ro  q u a  d eb e t  v d. I s d e m  debet al ios v  d. 
Ib id em  cam p u s  j , q u e m  te n e t  A r lu in u s .  P e t r u s  S a u e r s  d e b e t  
xvj d. de  placito e t  iiij d. s e ru ic i i ,  de j u inea  q u e  i a c e t a p u d  
M ontorio ,  q u a m  dedi t  Ju l ia n a  li G rossa .  Rodulfus  de V esb ia  
to tu m  s u u m  a lod ium  ibi e t  ub ique  a lib i.
A r d u n . P r a t u m  j , quod t e n e t  B o rc a rd u s  m i le s ,  p ro  quo  
d ebe t  j l ib ram  piperis  e t  v  s.  de p lacito .  Ì b i d e m , casa le  j , 
quod t e n e t  G i rà rd u s ,  v n d e  debet  j lb .  p ipe r is  et ij s.  de pla ­
ci to .  Idem G ira rd u s  colit  c a m p u m  j d u o ru m  i u g e r u m  , ad 
m ed ie ta tem  , q u e m  dedit p a te r  su u s .  Ib idem  P e t r u s  miles
tene t  ij u in e a s ,  vnde  h a b e m u s  m ed ie ta tem  u in i .  Ib idem  déd i t  
W i l l e rm u s  miles c a m p u m  j d u o r u m  iu g e r u m  , q u e m  coli t  
M aur ic iu s  p ro  quo  red id i t  ij f. de a n n o n a  a n n u a t im ,  e t  j Ib. 
p iperis .  W i l le rm u s  dom ice l lus  , j u in e am  ad  m ed ie ta tem . 
Ib idem V ld r icu s  m e n a id a s .
V e r t r o . H en d r icu s  miles  tene t  j casa le  , p ro  quo  debet  
u in i  s e x t a r iu m .  Id em  H en d r ic u s  debe t  v  d.  pro  p ra to  j , q u o d  
iace t  a p u d  A sp ro .  Ib idem  R e m u n d u s  filius S a r r e  ded i t  c a m ­
p u m  j .  Ib idem  G i ra rd u s  colit  m e d ie ta tem  iuge r i  pro  q u a r l i s .  
Ib idem  Jo h a n n e s  de N eigda col i t  j u in e am  ad  m ed ie ta tem .
* P l a n c o n t e iz . V n b e r tu s  dol M u l in , de he lem os ina  A lu is  
de  U e r t ro ,  debe t  j  q u a r t u m  ar ie l i s  de  se ru ic io  e t  q u a r t a s  de 
uno  cam po  iij ju g e r u m .
H e r d e s . D ebet  P onc iu s  miles  x i ix  d. pro ij p ra t is  , q u o ­
r u m  a l t e r u m  iacet a p u d  H e r d e s , re l icu m  a p u d  A n c h e r e s . 
Ib idem  M agenoldus  colit j u i n e a m , q u e  iace t  su b  H e rd e s ,  
p ro  m ed ie ta te .  Ib idem  I ld u s  t e n e t  p r a t  u m  j pro  m e d ie la te  
e t  vj d.  de  seruic io .
A d a i z . * P e t r u s  B o ch a rs  j u in e am ,  q u a m  coli t  R e m o n d u s  
c an o n icu s .
W i l l e rm u s  de Neigda colit j u in e a m .  Ib idem  ded i t  B e -  
uencz j v in e am  in p ig n o re  pro  x s.  P e t r u s  de S an c to  S eu e -  
r in o  col it ij u ineas .  B ened ic tus  dE rdes  j u i n e a m , q u e  iace t  
ap u d  S ens ina .  Ib idem  v inea  j , q u a m  dedit  P e t r u s  F  ra sch i  ; 
h a n c  tene t  B o rc a rd u s  filius W i tg e r i i .  Ib idem  v inea  j , q u a m  
ded i t  C o n s tan t in u s  dom ice l lus  ; h a n c  t e n e t  M anego ldus .  B a r ­
to lom eus  d e  S t0 S e u e r in o  d eb e t  ij d. uno  a n n o ,  al io  n o n , 
p ro  j c a m p o ,  q u i  iace t  a p u d  A uaiz ,  e t  ij s.  de p lacito .  A p u d  
V e in s ,  colit  fi lius S iebuc  ij v ineas .  Idem  colit j v in e a m  a p u d  
Veiz,  q u a m  dedit  Jo h a n n e s  de la F ia n c h i ,  u n d e  debe t  iiij d. 
de recep to  e t  nunc i i  p a s tu m .  A pud  D orbeins ,  j v in e a m ,  q u a m
col it  D u ra n d u s  C a luus  de V es .  Ib idem  j v in e a ,  q u a m  tenet 
P a g a n u s  d E sc h a n d u l in s .  A pud  C ha ld ro ,  v inea  j e t  c a m p u s  j, 
q u o d  u t r u m q u e  colit filius A rb e r t i  de C h a ld ro ;  de v inea  
redd i t  m e d ie ta tem ,  de  cam po  q u a r t a s .  Ib idem v in e a  j ,  q u a m  
t e n e t  G barbuiz .  Ib idem  v inea  j ,  q u a m  colit  V p o u d u s  s ace r -  
dos. Ib idem  v in e a  j q u a m  dédit P e t r u s  d ec a n u s  ; b a n c  te n e t  
C h r is t ian u s .  Ib idem v in e a  j , q u a m  te n e t  P e t r u s  d A rd u n .
* H e rem e ins  dE re m e in c i  déd it  j s e x t a r iu m  uini  a p u d  Dor-  
be ins .  Ib idem  dédit  B a b i lo n i , u x o r W .  H e irem e ins ,  ij v ineas  
p ro p e  to r c u la r ,  q u a s  col i t  V ld r icu s  li Gotros .
C o n t e i z . Dédit  V b e r tu s  miles  iij s. ib idem .
A p u d  S a n c tu m  Jo h a n n e m . C a m p u s  j ,  q u e m  tene t  P e t r u s  
fi lius S tep h a n i  B ubu lc i .
S a v i e s i . In  loco qu i  d ic i tu r  F o n ta n e le s ,  t e n e t  M ar t in u s  de 
Ves t e r r a m  q u a m d a m ,  p ro  q u a  red i t  ij s. de se ru ic io ,  a n n o  
quo  co l l ig i tu r ,  et v  s. de  p lac i to .  Ib idem cam p u s  j ,  qu em  de- 
dit  Alaiz da l  Pa la is .  Ib idem  ij iu g e ra  , q u e  déd i t  A nse lm us  
li S a l t e r s .  Ib idem  c a m p u s  j , q u e m  déd i t  A r tu c iu s ,  e u m q u e  
colit  R en a ld u s .  De ead em  t e r r a  col i t  ij cam pos B en ed ic tu s  
d O rm ona .  P e t r u s  d O rm o n a  colit  j c a m p u m  ad  q u a r t a s .  Idem  
P .  col i t  u n u m  c a m p u m ,  qu em  h a b e m u s  in  uadio  p ro  xij  s. 
A p u d  R eid ins ,  colit  R en a ld u s  j c a m p u m .  A pud  R u m a ,  déd it  
G iro ldus  miles  fi lius Ponc ii  dE rdes  c a m p u m  j .  Ib idem  colit  
m a g is te r  A n se lm u s  j c a m p u m .  * Mabilia déd it  j c a m p u m  
a p u d  R eid ins ,  q u e m  diuid it  u ia .  D u ra n d u s  U ie rs ,  j c a m p u m  
a p u d  R u e m e s  in  u ia .  S te p h a n u s  de R u in a  déd i t  ij u i n e a s , 
j a p u d  D orbe ins ,  a l t e r a m  a p u d  U alg irbo l ,  q u a s  t e n e t  P e t r u s  
de U es in  p igno re  p ro  xv j  s. A pud H e sch an d u l in s  , in  loco 
q u i  d ic i tu r  en la  Cres ta  , déd i t  A d am  de  P a lu d e  j v i n e a m , 
q u a m  c o lu n t  ad  m e d ie ta tem  G il labers  e t  B ened ic tus .  M aria  
q u e  c o g n o m in a lu r  B o r ra  fere ij i u g e ra  t e r r e  e t  j p r a t u m .  A pud
F o n ta n e le s ,  À u a  de la C h a u a n a , j c a m p u m .  B oreavdus xl*, 
d im id ium  iuge r .  F i l ia  B ene t  d O rm o n a  , j f r u s t r u m  te r re .  
S te p h a n u s  p re s b i t e r ,  j c a m p u m  et j p ra tu m .
. N a n z . C a m p u s  j , qu em  tonet P e t r u s  de S to G e rm a n o ,  pro 
quo  debet  j lb .  p ipe ris ,  a n n o  quo co l l ig i tu r .  Ib idem j u inea ,  
q u a m  tene t  idem P e t r u s .  Ib idem  u inea  q u e d a m ,  q u a m  tenet 
P e t r u s  M agnins ,  u n d e  debe t  m e d ie ta tem  u ini ; iu x t a  qu am  
u in e a m  est q u e d a m  ue rch ie r i ,  q u a m  h a b e t  in feudo pro  ij d. 
de se ru ic io  et x i ix  d. de p lac i to .  Ib idem dedit P e t r u s  de 
N a n z .  f r a te r  A n n . ,  dec im am  cu iu sd a m  te r re  qu e  p ro p ag a -
t u r   J u x t a  u in e a m  hosp i ta l is ,  u inea  j ,  q u a m  te n e t  Cons-
l a n t in u s  de la C uua .  In  u ia  sanci i  G erm an i  , u in e a  j que  
c o n n o m in a tu r  P e l i e r , b a n c  tene t  P e t r u s  F i l luz .  Ib idem  est 
q u e d a m  u e rc h ie r i ,  q u a m  h a b e t  idem P e t r u s  pro  ij d. de s e r ­
uicio et x i ix  d. de p lac ito .  Idem P e t r u s  tene t  u in e a m  j , 
q u a m  dedit  B ened ic lus  f ra te r  e ius .  J u x t a  p red ic tam  u in e a m  
P e l ie r  ia ce t  c a m p u s  j cu m  r ip is  , q u e m  te n e t  W i lb e r t u s  de 
S a x o  ad q u a r t a m .  I t em  ap u d  U u a l t  G irbou t ,  ded i t  H e m m e -  
r a d u s  de Litdes j u ineam  , q u a m  colit  W .  C a m e ra r iu s  ad 
m e d ie ta tem .  Idem W .  dedit iu s  su u m  e iusdem  u inee  in  obitu  
suo et ij s. a ss igna tos  in u ig ilia  a n n iu e r s a r i i  e ius  su p e r  u i ­
n e a m  dA raes t ,  quos  debet S a l l e ru s .  Idem  dedit  j l a m p a d e m  
s u p e r  u in e a m  de B o u su n ,  q u e  nisi r e d d e r e n tu r ,  u in e am  ce- 
d e re n t  capi tu lo .
D r o n a . Dedit  P e t r u s  de R u m a  u in e a m  j , q u e  ia ce t  ap u d  
les F o l l a te r e s .  Ib idem dedit  M a u r i t iu s  de C ham pil lun  q u a m -  
dam  u i n e a m ,  q u e  iacet a p u d  U u o u re s  , pro  su a  a n im a  et 
pa t r is  e t  m a t r i s  sue ,  q u a m  colit P e t r u s  fili us H en g u ic h u n  ad 
m e d ie ta tem .  Ib idem  dedit B ened ic lu s  ij s . ,  quos  P e t r u s  e ius  
filius debet  de te r r a  q u a m  h ab e t  ap u d  V segni .  Ib idem W i l-  
le rm u s  co n n o m in a tu s  B arr iz ,  j u in e a m .  B er tho ldus  de V e r-
core ins ,  j f. f ru m en t i  censua lem  et ij d .; qu o d  to tu m  debet  
B o n ech a  de Lap ide ,  et ij s. de p lacito .
C o m e r a . Dédit  A u a  c o n iu n x  M art in i  Rodulfi c a m p u m  j .  
Mabilia , u n a  de so ro r ibus  de Cornera,  j f r u s t r u m  te r re .  Gol-  
leonus de  D ro n a ,  en la Com ba, j v in e am .  J u l ia n a  de G rim i-  
suel ,  li G rossa ,  a n te  d o m u m  A lc sm a tan s ,  j c a m p u m .  Ib idem  
s u p r a  u ia m  q u e  duc i t  u e r s u s  A e n t ,  iu s ta  q u e m d a m  r iu u m  
qui descendi t  secus  d o m u m ,  j c a m p u m .  A pud S in ies ,  Bocar-  
dus  miles ,  j c a m p u m .
G r i m i s u e l . Debet nobis  Aimo li Agassi xij  d. Ib idem  de-  
dit  B uenos  li M a r e s u h a lz , in suo a io d io ,  viij d. de seru icio  
c u iu sd a m  pra t i  et te r re  ab iacen t i s  p r a t o , quos  d ebe t  Girol-  
du3 li A bandonaz .
* XVillerma C b e u re ta  viij d.
A e n t . Dedit  C la r em b au d u s  de M a lacu r ia  x i ix  d . ,  quos  
A rn a ld u s  filius J o h a n n is  dA lba  e t  f r a t re s  e ius  r e d d u n t .  Ib i ­
dem  debe t  nobis  Jo h a n n e s  Malz m a rch iez  e t  confra  t r è s  v  d. 
Ib idem  dedit  J o h a n n e s  de  Morascles  ij d. de se ruic io  e t  vj de 
p lacito ,  quos  d ebe t  P e t r u s  de  L u x ,  de qu o d am  cam po  q u em  
tenet.  Ib idem dedit  Guido li P a r a r e  vj d.  in  ca sam en to  B ar-  
se lune ,  filie a  la B ianch i .  Ib idem  d e b e n t  dni dA en t ,  de  te r r a  
de C o n s o n a i , iij s . ,  q u o r u m  A n se lm u s  de Bliu ignosc  debet 
ij s. e t  iij d . ,  W i l l e rm u s  d n u s  dA en t ,  v d . ,  G iro ldus  e t  Lo- 
doicus f r a t r e s  e ius ,  iiij d.
B o u l i s . Colit j u in e a m  Jo h an n es  li G u e rz e n t  de Boteres .  
Ib idem  P e t r u s  A lbus  dA lba ,  j .
H e i s . Dedit F lo ren c ia  dA niu ies  iij f r u s t r a  t e r r e , q u o ru m  
V ldr icus  c le r icus  col it i j , H u p o u d u s  de G rim isue l  j .  Ib idem 
h a b e m u s  ij cam pos ,  quos  co lu n t  V ld r icus  et P e t r u s  filii A ren -  
bo r .  Comes de G ran g es  j in s u la m  e t  s e ru ic iu m  q u o d  ibi ha -  
beba t .
G r a n g e s . D eben t  S .  d ec a n u s  el f r a t re s  e ius ,  de t e r r a  qu e  
d ic i tu r  deis  C haitnos ,  ij s . ;  de eadem  t e r r a  com ités ,  ij s. I b i ­
dem  d eb e t  S te p h a n u s  c le r icu s  v s.  de  q u a d a m  t e r r a ,  q u e  
iace t  a p u d  R e s s i , q u a m  Jo h a n n e s  p re sb i t e r  d O rm o n a  dédit.
* N icolaus p r e s b i t e r , to ta m  te r r a m  s u a m  , u b iq u e  ipsa  s i t , 
pro  q u a  W .  a lb u s  redd  it iij s. c e n su a le s ,  festo a u g u s t i , e x ­
c ep ta  il la  de V a le n s u n ,  q u a m  dedit  hospi ta l!  S edun .
(  S e d u m  ) e t  in  a b ia c e n t ib u s  locis.  Debet P e t r u s  de Saxo  
iij s. p ro  he lem osina  A nne t i s  con iug is .  Ib idem  G iro ldus  Abelz  
de q u a d a m  u ineola ,  q u e  iace t  a  la M u ra ,  vj d . ,  u n o  a n n o ,  
al io  uero  v. S iu n a ,  pro  feudo dal B io l e i , vj d. Ib idem dedi t  
H e m e r ic u s  dA m agnocs  e t  A m a ta  u x o r  e ius  ij s e x t a r i a  u in i  
in u inea  q u e  iacet  iu s ta  p r a t u m  episcopi.  H iidem  d e d e ru n t  
vj d. de seruic io  e t  iiij sol. de p lac ito ,  quos  d ebe t  M ar t in u s  de 
V es ,  fi lius P e t r i  da l  C h o s a l , de te r r a  q u a m  h ab e t  a p u d  Y es .  
P e r r e ta  de  U e s , v x o r  is ti us predict!  M a r t i n i , dedi t  j s e x t a -  
r i u m  u in i  in  u in e a  su a  de G lau ine i .  Isabez  filia B en e t  H e re -  
m e in s  dedit  j s e x t a r iu m  u in i  in  su p e r io r i  u in e a  de L en t ina .  
H e m e r r a d u s  de M a l a c o r t , ij s e x t a r i a  in u in e a ,  q u a m  colit  
A tchos  de S a x o , u e r s u s  t o r c u la r  decani , e t  in u in e a  de la 
M ura ,  q u a m  colit  P e t r u s  A lbus  de C u n e ra .  P e t r u s  F i l i o l u s , 
v  s e x t a r i a  u in i  in  c lauso  de B o u su n .  J o h a n n e s  li F a t a  debet 
j s e x t a r iu m  uini  in  u inea  de B o u su n .  P e t r u s  H e r r a n z  et 
co n f ra t re s ,  d im id ium  m od ium  u in i  de pre isa ,  s icu t  ap p e l la tu r ,  
in  u in e a  qu e  est  iu x t a  p r a t u m  donn i  Amedei .  M aria  li Soi 
ij s e x t a r i a  in  u i n e a , q u e  es t  iu s ta  u ic u m  quo  i l u r  u e r s u s  
R o d a n u m .  P e t r u s  de la  C u u a  e t  f r a te r ,  ij s e x t a r i a  in  u in e a ,  
q u e  e s t  su b  S a x o .  * C h r is t ina  li F r a s c h i  dedit  ij s e x t a r i a  
u in i  in  u in e a  , q u e  e s t  su p e r  u ic u m  quo  i t u r  obliquo p e r  
L e n t in a m .  P e t r u s  p o r t i to r  ded i t  j m e n i . ,  q u a s  d eben t  H e m e ­
r i c u s  e t  A u a  de  N a s , de j u in e a  , q u e  iace t a p u d  L en t in a  in
super io r i  pa r te .  A n n o  su to r ,  j lam padem  et ij s e x t a r i a  u in i  
in u in s a  q u e  est sub  domo d o n n a  M o ra rd an .  R odulfus  B a r -  
nolz , j s e x t a r iu m  uini  in  u in e a  sub  S ax o .  S iu n a  e t  u i r  eius 
A m edeus  Abelz ,  ij iuge ra  ap u d  Sala ig .  W i l l e rm a  S a l t a t r ix  , 
pro  a n im a  A n n e t i s  filie W .  de  Conteiz,  p a r t e m  q u a m  h a b e ­
bat in u inea  de B ousun .  Isabelz  co n iu n x  W .  B ran ch ie s ,  
c la u su m  de G l a u i n e i , ex cep ta  c u l t u r a , q u a m  su is  r e l in u i t  
h e r e d i b u s , e t  j s ex ta r io  hospita l i  Montis  Jou is  c e n s u a l i , eo 
quod  de fruc t ibus  eius  p a r t i r e n t u r  x sol. i n t e r  eos qui uigilie  
a n n iu e r sa r i i  e ius  d e se ru i re n t  ; re s id u u m  u e ro  p ro  a n im a  uiri 
cede re i  in  c o m m u n i .  I t e m  hec  eadem  Isabelz  ded i t  hosp i ta l i  
S edun .  q u a m d a m  u in e a m  ap u d  B ela fasc i ,  q u a t in u s  lam pas  
p au p e r ib u s  a p t a r e tu r .  B ened ic tus  S a l t e r u s ,  j u in e a m  apud  
A res t .  W i l le lm u s  de C u u a  , j sex t .  uini ap u d  Nanz,  in u inea  
hospita l is .
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Fief de l’évêché de Sion, au Vully.
Première moitié du XIIIe siècle.
Archives de Valére, à Sion.
Cono de G ro ller  debet  xij m a n se s  et u n a s  teàuetes  et j ra -  
so r iu m  de ser(u ic io)  a g n u a t im .
H u d r i c u s , ad u o c a tu s  de P u lc ra  r ipa  1 , h ab e t  pro  feodo 
u n u m  lu n a t i c u m  apud  U ila r  8 , d im id ium  n e m u s  de Ohasa- 
gnes  c u m  apendic i is .
1 Bellerive, sur le lac de Morat. — 1 Villars-le-Grand, dans le district d’A- 
venches, comme la plupart des lieux suivants.
F e o d u s  de R oa  1 : in te r  U i la r  e t  C h a b r e i 2 , v m ans i  , 
ve! X luna t ic i  ; ap u d  Cordulfin 3 , dimidie  d e c i m e , excepto  
h o c q u o d  m aio r  h ab e t  a  senescalco .  Est ad u c  de feodo lu n a t i -  
cu s  G r is u m  e t  q u a r t a  p a rs  decime de G rang i i s ,  et. ta rnen d n u s  
H u d r ic u s  de C o n s tan t in a  * c red i t  quod m edie las  sit.
F eo d u s  comitis  G ebennens is  : decime de C o n s t a n t i n a , et 
u il la  de C b e rb u en s  5 ; el m a io r  p a rs  de U a l a m a n t 6 , e t  uil la  
de G o u e l 7 ; apud  Cordulf in  ij luna t ic i  ; feodus sci l icet  q u em  
H u d r ic u s  B u sa rs  e t  B u rc a rd u s  tenen t .
De t e r r a  q u a m  ep iscopus  redem it  pro  x x v  so l . ,  Cono de 
U ila r  v s.  a n n u a l im ,  B o rca rd u s  de P r a n t  cort i  v s.  el v c u p ­
pas  f r u m e n t i , V ld r icu s  B u s s a r t  iiij s. e t  iiij cu p p a s  f r u m e n t i , 
V ld r icu s  m a io r  de Culdufin iij s . ,  Vgo de C h a u a n a  iij s.
N a n te lm u s  e t  Cono iij sol. de  placito  et iij de  seru icio  
a g n u a t im  in n a t iu i t a le  bea te  Marie .  Ad u a sa  u in i  p re p a -  
r a n d a ,  dno  B . d im i t t u n t u r  t r ia  iuge ra  t e r r e , d u m  episcopus 
u o lu e r i t .
C o n s tan t in u s  e t  Cono deben t  de feodo episcopi de se ru ic io  
XX et  iiij p an es  et ij s. e l  j m od ium  uini a g n u a t im .  Si uero 
ipsi u in e a m  u o lu n t  facere ,  iij sol. d eb en t  re d d e re  a g n u a t im ,  
u s q u e  ad v an n o s ,  pro u ino .  Si a u t e m  u in e a m  non  fac iun t ,  
m od ium  in t e g ru m  d eben t  reddere .
A pud  C h ô m e n t 8 de feodo Cononis  de M a t ran s  e s t  j lu n a t i -  
cu s .  F eodus  de M anniaco  9 : C o n s tan t in u s  e t  co n f r a t re s  e ius  
d eb en t  de placito  secu n d u m  quod  es t  de  feodo e t  ij sol. el 
vj d.  de porco e t  duos  a lbos p an es  et an se re m  j e t  j q u a r t a - 
n a m  uini e t  u n a m  cu p p a m  a u e n e  de seruic io .  E s t  ad h u c  de 
feodo q u e d a m  u inea  apud  C o n s t a n l in a m , q u a m  C on s tan t in u s
1 Rue, canton de Fribourg. — ä Ohabrey. — 3 Cudrcfin. — 4 Constantine.
— 5 Chabrey. — " Valamant.— 7 Guevaux. — * Chaumont. — 9 Montmagny.
et  co n f ra t re s  e ius  d eb en t  co le re ;  u in u m  d im id ium  accip i t  
d n u s  ; lides r e m a n e t  cu l to r ib u s .  S u n t  e t ia m  ix  ju g e r a  te r re ,  
in q u ib u s  d n u s  acc ip i t  v tam e t  d ec im am ,  excep t is  iij, p ro  qui-  
b u s  d a t u r  se r (u ic iu m ) .  P e t r u s  e t  H u d r icu s  h a b e n t  j luna t i -  
c u m ,  in quo  d n u s  accip i t  vtam e t  ij p anes  e t  cu p p am  uini e t  
c u p p a m  auene .  In  isto a u t e m  luna t ico  acc ip i t  P .  filius Hu- 
d r ic i  m i l i l i s  q u a r t a m  p a r t e m .  E s t  e t iam  de feodo de Man- 
niaco  c o n ta m in a  de C ruce .
De feodo de P re la  vj luna t ic i  ap u d  G ordu l . ,  pro q u ib u s  red -  
d u n t u r  x  e t  viij s o l . ;  a p u d  G ons tan t inam ,  iij l u n a t i c i ,  pro- 
q u ib u s  r e d d u n tu r  de u n o q u o q u e  luna t ico  ij modii u i n i , uel 
si u in u m  deficit , r e d d u n t u r  p ro  ij m odiis  v  sol.
Henri de Rarogne , évêque de Sion , vendit ce fief du Vully , à l’exception 
de ce qui avait été inféodé au seigneur de Rue et au comte de Genevois, à 
Pierre de Savoie, pour le prix de 182 marcs de bons ste rlings, le 17 mai 
1246. — Voy. Monum. hist, patr., Chart, tom. II, col. 14-60, et Wurstember- 
ger, Peter der Zweite  , IV, N° 19b. — Le Rôle que nous publions est néces­
sairement antérieur à cette vente.
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Archives de Valére, à Sion ; cartul. du XIII6 siècle, f. xj et xij ;
Ibid. f. 51 et 52.
N otum , e t c . ,  quod ego P e t r u s ,  v icedom inus  S e d u n . ,  pro  
rem ed io  a n im e  mee et p a r e n tu m  m e o ru m  , si c o n t in g a t  m e  
d eced e re  ab sq u e  legil imo b e red e  ab u x o re  suscep to ,  ad  m en-
sa m  l 'ra trum S e d u n .  ecclesie  beate  Marie  s e ru ie n c iu m  dedi 
possess iones  in f ra  n o m in a ta s  : v ide l ic e t  h o m in e s  de H e ru e n s ,  
qui deben t  iiij lb. e t  x  sol. per. iiijor a n n o s ,  in q u in to  vero  
a n n o  iiijor lb. so lum m odo ; h om ines  meos de H e re m e n c i a , 
qu i  d eben t  iiijor lb .  i n t é g r a s 4. Dedi e t iam  v sol. quos  debet 
J o h a n n e s  Vboz 2. P re t e r e a  dedi hom ines  de Miserie, qui d e ­
b e n t  x so l . ;  e t  dedi h o m in es  de E s ,  qui deben t  x v  sol. S ic  
au t e m  dedi p red ic ta ,  sc i l ice t  h o m in e s ,  s e ru ic ia  , p iacila  cum  
om n i  dom in io  quod in eis h a b e b a m  , a b sq u e  ulla  re ten t ione .  
Si ue ro  con t ige r i t  m e  h e red em  h ab e re  leg i t im um  , in p re -  
d ic lis  possess ion ibus  lx a sol. t a n lu m m o d o  post  decessum  
m e u m  ass ig n au i .  Quicquid  a u te m  c o n t i n g a t , incon t inen t i  
XX sol. a ss ignau i  nom ine  in u e s t i tu re .  P re le re a  sc iendum  es t  
quod  si ego h a b e re m  h e red em  et he res  p r e m o r e r e t u r ,  d u m -  
modo in  decessu  meo h e re d e m  non h a b e re m  s u p e r s t i t e m , 
p red ic ta  e lem osina  x  lb . p e rm a n e a t  i l l i b a t a , c u m  om ni  d o ­
min io  et append ic i is  su is ,  s a lu a  e t  in t e g r a  in  e t e r n u m .  F a c ­
tu m  es t  hoc  publice  in  pvesentia  m u l to r u m .  U t  a u t e m  fac tum  
is tu d  f i r m i t e r 5 o b se ru e tu r ,  ego P e t r u s ,  v icedom inus  S e d u n . ,  
h a n c  ca r .  fi. r o g a u i  et t .  adh ibu i  q u o r u m  h e c  s u n t  n o m in a  : 
A y m o  , d ecanus  , W i l le n c u s  4 , d ecan u s  , P etru s  B ra n c h ie rs , 
A n se lm u s de scindo M a u r ic ìo , R em u n d u s  de C o n te z ,  c a n o ­
nic i S e d u n . ;  W lle rm u s  de T u r r e , W a l t e r u s  de V ine is ,  R e ­
m u n d u s  de P e n l a l a , Jo h a n n e s  de  la S a g i , P e t r u s  B o n s , 
P etru s  de Ecclesia de H erem enci. Si qu is  h an c  c a r t a m ,  etc.  
E go  W l le r m u s  O tthonis  5 , u ice W l le rm i  c an ce l la r»  et c a n ­
t o r i s ,  h a n c  c a r t a m  s c r i p s i , an n o  ab  in c a rn a l io n e  Dni 
M°CC0X1°, O thone  r e g n a n t e ,  L andr ico  ep iscopan te .
1 Per quinque annos. — * Uboldus. — 3 Im perpetum .— 4 Wll. — 6 Ce mot 
est omis.
Cet acte est reproduit deux fois dans le Cartulaire ; la présente copie est 
faite sur celle qui se trouve aux f. xj et xij. Dans celle des f. SI et 52 l’acte 
est rédigé à la troisième personne et il s’y trouve des variantes que je donne 
en notes. Les noms des témoins soulignés ne se trouvent pas dans la se­
conde copie.
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Donations faites au chapitre de Sion par Aymon de Louèche, doyen de Sion.
(1206-1221)
Archives de Valére, à Sion.
N o tu m  si t  o m n ib u s  in  Chris to  fidelibus quod  ego A i m o , 
d e c a n u s  S e d u n . ,  dono  e t  concedo cap i tu lo  S edun .  ag ro s  m eos 
de B a r s , qu i  s u n t  de al lodio m e o , q u o r u m  m e d ie ta tem  emi 
a fra t r ibus  meis  pro vj lb. m a u r ic ie n s i s  m one te ,  a l te ra  m e ­
die tas  oessit  michi h e red i ta r io  iu re  , d u m  ego e t  f r a t re s  mei 
he red i ta tem  n o s t ra m  d iu id e rem u s .  D ono ec iam  e t  concedo 
cap i tu lo  S e d u n .  u in e am  que  iacet  a p u t  M u r a ,  q u a m  ti tu lo  
feudi possideo pro  t r ibus  solidis nom ine  p lac it i  m u ta t io n e  
dni e t  t r ibus  dena r i is  n o m in e  se ru i t i i  a n n u a t im  p e rso lu en -  
dis.  H an c  a u te m  d o na t ionem  tali condi t ione  facio, u t  s ingulis  
a n n i s  in te r  P a sch a  et P e n th e c o s te n ,  pro  rem ed io  a n im e  mee 
et p a m n htm  m e o r u m , fiat per  m a n u m  cap i tu l i  d is tr ibu t io  
pan is e t  nini in p a u p e re s ,  que  uulgo d ic i tu r  dona .  Ad con-  
f i rm a t ionem  i t a q u e  p red ic te  d o n a t io n is ,  q u a m  inc oncussam  
e t  im m u ta b i le m  uolo p e r m a n e r e ,  i n s t ru m e n to  p resen t i  si­
gil limi dni Landric i  lu n e  episcopi et s ig i l lum  capi tu l i  S ed u n .  
feci apponi .
Sceau de l’évéque: Evêque d ebou t, crossé, m itré ,  bénissant;  à sa droite, 
une épée, la pointe en bas.
SIGILL LANDRICI SEDVNENSIS EPISCOPI.
Sceau du chapitre : Une église sur des rochers, tour à gauche ; sur l’église : 
VALERIA. Autour : S CAPLI SEDVNENSIS ECCLIE.
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Tous les chanoines de Sion doivent résider à Valére, à l’exception de quatre, 
qui sont chargés du service de l’église inférieure.
(1212- 1216)
An. Jos. de Uivaz, Opera hist. XI, 99 ; ex archivio Valeriano ; B. 138.
S anc t is s im o  pa t r i  ac  dno  I . ,  Dei g r a t i a  s u m m o  Pontif ic i ,  
S e d u n en s i s  ecclesia  s a lu te m  e t  t a m  d eb i tam  q u a m  devo ­
ta m su b jec t io n em .  T r a n s s u m p t u m  cons l i tu t ion is  q u a m  fe- 
c e ru n t  p a t re s  n o s t r i , v ide lice t  B. P e t r u s  , T a ran ta s ie n s is  
a rc h ie p is c o p u s  , e t  A m e d e u s , S ed u n .  ep iscopus  , c u m  u n i ­
vers i s cleric is  S e d u n .  ecclesie ,  q u a m  et nos o b se rv a re  ju r e -  
j t i r an d o  t e n e m u r ,  s an c t i ta t i  v e s t re  d ig n u m  d u x im u s  e x h i -  
bere ,  et h ec  e s t  fo rm a j a m  d ic te  cons l i tu t ion is .
B . ,  Dei g r a t i a  T l ia ren ta s iens is  ecclesie  m in i s t e r  h u m i l i s ,  
c a r t e  h u ju s  au d i to r ib u s  s a lu tem  in o m n i u m  S a lv a to re .  No- 
t i f icam us D eum  t im e n t ib u s  quod  p e r  m u l ta s  e t  d iv e r sa s  et 
va r ia s  necess i ta te s  co n s t i tu t io  ta l is  l'acta fuit ab  an t iq u o  in 
S ed u n .  ecc lesia  de re s id en t ia  c l e r ico ru m  a p u d  V a le r ia m  fa­
c ienda .  Cononic i qu idem  S e d u n .  sac r a m e n to  ads t r ic t i  su n t  
ap u d  V a le r i am  re s id ç n t ia m  facere  ; q u ib u s  deced en t ib u s  eo- 
r u m  successo res  idem  facere  t e n e n tu r .  U t  a u l e m  infe r io r
ecclesia  se rv i l e re s  h a b e a t  inde f ic ien le s , q u a tu o r  p rebende  
n o m in a te  s u n t  officiis inferioris  ecclesie  d ep u ta te  , q u a s  non 
h a b e a n t  nis i  s a c e r d o t e s , vel qui in f ra  c o ro n a m  an n i  in sa-  
c e rdo te s  va lean t  p rom ove r i .  Qui si se a b s e n ta v e r in t  e t  s e r ­
v i r e  n o lue r in t ,  p ro u t  deben t ,  a b j i c i a n tu r e t  ali i s u b s t i l u a n tu r .  
N om ina te  su n t  q u a tu o r  p rebende  : p reb en d a  Pe tr i  cape l lan i ,  
p r e b e n d a  m ag is t r i  A n s e i m i , p reb en d a  A y m o n is  de Casaleto ,  
p re b e n d a  p repos i t i  de sanc to  G audentio .  U t  a u l e m  const i-  
tu t io  m e m o ra t a ,  qu e  sub  p resen t ia  n o s t ra  rec i ta ta  es t ,  con -  
sen t ien te  venerab i li  f r a l re  nos t ro  L and r ico  tu n e  episcopo et 
c ap i tu lo ,  r a t a  si t e t  f i rm a et inco n cu ssa  m a n e a t  in  p o s te ru m ,  
a u c to r i t a t e  n o s t ra  d ig n u m  d u x im u s  eam  conf i rm are  e t  sigilli 
n o s t r i  m u n im in e  robo ra r i .
S u p p l ic a m u s  i t a q u e  sanc l i ta l i  v es t re  , p a te r  r e v e r e n d i s ­
s im e  , q u a t e n u s  l iane  cons t i tu l ionem  ta m  h o n e s ta m  et p lus  
q u a m  dici  po tes t  nobis  n ece s s a r ia m  d ignem in i  con f i rm are .  
V a lea t  s an c t i t a s  v e s t ra  in p e rp e tu u m .
Comme le texte l’indique , la première rédaction de cette ordonnance re ­
monte à l’époque où Amédée occupait le siège épiscopal de Sion , et Pierre , 
le siège métropolitain de Tarentaise. Or, comme nous voyons ce dernier in ­
tervenir pour régler d’autres affaires du diocèse de S ion , en 1168 ( voy. plus 
haut la charte N° 16 ) ,  nous pouvons assigner approximativement la même 
date à cette ordonnance.
La seconde rédaction est faite sous l’épiscopat de B ernard , à Tarentaise, 
e t de L a n d ri , à Sion. Le premier fut évêque de 1212 à 1222, et le second de 
1206 à 1236. D’un autre cô té , nous voyons l’église de Sion demander la con­
firmation de cette ordonnance à un pape dont le nom commence par la let­
tre 1. Ce ne peut être que Innocent III ,  qui mourut le 16 ou le 17 juillet 
1216. Il faut ainsi placer cette seconde rédaction entre les années 1212 et 
1216.
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Donations d’Aymon de Louèche, doyen de Sion, en faveur du chapitre.
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Archives de Valére, à Sion ; cartul. du XIIIe siècle, f. xxxvij.
C. de donatione fac ta  ab A y .  decano S e d u n . ,  q u i fu i t  de 
L e u c h a , capitulo Sed u n .
N o tu m ,  e t c . ,  qu o d  ego A ym o ,  d ecan u s  S e d u n . ,  dono  p r o  
rem ed io  a n im e  mee ,  post decessum  m e u m ,  to tu m  casam en-  
tu m  A nse lm i  de C h a m o s o n , qu i  debet x  s. n o m in e  seruic i i  
e t  l ig ium  h o m in iu m  e t  x sol. n o m in e  p l a c i t i , ta li  conditione  
qu o d  x  sol. de se ru ic io  d i s t r i b u a n tu r  in te r  canon icos  qu i  
p re s e n te s  i n t e r e r u n t  exequ i is  m eis .  Dono ec iam  pred ic to  c a ­
pitulo duos h o m in e s  m eos  ligios de  V e rn e lo  , qu i  locus  est  
a p u d  N einda ,  scilicet P e t r u m  e t  G iro ldum  qui debent  mi chi 
n o m in e  seru ic i i  et ta ll ie  a n n u a t im  x x  sol. e t  viij d en .  H an c  
d o na t ionem  ta li  cond i t ione  facio quod  x v  sol.  d iu id a n tu r  
in  te r  canon icos  S e d u n .  qu i  ad  so le m p n i ta te m  S te K a th e r in e  
u i rg in i s  a p u d  V a le r iam  c o n u e n e r i n t , e t  ib idem  vesp e r t in is  
e t  m a tu t in i s  officiis e t  m is s a r u m  so lem pn i is  u o lu e r in t  in t e ­
resse .  R e s id u u m  pred ic ti  se ru ic i i  e a d e m  die  p e r  m a n u m  
cap i tu l i  in t e r  p a u p e re s  d iu id a tu r .  F ide l i ta s  p r e d ic to ru m  ho- 
m in u m ,  c u m  placito  e t  q u ic q u id  e m o lu m e n t i  ab  l iom in ibus  
iu s te  p e rc ip i tu r  , ad  c a p i tu lu m  p e r t in e a t .  Dono ec iam  ius 
qu o d  h ab eo  in feodo S te p h a n i  de  C h am o so n ,  qu i  debe t  m ich i  
i i ijor sol .  n o m in e  p lacit i  e t  iiijor sol. n o m in e  se ru ic i i  in  P as-
c h a , ad m in i s l r a n d u m  lu m en  v n iu s  lam pad is  a n t e  a l ia re  
ap u d  Y a le r i a m ,  quod in  h o n o re  Su Michaelis  et S li Mauvicii 
es t  c o n se c ra lu m .  Adicio hiis  iiij01' sol idis xij den .  quos de-  
b en t  in P a r i f ic a t io n e  bea le  U irg in is  M ar t in u s  et Jo h an n es  
f r a t r e s  de Eccles ia  ap u d  N eynda .  A c tu m  publice in p re sen t ia  
m u l to r u m .  E go  A y m o  d e c a n u s  l iane  ca r .  fi. rogau i  e t  te s tes  
a d h ib u i  , q u o ru m  h ec  s u n t  n o m i n a :  J o rd a n u s  s a e e r d o s , 
P e t r u s  B ra n c h ie s ,  Jo h a n n e s  R o d u lp h i ,  A nse lm us ,  G iro ldus,  
G uigo,  Boso, Jacobus .  Si qu is  l iane  ca r .  e tc . Ego  W l le rm u s ,  
n ice W l le rm i  c an to r i s  e t  c a n c e l l a r i i , h a n c  c a r t a m  s c r i p s i , 
a n n o  ab  in c a rn a t io n e  Dui m illesimo ducen tes im o  X IIII ,  F r e -  
derico re g n a n te  e t  L andrico  ep iscopan te .
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Accord entre  Laridri, évêque de Sion, et l’abbaye de St. Maurice d’Agaune 
au sujet des aides que l’éveque demandait aux chapelains des églises de 
l'abbaye et de la charge d’âmes.
Martigny, 1215, 11 septembre.
Archives de Valére, à Sion; B. 119.
N otum  sit o m n ib u s  p re s e n t ib u s  e t  fu tu r i s  quod  con t ro -  
ue rs ia  que  u e r t e b a tu r  in t e r  d n u m  L . ,  ep iscopum  S e d u n . ,  et 
e cc le s iam  A g a u n e n s e m  s u p e r  c u r i s  a n i m a r u m  e t  aux i l i i s  
q u e  idem ep iscopus  i t u r u s  ad  conc i l ium  R o m a n u m  a  capel-  
lan is  e cc le s ia ru m  sanc i i  M aur ici i  ex ig e b a t ,  m e d ian l ibus  u i r is  
u en e rab i l ib u s  e t  discret is  dno  J a c o b o , episcopo A ugus tens i ,  
C . ,  prepos i to  , e t  W . ,  t h e s a u r a r i o  L a u s a n n e n s i b u s ,  et W i l -
lenco ,  decano  S c d u n . ,  e t  B . ,  canon ico  A g a u n e n s i ,  sop i ta  es t  
in h u n e  m o d u m .  E a d e m  ecclesia  A g a u n e n s is  pe rsonas  ydo- 
neas  in ecclesiis sibi sub iec t is  ins ti  t u e t , q u ib u s  ep iscopus  
S e d u n en s i s  sibi r e p re se n ta t i s  c u r a m  a n i m a r u m  c o n c e d e i , 
ce ssan t ibus  im p e rp e tu u m  o m n ib u s  ex ac t io n ib u s  ue l  a u x  ili is 
q u e  a  cape l lan is  p r e d ic ta r u m  ecc le s ia ru m  , in tu i tu  concilii 
g ene ra l is  uel a l ia  ra t ione ,  peti pussen t  ab  episcopo S ed u n . ,  
s a lu is  c o n su e lu d in ib u s  bospit i i  qua  s idem ep iscopus  h ab e re  
d in o sc i tu r  s u p e r  ecclesia  sanc i i  S i g i s m u n d i , sci l icet  d o m u m  
c a p e i l a n i , ig n e m  , leclos , p o r r o s ,  o l e u m , cande las  , et hec 
om n ia  dno  S e d u n . ,  q u o c ie n sc u m q u e  ib idem sibi h o sp i t iu m  
habere  p lacuc r i t ,  i u x t a  m o d u m  e x h ib e n d a  ; sed et idem ca-  
pe l lanus  ad n ecessa r ia  dni episcopi quod  opus  f u e r i t , u t  
uu lgo  d ic i lu r ,  p e r  m a n  um  su a m  accip ia t  e t  quod a ccep e r i t  
d n s  S edunens is  p c r s o lu a t  d i l igen te r .  A ca th ed ra t ico  a u t e m  i. 
ab  h is  que  n o m in e  a ux i l i i  dns  ep iscopus  a  su is  ex ig e re  solet 
s ace rdo t ibus ,  p red ic tu s  c ap e l lan u s  l ibe r  p en i tu s  p e rm a n e a t .  
Rec ip ie t  a u t e m  idem cap e l la n u s  sanc i i  S ig ism und i  c u r a m  
a n i m a r u m  ab  ep iscopo S e d u n . ,  e t  d e c a n um  ad  sy n o d u m  r e ­
cipie t ,  e t  t re s  p ro c u ra t io n e s  ei faciet,  e t  ad s y n o d u m  episcopi 
ir e  t e n e b i tu r .  C ape l lanus  S u Maurici i  de Alio decan u m  ad 
sy n o d u m  re c ip ie t ,  e t  d u as  p ro c u ra t io n e s  c u m  cape l lano  S“ 
Jacobi de Alio f a c i e t , et ad sy n o d u m  episcopi i r e  te n eb i tu r ,  
e t  t res  l ib ras  pi peris  a n im a t im  pro eadem  ecc les ia  cap i tu lo  
S e d u n .  ex so lue t  ad l ib ram  xj u n c i a r u m .  C ape l lanus  ecclesie  
de Olons rec ip ie t  c u r a m  ab  ep i sco p o ,  e t  d e c a n u m  ad s y n o ­
d u m  recip ie t ,  e t  d u as  p ro c u ra t io n e s  ei faciet, e t  ad  synodum  
episcopi i re  te n eb i tu r .  C ape llanus  de B agnes  idem p e r  om n ia  
quod  cape l lanus  de Olons.  C ape l lanus  de V ilue io  1 rec ip ie t
1 Volège.
c u ra m  a n i m a r u m  ab  episcopo, e t  (lebet u n a m  p ro c u ra t io n e m  
decano  S e d u n . ,  e t  ad  s y n o d u m  episcopi ire  te n e b i tu r .  Ca- 
p e l lanus  de P iano  Contesio re c ip i t  c u ra m  a n im a ru m  ab  ep is ­
copo,  et ad s y n o d u m  episcopi i re  te n e b i tu r  e t  ad  sy n o d u m  
decan i  q u e  c o n g re g a tu r  a p u d  S a n c t u m  S e u e r in u m  de C on ­
t e s io ,  e t  u n a m  p ro c u r a t io n e m  ei faciet.  R a l ione  a u t e m  cri-  
m in is  po te r i t  idem ep iscopus  pred ic tos  c a p e l l a n o s , canon ica  
m on i t ione  p r e m i s s a , s u s p e n d e r e , e x c o m m u n ic a re  e t  al ias  
c an o n ice  p u n i r e , si se non c o r r e x e r in t ,  ex c e p ta  p e c u n a r ia  
pena .  T e n e n tu r  a u te m  pred ic t i  cape l lan i  synoda l ia  m a n d a ta  
episcopi ne l decan i  s e r u a re  e t  s en ten c ia s  in te rd ic t i  uel e x -  
c o m m u n ic a t io n is  ta m  ep iscopi q u a m  capitu l i  e t  decani  c a ­
non ice  la tas  in  q u e m p ia m  custod ire .  His  conten t i  d eb en t  esse 
ep iscopus  S e d u n . ,  c ap i tu lu m  et  d e c a n u s  c i rca  om nes  eccle- 
s ias  e t  cape l lanos  s anc i i  M aur it i i  A gaunens is .  H is  e t iam  adi- 
c im u s  quod  p r iu i leg ium  ex em p t io n is  felicis m e m o r ie  A lexan -  
d r i  pape 1, quod  ra t io n e  e iu sdem  c o n t ro u e rs ie  ab  ecclesia  
S “ M auri t i i  ex ib i tu m  fuit in  m e d iu m  ab  eodem episcopo et 
cap i tu lo  S e d u n . ,  fuit in o m n ib u s  a p p ro b a tu m .  A c tu m  est 
hoc  a n n o  ab  in c a rn a t io n e  Dni M° C C °X V ° ,  le rc io  idus  sep -  
t e m b r i s ,  sub  Inn o cen t io  p ap a  e t  F red e r ic o  rege ,  apud  M ar-  
t in iac um .  Ad m e m o r iam  et  te s t im o n iu m  h u iu s  facti apposi-  
tu m  es t  h u ic  sc r ip to  sigili um abba t is  e t  cap i tu l i  A g au n en s is .  
Ego J acobus  , ep iscopus  A u g u s t e n s i s , ad  te s t im on ium  h u iu s  
facti s ig il lum m e um  apposu i .  Ego  Cono, p re p o s i tu s  L a u sa n -  
n e n s i s ,  s ig i l lum  m e u m  apposu i .  Ego  W i l l e r m u s ,  th e sa u ra -  
r i u s  L a u sa n n e n s i s ,  s ig il lum m e u m  apposu i .  Ego  W i l l e n c u s , 
d ecanus  S ed u n en s i s ,  s ig i l lum  m e u m  apposu i .
'Bulle du pape Alexandre I I I ,  du 14 mars 1178, ap. Hist. patr. monum. 
Chart. II, 1064.
Il ne reste que trois sceaux :
1° Grand sceau rond : un cavalier avec bouclier, casque et bannière, 
f  S. M. LEGIONIS THEBEE DVX.
2° Evêque crossé, mitré , bénissant.
.................... RATUS AVGVSTENSIS EPISCOPVS.
3° Abbé crossé, mitré, tenant un livre de la main gauche.
f  S. AIMON1S ABB1S ECCLE AGAVNENSIS.
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Pierre de la Tour vend au chapitre de Sion tout ce qu’il possède à Anchet 
pour le prix de 60 livres.
1218
Archives de Valére, à Sion , S. 125.
N o tu m  si t  om n ibus  Chris ti  fidelibus quod  ego P e t r u s  de 
T u r r e ,  lauda t ione  pa t r is  mei A im onis  e t  v x o r i s  m ee  A gnetis ,  
uend id i  pro lx  l ib r is  m a u r ic ie n s iu m  et pen i tus  finaui cap i-  
tu lo  S ed u n .  qu icqu id  iu r i s  h a b e b a m  in  u il la  q u e  d ic i tu r  A n -  
se t  1 , tarn in  h o m in ib u s ,  q u a m  in possess ion ibus ,  u b ic u n q u e  
i a c e n t , s iue a p u d  N yu  2 , s iue  a l i b i , p r e t e r  feodum  Jacobi 
milit is  de S i r r o , quod  ia ce t  ap u d  N yu .  A c tu m  pub l ice  in 
p re sen l ia  m u l to r u m .  Ego  P e t r u s  ha  ne  c a r t a m  fieri r o g a u i , 
e t  te s te s  ad h ib u i ,  q u o r u m  hec  s u n t  nom ina .  L a n d r ic u s  epis- 
copus ,  R odu lfu s  miles de T u r r e ,  A im o ,  W i l l e n c u s ,  d e c a n i , 
A imo , R e im u n d u s ,  J aco b u s  de G ran ies  , canonic i  S e d u n . ,  
W i l l e r m u s  de G r im i s o l s , W i l l e rm u s  de C aldana  , Jo h a n n e s
1 Anchet, au-dessous de Venthôwe, district de Sierre. — 1 Nioue, district 
de Sierre.
U bold i ,  J o h a n n e s  de U e s b i a , mili tes , ,  P e l r u s  de A n iu e s io ,  
Otto R u fus  e t  m ul t i  al ii.  Si qu is  h a n c  cav lam  in f r inge re  
a t te m p la u e r i t  m a led ic t ionem  Dei o m n ip o ten t i s  in c u rv a i  e t  
Ix lb. cu m  obulo  a u reo  reg ie  po te s ta t i  p e rso lu a t .  E g o  W i l -  
le rm u s  , v ice  W i l le rm i  can to r is  et c a n c e l l a r i i , h a n c  c a r t am  
scr ips i  , an n o  ab  i n c a r n a t a n e  Dni M°CC0XV1II°,  F red e r ico  
re g n a n te ,  L andrico  ep iscopan te .
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Aymon de Louèche , doyen de Sion , et le clerc Guy donnent 60 livres au 
chapitre de Sion.
1219
Archives de Valére, à Sion ; S. 124.
N otum  si t o m n ib u s  Chris l i  f idelibus quod ego A i m o , Se-  
d u n .  d e c a n u s ,  et ego Gvido c le r icu s  d ed im us  S e d u n .  c a p i -  
tulo Ix l ib ras  m a u r ic ie n s iu m  ad em en d am  uil lam  qu e  u o c a t u r  
A nse t  cu m  su is  a p p e n d i c i i s , tali cond i t ione  quod  p ro  me 
Â im one  d iu id a n tu r  1 s o l i d i , a n n iu e r s a r i a  d ie  ob i tus  m e i , 
in te r  eos qu i  in t e r e r u n t  exequ i is  m e is  , id  e s t  officio uig i l ie  
et ofßcio misse  ; c u ic u n q u e  a l l e r u m  is to ru m  de fue r i t  nicll i l 
p en i tu s  r e c ip ia t ,  nis i p rep ed i tu s  fue r i t  in e q u a l i ta te  su i  co r -  
puscu l i .  P r o  m e ue ro  G vidone d iu id a n tu r  x x x  s o l i d i , a n n i ­
u e r s a r i a  die ob itus  m e i ,  eodem p ro r s u s  modo e t  tali u t  s u p r a  
d ic tum  es t .  x x  u e ro  sol .  d i s t r i b u a n tu r  eadem  die  i n t e r  p a u -  
peres  pro rem ed io  a n im e  m ee ,  ea d is t r ib u t io n e  qu e  uu lgo  u o ­
c a tu r  dona .  F a c t u m  es t  hoc  to tu m  in  p re sen t i a  cap i tu l i .  Ego
A i m o , d e c a n u s , ro g a n te  G vidone pred ic to  h a n c  c a r t a m  fieri 
rogau i  e t  lestes adh ibu i  q u o r u m  h e c s u n t  n o m in a  : W i l le ncus ,  
d e can u s ,  J o r d a n u s , W i l le rm u s  O tton is ,  canon ic i  e t  s ace r -  
d o te s ,  Jo h a n n e s  R o d u lp h i ,  G iro ldus  de M enn iez ,  canon ic i  
e t  d i a c o n i , G vigo,  J acobus  de G r a n i e s , R e im u n d u s  de Con- 
tegio, canon ic i  e t  subd iacon i .  I n t e r f u e r u n t  e t iam  alii c a n o ­
nici qu i  t u n c  a d e r a n t  p resen tes .  Si qu is  l iane  c a r t a m  i n f i n ­
g e re  a t t e m p la u e r i t ,  m a led ic t ionem  Dei om n ip o len t is  i n c u r r a t  
e t  lx  l ib ras  c u m  obulo  a u reo  regie  potestati . p e rso lu a t .  Ego 
W il le rm u s ,  u ice  W i l le rm i  can to r is  e t  cance l la r i i ,  h a n c  c a r ­
tam s c r ip s i ,  a n n o  ab  in c a rn a t io n e  Dni M°CG0XVI1I°,  F r i -  
de rico  r e g n a n t e ,  L and r ico  ep iscopan te .
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Guillaume, chapelain de Moerell, déclare que les églises de Grengiols et 
de Moerell lui ont été conférées par Seguin de Granges, doyen de Sion.
Archives de Valére, à Sion ; A. 96.
L .,  sola m ise ra t ione  d iu in a  S ed u n .  ecclesie  m in is te r  h u -  
mili s ,  o m n ib u s  in Chris to  r en a t i s  p re s e n s  s c r ip tu m  insp ic ien-  
t ibus  sa lu tem  in u e ro  sa lu ta r i .  N o tum  fac im us  uob is  quod  
W il le rm u s  , cap e l lan u s  de M o rg i ,  in  p re sen c ia  n o s t r a  apud  
S e d u n u m  iu x t a  ecc les iam  i n f e r i o r e m , confessus fu i t  quod  
à e g u in u s  de  G ra n g e s ,  d ecan u s  S e d u n . ,  bone  m e m o r ie ,  con -  
l a ie ra t  ecclesias de Morgi e t  de  G r in i rue l  e idem  W i l le rm o  et
*E*. ET DOCUM. XVI11. 27
earn  in  e isdem  ecclesiis  in s t i tu e ra i  s e r u i to r e m  e t  r e c to re m .  
Confessus fui t  ec iam  p red ic tu s  W i l l e r m u s  quod  n o m in e  s u -  
p rad ic t i  Segu in i ,  felicis m e m o r i e , decani S e d u n . ,  d ic tas  ec- 
clesias poss idebat  e t  regeba t .  H u ic  a u t e m  confessioni in te r -  
f u e r u n t  Boso de  G r a n g e s , W i l le n cu s  de U e n t o n a , d e c a n i , 
W i l l e rm u s  c a p e l l a n u s , W i l l e rm u s  O th o n i s , R e im ondus  de 
Conteiz, Jacobus  de G ra n g e s ,  cano n ic i  S edun .
Sceau ovale : évêque d ebou t, crossé, mi t r é , bénissant ; à sa droite un 
glaive la pointe en bas.
t  SIGILL LANDRICI SEDVNENSIS EPISCOPI.
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Aymon de Faucigny e t  Humbert de Villette promettent de s’aider au main­
tien de la paix conclue entre Thomas, comte de Savoie, et l’évêque de Sion.
1224.
Archives de Valére, à Sion.
H e r lu in u s ,  d iu in a  p rou iden t ia  s a n c te  T a r e n t ,  ecclesie  mi­
n is te r  hu m i l i s  , o m n ib u s  ad  quos  l i t to re  p re sen te s  p e ru e n e -  
r i n t  s a lu te m  in  u e ro  s a lu ta r i .  N o tu m  faci m u s  o m n ib u s  pre- 
sens  sc r ip tu m  in s p e c tu r i s  quod ,  ad  p reces  et m a n d a t im i  dai 
T h .  com itis  S a b a u d ie ,  d n u s  A imo d e  F u c ig n ia c o  e t  dnus 
V n b e r tu s  de U ile ta  i u r a u e r u n t  e t  p r o m is e r u n t ,  d a ta  fide in 
m a n u  n o s t ra ,  quod  bo n a  fide d a b u n t  a u x i l iu m  e t  consi l ium 
e t  o p e r a m , u t  pax  q u a m  fecit d ic tus  T h .  com es Sabaudie  
episcopo e t  ecc lesie  S e d u n e n s i , p e rp e tu is  te m p o r ib u s  inuio-
labil i ter  o b se r u e tu r .  F a c t u m  es t  hoc  a n n o  Dni m illesimo C O  
vicesimo q u a r to .
Sceau ovale : évêque debout, crossé, milré, bénissant, 
f  S HERLV1NI TARENTASiEN ARCHIEPI.
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Ermengar, veuve de Pierre de Vico, et A lis, veuve de Guy, fils du dit 
P ie rre , payent à Aymon de Savoie ce que l’évêque Landri devait au même 
Pierre.
(V. 1224.)
Archives de Valére, à Sion.
R e v e re n d o  p a t r i  a c  dno  L . ,  Dei g r a t ia  S e d u n .  e p i s c o p o ,  
P . ,  p r io r  sanc t i  M a u r ic i i ,  s a lu te m  in  Dno. Sc ia t is  quod  E r ­
m e n g a r ,  q u o n d a m  u x o r  P .  d e  Uico, e t  Alis , q u o n d a m  u x o r  
Guidonis  filii p red ic ti  P . ,  so lu e ru n t  in  m a n u  A y . ,  filii i l lus-  
tr is  com it is  S a b a u d i e ,  p en i tu s  e a  q u e  pred ic to  P .  de Uico 
debeba t is .  H u ic  a u l e m  so lutioni in te r fu im u s  e t  q u id a m  ca ­
non ic i  nos t r i  n o b i s c u m ,  s. N ico laus  m a g is te r ,  M a u r . ,  A n- 
se lm u s ,  L a m b e r t u s ,  W .  de P o n te  , J a c o b u s ,  W .  et q u id a m  
a l i i , S .  sac r i s t a  de A l io ,  P .  de A m a y s i n o ,  P .  de  C on teys  , 
V ld r icu s  ca s te l lan u s  de  Chilon .
Ce titre et le suivant sont sans da te ,  mais l’époque où vécurent les per­
sonnes qui y sont nommées nous en donne la date approximative. U lr ic , 
châtelain de Chillon , paraît dans l’accord conclu entre l’évêque Landri et 
Thomas, comte de Savoie, en 1224 ; quatre ans plus tard , Ulric était rem­
placé par un autre châtelain. ( Voy. Mém. et Doc. rom .,  V III , Notice sur 
Chillon , pag. 2 3 .)  — Dans le second t i t r e ,  le châtelain Ulric n ’est pas 
n o m m é, mais le contenu montre qu’il a dû être fait vers le même temps.
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Aymon de Savoie déclare avoir reçu 78 livres de l’évêque Land r i , qui les 
devait à Pierre de Larua.
(v. 1224.)
Archives de Valére, à Sion.
A ym o filius com it is  S ab au d ie  o m n ib u s  p re sen te s  l i t te ras  
in sp ec lu r i s  sa lu ie m  in  ue ro  sa lu ta r i .  V n iu e r s i t a t i  u e s t r e n o -  
tu m  facio quod  d n u s  L a n d r i c u s , ep iscopus  S e d u n . ,  om ne  
d eb i tum  quod  debeba t  P e tro  de  L a r u a  1 , v ide lice t  lxxv i i j  lb. 
m a u r ic . ,  m ich i  pe r s o lu i t ,  e t  ego p rom is i  e t  p rom it to  bona 
fide e t  t e n e o r  et ad hoc  m e  obligo d ic tu m  d n u m  L a n d r ic u m ,  
ep iscopum  S e d u n . ,  e t  succes so res  e ius,  e rg a  d n u m  comitem 
p a t re m  m e u m  e t  suos  e t  e rg a  he redes  dicti  P é t r i  de L arua  
e t  successo res  e ius ,  t a m  n a to s  q u a m  n a s c i t u r o s , indem pnes  
p e rpe tuo  c o n se ru a re .
* Ce Pierre de la Rua  est évidemment le même que Pierre de Vico , qsà 
paraît dans l’acte précédent. Rua  est la traduction patoise du mot latin Vieta.
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Donations faites à l’église de Sion par Boson de Sierre, chanoine et sacris­
tain.
1226.
Archives de Valére, à Sion ; cartul. du XIIIe siècle, f. 43.
C. de V sol. datis  a Bosone sacrista , item  v sol. pro  lampade  
a pu d  Uertro, super casamento V ldric i de M orgi.
N o tu m ,  e t c . ,  quod  ego Boso de S i r ro ,  canon icus  S e d u n . ,  
dedi in elemosinanti p ro  rem iss ione  p eeca to ru m  m e o r u m  ec ­
clesie S e d u n .  v  so l . ,  de q u ib u s  l u m in a r e  u n iu s  la m pad is  
a n n u a t im  m i n i s t r e t u r  a l ta r i  s a n c te  K a th e r in e .  A ss ignau i  au -  
tem  is tos v sol. a p u d  V e r t r u m , s u p e r  c a sa m e n to  Vldrici  de 
Morgi e t  s u p e r  q u o d a m  u ir ida r io  e t  s u p e r  q u o d a m  cam po .  
D ebet  a u t e m  so lue re  p red ic tu s  V ld r icu s  is tos  v sol. a n n u a ­
tim in  festo a u g u s t i , et si non  so lu e re t  e ad em  d i e , poslea 
t e n e r e t u r  so lue re  duplos .  P r e t e r e a  dedi ecclesie  S e d u n .  post 
d ecessum  m e u m  q u ic qu id  iu r i s  h a b e b a m  in  ui l la  de N a s , 
sci l icet  feodum  Vldrici  B ru n e t  e t  c o n f r a t r u m  s u o r u m  e t  h o ­
mi n iu m  l ig ium  quod  debe t  idem  V ld r icus  B ru n e t .  Si a u t e m  
uel lem a l i te r  o rd in a re  a d  u t i l i ta tem  ecclesie  in v o lu n ta te  m ea 
e s s e t , et si al io  modo non  o rd in ä rem  , in  a n n iu e r sa r io  meo 
d iu id e tu r  p re se n t ib u s  canon ic is  qu icqu id  a p redicto  feodo 
p e r c i p e r e t u r .  P r e t e r e a  dedi xij  dena r io s  q u o s  mich i  d eb en t  
P e t r u s  dol Metein  de C ordona  e t  nepo tes  s u i , e t  p lac i tum  
s im il i te r ,  ad  e m e n d u m  a n n u a t im  v n a m  l ib ram  ce re  ad opus
a l ta r i s  Su Michaelis .  Hoc a c tu m  es t  pub l ice  in p re s e n t ia  mul- 
to r u m .  E go  Boso de S ir ro  h a n c  c a r t a m  fieri rogaui e t  les tes  
adh ibu i  q u o ru m  hec  s u n t  n o m in a  : Boso , d e c a n u s , A y m o  , 
c a n to r ,  Jo r d a n u s ,  A ym o  de  L e u c a , G re g o r iu s ,  J acobus  de 
Sa l ions ,  Jo h a n n e s ,  J acobus  de G ran g es .  Si qu is  h a n c  c a r .  etc.  
Ego  A y m o  de U e n to n a ,  c a n to r  et c an ce l la r iu s ,  h a n c  c a r tam  
scr ib i  f e c i , an n o  ab  in c a rn a t io n e  Dni M°CC0X X 0VI°, F rede -  
r ico  im p e ra n te ,  L andr ico  ep iscopan te .
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Chabert et Aymon de la Tour-Morestel donnent tout ce qu’ils possèdent 
dans le château et le district de. Granges à l’évèque L a n d r i , qui le leur rend 
en fief.
1226.
An. Jos. de Rivaz, Opera bist. XI, 219 ; ex archivio A gaunensi, Livre dit de 
la vai d ’IUiés, pag. 75.
N otum  si t  o m n ib u s  C hr is t i  fid e l ibus  qu o d  C h a lb e r tu s  de 
M a r 1, A y m o  f r a te r  e jus ,  lauda t ione  M a rg a re te  m a t r i s  eo ru m ,  
d e d e r u n t  e t  d o n a v e r u n t  dno L andr ico  , episcopo S ed u n .  ec­
c lesie  , t o t a m  te r r a m  et  q u id q u id  h a b e b a n t  vel poss ideban t  
in  cas t ro  e t  in  d is t r ic tu  de  G ra n g e s  , tarn in  p r a t i s  q u a m  in
1 Ce mot a été très probablement mal transcrit. Le chanoine de Rivaz dit 
que d’autres copies portent Chalbert de la Tour. Dans un autre ti tre  de h  
même année, conservé aux archives de V alére , on trouve en effet les deux 
frères Charbertus et Aym o de Turre. On sait qu’une branche de cette famille 
portait le nom de Morestel. — 11 est cependant à rem arquer qu’il ex is tiü  
alors en Vallais une famille de Mar.
c a m p is  la m  in v ine is  q u a m  in  h o m in ib u s  e t  dom ibus .  P re -  
d ic lu s  au le in  L and r icus ,  de consensu  cap i tu l i  S c d u n . ,  ded i t  
eis in t 'eudum to lam  p red ic tam  te r r a m  el qu idqu id  ju r i s  ei 
c o n o esse ran l  in p red ic to  cas t ro  e t  in d is tr ic tu  de  G ran g es ,  
ita  quod  a l te r  e o ru m  te n c lu r  ei f ace re  h o m in iu m  lig ium  pro 
jam n o m ina ta  t e r ra .  H o c a c tu i n  e s t  publiee  in p re sen t ia  mul-  
to r u m .  C h a lb e r tu s  e t  A y m o  liane  c a r t a m  fieri r o g a v e ru n l  e t  
tes tes  a d h i b u e r u n t  q u o ru m  hoc su n t  n o m in a  : Boso, d ecan u s  
de V a le r i a ,  W i le lm u s ,  d ecan u s ,  A y m o ,  c a n to r ,  R e m u n d u s  
de  C ontegio ,  Ja c o b u s  de G ran g es ,  Boso de S i r ro ,  canonic i  
S e d u n . ,  P e t r u s  S a l th e ru s ,  A ym o  m in is te r ,  W i l le lm u s  Cocus,  
R o d u lp h u s  de C havey .  Si qu is ,  e tc .  Ego L udov ieus ,  vice 
A y m o n is  de  V en to n a  c an ce l la r»  e t  c an to r i s ,  b a n c  c a r t a m  
scr ips i  an n o  ab  in c a rn a t io n e  Dni M .C C .X X .V 1,  F rede r ico  
re g n a n t e ,  L and r ico  ep iscopan te .
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Rodolphe d’Aigle, sacristain de l’église de Sion, et son frère Guillaume, 
vendent à Amédée, chevalier de Rarogne et à son frère Henri, chanoivio 
Sion, tous les droits qu’ils ont de Luueehe en amont, à  l’exception de la 
chaussée.
1227.
Archives de Valére, à Sion.
N otum  si t  o m n ib u s  Chris t i  fidelibus quod  R o d u lp h u s  
Alio, s ac r is ta  S e d u n .  ecclesie ,  e t  W i l le rm u s  f r a le r  eitis u e n -  
d id e ru n t  el i in a u e ru n t  A m edeo  mili ti de R arogn ia  et H enrico  
fra tr i  suo ,  canon ico  S e d u n . ,  et h c red ib u s  e o ru m ,  pro  l x x u
iij libris qu idqu id  iu r i s  h a b e b a n t  a  L euca  et s u p r a  p re te r  
ius  senescha lc ie .  Hoc a c tu m  est pub lice  in p rcsenc ia  m ul lo -  
ru tn .  R o d u lp h u s  e t  W i l l c r m u s  f r a t r e s  h a n c  c a r t a m  fieri r o -  
g a u e r u n t  e t  te s te s  ad l i ib u e r im t  q u o r u m  liée s u n t  n o m in a  : 
W a l t c r u s  de C houson ,  c anon icus  S e d u n . ,  N icho laus ,  e le r i-  
cu s ,  P e t r u s  de S i r ro ,  miles de L eu ca ,  A n se lm u s  de A rd u n o ,  
C hono  de A ra g n o n ,  P e t r u s  B ucca ,  W i l l e r m u s  C ocus ,  A lb e r ­
tu s  de  L agien ,  Jo h an n es ,  m a io r  de V e rn am ies ia .  Si qu is  l iane 
c a r t a m  in f r inge re  a t l e m p ta u e r i t ,  m a led ic t ionem  Dei om n i-  
po ten t is  i n c u r r a t  et lx  lb.  c u m  obulo  a u reo  regie  polestat i  
pe rso lua t .  Ego  A y m o  de V e n l o n a , c a n to r  e t  c a n c e l l a -  
r i u s ,  h a n c  c a r t a m  feci s c r ib i ,  a n n o  ab  in c a rn a l io n e  Dni 
M°CC0XX° VII0 , F red e r ico  i m p e r a n t e ,  L andr ico  episco- 
pan te .
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Donations faites au chapitre de Sion par le doyen Boson de Granges.
1328.
Archives de Valére, à Sion ; original et cartul. du XIIIe siècle, f. xxiiij.
C. de dono facto a Bosone de G ranges, decano , capitu lo  S e d a n .
N o lu m ,  e tc . ,  quod ego Boso de G ra n g e s ,  d e c a n u s  S e d u n . ,  
dedi e t  concess i ,  pro  rem ed io  an im e  m ee et p a re n tu m  m eo-  
ru m ,  cap i tu lo  S e d u n .  ccc lesiam de G r in i ru e l ,  c u m  cape l la  
de Morgi,  c u m  appendic i is  su is ,  q u a r u m  eec les ia rum  ad nos 
pe r t in eb a t  p a t ro n a tu s .  Dedi e l iam  pro  rem edio  a n im e  mee
ecclesie  de G r in i ru e l  to tam  d ec im am  cu m  appendic i is  su is ,  
q u a m  acqu is iv i  a  Giroldo de A rd u n  et ab  h e r e d i b u s , ad 
qu o s  d ic ta  d ec im a  p e r t in eb a t ,  u t  ex inde  p e r s o n a  cu iu s  fuer it  
ecc lesia  de  G r in i rue l  p e r s o lu a t  ecclesie  S ed u n .  s ingu l i s  an n i s  
in na ta l i  Dni iiij l ib ras .  I lern dedi ecclesie  S e d u n .  c a m p u m  de 
B ram o s ie  e t  xij  sol .  censua les  a p u d  Heis e t  u ineas  de Leuca ,  
ap u d  Diogni xvii j  fischilinos s i liginis e t  m e d ie ta tem  vn iu s  
modii  v in i  ad m e n s u r a m  de G r a n g e s , v i rg u l tu m  de G lau i-  
nei , v in e a m  su b  S a x o  e t  duo  p r a t a  in C am po sicco, q u ò ru m  
v n u m  h a b e t u r  in feodum ab  ep iscopo ,  a l l e ru m  a canon ica .  
Dedi e t iam  x sol. c e n s u a l e s , quos  debe t  P e t r u s  de C her -  
m ig n o n ,  de  q u ib u s  H ersenz  debe t  e idem P .  xij  den.  se ru ic i i .  
I t e m  dedi t r e s  p a r t e s  te rc ie  pa r t is  dec im e de S y ro  , q u e  m e 
c o n t in g e b a n t ,  sci l icet  x x j  f ischilinos siliginis ad  m e n s u ra m  
de  L e u c a , a lpem  de J a rgez  e t  e m o lu m e n tu m  quod ex  ea 
p r o u e n i t , ex cep to  un o  se rac io  quod  c o m p e t i t  G. f r a t r i  meo. 
H a n c  a u te m  su p r a d ic t a m  d o na t ionem  feci cond i t ione  ta l i ,  u t  
canon ic i  qu i  m e is  in t e r e r u n t  e x e q u i i s  et m isse  die  a n n iu e r -  
sa r i i  m ei d en a r io s  i n t e r  se  d iu id a n t  p ro  sue  a rb i t r io  u o lu n -  
ta t is ,  e t  x sol. d iu i d a n tu r  sace rd o t ib u s  q u i  in  eadem  die mis-  
sas  c e l e b ra u e r in t  ob mee a n im e  reco rd a t io n em .  A lioquin  
l o tu m  i r r i to  f ac tum  m e u m .  Dedi e t iam  ecclesie  beati Theo- 
doli vij  s ex ta r io s  u in i  cen su a le s  e t  x  d e n .  de s e r u ic io ,  quos  
debet  T h iech a  de G ra n g e s ,  u t  inde  la m p a s  ibi p e rp e tu o  m i -  
n i s t r e tu r .  Dedi e t ia m  ecclesie  de  G ro n a  e t  ecclesie bea t i  S t e ­
p han i  de G ran g es  vj f ischilinos f ru m en t i  c ensua les .  A c tu m  
publice.  Ego  Boso , d e c a n u s ,  h a n c  c a r t a m  fieri rogau i  et 
tes tes  adh ibu i  q u o ru m  h ec  s u n t  n o m in a  : J o r d a n u s , W l le r -  
m u s ,  W l l e r m u s ,  G re g o r iu s ,  sacerdot.es,  W a l l e r u s ,  Jacobus ,  
R e m u n d u s ,  canonic i  S ed u n .  Si qu is  h a n c  c a r t a m  , e tc . E go  
W l l e r m u s , u ice  A y m o n is  cance l la r i i  e t  c a n t o r i s , h a n c  ca r -
(am  seri p s i , an n o  ab  in c a rn a t io n e  Dni M°. CC°. X X 0. VII!0, 
L and r ico  ep iscopan te ,  F red e r ico  im p e ran te .
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Guillaume d’Ayent se rend vassal de l'évêque de Sion. 
1229.
Archives de la famille de Torrenté à Sion ; Hommagia de Leuca, de Nares, etc. 
(Codex papir. sæc. XIV desinentis).
An. Jos. de Rivaz, oper. histor. XI, 256; ex archivio Agaunensi, livre 
dit de la vai d’Illiés, pag. 72.
N o u e r in t  vn iu e rs i  p re s e n te m  scr ip  tu r a m  in sp ec tu r i  quod 
i ta  a c tu m  es t  in te r  L a n d r i c u m , ep iscopum  S e d u n . ,  ex  vna  
p a r te ,  e t  W i l l e rm u m  de A y e n t ,  f il ium dni Amedei ,  ex a l te ra .  
Idem  W i l l e rm u s  accep i t  in f eudum  ab  eodem episcopo d o m u m  
su a m  de A y e n t , scilicet t u r r im  m a io r e m ,  q u e  e r a t  a l lod ium  
s u u m ,  e t  q u iequ id  allodii sui h a b e b a t  id e m  W i l le rm u s  in 
c a s t ro  de A y e n t ;  e t  p ro  is to  toto al lodio  de cas t ro  de A y e n t  
debe t  d ic tu s  W i l l e rm u s  e idem  episcopo reddere  f ilium s u u m  
h o m in e m  l i g i u m , qu i  re cep i i  ab  eodem episcopo in feu d u m  
p re d ic tu m  al lod ium . P r o p t e r  hoc  d ic tu s  ep iscopus  a ss ig n au i t  
prefa to  W i l le rm o  c solidos in f eudum  censua les ,  lx solidos 
in ca sam en to  donn i  W i l le rm e t i  Dacz, quod c a s a m e n tu m  d eb e t  
leg ie ta tem , e t  x x  sol. in  c a sam en to  Sa l lom ee  de S a rq u e n o ,  
e t  x x  sol . in c a sa m e n to  Giroldi E x c h e r y .  A d iec tu m  fuit post-  
m o d u m  quod  filius d icti W il lermi et he redes  ip s iu s ,  p ro  su -  
p rad ic ta  domo e t  al lodio quod  h a b e b a n t  in  c as t ro  de A y en t ,
et pro  c e n tu m  sol . sibi da t is  ab  e p i s c o p o , d eb en l  s e m p e r  
facere  leg ie ta tem  episcopo S e d u n . ,  qu i  pro  t e m p o re  fuer it .  
D eben t  e t iam  e idem episcopo re d d e re  d ic tam  tu r r im  de 
A y e n t , q u o t i e n s c u m q u e  eis r e q u i s i e r i t ,  pro v t i l i ta te  seu 
n ece ss i t a te  ecclesie ,  u t  inde  possi t  facere  p acem  e t  g u e r r a m  
et  p o n e re  ibi cus todes  suos .  E t  d ic tu s  W i l le rm u s  siue he -  
redes  ip s iu s  c u m  famil ia  et se ru ien t ib u s  su is  in eadem  domo 
m a n e a n t  c u m  eis,  i la  tam e n  quod  ep iscopus  debe t  s e ru a re  
s a c r a m e n t u m  cas t r i  illis qui a n t e  hoc  ju r a v e r a n t ,  e t  c essan te  
n ecess i ta te  ecc les ie ,  bona  fide e t  t a n q u a m  h o m in i  suo ligio 
debe t  illi r e s t i tu e re  t u r r i m  e t  d o m u m . I tem  ad iec tu m  fuit 
q u o d  si for te  in eadem  domo non esse t  nis i vn icus  fìlius, 
q u o d  debea t  h o m in iu m  l ig ium  dno  W i l le rm o  de T u r r e  et 
h e re d ib u s  s u i s , possit il lud facere e t  sa lua  fideli ta te ips ius  
esse t  hom o  episcopi e t  face re t  se ru i t iu m  t a n q u a m  lig ius ,  i t a  
quod  cito e sse t  ibi a l iu s  h e re s ,  facere t  leg ie ta tem episcopo. 
(P ro m is i t  e t iam  d ic tu s  e p i s c o p u s , pro  se e t  succes so r ibus  
s u i s ,  qu o d  e u m d e m  W i l le rm u m  et he redes  e jus  j u v a r e t  
t a n q u a m  h o m in em  s u u m  l ig ium pro posse suo  modis  o m n i ­
b us  c o n t ra  o m n e s 1.) P ro m is i t  e t iam  dic to  W i l le rm o  quod 
j u u a r e t  ip su m  p ro  posse s u o ,  ne  tu r r i s  fiere t q u a m  d n u s  
P e t r u s  de T u r r e  in  cas t ro  de A y e n t  facere  in te n d e b a t .  Vice- 
u e r s a  d ic tus  W i l l e r m u s  p ro  se  e t  h e re d ib u s  su is  p rom is i t  ju -  
u a re  d n u m  e p iscopum  et ecc lesiam S e d u n .  pro  posse suo 
c o n t ra  o m n e s , sa luo  h o n o re .  Hoc to tu m  la u d a u i t  ex v n a  
p a r te  c ap i tu lu m  S e d u n . ,  ex  a l t e r a  a u t e m  p a r t e  la u d a u e ru n t  
f r a t r e s  dicti W i l le rm i .  ( A m e d e u s ) , Chono,  A y m o ,  e t  A gnes  
so ro r  e o r u m , e t  B e a t r ix  e o ru m  m a t e r , et H elizabe th  u x o r
1 La phrase entre  parenthèse ne se trouve que dans la copie du livre de la 
Val d’IUiés.
pred i r t i  dni W i l l e r m i , cu m  A m edeo  filio suo .  Hoc a c tu m  
es t  pub l ice  in  p re sen t ia  m u l to r u m .  D n u s  ep iscopus  e t  W i l -  
l e rm u s  inde  c i rog ra ffum  fieri p r e c e p e r u n t  e t  te s tes  a pposue -  
r u n t  q u o r u m  hec  s u n t  n o m in a  : J aco b u s  de Grail l ie ,  W i l-  
l e rm u s  O t to n i s , canon ic i  S e d u n . ,  R o d u lp h u s  de M o n j o u e l , 
W i l l e r m u s  de F r u e n t i a  , m i l i t e s , A y .  de L y o n , m in is te r  
ep iscopi .  E t  ego W i l l e rm u s ,  vice A ym onis  de V e n th o n a  c a n ­
tor is  e t  c ance l la r i i  S e d u n . ,  ad  preces  v t r iu s q u e  pa r t i s  et 
m a n d a tu m  , hoc  c irograffum  sc r ip s i ,  a n n o  ab  in c a rn a t io n e  
Dni M°. CC°. X X 0. IX ° ,  F red e r ico  im p e ra n te ,  Landt'ico epis- 
copan le .
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Accord entre  Landri,  évêque de Sion , et Aymon de Savoie , au sujet des 
châteaux de Montorge et de Soye et de quelques autres difficultés.
La Morge, 1238, 18 mai.
Archives de Valére, à Sion. — Gallia christ. XII, instr. pag. 802.— 
Furrer , III, 67.
N o u e r in t  un iue rs i  p re sen te s  l i t t e ra s  in spec tu r i  quod d is ­
co rd ia  q u e  u e r t e b a tu r  in te r  ven .  p a t r e m  L . ,  e p i s c o p u m , et 
ecc les iam  S e d u n . ,  ex  u n a  p a r t e  , e t  nobile in v i r u m  A ym o-  
n e m ,  q u o n d a m  filium com itis  S ab au d ie ,  ex a l te ra ,  pe r  m a -  
n u m  ven .  v ir i  W . ,  Dei g r a t ia  p ro c u ra to r i s  ecclesie  V a le n t . ,  
sopi ta  est  in h u n c  m o d u m .  A ym o  recognou i t  quod ca s t ru m  
de M onte  ordeo est  in te r r i to r io  e t  p ro p r ie ta te  ecclesie Se ­
d u n .  ; sed q u ia  A y m o  il lud b a s t i u e r a t ,  p ro p te r  r e u e re n c ia m
et  h o n o rem  ips ius  ecclesia  ( lege ecc le s ie )  d eb e t  illud des- 
t r u e r e .  Si nero ecclesia  p ro b a u e r i t  pe r  duos  t e s te s  quod 
pons  de la  R a t in a  ab  u t r a q u e  p a r te  si t in  te r r i to r io  ecclesie  
S e d u n . ,  A y m o  debe t  i l ium  d e s l ru e re .  C as t ru m  u e ro  de S ey a  
in  pace  r e m a n e t  libere  e t  ab so lu te  ecclesie  S e d u n .  I tem 
q u e re la m  q u a m  faciebat A ym o  dno  episcopo S ed u n .  de  m e r -  
c a to r ib u s  l u m b a r d i s ,  quos  ce p e ra n t  se ru ie n te s  ip s iu s  A y -  
m on is ,  g u e rp iu i t  et rem is i t  episcopo e t  ecclesie  S e d u n .  I tem  
q u e re l a m  q u a m  fac ieban t  h o m in e s  de C h am o y su m  de  r e b u s  
ibi am iss is  rem is i t  idem  e p i s c o p u s , e t  f inau it  A y .  e t  su is  
p ro  se e t  pro  h o m in ib u s  e iu sd em  loci, p ro m i t te n s  quod  fac ie t  
rem it t i  ab  e isdem h o m in ib u s .  D am p n a  ue ro  per  g u e r r a m  
fac ta  p a r t ib u s  ad  in u ic e m  s u n t  r e m is s a ,  i ta  qu o d  de ce le rò  
ques t io  n u l l a te n u s  possi t  m o u e r i .  P r o  pace  a u t e m  p red ic la  
ad  inu icem  te nenda ,  f e c e ru n t  p a r te s  sibi in  c a s u r a m  n o m in e  
pene  x x  lb . m a u r .  in  redd i t ibus  a n n u i s ,  q u e  deben t  a ss i -  
g n a r i  ad a r b i t r iu m  Jacobi de G re l lye  e t  c as te l lan i  de Chil-  
l iu n ,  ita  quod  si a l t e r a  p a r s  c o n t r a  p red ic tam  pacem  u e n i r e l , 
e t  r e q u i s i t a , post  cogn ic ionem  fac tam  ab  a rb i t r i s  c o m m u n i-  
t e r  e l e c t i s , s e c u n d u m  quod  in a n t iq u i s  pac t is  c o n t in e tu r ,  
in f ra  xl dies no l le t  e m e n d a r e ,  i l las  x x  lb.  in red d i t ib u s  a n ­
n u i s  a m i t t e r e t  e t  par t i  a l te r i  c ed e ren t .  I n s u p e r  sepe  d ic tus  
A y .  e t  P e t r u s  , p repos i tu s  A u g u s t e n s i s , p r o m is e r u n t  quod 
pacem  is tam  a f r a t r ib u s  su is  face ren t  a p p ro b a r i .  Quod si fa- 
ce re  nolle t  a l iqu is  ip s o ru m  e t  s u p e r  hoc  eccles iam  m o le s ta ­
r c i , ipse A y .  p rom is i !  quod s u p e r  hoc  eccles iam de fen sa re t .  
A c tu m  es t  ec iam  in t e r  pa r te s  quod  a n t iq u a  pac ta  h ab i ta  
in te r  co m i ta tu m  et ecc les iam  il lesa s e r u e n tu r  in te r  episco-  
p u m  e t  ecc les iam  e l  A y m o n e m .  H ec  a u t e m  s e r u a r e  e t  tenere  
iu r a u i t  sepe  d ic tu s  A y m o ,  i u r a u e r u n t  ec iam  P e t r u s ,  p r e p o ­
s i tu s  A u g u s ten s is ,  c a s te l lan i  de  S a l lu n  e t  de C h il l iun ,  e t  ex
p a r te  episcopi in a n im a m  ips ius  v ic e d o m in u s iu r a u i t  e t  m a io r  
S e d u n . ,  P e t r u s  de  T u r r e ,  d n u s  A m ed eu s  de R a ro n g n ia  , 
m a io r  de  A ra g n u n  et c a s t e l l a rn e  de M a r t ig n ia c o , quod  bona 
tide c u r a b u n t  et la b o ra b u n t  u t  p a x  is ta ,  s icu t  d ic tum  e s t , 
inu io lab i l i te r  o b se r u e tu r .  P r o m is e r u n t  ec iam  d n u s  episco- 
p u s  e t  A y .  quod si m u t a r e n t  cas te l lanos  p r e d ic to s ,  iu r a r e  
face ren t  su b s t i tu to s  , q u a n d o  requ is i t i  e s s e n t , s iculi  alii 
i u r a u e r u n t .  H ec a u t e m  o m n ia  s u p ra d ic ta  fac ta  s u n t  de uo- 
lu n ta te  e t  consensu  cap i tu l i  S e d u n . ,  e t  u t  r a t a  p e rm a n e a n t  
in  f u t u r u m ,  sigill is  p red ic to ru m  episcopi e t  cap i tu l i  S e d u n . ,  
W i l le rm i ,  p ro c u r a to r i s  ecc les ie  V a le n t . ,  e t  A y m o n is  m u n i ta  
s u n t  e t  s igna la .  A c tu m  j u x t a  Morge, a n n o  Dni mil les im o du-  
cen tes im o  tr ices im o le rc io ,  X V  k l .  jun i i .
U ne reste que des fragments des sceaux.
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Accord entre Landri, évêque de Sion , et Aymon de Savoie, au sujet ( 
régales et du fief de Chillon.
La Morge, 1233, 18 mai.
Archives de Valére, à Sion ; B. 42 .— Historiæ patriæ mon. tom. II, 
chart. 1381 \
N o u e r in t  v n iue rs i  p resen tes  l i t t e ra s  in s p e c tu r i  quod  dis ­
co rd ia  q u e  u ev te b a tu r  i n t e r  ven e rab i lem  p a t r e m  L . ,  episco-
1 Wurstemberger (Peter l i ,  IV, 39) a publié un résumé de cette charte, 
dans lequel est omis le quantième (xv) des calendes.
p u m , et ecc lesiam S edu t i . ,  ex  u n a  p a r t e ,  e t  nobilem v i ru m  
A y m o n e m ,  q u o n d a m  filium com it is  S abaud ie ,  ex  a l te ra ,  per  
m a n u m  ven .  viri W . ,  Dei g r a t ia  p ro c u ra to r i s  ecclesie  V a ­
le n t . ,  sop i ta  est in h u n c  m o d u m .  E p iscopus  S e d u n .  rega l ia  
recep i i  a  dic to  A y m o n e ,  s icu t  p redecesso res  su i  a  com it ibus  
S ab aud ie  re c ipe re  c o n s u e u e r u n t .  A ym o  uero  feodum  de 
Chil lon e t  q u ic q u id  e s t  de feodo recep i i  et re co g n o u i t  ab eo- 
dem  e p iscopo ,  s icu t  p redecesso res  sui facere  c o n su e u e r u n t .  
I tem  a c tu m  es t  in t e r  p a r t e s  quod  si A m e d e u s ,  com es  S a ­
baud ie  , uel a l iqu is  de f r a t r ib u s  e iusdem  m o u e re t  ecclesie 
s u p e r  hiis q u e s l i o n e m , uel face re t  g u e r r a m  , A ym o  t e n e tu r  
se  oppo nere  p ro  eccles ia  e t  t ene re  p iac i la  uel facere  g u e r ­
r a m  in f ra  diocesim S e d u n .  Si ue ro  d ic tu s  A y .  p red ic ta  non 
a t t e n d e r e i  uel c o n s e r u a r e t , e t  m o n i tu s  in f ra  xl dies non  
e m e n d a r e ! , ded i t  in  p e n a  et g u e rp iu i t  ecclesie  S e d u n .  libere  
e t  abso lu te  feoda Giroldi  de T u r r e ,  P e t r i  d e  T u r r e  e t  du i  
A m ede i  de B a r o n i a ,  de  co n sen su  e t  u o lu n ta te  e o ru n d e m .  
G um  a u t e m  A m e d e u s , com es S a b a u d ie  , quod  a c t u m  es t  
in t e r  A y m o n e m  f r a t r e m  s u u m  e t  ecc les iam S e d u n .  s u p e r  re -  
g a l ib u s  e t  s u p e r  feodo de Chil lon la u d au e r i t  e t  a p p ro b a u e r i t  
e t  l i t t e ra s  de ra to  deder i t ,  p e n a  p red ic ta  de feudis cessab it  e t  
n u l l a  e r i t .  H ec  a u t e m  o m n ia  su p r a d ic l a  facta  s u n t  de u o lu n ­
ta te  et c o n se n s u  cap i tu l i  S e d u n . ;  e t  u t  r a t a  p e rm a n e a n t  in 
f u t u r u m ,  sigil la  p re d ic to ru m  L . ,  ep isco p i ,  et cap i tu l i  S e ­
d u n . ,  W . ,  p ro c u ra to r i s  V a le n t . ,  e t  A y m o n is  m u n i t a  s u n t  et 
s ig n a la .  A c tu m  iu x t a  M o rg i ,  a n n o  Dni M°CC0X X X °  le rc io  , 
X V  k l .  ju n i i .
Il n’y a  ni sceaux, ni apparence qu’il y en ait eu ; ce n ’est donc probable­
ment pas l’acte original, quoique l’écriture  soit de cette époque.
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Accord entre  les frères H e n r i , Rodolphe et J e a n , d’une p a r t , et Amédée 
et Ulric de Rarogne , d 'autre p a r t , au sujet des vidomnats de Louèche et de 
Rarogne.
Sion 1235, 15 janvier.
Archives de Valére, à S ion .
N o u e r in t  om n e s  tarn p re s e n te s  q u a m  pos te r i  quod  d is ­
co rd ia  q u e  u e r t e b a tu r  i n t e r  H e n r i c u m ,  c a n t o r e m  S e d u n . ,  
R o d u lp h u m  e t  J o h a n n e m  f r a t r e s , ex  u n a  p a r t e , e t  d n u m  
A m e d e u m  e t  V ld r ic u m  f r a t r e s  e o r u m ,  ex a l t e r a ,  s u p e r  pa r -  
t ibus  q u a s  f e ce r an t  de v ic e d o m in a tu  de L euca  e t  v icedom i-  
n a tu  de R a r o n i a , consilio a m ic o ru m  s u o r u m  , ta l i te r  es t  
sop i ta ,  quod v ic ed o m in a tu s  de R a ro n ia  e t  om n is  ju r isd ic t io  
cas te l larne  e iu sdem  l o c i , s icu l i  p a t e r  e o ru m  h a b e b a l , est  
u n a  p a r s ,  tali  modo q u o d  om nes  il li qu i  h a b e n t  de m a n s u  
d e b e n t  s t a r e  ju r i  c o ra m  v icedom ino  p e r  to tu m  a n n u m ,  et 
se ru ic ia  q u e  d e b e n t u r  in  p lacito  g e n e ra l i  debe t  re c ipe re  
m a io r  ad  o p u s  v icedom in i  e t  r e m a n e n t  v i c e d o m i n o , p r e t e r  
ea  q u e  sun l  in feoda ta .  S im il i te r  m a io r  debe t  r e c ip e re  fideius- 
so res  de o m n ib u s  q u e r im o n i i s  et r e c u p e r a r e  j u r a  v icedomini 
e t  su a .  E x c ip i u n tu r  tam en  om n e s  casa r i i  e t  om nes  h o m in es  
se ru i  in c o n t r a ta  il la, tali  fo rm a quod  u n u s q u i s q u e  c a sa r iu s  
qui non  h a b e t  de m a n s u  debet  s t a r e  ju r i  co ra m  domino  
cu iu s  c a sa r iu s  es t .  Si u e ro  h a b e t  de m a n s u ,  d eb e t  s t a re  ju r i  
c o ram  v icedom ino ,  s i cu t  ali i m a n s u a r i i ,  e t  v icedom inus  lam 
i l l i , si a c to r  f u e r i t , t a m  co n q u e re n t i  d ebe t  f a ce r e  bona  fide
quod  j u s t u m  fue r i t .  Sed q u ic qu id  b a n n i , uel f r a u e r i e , uel 
p lane  c lam e  a c c i d e r i t , r e m a n e b i t  dn o  cu iu s  c a sa r iu s  e s t , 
p r e t e r  iu s  m a io r is .  E t  s c iendum  quod  si ca sa r i i  de ce le rò  
e m e re n i  de m a n su  qu i  n o n  p e r t in e a t  ad  eos ex  h e re d i ta te ,  
nis i h a b e a n t  qu i  possi t  eis g a re n t i r e  p ro  seruic io  e t  p l a c i t o , 
debent  in te g re  re sp o n d e re  v icedomino , s icu t  e t  h ii  qu i  non  
s u n t  c a s a r i i , q u o u s q u e  d n u s  e o ru m  com pella t  eos d im it te re .  
De b o m in ib u s  i t a  d ic tu m  es t  : si u e ro  h a b e n t  de m a n s u , 
d eb en t  s t a re  ju r i  c o ra m  dno  cui as t r ic t i  s u n t  hom in io .  Si 
u e ro  h a b e r i n t  de m a n s u  , fac ian t  s i cu t  s u p r a  d ic tu m  es t  de 
ca sa r i i s .  S i e t iam  a l iqu is  m a n s u a r i u s  om n ino  m a n s u m  re -  
l i n q u e r e t  ue l  u e n d e r e t , e t  u n u s q u i s q u e  qu i  nu ll i  f r a t r u m  
a s t r i c lu s  esse t  h o m in io ,  l ibere  po tes t  facere  h o m in iu m  cu i 
u u l t  de f r a t r i b u s , sa luo  j u r e  m a n s u s .  S u n t  a u t e m  isti  h o ­
m ines  qui excep t i  s u n t  ad  m a n u m  d n i  A m ede i  e t  V ld r ic i  : 
W a r n e r u s , H e n r ic u s  , A n se lm u s  de V n d e rb e c h e n  , Ma­
th e u s  de V ir idar io  , W il l i  T r u c a ,  W i l l i  B o u o n e t , S a l t e r u s , 
A n se lm u s  V b e rb a c h ,  P e t r u s  Inego ,  C o rbayes ,  R oedeger iu s ,  
P e t r u s  S an d e re ,  W i l l e r m u s  fi lius G eorg ii .  E x  a l te ra  p a r t e  ad 
m a n u m  c an to r i s  e t  f r a t r u m  s u o r u m  J o h a n n i s  e t  R odu lph i  
s u n t  excep t i  Jo h a n n e s  de G u u r a , L u d o y c u s  A g a th e  , A m e-  
deus  fi lius M a t e i , V ld r icu s  f r a te r  e iu s  e t  liberi R odu lph i  
f r a t r i s  s u i , si n o lu e r in t  d im i t te r e  m a n s u m ,  A n se lm u s  filius 
Mathei m in is t r i ,  V ld r icu s  B ouone t ,  Z w iu e l  et fi lius Gononis 
su b  S a x o ,  B u r c a r d u s  de G um ba ,  P e t r u s  fi lius P e r r e l e , W i l ­
l e rm u s  Inego ,  W i l l e rm u s  f r a te r  Michaelis  de sanc to  G e r ­
m a n o .  P re t e r e a  m a io r  d ebe t  facere  v icedom ino  o m n ia  u sa -  
g ià  q u e  fac i» n t  m a io res ,  p r e t e r  r e cep tu m  et a l ia  usag ia  q u e  
debe t  r a t io n e  feodi. E t  s a l t e r u s  s im il i te r .  Si for te  c o n t in ­
g e n t  quod  d n u s  ep iscopus  uel le t  a l iquos  c l ien tes ,  v icedom i-  
n u s  ad  cons i l ium  f r a t r u m  s u o r u m  et  m a io r i s  e t  sa l te r i  et
et iam  a l iq u o ru m  a l io ru m  debet  facere  ta l l iam  in t e r  m a n -  
sua r io s  ad opus  i l lo rum  , . s i c u t  c o n s u e tu m  e s t ;  et si qu id  
m e l io ra re  po tes t  de iu re  consilio e o ru m d e m .  P re t e re a  si ali-  
qu is  de f r a t r ib u s  em ere t  de m a n s u ,  debe t  facere  in te g re  usa- 
g ia  episcopi e t  m a io r i s  et v icedom ini ,  p r e t e r  b an n o s  e t  fra- 
u e r i a s  e t  p la n as  c lam as ,  q u a s  non t e n e n tu r  d a re  v icedomino ,  
q u am d iu  habe t  de m a n s u .  Si au te ra  alii  in f e o d a re t ,  ille i n ­
teg re  t e n e r e tu r  facere  u sag ia  q u e  debet  m a n su s .  E t  u t  hoc  
r a t u m  et s tabile  p e r s e u e r e t ,  r o g a u e r u n t  inde c y r o g r a p h u m  
fieri e t  te s tes  appon i  qu i  sic u o c a n tu r  : A ym o  , d e c a n u s  de 
V e n to n a ,  Joce lm us  de Caste llo ,  A y m o  de T u r r e ,  R o du iphus  
de M o n io u e t ,  W i l l e rm u s  de V e n to n a ,  J o h a n n e s  e t  J aco b u s  
de Viegi . Ego  a u te m  V ld r icus  c le r icu s ,  v ice  su p rad ic t i  H en -  
rici c an to r i s ,  hoc c y r o g r a p h u m  scr ips i .  Cui si qu is  co n t ra i r e  
uo lue r i t ,  m a led ic t ionem  Dei i n c u r r a t  e t  I x l b .  c u m o b u lo  a u ­
r e a  regie  po tes ta t i  p e rso lua t .  A c tum  S ed u n i ,  M0CC0X X X 0V°, 
X V II I0 k l .  f e b r u a r i i , F r e d e r ic o  im p e ra n te ,  L and r ico  episco- 
p an te .
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Statuts faits par l’évêque Landri, les chanoines, le vidomne et le maire de 
Sion, suivis d’une information sur les usages observés dans la vente des fiefs.
(1206-1236.)
An. Jos. de R ivaz , Opera histor. X I ,  167 ; ex collectione variorum instru- 
mentorum quam asservat familia Gagnioz de Martigniaco ; et ex archivio 
Agaun., livre dit de la val d’Illiés *.
De consilio dni L andr ic i  ep iscopi e t  canon icovum  e t  v ic e ­
dom ini  S e d u n .  e t  d o m in o ru m  de T u r r e ,  s t a tu t u m  fuit e t  r e -
1 Le P. Furrer (III, 53) a publié une partie de ces statuts d’après une a u ­
tre copie très différente de celle que nous suivons.
co rda tu ra  apud  S e d u n u m  quod  u n d e q u a q u e  v e n ia n t  h a b i t a -  
to res  in c iv i ta te  S e d u n . ,  si p e r  a n n u m  e t  d iem  m a n s e r in t  
s ine  r e c l a m a t o n e  a l i c u ju s ,  a u t  c u ju s c u m q u e  feudum  rec i -  
piant , h o m in es  s in t  episcopi e t  sibi p r im o  e t  p r inc ipa l i te r  
t e n e n tu r  obed ire  p ro p te r  rega l iam ,  q u a m  al icui alii dom ino .  
E t  q u a m  pr im o  v e n i t  h a b i la to r ,  p r im o  d ebea t  p e te re  feudum  
vel c a s a m e n tu m  ab  ep iscopo ;  n ec  d ebe t  re c ip e re  ab  a l io ,  si 
ep iscopus  vo lue ri t  sibi d a re .
I tem r e c o r d a tu m  es t  quod  n u l lu s  debe t  h a b e re  in  c iv i ta te  
c o m m e n d a t a l i o s , nisi so lus ep iscopus  , si vo lu e r i t  eos r e ­
c ipere .
I t em  si a l iqu is  in c iv i ta te  h a b u e r i t  feudum  ab  alio q u a m  
ab  episcopo, e t  d o m in u s  feudi vo lue r i t  ei in ju r i a r i ,  vel exac-  
l ioncm  facere  p ro p te r  f e u d u m , ep iscopus  debet  eu m  defen­
d e re  tali m o d o , e t  e u m  m i t t e re  r e s p o n s u ru m  c o ra m  dno 
feudi ; e t  si n o n  p o ssu n t  c o n c o rd a l i ,  e t  si f eu d a ta r iu s  fue r i t  
in cu lpa  vel  n o n  , s e rv ia t  p ro u t  debe t  acc ipe re  in feudo ; si 
a u t e m  s e rv ia t  debito  modo , e t  d n u s  v o lu e r i t  excede re  mo- 
d u m ,  e x ac t io n es  et in ju r ia s  in  ipso faciendo,  ep iscopus  debet 
e u m  defendere  et m a n u te n e re  in  j u r e  suo.  E t  si f eu d a ta r iu s  
p ro p te r  m oles t ias  e t  exac t io n es  dni vo lu e r i t  r e l in q u e r e  f e u ­
d u m  , c o rp u s  e t  re s  e jus  r e m a n e n t  sa lva  p ro  defensione  
ep iscopi.
I t e m  si qu is  offenderi t e p iscopum  in f ra  b annos  l iujus ville, 
ep iscopus  sa l tem  e u m  m o n e re  debe t  sem el,  b is ,  t e r ,  u t  p a -  
r e a t  j u r i ,  et si no lu e r i t  d a re  f ìde jussorem , vel non  p o tu e r i l ,  
p r i m o  d ic tus  ep iscopus  d ebe t  pos t  x l  dies e u m  im p ig n o ra re  
in  p a s c u i s ,  e t  si n ih i l  h a b u e r i t  in  p ascu is  , d ebe l  acc ipe re  
mobi l ia  d o m u s  sue ,  e t  si non  h ab ea t  m o b i l i a ,  debe t  d i ru e re  
f r e s ta m  do m u s  sue .  Quod si n ec  sic p a r u e r i t  j u r i ,  pro posse 
suo,  po te s t  acc ipe re  c o rp u s  s u u m  in  c iv i ta te  e t  e x t r a .
I t em  illi qui v e n d u n t  et e m u n t  et tenen t  co longias ,  d eb en t  
X l ib ras  in  P a sc a  episcopo de ta ll ia  ; et nem o  potest  , nec  
d ébe t  p o n e re  u l t r a  q u in q u e  sol idos,  e t  illi so lu t ionem  deben t  
XX sol. Illi qui non h a b e n t  in foro, d eb en t  episcopo v endas  
de  an im a l ib u s ,  nec  a l iqu id  p o n a n t  in  p red ic ta  col lecta .
I t e m  q u a n d o  ep iscopus  vad it  R o m a m  vel facit p lac i tum  
pro  rega l ibus ,  vel a c q u i r i t  e m p t ione  a l iquid  m agn i  ad  opus 
ecclesie ,  vil la  d a t  ei a u x i l iu m .
I tem  dom ini  f eu d o ru m  a c iv ibus  feuda ta r i is  non  deben t  
pe le re  a u x i l iu m  sive e x a c t io n em ,  nisi p ro  m a g n a  necess i ta te  
a p p a re n t e  e t  tu n c  s e c u n d u m  q u a n t i t a t e m  feudi et s e cu n d u m  
ra t io n em  e t  m e n s u r a m .
Item  ep iscopus  h a b e t  c re d e n t ia m  iri o m n ib u s  r e b u s  vena -  
libus u s q u e  ad xl dies,  da l is  p igno r ibus  e t  fidejussoribus.
I tem  v icedom inus  h ab e t  c red e n t ia m  x x  d i e r u m ,  eodem  
m odo s icu t  episcopus .
I t em  d n u s  d e T u r r c ,  scilicet m a jo r ,  e t  qu i l ibe t  c anon icus  
h a b e t  c red en t iam  xv  d ie ru m ,  eodem  modo ut ep iscopus .
I tem  a  c ruce  de O tlans  s u p e r iu s  p e r  to tum  ep isco p a tu m  
s t ra te  s u n t  e p i s c o p i , ex  a l ia  p a r t e  i n t r a n t ib u s  q u a m  d ’A n ­
d re n a ,  e t  debe t  s e r v a re  e t  de fendere  ; e t  si m e rca to re s  fu e -  
r i n t  c a p t i , vel d a m n u m  p a s s i , debet ea  q u e r e r e  ep iscopus  
t a n q u a m  re s  su a s  p rop r ia s .
I t em  si a ï iqu is  qu i  non  s i t  de c iv i ta te  d ebea t  c ivi  sine fide- 
j u s s o r e ,  vel si f idejussor m o r tu u s  e s t ,  et deb i to r  v e n ia t  in 
c i v i t a t e m , c ivis potest  acc ipe re  p ignus  s u u m  in  dom o hos-  
pil is ,  s ine q u e re la  p rem issa ,  e t  si hospes  non  d i m i s e r i t , te- 
n e t u r  et p igno re  non  dimisso.
I t e m  p ignus  fidejussoris  potest  vendi  post  viij d ie s ,  p r in ­
cipali  ta rnen deb i to re  p r iu s  sc ien te ,  si com m ode  possi t in  ve ­
nir! , vel f idejussore sc ien te ,  si deb i to r  non in v e n ia lu r .
Iter» fidejussor non  po tes t  em e re  pigri us u t  redda l  c r e d i ­
tori , sed si d a m n u m  passus  fue r i t  pro  d e b i to r e , l e n e tu r  ei 
re fu n d e re .
I tem  n u l lu s  a  c ru c e  de O ilans  su p e r iu s  debet p re s ta re  
c o n d u c tu m ,  nisi episcopus .
I t em  si ep iscopus  p ro  necess i ta l ibus  ecclesie  a l iquem  
offendat et p o s tm o d u m  p ro p te r  hoc d a m n u m  p a t ia tu r  in  r e ­
b us  e t  pe rson is  , ep iscopus  debe l  p o t e r e , r e c u p e r a re  e t  def- 
fendere  res  e t  p e rso n as  ip s o ru m ,  t a m q u a m  res suas  p rop r ia s .
I tem  si a l iqu is  m o r i a t u r  s ine h e r e d i b u s , he redes  a u te m  
a p p e l la n t  f i lium vel filiam , p a t re m  vel m a t r e m , p a t ru u m  
vel a m i t t a m , f r a t r e m  vel s o r o r e m , n ep o te m  vel n e p t e m , si 
m o r i t u r  s ine  tali b e r e d e , e p iscopus  potest  acc ipere  om nes  
re s  su a s  m obi les ,  p r e t e r  ea  qu e  deder i t  in e lem osinam .  R es  
a u t e m  im m ob i le s  p ro x im io r i  de g en e re  suo,
I t em  si re s  m e rca lo r is  s u n t  in ci v ita te  e t  ipse m o r ia tu r  
h ie  vel a l i b i , nec  r e p e t a n lu r  res  e ju s  a  tali  h e re d e ,  u t  s u p ra  
n o m ina t i !m es t ,  re s  om nes  s u n t  episcopi.
I t e m  post m o r tem  u s u r a r i i , res  ips ius  mobiles  s u n t  ep is ­
copi .
I tem  si a l iqu is  f r eger i t  b a n n u m  h u ju s  vil le  a l iquem  per-  
cu t iendo ,  q u o d  ep iscopus  et j u r a t i  deben t  com pe l le re  ad tes ­
t im o n iu m  p i 'o fe rendum  qui i n t e r f u e r u n t , tarn ju r a lo s  q u am  
a l ios ,  e t  ip so ru m  te s t im onio  c r e d a t u r  s ine  fo rm at ione  duelli . 
Si p a lm a  vel pugno  a l iqu is  p e rc u s se r i t  et s a n g u in em  em i-  
se r i t ,  d eb e t  lx  solidos. Si de bacu lo  vel culte llo  vel de simi- 
l ibus p e rc u s s e r i t ,  d ebe t  lx  l ib ras .
Si vero  a l iq u a  pe rsona  vil is  vel m in u s  va lens  a l iq u a m  p e r ­
so n am  p ru d e n te m  e t  h o n e s ta m  d e h o n e s ta v e r i t  convic iando  
vel im p ro p e r a n d o ,  e t  il ia  p lus  va lens  e l  no tab i l io r  persona  
de p a lm a  p e rc u s se r i t  e a r n , non p ro p te r  hoc  debe t  so lvere
b a n n u m ,  n ec  b a n n u m  fregit . Si o c c i d i t , in q u o c u m q u e  loco 
ep iscopus  acc ip i t  f r eue r iam  ; v icedom inus  acc ip i t  t e r t i a m  
p a r t e m ;  posi ip sum  dapifer  p a r t e m ;  post ip sum  m a jo r  p a r ­
tem  ; post  ip su m  s a l lh e ru s  p a r t e m  , excep t is  in se rv ien t ib u s  
episcopi.
H ec est  conditio  des laz vendes  ap u d  S edunenses .  Cives 
S e d u n e n se s  de hiis  q u e  n u t r i u n t  in  g ran g i i s  s u i s , e t iam  si 
v e n d a n t  in m a c e l lo ,  non  deben t  v en d as ;  de aliis vero  que  
v e n d u n t  in  macello  d eben t .  Sed si a l iqu is  ex  ips is  adduc i t  
de in fe r io r ibus  p a r l ibus ,  sive m a g n a s ,  sive p a rv a s  b e s t i a s , 
t e r t i a m .  E t  si for te  dic ti  c ives e m e re n t  best ias  q u e  d ic u n tu r  
vulgo m a t r e s ,  ap u d  S e d u n u m  vel a l ib i,  q u a s  d u c e re n t  e x t r a  
t e r r a m ,  d eben t  v e n d a s  doni C en tenayz  (C onteyz?)  xij de- 
n a r io s .  De ballis  cal ibdis  ve l  de quoquo  ferro  d eb en t  u n u m  
d en .  De q u a c u m q u e  bal la  q u is c u m q u e  d u x e r i t ,  idem. A m ­
m a l ia  vero  qu e  a p u d  L e u c a m  e m u n tu r  et d u c u n t u r  e x t r a  
t e r r a m  p e r  v il lam S ed u n e n se m ,  debent  vendas .  E t  a r m a tu r e  
q u e  d u c u n t u r  de L o m b ard ia  per  S e d u n u m , d e b e lu r  de 
q u a l ib e t  ba l la  u n u s  den a r iu s .
S e q u i tu r  copia d ec la ra tio n s  a lias facte in  M artigniaco p er  
coustum arios loci super ju r e  fe ud o ru m .
S e q u i tu r  quom odo  e t  q u a l i t e r  in p a t r ia  Vallesii  u t u n t u r  
de feudis r e b u s q u e  e t  possess ion ibus  feudal ibus .
E t  p r im o  ego U dricus  C a v e l l i 1 accessi  ad M a r t i g n i a c u m , 
ubi c onsue tudo  t e r re  Vallesii  o b se rv a tu r ,  et il lico de consi lio
1 Ce dernier titre parait bien postérieur à l’épiscopat de Landri. Une de 
mes chroniques insinue que cette information fut prise par Walther Super-
p e r i to ru m  e t  c o n su e tu d in a r io ru m  dicli  loci ib idem cong re -  
g a lo ru m  e l  ad su b sc r ip ta  cognoscendum  sed en te s ,  m e  p r e ­
sen te  e t  cu m  eis conco rdan te ,  c o gnov im us ,  et sic e s t  consue-  
ludo to t ius  t e r r e  V a l l e s i i ,  quod  o m n e s  res  et possessiones 
e x i s te n te s  de feudo hom agi i  ligii qu e  v e n d u n t u r  p ro  pret io  
pecun ia l i ,  quod  d n u s  feudi e a r u m d e m  r e r u m  debe t  h ab e re  
et pe rc ip e re  t e r t i u m  p re t i i  vendit ionis  e a ru m d e m  re r u m .  E t  
si a l iq u e  alio  modo a l i e n a re n tu r ,  s icu t  d o na t ione ,  p e rm u ta -  
t ione  , a d o p l i o n e , dotis  a ss igna t ione  e t  al iis cons im il ibus ,  
p e rp e tu e ,  ta les  res  et possessiones d e b e n t  e x t im a r i  q u a n tu m  
v a l e n t , et fac ta  ex t im a t io n e  p red ic ta  d n u s  feudi e a ru m d e m  
r e r u m  debe t  h ab e re  e t  p e rc ip e re  pro  predic tis  a l i e n a t i s , ab  
illis a  q u ib u s  a l i e n a n t u r ,  pro  s ingu la  l ib ra  t a x a t io n is  p re -  
d ic le  t r è s  solidos e t  iv  dena r io s  ; e t  ille re s  que  d a n t u r  in 
dotis  a s s igna t ionem  non  p o ssu n t  t a x a r i  nis i secu n d u m  q u a n -  
t i t a t em  d ic te  dotis . E t  si fue r i t  a ccep ta  possessio  e a ru m d e m  
r e r u m  p e r  illos q u ib u s  ta le s  re s  v e n d u n t u r  e t  a l i e n a n t u r , 
iili q u ib u s  a l i e n a n tu r  e t  v e n d u n t u r ,  d eben t  se facere  l a u d a re  
de e isdem  p e r  dnos  feudi e a r u m d e m  r e r u m  in f ra  x l  dies 
p ro x im o  s e q u e n t e s ;  e t  nis i  fue r i t  l a u d a tu m  infra  d ic tum  
te m p u s ,  d n u s  feudi potest  et ip sas  re s  e t  possessiones p e t e r e  
p ro  com m iss is  p a r i t e r  e t  ex c h e u t i s .  Cetere  vero  re s  e t  p o s ­
sessiones q u e  m o v e n tu r  e t  su n t  de  p lano  feu d o ,  p ro  ta l ibus  
vend i t ion ibus  e t  a l iena t ion ibus  s u p e r iu s  des igna t i s ,  no n  d an t  
dno  feudi e a r u m d e m  r e r u m  nisi d u p lu m  p l a c i t i , e t  illi cui 
a l i e n a n t u r  ta les re s  deben t  so lvere  d u p lu m  p la c i tu m  infra  
xl dies,  u t  s u p r a ;  al ias  p o s s u n t  c om m it t i  e t  per  e x c h e u ta m  
peti p e r  d n u m  feudi .  E t  sic u t i tu r  publice  in t e r r a  p a t r ie
saxo, peu après la conquête du Bas-Vallais. Un litre du S avril 1483 (livre de 
la Val d’Illiés, pag. 122) mentionne Gradus fils A’Hudric Cavelli.
(Note du chun. de ftivaz.)
V a l l e s i i , q u e  es t  c o nsue tudo  m e n se  ep iscopalis  Sedunensis ,  
et fu i t  t e m p o re  p re te r i to  s icu t  in M a r t ig n ia c o ,  C ham osono ,  
A rdono  et a  Morgia  Contegi i  sup e r iu s .
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Donations faites par Boson de G ranges , évêque de Sion , à la mense epi­
scopale.
Valére, 1237, 10 décembre.
Archives de Valére, à Sion; cartul. du XIIIe siècle, f. xxv et xxvj.
C. de donatione facta  a Bosone episc. mense episcopali.
N o tu m ,  e t c . ,  quod  d n u s  Boso, d iu ina  p rou idenc ia  ecclesie  
S ed u n en s is  e l e c t u s , l a uda t ione  et consensu  B e r th e  sororis  
s u e ,  p ro  rem ed io  a n im e  su e  e t  p ro g e n i to r u m  s u o r u m  , ob- 
tu l i t  et d o n au i t  Deo e t  bea te  M arie  u i r g i n i , ad u su m  e t  ser- 
u ic ium  m e n s e  episcopalis  ecclesie  S e d u n . ,  q u ic qu id  h ab eb a t  
iu r e  be red i ta r io  a M assona s u p e r iu s ,  t a m  in h o m in ib u s  q u a m  
redd i t ibus ,  t a m  iu r isd ic t ione  q u a m  d is t r ic tu  e t  dom in io ,  tam  
in possess ion ibus  q u a m  reb u s  aliis , excep to  i u r e  p a t ro n a tu s  
ecclesie  de M o r g i , c u m  append ic i is  e t  decim is  q u a s  p r iu s  ad 
opus  e iu sdem  ecclesie  a c q u i s i e r a t , ue l  quo libe t  alio modo 
ad ius  s u u m  e t  ecclesie  re u o c a u e r a t ,  q u e  o m n ia  cu m  qu ibus -  
dam  al iis p r iu s  dede ra t  cap i tu lo  S e d u n . ,  et ex cep to  feudo de 
R eg u in g u en  quod  ac q u i s iu i t  a  dn o  P h il ippo  de V u ix ,  su p e r  
quo  a ss ig n au i t  ii ij% l ib ras  ad opus  v n iu s  canon ic i  sacerdo tis  
u n i  a l t a r i ,  ap u d  V a l e r i a m , r e t ro  m a iu s  a l t a r e ,  in  hono re
beat i  J o h a n n i s  aposto li  et eu an g e l is te  et beat i  Theodoli  con- 
s e c r a n d i , p e rp e tu o  s e r u i t u r i , q u a s  ta m e n  de consensu  ca-  
p i tu l i  a p u d  A n iues ium  s u p e r  iiijor libris  se ru ic i i  a ss ignau i t  
ad  o p u s  e iu sdem  a l t a r i s ,  a n n i s  s ingu lis  p e rpe tuo  p e r s o lu e n -  
dis , u t  ep iscopus  qu i  pro  tem pore  fuer i t  su p ra d ic lu m  feodum 
in t e g re  h abea t  e t  q u ie te .  V e ru m  quod  so ro r  e ius  et he redes  
sui  ex d ona t ione  p red ic ta ,  si s im pl ic i te r  fue r i t ,  fo r te  n im ium  
g r a u a r e n t u r ,  ideo idem  e l e c t u s , c u m  toc ius  sui cap i tu l i  c o n ­
sen su  et v o lu n ta le ,  s t a tu i i  e t  f i rm ita te  p e rp e tu a  s tab i l iu i t  ut 
e idem  sorori  e t  t ie red ibus  e ius  leg i t im is ,  in r e co m p en sa t io -  
n e m  h u iu s  don a t io n is  e t  co n cam b iu m ,  x v  lb. m a u r .  in ta ll ia  
e t  in al i is  q u e  ep iscopus  h a b e t  a p u d  G ran g es  e t  in  to ta  t e r r a  
de C orbe res  , et si illa non  s u f f i c e r e n t , in  tallia de A n iu ie s  
a s s ig n e n tu r ,  e t  iu r e  p e rp e tu o  a n n i s  s ingulis  p e r s o lu a n tu r .  
A dieci t  in s u p e r  idem  e lec tus  bu ie  donation) to tu m  alod ium  
s u u m  quod  h ab eb a t  in f ra  m u n i t io n e m  e t  b a n n a  cas t r i  de 
G ra n g e s  , t a m  in  edificiis q u a m  ca sa l ibus  , ta rn  in  ju r isd ic -  
t io ne  q u a m  h o m i n i b u s , u t  sepedic ta  so ro r  ips ius  e t  heredes  
is tud  a lod ium  a S ed u n .  e p i s c o p o ,  qui p ro  te m pore  f u e r i t ,  
re c ip e re  t e n e a n tu r  in  feodum  e t  h a b e r e ,  i ta  qu o d  si ex  eo 
h o m a g iu m  l ig ium  facere  v o l u e r i n t , c e n tu m  solidi predic tis  
x v  Ib. a d d a n t u r ,  u t  x x  lb . m au r is ien se s  a n n u a t im  eis p a r i te r  
co n s ig t ien tu r .  H as  a u t e m  d o na t iones  fecit id e m  e lec tus  legi­
t im e  e t  i r r e u o c a b i l i te r  i n t e r  v iuos .  E t  u t  f i rm u m  e t  incon-  
c u s s u m  p e rm a n e a t  in f u t u r u m ,  idem d n u s  e lec tus  rogau i t  
inde  c a r t a m  fieri e t  te s tes  appel la r)  q u i  sic u o c a n tu r  : Hen- 
r i c u s ,  c a n to r ,  G r e g o r i u s ,  J aco b u s  de S a i l l o n , N ico laus  de 
G r im isue l ,  T h o m a s  de  L euca ,  e t  ego W a l t e r u s ,  canonici  Se ­
d u n . ,  qu i  u ice  p red ia l i  H e n r ic i ,  c an to r i s  e t  c an c e l la r»  S e ­
d u n . ,  h a n c  c a r t a m  l e u a u i , vice cu iu s  egfo W l le r m u s  no ta -  
r i u s  e am  scr ips i .  Cui si qu is ,  e tc .  A c tu m  V a le r ie  in  c a m in a ta
noua  decani de V ale r ia ,  a n n o  Dni M0CC0X X X 0V11°, 1111° idus 
decem br is ,  F r e d e r ic o  im p e ra n te  e t  sup rad ic to  Bosone electo 
e x i s te n te .
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Rodolphe de Martigny, chevalier, donne en hypothèque à Boson , évêque 
de S ion , son fief épiscopal à Martigny pour 60 livres qu’il a reçues de l’é- 
vêque.
Sion, 1239.
Archives de Valére, à Sion ; E, 12.
N o tu m  si t  o m n ib u s  Chris t i  fidelibus qu o d  ego R o d u lp h u s  
de M ar tyn iaco  m iles  ob ligau i t i tu lo  p ignor is  dno  Bosoni,  
ep iscopo S e d u n . ,  pro  s e x a g in ta  l ibris  m a u r ic .  iam  solutis ,  
to tu m  feodum quod  ego de ipso h a b e b a m  a p u d  M a r t in ia c u m ,  
in c am p is ,  p ra l is ,  u ine is ,  redd i t ibus  e t  possess ion ibus  o m n i ­
b u s  e t  h o m in ib u s  , hom ine  la m e n  un o  ex c e p to  , u ide lice t  
P e t ro  N an te lm i .  E t  d n u s  ep iscopus  p ro m i t t i t  mi ch i d ic tum  
feodum paciflce  p o ss idendum  e t  c o l e n d u m , q u o u s q u e  ego 
uel h e re s  m e u s  ip s u m  red im e re  u a l e a m u s ;  ita  ta rnen quod  
ego  t e n eo r  e idem dno  Bosoni episcopo q u in d e c im  l ib ras  in 
feste beat i  P e t r i  i n f r a n t e  au g u s to  so luere  a n n u a t im .  Si uero  
fo r te  d ic te  q u in d e c im  lib re  p re fa to  te rm in o  non  s o l u e r e n t u r ,  
ille q u in d e c im  libre  d u p l i c a n tu r  i la  quod  t r ig in ta  l ib re  de- 
ben t  solui prefato dno  ep iscopo in  ilio a n n o , et pro  il lis t r i ­
g in ta  libris  e t  pro  al iis s e x a g in ta  Ib. i a m  solu tis  to tum  feo­
d u m  dno  episcopo S e d u n .  t e n e tu r  o b l i g a t u m , i ta  qu idem
quod  ab  il la  die in  an tea  d n u s  ep iscopus  to tu m  feodum possi- 
dea t  in  m a n u  su a  , donéc  ego uel heredes  m e i  r e d im a m u s  
i l lud  de prefa tis  n o n a g in ta  libris ,  et c en su s  qu indec im  lib ra -  
r u m  s im p lex  uel d u p l ic a tu s  u l te r iu s  non s o lu a tu r .  Inde  r o ­
g av i  c y r o g r a p h u m  fieri e t  te s tes  appon i  q u o ru m  liec su n t  
n o m in a  : H e n r ic u s ,  d ec a n u s ,  N icho laus  de G r im isue l ,  c an o -  
n icus  S e d u n . ,  A y m o  de T u r r e ,  P e t r u s  de  S a x o , P e t r u s  de 
M ontez ,  mi l i tes ,  V m b e r tu s  E spa l ia rs ,  G iro ldus  de T u r r e ,  do- 
m ice l lus ,  R odu lp ln is  M onte l ie rs  e t  G il labe r tu s  , sacerdos  et 
c an o n ic u s  S e d u n . ,  qui hoc  c y r o g r a p h u m  le u a u i t  u ice  Jacobi 
de  Montez,  c an to r i s  e t  cance l la r i i  S e d u n . ,  u ice  cu iu s  ego 
N anco  c le r icus  scr ips i  i l lud .  Cui si a ü q u i s  c o n t ra i r e  p re -  
su m p s e r i t ,  m a led ic t ionem  Dei i n c u r r a t  e t  l x a lb . c u m  obulo  
a u re o  reg ie  potestà  ti p e r s o lu a t .  A c tu m  S e d u n i , a n n o  Dni 
M°CC0X X X ° nono ,  F re d e r ic o  im p e ra n te ,  su p rad ic to  Bosone 
S e d u n .  episcopo ex is ten te .
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A rrangement au sujet de l’héritage de l’évêque Boson de Granges. 
Sion, 1243, 22 juillet.
Archives de la famille de Torrenté, à Sion ; copia litterarum de Ayent, 
f. xxiij. (Codex papir. sæcul. XV.)
N o tu m ,  etc .  C um  d iscord ia  q u e  v e r t e b a tu r  in t e r  d n a m  Ber-  
ta m  de A y e n t  e t  L u d o u ic u m  e t  P e t r u m  filios suos  et Vul-  
l i e rm e ta m  filiam su a m  ex  v n a  p a r t e , et d n u m  V u l l i e rm u m  
v ic edom inum  de Aniues io  e t  A g n e tem  v x o re m  s u a m  e t  h e -
redes  suos  ex a l te ra ,  s u p e r  h e re d i la te  dni Bosonis ,  bone m e ­
m or ie  S ed u n .  episcopi , laudac ione  v t r iu s q u e  pa r t i s  , p ru -  
d en tu m  v i r o ru m  consi lio ta l i te r  e s t  sop i ta .  Dicta d n a  B er ta  
e t  p red ic l i  h e red es  sui d u as  p a r te s  iam  d ic te  h e re d i ta t i s  dni 
Bosonis  p e rpe tuo  j u r e  poss idean l  pacifice et q u ie te ,  et d ic tus  
d n u s  V u l l i e rm u s  e t  A g n e s  v x o r  e iu s  e t  he redes  eo ru m  rel i— 
q u a m  te i'ciam p a r t e m .  In d e  ro g a u i t  u t r a q a e  p a rs  c a r t a m  
fieri , e tc .  Testes  H en r ic u s  d e c a n u s , A m e d e u s  de R a ro g n ia  
f r a te r  e i u s ,  V u l l i e rm u s  de  A y e n t ,  V u l l ie rm u s  de V e n to n a ,  
R o d u ip h u s  de  M a r ,  m i l i tes  , G iro ldus  de  T u r r e ,  P e t r u s  de 
T u r r e ,  dom ice l l i ,  e t  V u l l i e rm u s  n o ta r iu s  qu i  p red ic ta  sc r i-  
p si t .  Acturn  S e d u n i , in c la u s l ro  beate  M arie  , a n n o  Dni 
M°CC0X L I 1 I ° , X I  k l .  a u g u s t i ,  sede  ep isco p a tu s  v a c a n t e ,  
F red e r ico  locum  im per i i  o ccu p an te .  P o s lea  v e ro  d ic ta  d n a  
A gnes ,  v x o r  dni V u l l i e rm i ,  ap u d  A n n iu e s iu m ,  l a u d ac io n em  
com posic ion is  i s t iu s  c o ra m  dic tis  te s t ibus  f e c i t , v idelicet  
I I I  k l .  oc tobr is ,  H en r ico  e lec to  e x i s t e n t e ,  F red e r ic o  locum  
im pe r i i  occupan te .
Nous savons par la charte N° 52 que la dame Berte dont il est ici question 
était la sœur de l’évêque Boson. Nous ignorons la parenté d’Agnès d’Anni- 
viers avec ce même évêque ; comme elle n’a eu qu’un tiers de l’héritage, i] 
est probable qu’elle ne fût pas sa sœur. Le frère G. de l’évêque Boson, men. 
tionné dans la charte N“ 46, n’ayant aucune part à cet héritage, il est na­
turel de supposer qu’il était mort alors, et la succession de l’évêque passant 
tout entière aux femmes , il est naturel encore d’admettre qu’avec lui s’étei­
gnit la descendance mâle de cette famille.— Nous n’avons pas pu faire usage 
de cet acte dans notre notice préliminaire, parce que, lorsque nous l’avons 
rédigée, il nous était inconnu.
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Accord entre Henri, évêque de Sion, et Aymon et Girold de la Tour, au 
sujet de la mistralie.
Sion, 12«, 12 mars.
Archives de Valére, à Sion ; B, 26.
N otum  si t  o m n ib u s  C hris t i  f idelibus quod d iscord ia  q u e  
u e r t e b a t u r  in te r  d n u m  H e n r i c u m ,  Dei g r a t i a  e lec tum  eccle ­
sie S e d u n . ,  n o m in e  e iu sdem  ecclesie ,  e x  u n a  p a r t e ,  e t  d n u m  
A y m o n e m  de T u r r e  et G iro ldum  nepo tem  su um  , ex  a l te ra  , 
s u p e r  m e s tra l i a  c u r ie  S edun .  e t  s u p e r  q u ib u s d a m  reb u s  
q u a s  occasione  d ie te  m e s tra l ie  p e t e b a n l , p e r  m a n u m  a m i-  
co ru m  s u o r u m  seda ta  est in  h u n c  m o d u m .  D n u s  A y m o  et 
Givoldus pred ic ti  r e m is e r u n t  e t  f in a u e ru n t  eidem dno  H e n ­
rico et ecclesie  S e d u n .  p ro  x  lb . ,  q u a s  ab  eodem  d ic tus  
A ym o  se confessus  e s t  r e c e p i s s e ,  q u ie qu id  iu r i s  h a b e b a t  e t  
de inceps  h a b e re  debeba t  in m o r te  uel m u ta t io n e  episcopi , 
in  o m n ib u s  m ob i l ibus  e t  u te n s i l ib u s  episcopi e t  l e u a tu r i s  
d o l io ru m  e t  re s idu is  biadi in  g r e n a r i i s  cu r ie  e p i s c o p a l i s , e t  
q u ic q u id  pe teba t  in  o m n ib u s  su p rad ic t i s .  C lau ige rum  q u o ­
qu e  qui te m p o re  decessus  uel  m u ta t io n i s  ep iscopi in  c u r i a  
fue r i t ,  non posse t  idem  A y m o  uel G iro ldus  r e m o u e re  a l iq u a -  
te n u s ,  uel m u ta re ,  uel s u p r a  ip s u m  a l iq u a m  iu r isd ic t ionem ,  
uel p re c e p tu m  h a b e r e ,  ue l  a l iq u a m  sibi cus tod iam  r e r u m  
ep iscopa lium  u e n d ic a re ,  n e c  d e fe r te  c la u e m  m es tra l ie ,  q u a n -  
t u m e u n q u e  h u m i l i t e r  et deuo te  ue l le t  m es tra l ie  officium
a d im p le re .  Sed si c a p i tu lu m  uel y c h o n o m u s  ecclesie  ue l len t  
m u t a r e  c lau ig e ru m  e t  a l ium  i n s l i t u e r e ,  pe r  m a n u m  dni 
A y m o n is  sibi debet  so lum m odo  reddi  c l a u i s , et ille c lau iger  
debet  ad m a n d a tu m  capi tuli uel y c h o n o m i  b o n a  episcopalia  
q u e  sibi com m issa  f u e r i n t , fideli ter r e s e r u a r e  uel e t iam  d is ­
pensa re ,  n ec  de  p red ic t is  r e b u s  dno A y m o n i  e t  G iroldo p r e -  
d i c t i s , u e l  eo ru m  h e re d ib u s  , in a l iquo  r e s p o n d e r e , s icu t  
su p e r iu s  e s t  p re m is su m .  In s t i tu to  q u o q u e  ep iscopo e t  confir ­
m a lo  , p o s tq u a m  d n u s  A y m o  feodum  s u u m  recep e r i t  e t  fide- 
l i ta tem  f e c e r i t , debet  sibi t r ad i  c lau is  m e s t r a l i e  , e t  si eam  
uel i t  d e fe r re  p e r s o n a l i te r  e t  facere  officium m e s t r a l i e ,  de 
feodo suo  e s t  quod  hoc  facere  p o t e s t , q u a m d iu  eidem dno 
episcopo s e r u i r e  po te r i t  e t  u o l u e r i t , ad ip s ius  d n i  episcopi 
u o lu n ta te m .  Si uero  cam  p e rs o n a l i te r  d e fe r re  n o l u e r i t , uel 
ip s u m  off icium, s i cu t  d ic tu m  e s t ,  non i m p l e u e r i t , e andem  
c lau im  r e d d e r e  s la t im  d ebe t  cui ep iscopus  u o lu e r i t ,  qu i  eam  
u ice  dicti dni A y m o n is  p o r tab i t  ; sed  e i , s icu t  p re m is su m  
e s t ,  in  a l iquo  non  le n e b i tu r  obed ire .  Id em  d ic tus  A y m o  d e ­
b e t  h a b e r e  u n u m  fasc icu lum  feni in p ra to  dn i  e p i s c o p i , et 
t r a h e re  debe t  dno  episcopo u s q u e  ad  x lb. De le m b a t ia  ue ro  
q u a m  idem  d n u s  A y m o  dic it  se in cu r ia  h a b e re  c o t i d i e , e t  
d n u s  ep iscopus  dic it  t a n tu m m o d o  in festiuis  d ie b u s ,  ta l i te r  
est  s t a tu t u m  quod  q u an d o  d n u s  ep iscopus  u o l u e r i t , idem  
d n u s  A y m o  debet i u r a r e  s u p r a  s a c ro sa n c ta  Dei eu an g e l ia  et 
d icere  u e r i t a t e m  , e t  s e c u n d u m  quod  iu r a u e r i t  e an d em  h a -  
beb i t .  Inde  ro g a u i t  u t r a q u e  p a r s  c a r t a m  fieri e t  tes tes  a p ­
poni qui sic u o c a n t u r  : Jacobus  e t  A y m o ,  d e c a n i , N icholaus  
de G r i m i s u e l , G i l l a b e r tu s ,  J acobus  de G r a n g e s ,  canonic i  
S e d u n . ,  Boso , m a io r  de M o n tez ,  N a n te lm u s  de A y e n t ,  Ro- 
d u lp h u s  de  M o n i o u e t , m i l i tes  , A y m o ,  m e s tra l i s  S e d u n . ,  et 
W a l t e r u s  c a n to r  q u i  h a n c  c a r t a m  l e u a u i t ,  u ice  cu iu s  ego
W i l l e r m u s  n o ta r iu s  eam  scr ips i .  Cui si qu is  c o n t ra i r e  p re -  
su m p se r i l ,  m a led ic l ionem  Dei in c u r r a t  e t  lxa lb. cu m  obuio  
a u re o  reg ie  potes ta t i  p e rso lua t .  A c tu m  S edun i ,  in c u r ia  ep is ­
copali  , a n n o  Dni M°CC0X L I 1 I I ° , DII idus m a rc i i  , H enr ico  
ep iscopan te ,  F red e r ico  locum  im peri i  o c c u p a n te .
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Donations du chanoine Guillaume Othon à sa nièce Mariette et au cha­
pitre de Sion.
Sion, 1246, 23 février.
Archives de Valére, à Sion ; cartul. du XIIIe siècle, f. xxxiiij.
C. de donatione facta a W llo  O cton is , can. S e d u n . ,  post d e ­
cessim i, q u o ru m d a m  capita lo  Sedun .
N o t u m , e t c . ,  quod  ego W l l e r m u s  O ttonis  , c a n o n ic u s  S e ­
d u n . ,  pos t  d ece ssu m  m e u m ,  con tu l i  e t  concessi p r o r e m e d i o  
an im e  m ee M arie te  n ep t i  m e e  e t  h e re d ib u s  suis  qu icqu id  
h a b e b a m  in te r  c r i s t a m  de C astro  nouo  e t  in s u la m  R o tu n d a m ,  
a  p ra to  Y ldric i  Coci in fe r iu s ,  t a m  in  g r a n g i a  e t  p ra t i s ,  q u a m  
in in su l is .  Dedi ec iam  sibi ap u d  V es  v n u m  m od ium  si liginis 
c e n su a le m  , q u e m  acqu is iu i  a  C ris t ino  C har iue l  , e t  iij fi- 
sch i l inos  siliginis censua le s  , q u o s  acqu is iu i  a  C r is t ino  lo 
R e r io ,  et al ios iij fisch, si lig. c e n su a le s  , quos  acqu is iu i  a  
C ons tan t ino  de C asa l i ,  e t  feodum quod  h a b e b a m  a  decano  
de U e n to n a  cu m  appendic i is  su is  , quod  acqu is iu i  a  dno  
P e t ro  de S ax o  , quod  iace t  a p u d  M u l ig n o n , e t  m ed ie ta tem
do m u s  p a t r i s  m e i , q u e  iace t i u x t a  d o m u m  Jo h a n n is  V ison is ,  
c u m  m e d ie ta te  o m n iu m  pe r t in en c iu m  ad ea m d e m  d o m u m . 
Hec o m n ia  sihi dedi in a d u a n ta g iu m  et in  m e l io ra t ionem  
A ue te  sovoris su e  et h e re d u m  s u o r u m ,  i ta  quod  de  o m n ib u s  
pred ic t is  a cqu is i t i s  s u a m  facere  u a lea l  p en i tu s  u o lu n ta te m .  
Dedi ec iam  sibi u i r id a r iu m  qu o d  h a b e b a m  i u x t a  p r a t u m  
dni  episcopi e t  v in e a m  de B a y a r t , que  fui t  S y u n e t , q u a m  
a c q u i s i u i , i ta  quod  ex dicto u i r ida r io  e t  d ic ta  v inea  o leum  
vni l a m p a d i , q u e  de n o d e  se m p e r  a rd e a t  in  s epu lch ro  ec ­
clesie in fe r io r is  , t e n e a tu r  m in is t r a r e .  A d iec tum  est  ec iam  
quod  si a l iquo  tem pore  h e re s  ex  eadem  g e n i tu s  non  esse t  
s u p e r s te s ,  p red ic tu s  m od ius  e t  d ira id ius biadi ad c a p i tu lu m  
S ed u n .  d e u o lu a tu r  iu r e  p e rp e tu o  poss idendus .  Inde  ro .  ca .  
fi. et t. ap .  qu i  sic vo. : W a l t e r u s ,  c a n t o r ,  J aco b u s  de G r a n ­
ges , canonic i  S e d u n . ,  J acobus  G la u e z , s a c e r d o s ,  J o h a n n e s  
U i s o n s , P e t r u s  de O ulons  e t  W l l e r m u s  no t .  q .  h .  c .  I. ui.  
pred ic t i  W a l t e r i , ca .  e t  can .  Sed .  A c tu m  S e d u n i ,  a n n o  Dni 
M°CC0X L °V I0 , V i l0 k l .  m a rc i i  im per io  u acan te ,  H en .  ep is ­
c o p a l e .
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Molestations et injustices faites à l’évêque de Sion par Pierre de Savoie.
(1243-1268)
Archives de Valére, à Sion.
Is le  s u n t  m oles ta t iones  e t  in iu r i e  i l la te  dno episcopo et 
ecc les ie  S e d u n . ,  penden te  l i t e ,  a  dno P . ^ d e  S ab a u d ia  uel 
su is .
D n u s  P .  de P o n te  u i t reo  cep i t  S te p h a n u m  G arb il lo t  et 
fi lium Jo h a n n i s  de B a lm ussi  e t  q u e m d a m  a l iu m  de G r i m i - 
solio , e t  co m p u l i t  ad  r ed em p t io n em  duos  i l lo rum  e t  te rc iu m  
c a p tu m  de t ine t .
I t e m  idem d n u s  P .  de P o n te  u i t reo  cepit p re d a m  n o s t ram  
et  d u x i t  ap u d  Say l lon ,  cui c a s te l l an u s  e t  alii de Say llon  re -  
fug ium  p re s t i t e ru n t  e t  duos  hom ines  u u l n a u e r u n t  e t  duos  
eq u o s  ; e t  d ix i t  c a s te l l a n u s  de S ay llon  pub l ice  a p u d  S edu -  
n u m ,  c o ra m  q u ib u s d a m  de  cap i tu lo  et al iis , q u o d  i l lus tr is  
u i r  d n u s  P .  de S ab au d ia  sibi e t  al i is  concas te l lan is  su is  de- 
d e r a t  in  m a n d a t i s  quod  dno  P .  de  P o n te  u i t reo  g e r r a m  fa ­
cie nti  dno ep iscopo p re s la r e n t  in  o m n ib u s  refug ium , consi ­
l iu m  et iu u a m e n  ; un d e  m a n ife s tu m  es t  quod  d n u s  P .  de S a ­
b a u d ia  facit g e r r a m  ipsi dno episcopo.
I t em  ipse d n u s  P .  e t  sui sp o l ian t  h o m in es  dni ep iscopi 
p a scu i s  de in s u la  ro to n d a  e t  F e u g e re s  e t  m o n t e  de Senenz  
e t  al i is  p ascu is  e t  n e m o r ib u s  de B r ig n o n  e t  pon te  de  R o g n y  
s u p e r iu s  e t  possess ion ibus  e t  redd i t ibus  in  te r r i to r i i s  de C on ­
tez ,  de N e y n d a ,  de C ham oson ,  de R ida ,  de S ay l lon  e t  A rd u n  
co n s is te n t ib u s .
I t e m  c a s te l l an u s  de  Chyllon  tu r b a t  possess ionem  can to r i  
S e d u n .  de confect ione  c a r l a r u m  a p u d  I n t e r m o n t e s , de q u a -  
r u m  c a r t a r u m  confect ione  idem c a n to r  e t  p redecesso res  sui 
inu es t i t i  f u e r u n t  a  te m pore  de quo  non  e s tâ t  m e m o r ia .
I t em  illi de  A rd u n  u e r b e r a u e r u n t  a c r i t e r  U u a l t e r u m  cle- 
r i c u m .
I tem  illi de  Contez c e p e ru n t  bes t ias  i l lo ru m  de S a u i e s i , 
q u a s  n is i  redem p c io n e  p ecu n ia r ia  reh a b e re  n u l l a te n u s  po-  
tu e r u n t .
I t e m  U d r icu s  filius W i l le rm i  m is t ra l i s  f reg i t  s t r a t a m  dni
episcopi in terf ic iendo R o d u lp b u m  J o y n , e t  r c u e r s u s  ap u d  
Contez.
I tem  G ab in u s  de Contez cep i t  de n o c te  u a c e a s  B er le  de  
C r i s t a , e t  d u x i t  ap u d  S ay l lon ,  e t  occid it  p ro  p a r l e .
I t e m  illi de  Monte o rdeo  f r e g e ru n t  g r a n g ia s  B u ch a rd i  de 
M onstruez  e t  P .  de  Corp c l e r i c i , e t  d iscohoper iendo  uas ta -  
u e r u n t .
I tem  illi h i idem  fam ulos  P é t r i  d e  Corp u e rb e r a n te s  spo- 
l i a u e r u n t  u e s t ib u s  e t  u e s te s  i l lo rum  d e t in e n t .
I t e m  illi h i idem  p re s e n t ib u s  a l iq u ib u s  de  famil ia  dn i  a r ­
ch iep iscopi in  p e r s o n a m  d n i  episcopi c u m  bal is t is  ca re l los  
p ro ie c e ru n t .
I l e m  illi h i idem  spo l ian t  col t idie  in  s t r a t a  dni episcopi 
h o m in e s  ecclesie  S e d u n .  bon is  su is .
I t e m  illi h i idem  c e p e r u n t  in  s t r a t a  episcopi P .  p re sb i te -  
r u m ,  e t  sp o l ia u e r u n t  p ec u n ia  q u a m  p o r t a b a t .
I t e m  illi h i idem  spo l ian t  cot t id ie  c iues  S e d u n .  pascu is  de 
M onte  o rdeo .
I t e m  illi de B r ig n o n  sp o l i a u e r u n t  e t  sp o l ian t  co t t id ie  d n a m  
Jo .  P a s s e r r i  r e l ic tam  R odu lph i  M ontey ll ie r ,  P .  B o i . ,  A y m o -  
n e m  B a r i l l o t , W i l l e r m u m  R a m u s , c iues  S e d u n . ,  a l p i b u s , 
red d i t ib u s  su is  in  d is t r ic tu  ip s o ru m  ex i s te n t ib u s .
I t em  c e p e r u n t  bes t ias  i l lo rum  de S a le y n  , de  A ru i l a r ,  de  
Miserie , p lu  r ies  com pellen tes  ipsos ad  r e d em p c io n em  p e c u ­
nie  , e t  p ro  p a r te  e x c o r i a u e r u n t  e t  c o m e d e ru n t .
I t e m  c o m p u le ru n t  h o m in e s  episcopi de U eso n a  la b o ra r e  ad 
m u n iç io n e m  ca s t r i  de  B r ig n o n .
I t em  cott id ie  m o le s tan t  d ic tos  h o m in e s  de S a l e y n , de 
A ru i l a r ,  de  Miserie in  p réd is  h o m in u m  e t  a n im a l iu m  e t  re -  
dem pcione  i l lo rum .
I t em  filius J a q u in i  de S a m b r a n c h ie r  ad  m o r te m  iu secu tu s
fui t  d n u m  P .  p r e s b i t e ru m  de  S u e y n ,  e t  co m p u l i t  e u m  ad  p r e -  
c ip i ta t io n e m  sax i  a l t is s im i.
I t e m  in s id ia tu r  co t t id ie  e t  in fe r i  m u l ta  m a la  h o m in ib u s  
ecclesie  S ed u n .
I t em  h o m in es  dni P .  c o m b u x e r u n t ,  sabba to  a n t e  q u in q u a -  
g e s im a m  p ro x im o ,  g r a n g ia m  dni episcopi e t  d u as  a l ias  p le n as  
feno.
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Testament d’Aymon de Venthûne, doyen de Valére.
Valére, 1266, 28 mai.
Archives de Valére, à Sion ; cartul. du XIIIe siècle, f. vij.
- T estam en tum  decani A y .  S edu n .
A nno  Dni M°CC°LX sex to  , ind i t ione  n o n a ,  V° k l .  ju n i i ,  
in domo dn i  A y .  de U e n t o n a ,  d e c a n i ,  qu e  qu idem  d o m u s  
d ic i tu r  c a m in a t a ,  in  p re sen t ia  m e i  P e t r i  de T h o r a ,  c le r ic i  
public i  no ta r i i  e t  t e s t iu m  su b s c r ip to ru m ,  d n s  A y m o  de U e n ­
t o n a ,  d e c a n u s , com pos  m e n t i s  e t  san i  i n t e l l e e t u s , uo lens  
de  r e b u s  su is  t a m  m obi l ibus  q u a m  im m o b i l ib u s  o rd in a re  e t  
d i s p o n e re ,  cond id i t  t e s t a m e n tu m .  Im p r im is  d o n a u i t ,  l e g a u i t  
e t  concess i t  cap i tu lo  S e d u n .  te r c ia m  p a r t e m  toc iu s  su e  h e r e -  
d i ta t i s  p a t e rn e  e t  m a t e r n e ,  u b i c u m q u e  s i t ,  in  m o n te  e t  in  
p ia n o ,  in  q u ib u s c u n q u e  r e b u s  e x i s t â t  il la  l e r c ia  p a r s ,  m o ­
b i l ib u s ,  im m ob i l ibus .  I t e m  dedit  el le g au i t  e idem  cap i tu lo  
o m n ia  m obi l ia  su a  e t  se m o u e n t ia ,  u b ic u n q u e  s in t  e t  in  q u i ­
b u s c u n q u e  r e b u s  e x i s ta n t .  I t em  d o n a u i t  e t  l e g au i t  e idem
cap i to lo  o m n ia  il la  bona  q u e  acq u is iu i t  mobilia  e t  im mobilia  
e t  se  m o u e n t ia ,  u b ic u n q u e  s in t ,  in  m o n te  et in  p lano .  Hec 
a u t e m  d o n a u i t  e t  le gau i t  p red ic to  cap i tu lo ,  ita qu o d  ex  bonis  
e idem legatis  e t  re l ic t is  que re le ,  q u e re m o n ie ,  c lam ores  ips ius  
dni A y .  decan i  e m e n d e n t u r , p r im o  de  m o b i l i b u s , s ecundo  
de im m o b i l i b u s , si mobilia  non  su p p e te re n t .  I t e m  d onau i t  
e t  legau it  C onrado ,  c an .  S e d u n . ,  d o m u m  de V a le r ia ,  q u e  di-  
c i tu r  c a m in a t a ,  cu m  append ic i i s  su is .  I t em  d o n a u i t  P e t r o  de  
M onte  J o u e l o , c an .  S e d u n . ,  a l iam  d o m u m  de V a le r ia  c u m  
append ic i is  su is .  I t em  d o n a u i t  Ja .  clerico qui d ic i lu r  fi lius 
su u s  XX l b . ,  uel q u e m d a m  h o m in e m  q u e m  acqu is iu i t  apud  
N ey n d a .  I tem  d ix i t  e t  vo lu i t  quod  si ipse in  u i t a  su a  fam i ­
liari! s u a m  non  r e m u n e r a r e t  s e c u n d u m  se ru ic iu m  q u o d  e idem 
e x h i b u e r u n t .  F ec i t  a u te m  e t  o rd in a u i t  e t  s t a tu i i  suos  e x e -  
c u tores  in  is to  te s ta m e n to  d n u m  P . ,  d e c a n u m  V ale r ie ,  d n u m  
R ad .  de N ares ,  N an czonem  , C o n ra d u m  , canon icos  S e d u n .  
D ix i t  e t  vo lu i t  quod  o m n ia  su p e r io r a  pe r  ipsos e x e e u to re s  
a d im p le r e n tu r  e t  d u c e r e n t u r  ad  effec tum . I t e m  d ix i t  e t  p ro -  
t e s ta tu s  fui t  quod  de  o m n ib u s  su p rad ic t is  a l i te r  o rd in a re  
poss i t ,  si sibi v ide r i t  exped i re .  I t em  d ix i t  e t  uo lu i t  quod  is tud  
t e s t a m e n tu m  u a lea t  u t  que l ibe t  u l t im a  u o lu n ta s .  Ad hoc  
f u e r u n t  te s te s  uocal i  e t  roga l i  P .  de  Monte Joue lo ,  c an .  S e ­
d u n . ,  d n u s  H u m b e r t u s  de W ip e n s ,  sace rdos ,  J acobus  de M u ra ,  
J a .  de Nouil la ,  W l l e r m u s  E m e r i c i , c l e r i c i , P .  de H e re m e n -  
cia ,  l a y c u s ,  e t  ego P .  d e  T h o ra ,  a u c to r i t a t e  im per i i  pub l icu s  
n o t a r i u s , ad  hec  o m n ia  in te r fu i  e t  in  h a n c  p u b l i c am  c a r ­
tami roga  lu s  redegi et in te s t im o n iu m  u e r i ta t i s  s ignum  m e u m  
apposu i .
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Testament de Pierre de Granges, chanoine de Sion.
Valére, 1279, il mai.
Archives de Valére, à Sion ; cartul. du XIIIe siècle, f. xxij et xxiij.
T eslam en tum  P é tr i  de Granges.
In  nom ine  P a t r i s  et Fi l ii  et S p i r i tu s  s a n c i i , A m en .  N o tum  
s i t ,  e t c . ,  quod  ego P e t r u s  de  G r a n g e s , c anon icus  S e d u n . ,  
f r a te r  P e tr i  L y o n e t i ,  inf irmi ta te  co rpo r is  a l iq u a n tu lu m  g ra -  
u a tu s ,  m e n te  ta m en  s a n u s . . . . ,  vo lens  de r e b u s  e t  bonis  m e is  
d isponere  e t  t e s t a m e n tu m  m e u m  facere  s ine  s c r i p t i s , quod  
n u n c u p a t iu u m  d ic i tu r ,  de ipsis  bon is  e t  r e b u s  d u x i  t a l i t e r  o r -  
d in a n d u m .  Im p r im is  volo , o rdino e t  p r e c i p io q u o d d e  o m n ib u s  
bonis  m eis ,  excep t is  possess ion ibus  p a t r i m o n i a l i b u s , deb i ta  
m e a  p e r s o lu a n tu r  e t  cia m o re s  mei bene  e t  in teg re  em en d en -  
t u r  p e r  m a n u s  e x e c u t o r u m ,  quos  ad  hoc  in fe r iu s  d epu tau i .  
L ega ta  a u te m  m e a  condo e t  facio in h u n e  m o d u m  : p r im o  
do e t  lego p ro  rem ed io  a n im e  m ee  cap i tu lo  S e d u n .  do raum  
c u m  append ic i is  su is ,  q u a m  acq u is iu i  a  pue r i s  q u o n d a m  N an-  
czonis, canonic i  S e d u n . ,  e t  vj modios si ligin is censua les  ad  
m e n s u ra m  de Vesbia ,  quos  a cqu is iu i  ab  A n th o n io ,  e iusdem  
loci domicel lo ,  e t  sex  f ischi l inos si liginis e t  q u in q u e  modios 
e iusdem  b i a d i , ad  ea m d e m  m e n s u r a m , censua le s  , quos  ac ­
qu is iu i  a  dno M i c h a e le , q u o n d a m  perpe tuo  v ica r io  de V es ­
bia  , e t  XXX sol. c e n s u a l e s ,  quos  acqu is iu i  a  W l le rm o  de
F u r u n s e l ,  e t  x l  sol. cen sua les ,  quos  acqu is iu i  a  Jo h a n n e  de 
L a u d o n n a ,  e t  h o m in iu m  quod  acq u is iu i  a  R od u lph o  d e  G ri-  
misolio  in  val le  de  H e r u e n s , c u m  usagiis  q u e  debe t ,  e t  v ir i-  
d a r iu m  m e u m  , o r tu m  e t  p a r te m  g r a n g i e , q u e  acqu is iu i  a  
c u r i a ,  q u e  fu e r u n t  A n thon ii  de la  C h a u a n a , e t  v ig in t i  lb .  
in  q u ib u s  m ich i  te n e b a tu r  q u o n d a m  d n u s  H e n r icu s  Albi de 
G r a n g i i s , miles , e t  t r ig in ta  d u a s  l i b r a s , q u a s  m ich i  d e b e t  
d n u s  P e t r u s  d ic tu s  de  M oreste l lo ,  m i les .  I ta  v ide lice t  quod  de 
p red ic t is  o m n ib u s  d ic tu m  cap i tu lu m  v n a m  do n am  d u o r u m  
m o d io ru m  siliginis ad  m e n s u ra m  S e d a n ,  e t  q u in d e c im  soli- 
d a t a r u m  s e r a c io ru m  in  m e n se  maii  a n n u a t im  fac ia t ,  e t  u n a m  
la m p ad em  a d m in is t r e t  c o ra m  a l ta r i  bea te  K a th e r in e  p e rp e -  
tu a l i t e r  de d ie  e t  de  n o c t e , e t  q u o d  decem  solidi in te r  c a -  
non ico s  e t  decem  in te r  a l ios c lericos qu i a n n iu e r sa r io  m eo  
in t e r e r u n t ,  a n n u a t im  d iu id a n tu r .  R e s id u u m  vero  volo e t  
p rec ip io  quod  in  co t t id ian is  d is t r ib u t io n ib u s  c o n u e r t a tu r .  
I t e m  do e t  lego m e n se  episcopali  decem lb .  m a u r . ,  in  q u ib u s  
m ich i  t e n e tu r  R e u e re n d u s  p a te r  d n u s  P . ,  Dei g r a t i a  S e d u n .  
e p i s c o p u s ,  et xij  lb .  m a u r . ,  in q u ib u s  idem d n u s  episcopus 
m ich i  t e n e t u r , ex  p a r te  A n tho n i i  lo P r e r ,  e t  i l lud  in  quo  
m ich i  te n e tu r  P e t r u s  de  D u i n o ,  c a n o n .  S e d u n . ,  p ro  p a s tu  
suo  e t  clerici s u i ,  e t  duodec im  lb . m a u r . ,  in q u ib u s  m ich i 
te n e tu r  A n se lm u s  de S a s s o n s ,  d o m ic e l lu s ,  n o m in e  m u tu i  et 
p ro  n u m m a t i s  a m e  ab  eodem h ab i t is .  I t e m  do e t  lego e c ­
c lesie  S “ S te p h a n i  de  G ran g iis  possessiones q u a s  acq u is iu i  a  
C harb one l  de G r a n g i i s , e x c e p ta  po r t io n e  q u a m  h a b e b a m  
n o m in e  pred ic t i  acq u is i t i  in  g r a n g ia  s i ta  i u x t a  d o m u m  es 
G r u l l o n s ,  q u a m  dimisi P e t ro  f r a t r i  m eo .  I tem  do e t  lego 
p red ic to  f ra tr i  m eo  e t  su is  h e red ib u s  lxv i j  Ib . ,  q u a s  michi 
debe t  d n u s  W a l t e r u s ,  c u r a lu s  de  V esb ia ,  e t  xl sol . c en sua les ,  
quos  acqu is iu i  a dno  M ic h a e le , q u o n d a m  p e rp e tu o  v icar io
de V e s b ia ,  e t  q u ic qu id  acq u is iu i  a p u d  Ocz e t  vndecim  lb. 
m a u r . ,  q u a s  riiichi debel W l l e r m u s  d e T u r r e ,  d o m ic e l lu s ,  e t  
vii j lb .  e t  viij sol . m a u r . ,  q u a s  m i t i l i  d eb eb a t  q u o n d a m  d n u s  
P e t r u s  de A e n t ,  m iles ,  e t  to tu m  re s id u u m  quod  m i t i l i  d e b e tu r  
in  v il la  de G rang iis  e t  a p u d  L o h y  e t  in  m o n te  de  Lenz , e x -  
cep t is  debit is  cap i tu l i .  I t e m  do e t  lego ecclesie S li Jacobi d e  
G ran g i i s  v n u m  fisch i l inum  s i l ig . ,  ecclesie de  G ro n a  v n u m  
fischil.  s i l ig . ,  ecclesie  Su Leonard i  j fisch, s i l ig . ,  ecclesie  
S li M aur ic i i  de  L aq u es  j fisch, s i l ig . ,  ecclesie  de Lenz j fisch, 
s i l ig . ,  ecclesie  d e  C h a le r  j fisch, s i l ig . ,  ecc lesie  de G iro n d a  
j fisch, s i l ig . ,  a l ta r i  S li Michaelis  de V a le r ia  j fisch, silig. 
c e n su a le s ,  ecclesie  S li Theodoli  S e d u n .  duo s  sol. c e n s u a l e s ,  
quos  d e b e t ,  c u m  p red ic t i s  viij fisch, c e n s u a l ib u s ,  q u id a m  
de  B r a m o s i o , qu i  u o c a t u r  M a u r i t i u s , q u o s  acqu is iu i  a  dno 
q u o n d a m  H en r ico  Albi de G rang i i s .  I tem  do e t  lego hosp i ta l i  
S u B e rn a rd i  M ontis iou is  q u a t u o r  boues  de  sex  bobu s  quos  
habeo  e t  duos  abba t ie  S u M auric i i  A g a u n .  I t e m  do e t  lego 
hosp i ta l i  S e d u n .  d u a s  c u lc i t r a s  c u m  d u o b u s  p u lu in a r ib u s  et 
co p e r to r iu m  m e u m  de  u u lp e cu l i s  s iu e  p a n n o .  I t e m  do e t  
lego do m u i  le p ro so ru m  de  S eduno  u n a m  c u lc i t r a m  e t  u n u m  
p u lu in a le .  I t e m  do e t  lego de  n o u e m  lb .  m a u r . ,  q u a s  m ich i 
d ebe t  M ar t in u s  D a l b a , m ed ie ta te in  F r a t r i b u s  M inor ibus  de 
L a u s a n n a , e t  a l ia m  m e d ie ta tem  Jacob i tan is  e iu sd em  loci.  
I tem  do e t  lego J a q u in o ,  filio q u o n d a m  P e tr i  S y m i t ,  c ler ico ,  
viij Ib . ,  q u a s  m ich i d eb e t  W l le rm u s  d e  T e m p o r iu a .  I t e m  do 
e t  lego W l l e r m o , nepot i  m e o , filio q u o n d a m  dni W l le rm i  
J ra tr i s  m e i , t r è s  modios f r u m e n t i  ad m e n s u r a m  S ed un .  
I t e m  do e t  lego P e t r o , nepo t i  meo, filio W l le rm i  de la  V o ila ,  
i l lad  qu o d  m ich i  debe t  d n u s  G o the fredus ,  c u r a t u s  de N a r re s ,  
de qu o  debito  s u n t  xiiij lb. e t  x  sol. m a u r . ,  e t  si qu id  u l le -  
r iu s  posset in  dicto debito  r e p e r i r ! . I tem  do et lego dno  P e tro
de L eu ca  , canonico  S e d u n . ,  t e r r a m  q u a m  h a b e b a m  ap u d  
S a le in  e t  a p u d  L a r a e t , e t  i l lud to tu m  acqu is iu i  ab  O r g i s s a , 
i t a  quod  post  decessum  ips ius  dn i P é t r i  ad a l t a r e  quod  con -  
s t r u x i t  in  ecclesia  de V a le r i a ,  to ta l i te r  p red ic ta  donat io  p e r ­
p e tu e  d e u o lu a tu r .  I tem  do e t  lego dno  can to r i  S ed u n .  ollarn 
q u a m  ab  ipso e m i , e t  a l iam  m a io re m  o llam  do P e t r o ,  f r a t r i  
m e o .  E t  to tu m  r e s id u u m  v te n s i l iu m  m e o ru m  de  V ale r ia  e t  
l ig n a  do et lego dno  P e tro  de L eu ca  et dno Jacobo de Nouilla ,  
c anon ic is  S ed u n .  In  pa t r im o n ia l ib u s  uero  bonis  meis ,  redd i-  
t ib u s  e t  cens ibus  non  legatis  h e r e d e m  m e u m  const i tuo  p re -  
d ic tu m  P e t r u m  L i o n e t i , f r a t r e m  m e u m .  E x e c u to r e s  vero  
m e o s  depu to  d n u m  P e t r u m  de L e u c a , d n u m  Ja c o b u m  de 
N o u i l l a , canonicos  S ed u n .  p r e d i c to s ,  A y m o n e m ,  c u r a tu m
de G rang ii s ,  e t  p re fa tum  P e t r u m  , f r a t r e m  m e u m   C la -
m o r ib u s  a u te m  m e is  pe r  d ic tos ex ec u to re s  em end a t i s  e t  le ­
ga t is  p e r s o l u t i s , si quid  de bonis  m e is  m ob i l ibus  e t  deb it is  
r e s id u u m  f u e r i t , do e t  lego prefa to  c a p i tu le  p ro  co t t id ian is
d is tr ib u t io n ib u s  fac ien d is   In d e  ro. c a r .  fi. e t  f i rm ar i
s e c u n d u m  quod  m e l iu s  f i rm ar i  po te r i t  per  consi l ium  per i to -  
r u m ,  e t  te s te s  ap .  q u i  sic vo. : d n u s  N icolaus de B a ig n e s ,  
P e t r u s  de  H e r d e s ,  can on ic i  S e d u n . ,  J a c o b u s ,  c u r a t u s  de 
R i d d a , J a c o b u s , d ic tu s  de  E u ia n s ,  Jaco bus  de G r a n g i i s ,  
g e n e r  Jaq u e m e ,  d ie le  de  Lenz, M ar l in u s ,  g e n e r  P e t r i  deci-  
m a to r i s  de C herm ignon  in f e r i o r i , e t  N o rm a n d u s ,  c a n to r ,  qu i 
h a n c  c a r t a m  leuau it ,  u ic e  c u ju s  ego W a l t e r u s  M agistr i  iu r a -  
tu s  s u p e r  hoc  eam  scr ips i .  Cui si q u is ,  e tc .  A c tu m  V aler ie ,  
in dom o Jacobi de Uilla noua  e t  M usard i de V iu i a c o , cano-  
n ic o ru m  S e d u n . ,  q u in to  idus  maii an n o  Dni M°CC0L X X 0I X ° , 
B od u lph o  r e g n a n te ,  P e t ro  ep iscopan te .
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Archives de Valére, à Sion.
C oram  vobis r e u e r e n d o in  C hris to  p a i r e  a c d n o ,  duo A y . ,  
m ise ra t ion e  d iu ina  episcopo S e d u n . ,  e t  m a g is t ro  Jacobo de 
M entone ,  d ecan o  de A u en t ic a ,  com prom issa r i is  in b a c  p a r te ,  
p ro p o n i t  E b a lu s  V boud i ,  c anon icus  S e d u n . ,  s ind icus  e t  p r o ­
c u r a t o r  cap i tu l i  S e d u n . ,  ad in ten t io n em  dicti  cap i to l i  e t  ad 
iu u a n d a m  e t  fondandam  e t  in  c au sa  seu  negocio q u e  seu  
quod  v e r t i t u r  s eu  a g i tu r  co ram  v o b i s , in te r  d ic tu m  sind i-  
c u m ,  n o m in e  d ic ti  c a p i tu l i ,  e x  u n a  p a r t e ,  e t  nob ilem  v i r u m  
J o h a n n e m , v ic edom inum  de A niues io  , ex  a l te ra  , ad  ips ius  
J o h a n n is  in ten t io n em  e l idendam  et r e p e l len d am  e t  ad  co n -  
se ru a t io n e m  ju r i s  d ic ti  cap i tu l i  e t  ecclesie S e d u n .
In  p r im is  quo d  an t iq u is s im o  te m p o re  ia m  t r a n sa c to ,  b e a -  
t u s K a r o l u s ,  tu n c  R o m a n o r u m  im p e r a to r ,  d onau i t  p u r e  e t  
l ib e re  b ea te  Marie  ecclesie  S ed u n .  e t  ipsi ecc les ie  com ita -  
tu m  e t  p re f e c tu ra m  c u m  rega l ia  V a l lensem , c u m  o m nim o da  
ju r id i t io n e  et h o n o r e ,  i t a  qu o d  d ie ta  ecclesia  e t  p re la t i  
e iu sdem  g a u d e r e n t  in t e r r a  p re d ic ta  v t ro q u e  g ladio , scilicet 
sp i r i tua l i  e t  te m p o ra l i .
' Quoique cette supplique ne soit pas da tée , nous en donnons l’année d’a­
près d’autres actes relatifs à la même difficulté.
E t  quod  ra t io n e  don a l ion is  p red ic te  episcopi e t  p re la t i  qu i  
p ro  tem p o r ib u s  f u e r u n t ,  necn o n  e t  vos  idem d n u s  episco- 
p u s  , o p t i n u e r u n t  e t  e x e r c u e r u n t ,  p e r  se e t  p e r  suo s  officia- 
r i o s ,  ju r id ic io n em  o m n im o d am  e t  m e r u m  e t  s u p p r e m u m  
i m p e r i u m , e t  in t a n tu m  o p t in u e ru n t  e t  e x e r c u e r u n t  quod  
no n  po te s t  nec  co n su e u i t  a  sen ten c i i s  la t is  ab  ipsis  episcopis  
el p re la t i s  a u c to r i t a te  te m p o ra l is  ju r id ic t io n is  ad  a l iq u em  
a l iu m  a p p e l l a l i . E t  qu o d  p re d ic ta  s u n t  no to r ia  in c iu i ta te  
S ed u n .  e t  t e r ra  V allens i .
E t  ad  hoc  p ro b a n d u m  e t  o s te n d e n d u m ,  p ro d u c i t  idem  sin- 
d icus  l ib ros  an t iq u o s  ecclesie  S ed u n .  fideli ter c u s to d i to s , in  
q u ib u s  c o n t in e tu r  e t  in sc r ip ta  e s t , ad fidem e t  p rob a t io n em  
e t  ad  e t e r n a m  re i  m e m o r i a m  , dona t io  p re d ic la  a  san c to  K a- 
ro lo  pred ic to  fac ta  ecclesie  S e d u n . ,  q u ib u s  l ibris  consu eu i t  
fides p le n a r ia  a d h i b e r i , e t  q u e  dona t io  p ro u t  in  d ic tis  l ibris  
in s c r ip ta  e s t ,  scilicet t a m  in  legenda  d ic ti  bea t i  K a ro l i , 
q u a m  in legenda  beati T h e o d o l i1, a n t iq u i tu s  e t  t u n c  t e m -  
poris  episcopi S e d u n . ,  in d ie ta  ecclesia  c u m  aliis  d iu in is  
offici is legi e t  re c i ta r i  c o n s u e u i t , e t  in  m u l t i s  al iis c a te d ra -  
l ibus  e t  collegiatis  ecclesiis.
E t  s u p e r  h iis  p e t i t  e t  su p p l ic a i  idem s ind icus  p e r  vos  
d n u m  ep iscopum  de h i is  q u e  nou is t is ,  e t  a  v e s l r i s  m a io r ib u s  
e t  a l iis  aud iu is t i s ,  e t  q u ib u s  d e  p red ie t is  v su s  fu is t is  vos et 
ve s t r i  p re d e c e s s o re s , p e rh ib e r i  t e s t im o n iu m  v e n t a t i , e t  
p e r  vos cau sam  p red ie tam  s iu e  n eg o c iu m  in fo rm ari  ad  con-
* Le volume dont il est ici question se trouve encore aux archives de Va­
lére ; c’est un grand in-fo lio , sur parchem in , contenant des vies de saints, 
parmi lesquels saint Charlemagne et saint Théodule. Il est de plusieurs écri­
tures, e t  le passage ci-dessus prouve qu’il est antérieur au XIVe siècle; d’un 
autre  côté l’écriture montre qu’il est postérieur au XIIe ; on ne peut donc le 
placer qu’au XIIIe siècle. Les Bénédictins ont pu b lié , dans le Gallia christ. 
XII, instr. 447-451, des extraits de ces vies de Charlemagne et de saint Théo­
dule d’après deux vidimus de l’anncc 1477.
s e ru a t io n e m  j u r i s , h o n o r i s  et ju r id ic ion is  d ic te  v e s t r e  e c ­
clesie  S e d u n . ,  ne  a  dicto J o h a n n e  d im in u t io n em  e t  lesionem 
p a c ia tu r .
I tem  p ropo n i t  id em  s in d icu s  quod  a u to r i t a te  ju r id ic ion is  
p re d ic te  a p re la t i s  episcopis  ecclesie  S e d u n .  e t  cap i tu lo  e ius- 
d e m ,  a n t iq u o  te m p o re  de cu iu s  m e m o r ia  in  c o n t r a r i u m  n on  
e x i s t i t , fu i t  insti t-uta c a n c e l l a r l a , id e s t  a u c to r i t a s  confi- 
c iendi c h a r t r a s  v n iu e rsa l i te r  in c iu i ta te  e t  dyocesi  S e d u n . ,  
a  M org ia  s u p r a , su p e r  c o n t r a c t ib u s  p e rp e tu is  e t  te s ta m e n -  
t i s ,  e t  q u a  can ce l la r la  ta m  persone  seu  canon ic i  d ie te  e c ­
c lesie  q u a m  ip s u m  c a p i tu lu m  a u c to r i t a t e  e t  con cess ion e  
d n o r u m  ep isco p o ru m ,  qu i p ro  te m p o r ib u s  f u e r u n t ,  e t  v e s t r a  
v s i  f u e r u n t , t e n u e r u n t  e t  p e r  suos  j u r a to s  e t  com m issa r io s  
e x e r c u e r u n t  p e r  t a n t a  lem p ora  q u o r u m  in c o n t r a r iu m  m e ­
m o r ia  no n  ex is t i t .
E t  ad  hoc  p r o b a n d u m  p ro d u c i !  libros a n t iq u e s  qu i  v u l-  
g a r i t e r  a p p e l la n lu r  r e g i s t r a , in  q u ib u s  c h a r t r e  s u p r a  c o n ­
t r a c t ib u s  p e rp e tu is  e t  t e s ta m e n t i s  confecte  a u c to r i t a te  d ie te  
ch a n ce l le r ie  ad  p e rp e tu a m  e t  e t e rn a m  co n se ru a t io n e m  e t  
m e m o r i a m  c o n s u e u e r u n t  reg is t ra r !  e t  i n s c r i b i , e t  q u ib u s  
reg is t r is  e t  c h a r t i s  q u e  e x t r a h u n t u r  de  ipsis co n su e u i t  fides 
p le n a r ia  a d h ib e r i .
P r o d u c u n t  e t iam  ad  hoc  p lu r e s  c h a r t r a s  a u c to r i t a te  c a n ­
ce l la r le  p re d ic te  fac tas ,  j a m  c o ra m  vobis  p ro d u c ta s .
E t  p red ic ta  fore  vobis dic to  dno  episcopo e t  in  c iu i ta te  et 
dyocesi p red ic t is  n o to r ia  p e l i t  e t  sup p l ic a i  id e m  s in d icu s  p e r  
vos d n u m  ep iscopu m  , ad c o n se ru a t io n e m  ju r i s  , h o n o r i s  e t  
ju r id ic io n is  d ie te  v es t re  e c c l e s ie ,  p e rh ib e r i  s u p e r  h i is  t e s t i ­
m o n iu m  v e r i ta t i  e t  c a u s a m  p red ic tam  in s t ru i  de  h iis  q u e  
te m p o r ib u s  v es t r i s  v id is t is  e t  a  v e s t r i s  m a io r ibu s  au d iu is t i s  
e t  ab  a liis  e t  q u a l i t e r  e x t i t i l  o b s e r u a tu m .
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Bénéfices dont le chapitre de Sion a la collation ou l’élection.
(Vers 1343.)
Archives de Valére, à Sion ; libellus ministraliæ.
Ad oo lla tionem  v en .  cap i tu l i  S e d u n .  p e r t in e n t  in f ra sc r ip ta  
a d  m e m o r ia m  h ic  r e d ac ta .
P r im o  duo d e c a n a tu s ,  s ac r is t ia  e t  can to r ia .
I tem  can o n ic a tu s  e t  p r e b e n d e  e t  c anon ie  in  v t r a q u e  ec ­
c les ia  ac  d ia co n a tu s  e t  su b d ia c o n a tu s  om nes .
I tem  rec to r ie  e t  s e r u ie  a l t a r iu m  e t  m a t r i c u l a r i a r u m  u t r i -  
u s q u e  ecclesie ac  s e r u ia ru m  h a b e n c iu m  p ro p r iu m  r e d i t u m , 
ex c e p ta  s e ru ia  q u o n d a m  c ler ic i  B o r n e t i , q u e  ad  iiijor cano- 
n icos  in fe r io res  t a n tu m  d ic i tu r  pe r t in e re .
I tem  ad co l la l ion em  cap i tu l i  beneficia  e t  se ru ie  a l t a r i u m  
o m n iu m  capelle  Sli T h e o d u l i , S li P a u l i , o m n iu m  S a n c to ru m ,  
e t  a l ta r i s  sciti  in  hosp i ta l i  Sti G e o rg i i , de quo  est  c h a r t r a  
su b  M0CCC°XIII0 in reg .  de  Sed uno .
I t e m  ad m in is t r a t io  hosp i ta l is  S u Jo h an n is .  I tem  cap e l la  
S te M arg a re te  e t  lep ro sa r ia .
I t e m  ad  e lec t ionem  e t  p re s e n ta t io n e m  p e r t in e n t  cap i tu l i  
ecc les ia  c u r a t a  de Morgia  su p e r io r i  ; i tem  ecclesia  c u ra t a  
de L e u c a  e t  v n u m  a l ta re  in  e ad em  ad  co l la l ionem  , v t  
d ic i tu r .
I tem  ecclesie  c u ra te  de G r a n g e s ,  d e  G r o n a ,  de V es  e t  
H e rm e n c y ,  de  N a s , de  M a y , de H e ru e n s  , de N einda  , de 
S ed u n o ,  de Bacio , de G r im iss u a ,  de S t0 L eonardo .
I tem  ad  e lec tionem e t  p re s e n ta t io n e m  decan i  V a le r ie  e c ­
c lesia  de V esp ia  c u r a t a .
I tem  decan i  S e d u n .  ecclesia  c u r a t a  S li G erm an i .
I tem  s a c r i s t e , ecclesie  de N a r r e s , d e  A rd u n  et de B ra -  
moxio .
I tem  ca n to r is  ecc les ia  de B a ro n ia .
I te m  canon ie  de L a q u e s ,  ecclesia  de L aques .
I t e m  canon ie  de M a ra g n in a ,  ecclesia  de A ra g n o n .
I tem  canon ie  de  Contegio , ecclesie c u ra l e  de A niu is iò  et 
de C h a le r .
N ota  quo d  in  ecclesiis  p a r ro c h ia l ib u s  in q u ib u s  in s t i tuc io  
et com m iss io  c u re  p e r t in e n t  e p i s c o p o , p a t ro n i  non  h a b e n t  
co l la c io n e m ,  sed e lec t ionem  e t  p re sen tac io n em  p e rs o n a ru m  
in  ipsis  in s t i tu en d a i 'u m  rec lo re s  u t  ex .  de j u r .  p a t r o n a tu s  
c .  f i .
In  ce te r is  a u t e m  beneficiis  n o n  c u ra t i s  p o s su n t  p a t ron i  
ecclesias tic i  h a b e re  ex  c o n su e tu d in e ,  p r iu i leg io  , seu  pacto ,  
ve l  funda t ione  p le n a m  co l la t ionem  , secu s  in  p a t ro n is  layc is  
q u i  non  p o s su n t  h a b e re  nisi p u r a m  e lec t ionem  p e rs o n a ru m  
e t  p r e s e n ta t io n e m ,  q u ia  j u s  sp i r i tu a le  d a re  n o n  possun t .
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Union des prieurés d’Ayent e t  de Granges.
Ainay, 1378, 12 novembre.
Archives de Valére, à Sion, Hh. N°s 22 et 42 (copies).
V obis  re u e r e n d o  in  C hris to  p a t r i  et dno  dno  A dd u a rd o  de 
S ab au d ia ,  episcopo S e d u n . ,  ac  in Valesio  com iti  e tp r e f e c to ,
h u m i l i t e r  e x p o n u n t  do le n te r  re f fe ren tes  v e s t r i  h u m i le s a b b a s  
to tu s q u e  c o n u e n tu s  m o n a s te r i i  A th a n a c e n s i s ,  L u g d u n i , o r -  
d in is  sanc t i  B e n e d ic t ! , quod  c u m  p r io ra tu s  de  A y e n t  e t  de 
G r a n g i i s ,  v e s t r e  S e d u n .  dyocesis  , a  p red ic to  m on a s te r io  
A th a n a c e n s i  im m ed ia te  depend en tes  , p ro p te r  g u e r r a s  ac  
m o r ta l i t a te s  e t  pes te s  a l ia s ,  q u e  in  p a t r i a  Valesii  no tor ie  e t  
j u g i t e r  j a m  d iu  v ig u e ru n t ,  s in t  m u l t ip l ic i te r  col lapsi  e t  in  
su is  red d i t ib u s  seu  fac u l ta t ib u s  adeo e t  in  t a n tu m  d im inu t i  
quod  p r io re s  ip s o ru m  p r i o r a t u u m  non h a b e n t , n ec  de  ipsis 
p r io ra t ib u s  p e rc ip iu n t  vn d e  po ss in t  qu i l ibe t  p e r  se in  suo  
p r io r a lu  c u m  v n o  socio su i  o rd in is  seu  re l ig ioso  c o n g ru a m  
s u s te n ta t io n e m  h a b e r e ,  al iis o n e r ib u s  s u p p o r t a t i s , v ide l ic e t  
ju r ib u s  ep iscop a l ib us  e t  r e fu s io n ibus  in  p red ic to  m o n a s te r io  
A th a n a c e n s i  deb it is  ab  a n t iq u o  p e r  eosdem  p r i o r e s ,  v n a  
ec iam  c u m  aliis  in c o m b en t ib u s  a n n u a t im  p e r s o lu e n d i s , e t  
p ro p te r e a  d ic ti  p r io re s  a  m a g n a  m o r ta l i t a t e  c i t r a  q u as i  c o n ­
t inu o  soli m a n s e r u n t ,  q u i l ib e t  p ro  se in suo  p r io r a tu ,  ab sq u e  
eo quod  soc ium  m o n a c h u m  su e  re l ig ion is  h a b e re  seu te n e re  
p o t u e r u n t  p ro p te r  p a u p e r t a te m  d ic to ru m  p r io r a tu u m  , ex  
ca u s is  s u p r a d i c t i s , qu o d  fu i t  e t  e s t  p r e t e r  e t  c o n t r a  in s t i -  
t u t u m , can o n ica  e t  p r e s e r t im  conc i l ium  L a t e r a n e n s e , q u o  
c a u e t u r  quod  m o n a c h i  in  s ingu lis  p r io ra t ib u s  soli n u l l a th e -  
n u s  c o m m o re n tu r ,  sed  socios s u e  re l ig ion is  h a b e a n t ,  n e  soli 
i n t e r  secu la res  hom ines  s p i r i tu a l iu m  conf l ic tum  e x p e c t a r e n t ,  
S a lom on e  d icen te  : v e  s o l i , q u i  si cec ide r i t  n o n  e s t  q u i  s o -  
leu e t  e u m  ; v e s t r e  ig i tu r  R .  P .  su p p l ic a n t  h u m i l i te r  prefa ti  
a b b a s  e t  c o n u e n tu s  q u a t e n u s  p a u p e r t a t i  e t  inopie  ecclesia- 
r u m  seu  p r io r a tu u m  p re d ic to r u m ,  p r o u t  v e s l ro  pas to ra l i  in -  
co m b it  officio, d ig n e m in i  e t  ve l i t is  p ro u id e re  d ic tu m  p r io ra -  
t u m  de G ran g i i s  p red ic to  p r io r a tu i  de  A y e n t , de consensu  
ve s t r i  cap i tu l i  S e d u n . ,  si p la c e t ,  v n ie n d o  s im u l  e t  a n n e c -
tend o  seu  con iung en do  , s ine  p re iud ic io  p r io r i s  m ode rn i  ip- 
s iu s  p r io r a lu s  de G ran g i i s ,  q u a m d iu  in  ipso p r io ra to  pre- 
fue r i t ,  j u r e  ee iam  ves t re  ecclesie  S e d u n .  et d ic ti  m on as te r i!  
A lh a n a c e n s i s  e t  quo libe t  a l ieno  s e m p e r  sa luo  ; i t a  ta rnen  
quod  d ic ta  vn io  locum  sibi v en d ic a n te  p e r  c essum  ue l  deces- 
su m  a l le r iu s  d ic to ru m  p r io ru m ,  a u t  a l iu s  s u p e r s te t ,  ex  t u n c  
in a n  tea p r io r  de A y e n t  p red ic tu s  in  dic to p r io r a tu  de A v e n t  
cum  vno  socio su e  re l ig ion is  in  ipso p r io r a tu  re s id e re  d e ­
b ea t ,  e t  no n  a l i b i , e t  j u r a  ep iscopa l ia  pe rso lu e re ,  hosp i ta l i -  
t e m  te n e re  e t  a l ia  om n ia  in c o m b e n t ia  locis p red ic t is  in teg re  
s u p p o r ta r e  , i u x t a  e t  s e c u n d u m  c a u s a m  i n s t i t u t i , ta l i t e r  si 
p lace t  quod  p e r  p red ic tam  v n io n e m  h osp i ta l i ta s ,  he lem osina  
e t  offic ium d iu in u m  , q u e  p ro p te r  p a u p e r t a te m  e t  p e n u r ia m  
d ic to ru m  lo c o ru m  , u t  d e b e tu r  , a c th e n u s  fieri p o t e r u n t , in 
fu t u r u m  la rg ien te  D no  co n g ru en c iu s  su p p o r ta r !  v a le a n t  et 
im p le r i .  S c r ip tu m  in p red ic to  m o n a s te r io  A t h a n a c e n s i , d ie 
v e n e r i s  in  c r a s t i n u m  fesli bea t i  M ar t in i  y e m a l i s ,  q u e  fu i t  
xij  n o u e m b r i s , a n n o  D ni m illes im o CGC0 sep tuages im o  oc- 
ta u o ,  v n a c u m  signo  m a n u a l i  n o ta r i i  i n f r a s c r i p t i , de n o s t r a  
v o lu n ta te  a p p o s i t i , su b  sigil lis no s t r is  p red ic to ru m  abb a t is  
e t  c o n u e n tu s  in  te s t im o n iu m  p re m is so ru m .
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Consécration de la chapelle du château de Tourbillon.
1447, 2 octobre.
Archives de Valére, à S ion .— Inscrit au bas d’un feuillet d’un ancien missel 
manuscrit, feuillet qui sert d’enveloppe au 1er cahier de l’inventaire des 
dites archives, fait en 1674.
A nno  Dni M°GCCC0X LV II° ,  die vero  secunda  m ens is  oc to -  
b r i s , q u e  fuit d ies  lu n e  post  fes tum  beati. M ichaelis  a rc h a n -  
ge l i ,  r e u e r e n d u s  in  C hris to  p a t e r  et d n u s  n os te r  d n u s  Guil-  
l e rm u s  de  R a r o g n i a , t e r c i u s , Dei et aposto lice  sedis g r a t i a  
S e d u n .  e p i s c o p u s , p refec tus  e t  cornes U a l l e s i i , sac r is  Dei 
o m n ip o ten t is  a rm is  in d u tu s  e t  in pontif ica libus  e x i s ten s  , 
ip seq u e  ad  in f ra  sc r ip ta  p e ra g e n d a  deuo t ione  m o t u s ,  u t  in 
ta l ib u s  decet ,  cape l lam  cas t r i  sui T u rb i l l ion is ,  p e r  ip su m  de 
n o u o  in s ta u r a ta m  seu  reed if ica tam  , u n a c u m  a l ta r i  e iu sdem  
capelle  T u rb i l l i o n is ,  c o n s e c r a u i t ,  b en ed ix i t  a tq u e  ded icau it  
ad  h o n o re m  g lo r iam  e t  la u d em  b e a to ru m  Georgii m a r t i r i s , 
G ra t i  episcopi A u g u s te n s is  et G uil le rm i p reposit i  N oui c a s ­
t r i  , co n fesso rum . C u ius  qu id e m  capelle  ded ica t ionem  uo lu i t  
e t  o r d i n a u i t , u u l tq u e  e t  o rd in a l  sem p e r  e t  in  p e r p e t u u m  , 
a n n o  q u o l i b e t , ce lebrar!  die le rc ia  m en s is  o c t o b r i s , i ta  e t  
t a l i t e r  quod d ic ta  dedicacio non  poss i t  n e q u e  d eb ea t  p ro  fu ­
t u r o  m u ta r i  ad  a l iq u am  a l iam  d i e m , sed sem p e r  e t  im per-  
p e tu u m  eadem  die l e r c i a ,  anno  q u o l i b e t ,  c e le b re tu r  ipsa 
■dedicacio.
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L'abbaye d'Ainay vend le prieuré d’Ayent et de Granges au chapitre de 
Sion pour le prix de 365 livres tournois.
Lyon, 1620, 26 octobre.
Archives de Valére, à Sion ; Hh., N° 59.
Nos p r io r  e t  c o n u e n tu s  regal is  e t  inc ly ti  m onas te r i i  A th a -  
n a t e n s i s ,  L u g d u n i ,  o rd in is  Su B e n e d ic t i , c a p i tu la r i t e r  c o n ­
g reg a l i  ad so num  c a m p a n æ ,  m o re  so l i t o ,  ac  de negotiis  
e iusdem  t r a c ta n te s ,  p ræ se r l i rn  de vn ione  p r io ra tu s  de A y e n t  
e t  G ra n g e s  , in  diocesi S ed u n en s i  positi , cu m  cap i tu lo  ec- 
c lesiæ  S e d u n e n s i s ,  e t  a  nobis  requ is i to  s u p e r  eadem  v n ione  
c o nsensu ,  c u m  a  dicto nos t ro  m onas te r io  d ep en d en t ,  p rop te -  
r e a  re  in de l ib e ra t ione  ve rsa ta  e t  a g i t a t a ,  q u ia  d ic tu s  p r io ­
r a t u s  m a g n o  locorum  in le rua l io  a nobis  r em o tu s  est  , p ro  
m aiori  com m odo  e t  v t i l i ta te  n o s t ra  su c c e s so ru m q u e  nostro -  
r u m ,  d ic læ  vnioni n o s t ru m  p ræ b em u s  e t  p ræ s t a m u s  a s sen -  
s u m , in q u a n t u m  nobis e s t , e t  r e fu s io n u m  seu a n n u a r u m  
p ræ s t a t i o n u m  iu ra  , m a x im e  il l ius  q u æ  in te r  nos v u lg a r i t e r  
n u n c u p a t u r  B a cu lu m  S u M a r t i n i , a c  o m n iu m  et q u a ru m u is  
a l i a r u m ,  si q u æ  s i n t , v n a c u m  singulis  e t  vn iue rs is  depen-  
den t i is  p r io ra tu s  p r æ d i c l i , q u e  h a b e m u s  vel a  nost r is  p ræ- 
decessoribus  h a c l e n u s  h abe re  p o tu im u s ,  p le n a r ie  et om nim o- 
de venerab il i  cap i tu lo  S edu nens i  p e rpe tu is  te m por ib us  in 
f u tu ru m  re m i l t im u s  e t  ced im u s ,  sa luo  ta rnen iu r e  r e u e r e n -  
dissimi nost r i  ab b a t is  e t  cu iu s l ibe t  a l te r iu s  ; e t  hoc  m ed ian te
s u m m a  te r c e n tu m  sex a g in ta  q u in q u e  l ib ra ru m  T u ro n e n -  
s iu m ,  p e r  nos r e c e p ta ru m  a venerab il i  dno  A d r ian o  de Ried- 
m a t te n  , d ic tæ  ecclesiæ  canonico  et dicti  cap i tu l i  in h o c  ne- 
gotio  p r o c u r a t o r e , ad red d i tu s  e t  p ios  ecc les iæ  n o s t ræ  v su s  
o m n ino  a p p l ic a n d a ru m .  In  c u iu s  rei fidem e t  r o b u r  s ig i l lum  
cap i tu l i  nos t r i  l i te r is  p ræ se n t ib u s  m a n u  sec re ta r i i  nos t r i  
d u x im u s  a p p o n e n d u m .  A c tu m  et d a tu m  L u g d u n i ,  in dic to 
nos t ro  cap i tu lo  A th a n a te n s i  , die m ens is  octobris  v icesim a 
sex ta ,  a n n o  in c a rn a t io n is  do m in icæ  millesimo se x c e n te s im o  
vigesimo , p ræ se n t ib u s  ib idem  dno Z a c h a r ia  A l la rd ,  v t r i u s -  
q u e  iu r i s  doctore ,  ad uoca to  in c u r ia  L ug d u n en s i  , e t  Jacobo 
B e s s o n , c lerico  L u g d u n i , ad p ræ m is sa  vocal is  , qu i  cum  
dictis  dom in is  c a p i tu la n t ib u s  e t  diclo dno  A driano  de R ied -  
m a t te n  s ig n a u e ru n t  in sceda .
De m a n d a to  d ic to ru m  d o m in o ru m  cap i tu la n t iu m  
C om bet  n o ta r iu s  reg ius  e t  s e c r e ta r iu s  su p ra d ic tu s .
L’abbé commendataire d’Ainay, Camille de Neufville , ratifia cette vente, 
le 15 ju in  1624. (Archives de Valére, Hh, N° 45.)
APPENDICE.
Lettre de Notker le l ippu , moine de St, Gall, à Hugues, évêque de Sion. 
(998 - 1022)
Communiquée par le R. P. Anselme Schubiger, religieux d ’Einsiedlen *.
D omino sancto Sedunensi ep. H . N o tkerus cœnobita S .  G a lli  *
sa lu tem .
V alde læ ta tu s  su m ,  q u a n d o  pe r  r e l a tu m  n u n t i i  sosp i ta tem  
v e s t ra m  aud iv i .  C om m on itu s  a u te m  s u p e r  m e is  r e s p o n s io -  
n i b u s , quid  possum  d i c e r e , nisi d ic t is  facta  c o m p en sa re  ? 
Volui e t  v o l o , sed conclusi  su m u s  in m a n u  D o m in i , et nos 
et o p e ra  n o s t ra ,  e t  praeter quod  a n n u i i ,  n ih i l facere  possu- 
m u s .  E s t  en im  q u æ  nos t r a h i t  nécess i tas  non v o lu n ta s  , et 
in ju n c t i s  in s ta r e  n e q u i m u s , ex  eo m in u s  no ta  e x s e q u im u r .  
A r t ib u s  au te m  i l l i s ,  q u ib u s  m e  o n u s t a r e  vu lt is  , ego r e n u n -  
t i a v i , n e q u e  fas mihi est a l i te r  q u a m  s ic u t  in s t ru m e n t i s  
f ru i .  S u n t  en im  ecclesias tic i  l ibri e t  p ræ c ip u e  q u idem  in 
scolis leg en d i ,  q u o s  im possib ile  est  s ine il lis p ræ liba t is  ad
1 Cette lettre a déjà été publiée par Grimm , à Göttingue , en 1835, et par 
Grasse, dans son Histoire littéraire.
* Notkerus labeo, seu teutonicus ; voy. la Biographie Michaud, h. v.
in te l lec tua l  in t e g ru m  duci .  Ad quos  d u m  accessu m  h a b e re  
nos t ro s  veilem scolasticos,  a u su s  su m  facere  rem  p a e n e  in u -  
s i t a t a m ,  u t  la t in e  sc r ip ta  in  n o s t ra m  co n a tu s  sim v e r t e r e ,  
et sy l logistice  a u t  f igura te  a u t  sua so r ie  d ie ta  p e r  A ris to te lem  
vel C iceronem  vel a l ium  a r l ig r a p h u m  e luc ida re .  Quod d um  
ag e rem  in d u obus  l ibr is  B oe ti i ,  qui est  de Conso la t ione  p h i ­
losophise e t  in a l iq u an t is  e t  s an c ta  T r in i ta te ,  ro g a tu s  e t  me- 
t r ice  q u æ d a m  sc r ip ta  in  h a n c  ean dem  l inguam  t r a d u c e r e ,  
Catonem  scilicet e t  Bucolica Virgili i  e t  A n d r iam  T eren t i i ,  m o x  
e t  p ro sam  et a r te s  te n ta r e  m e  v o lu e ru n t  et t r a n s tu l i  N up tia s  
philologiæ et C alegor ias  A ris to te lis  e t  P e rg e r m e n ia s  (mpfinvtiat) 
et p r inc ip ia  a r i th m e t ice s .  H inc  re v e r su s  ad d i v i n a , to tum  
p sa l te r iu m  et in te rp re ta n d o  e t  secu n d u m  A u g u s t in u m  ex po -  
nendo  c o n s u m m a v i , Job qu o q u e  incep i ,  licet v ix  te r t iam  
p a r te m  e x eg e r im .  N ec s o l u m h æ c ,  sed e t  n o v a m  rh e to r ic am  
e t  c o m p u tu m  n o v u m  et al ia  q u æ d a m  o p uscu la  la t in e  con- 
scr ipsi .  H o ru m  nescio an  a l iquod d ig n u m  sit v en i re  in  m a -  
n u s  ve s t ra s .  Sed  si vu l t is  ea ,  su m p tib u s  en im  ind igent,  m i t-  
t i te  p lu res  p e rg a m e n a s  e t  sc r iben l ibus  p ræ m ia ,  e t  acc ip ie t is  
e o ru m  ex em p la .  Q uæ d u m  fu e r in t  ad vos pe r ia ta ,  m e  p ræ -  
sen tem  æ stim a te .  Scio ta m en  qu ia  p r im o  a b h o r reb i t i s ,  quas i  
ab  insuetis .  Sed p a u la t im  forte  inc ip ien t  se co m m e n ta re  vo- 
bis e t  p ræ va leb i t is  ad le g en d u m  et ad d i n o s c e n d u m , q u a m  
cito c a p iu n tu r  per  p a t r ia m  l in g u am  , q u æ  a u t  v ix  a u t  non 
in teg re  cap ienda  fo ren t  in l in g u a  non p ro p r ia .  O po rte t  a u -  
te m  scire  q u ia  v e rb a  theu to n ic a  s ine  ac c e n tu  sc r ib e n d a  non  
s u n t ,  p ræ te r  a r t icu los  ; ipsi soli s ine  acc e n tu  p r o n u n t i a n t u r  
acu to  a u t  c i rcum flexo .
Ego a u te m  qu an d o  D o m inu s  vo lu e r i t  v en ia m .  S ta r e  au„ 
tem d iu t iu s  vob iscum  non  pote ro  ob c au sa s  p l u r i m a s , q u as  
d icere  in  p ræ se n t i  non  o p u s  est .  L ibros v e s t r o s , id e s t  P h i -
l ipp ica  e t  c o m m e n tu m  in Topica C iceronis  petiit  a  m e  abbas  
de A ug ia ,  p ignore  dato  quod  m a jo r i s  p re t i i  e s t .  P lu r is  nam -  
qu e  est  R h e to r ica  Ciceronis et V ic to rin i  nobile  c o m m e n lu m ,  
q u æ  p ro  eis re t ineo ,  e t e o s n o n n i s i  v es t r is  repe le re  n on  valet.  
A lioquin  sui e r u n t  v e s l r i , e t  n u l lu m  d a m p n u m  e r i t  vobis . 
D om inus  m e u s  ep iscopus  in æ te r n u m  va lea t .

CATALOGUE
DES ÉVÊQUES DE SION

L’h is to i re  n e  peu t  d ev en i r  sé r ieu se  q u e  p o u r  a u t a n t  q u 'e l le  
e s t  basée  s u r  u n e  c r i t iq u e  sévère  des faits . Cette c r i t iq u e  do it  
no u s  faire d is t in g u e r  le s  fa its  c e r t a in s  de  ceux  qu i ne  son t  
qu e  p ro b a b le s ,  a insi q u e  de c e u x  qu i  son t  in v ra is em b lab le s  
ou fau x .  A d m e t t re  les a s se r t io n s  des h is to r ien s  ou les t r a d i ­
tions des peuples  s an s  les  d is cu te r  , s an s  p ese r  la v a l e u r  des 
t é m o ig n a g e s , c’e s t  a c c o rd e r  la m ê m e  a u to r i t é  à  la vé r i té  et 
à  l’e r r e u r .  Si ce t r a v a i l  e s t  nécessa ire  p o u r  tou tes  les p a r ­
ties de l’h is to i r e ,  il l ’es t  e n co re  p lus  spéc ia lem en t  p o u r  les 
o r ig ines  des socié tés  et des in s t i tu t io n s .  L ’e x p é r ie n c e  n o u s  
p ro u v e  q u e  c ’es t  là  s u r to u t  q u e  se r e n c o n t r e n t  les e r r e u r s  
e t  les fictions. C haqu e  s o c i é té , c h a q u e  in s t i tu t io n  a  v o u lu  
e n n o b l i r  son o r ig ine .
Si de  nos jo u r s  la c r i t iqu e  h is to r iq u e  a  déjà fait d i s p a ra î ­
t r e  un  g ra n d  n om b re  d ’e r r e u r s , il en e s t  c ep en d an t  encore
qui se son t  p e r p é t u é e s , m ê m e  d an s  des o u v ra g e s  ju s te m e n t  
est im és.  C’est que  trop  so u v en t  l’h is to r ien  c ro i t  pou vo ir  se 
fier a u x  t r a v a u x  de  ses p réd éces seu rs  e t  q u ’il néglige de r e ­
m o n te r  a u x  sources .  U n e  c i ta t ion  incom p lè te  , un  te x te  mal 
i n t e r p r é t é ,  un té m o igna g e  d o u te u x  son t  accep tés  s u r  la foi 
d ’un p re m ie r  é c r iva in  e t  l’e r r e u r  se p rop ag e  a insi de l ivre  
en  l ivre .  C ’es t  ce q u e  j ’ai eu l ’occasion  de  co n s ta te r  p lus  d ’u n e  
fois d an s  l ’h is to i re  des p re m ie r s  siècles de l’év êché  de S ion , 
et c ’est  auss i ce q u i  m ’a  en gagé  à  réd ige r  le t r a v a i l  que  je 
publie .  J ’ai d ivisé  ce t r av a i l  en  deux  p a r t ie s  : d an s  la p r e ­
m ière  je  c h e rc h e  à é lu c id e r  q u e lq u es  po in ts  o b scu rs  et à  r e ­
le v e r  q u e lques  e r r e u r s  de l’h is to i re  ecc lés ias t ique  du  V a lla is ;  
la second e  c o n t ien t  un  ca ta lo g u e  des év êques  de S ion basé  
s u r  les r e c h e rc h e s  de la p rem iè re  pa r t ie  p o u r  les te m p s  a n ­
ciens e t  s u r  les ca ta logu es  m o de rnes  p o u r  les tem ps  p o s té ­
r i e u rs .  D an s  ce t r av a i l  je  n ’ai eu  q u ’un  b u t ,  t r o u v e r  la vé­
r i té  ; q u ’une  r è g l e , la  d i r e , lo rsque  j e  cro is  y  ê t re  p a rv e n u .  
Je  ne  v e u x  pas p lus  dém olir  q u e  c o n s t ru i re  p a r  s im p le  p la i ­
s i r .  Si je  m e  su is  t r o m p é  , je  d és i re  q u e  l’on red re sse  m es  
e r r e u r s  p a r  des ra i so n s  solides et no n  p a r  des a s se r t ion s  g r a ­
tu i tes  e t  des  ph rases  v a g u e s .  Ce so n t  les d iscuss ions  sé r ieuses  
qu i font n a î t re  la  véri té .
I
M algré  l ’a n t iq u i té  e t  l ’im p o r ta n c e  de  l’é v ê c h é  du  V a l l a i s , 
il ne  n o u s  e s t  p a rv en u  au c u n  d o c u m e n t  de q u e lq u e  é te n d u e  
s u r  son h is to i re  p r i m i t i v e 4. T o u t  ce q u e  n o u s  pouvons  en
* Parlant des archives de Valére, le chanoine de Rivaz dit : « La bonne foi
savoir  se pu ise  dans  les ac tes  des  conciles e t  q u e lq u e s  a u t r e s  
p ièces,  d an s  lesquelles  les évêques  du Valla is  so n t  m e n t io n ­
nés inc idem m en t .
Les p lus  an c ie n s  c a ta lo g u es  des év êques  conse rvés  a u jo u r ­
d ’hui à Sion e t  à  l ’ab b ay e  de S t . -M au r ice  ne  r e m o n te n t  pas 
a u  delà  du  X V Ie siècle. Les B olland is tes  m e n t io n n e n t ,  il est 
v r a i , un  ca ta lo g u e  très  anc ien  , perve tu s tu s  , qu i se  t r o u v a i t ,  
en  1 6 6 8 ,  a u x  a rc h iv e s  de V a lé re  *. Mais un f ra g m e n t  q u ’ils 
en  c i ten t ,  p ro u v e  que  son an c ie n n e té  n ’es t  pas  g ran d e .  L’évê-  
qu e  S t.  G ar in  y est  m e n t io n n é  com m e a y a n t  vécu  au  com ­
m e n c e m e n t  du X e siècle , tand is  q u ’il n ’occupa  le siège de 
Sion que  v e rs  1 1 3 8 ,  e t  il y  est  d it  q u ’il fu t  ensevel i  dans  
l ’ab b a y e  d ’A u lps  , qu i n e  fu t  fondée q u e  d e u x  siècles p lus  
ta rd .  U n é c r iv a in  t rè s  a n c i e n , e t  p a r  co n sé q u e n t  voisin  des 
év é n e m e n ts  n ’eû t  pas fait de pare i ls  a n a c h ro n i sm e s .  On y 
do n n e  à  ce t  év ê q u e  , c o m m e  au  p ré ten d u  T héod u le  c o n te m ­
po ra in  de C ha r lem ag n e ,  le t i t re  de com te  du  Valla is ,  cornes 
Vallesiæ , t i t r e  q u ’a u c u n  év ê q u e  ne pr i t  a v a n t  G u ic h a rd  l a ­
velli ( 1 3 4 2 - 1 3 7 5 ) ,  co m m e  le p ro u v e n t  les ac tes  publics .  R e ­
m a rq u o n s  e n co re  q u e  p e n d a n t  to u t  le m o y e n  âge le V ala is  es t  
appe lé  en la tin  V allesium  e t  j a m a i s  V a lle s ia ;  S im le r  le p re -  c H*™ #*  
m ie r  em p lo y a  ce t te  seconde  form e d an s  sa  descr ip t ion  du V al-  
la is ,  publiée  en 1 5 7 4 .  Ce ca ta log ue  pervetustus  ne  s e r a i t  ainsi  
q u e  d u  X V Ie siècle. Les a n n a le s  e t  les ca ta logues  ci tés  p a r  
B r ig u e t ,  d an s  son Vallesia Christiana, n e  p a ra i s s e n t  ni p lus  
anc iens  ni p lu s  e x a c t s ;  on y  t r o u v e  les m êm es bévues  e l l e s  
m ê m es  a n a c h ro n i sm e s .
Les B é n éd ic t in s ,  d an s  le G allia  Christiana ,  c i te n t  u n  a n -
demande de moi que j'avoue qu’en fait de chroniques et de catalogues, je n’y 
ai rien découvert de bien ancien. » Opera hist. II, 85.
1 Acta SS. tom. Ill aug. pag. 273.
cien  ca ta logue  qu i leu r  fut en v o y é  de l’a b b a y e  de S t.  M au ­
r ice  el qu i  se ra i t  p réc ieu x  si son au th en t ic i té  é ta i t  d ém o n tré e  ; 
m a is  différentes  ra iso ns  no us  la font re je te r .  A S t .  M aurice  
m ê m e  il es t  r e s té  in c o n n u  et on n ’en re t ro u v e  ni l 'o r ig inal 
ni a u c u n e  copie. P lu s ie u r s  ca ta logu es  fa its à  l ’a b b a y e ,  à  la 
fin du  X V Ie et d an s  le c o u rs  du X V IIe siècles, ne  font pas 
m ê m e  m e n t ion  de  c e r t a in s  é v êq u es  p ro p re s  au  ca ta lo g u e  
c o m m u n iq u é  a u x  B énéd ic t ins .  Q u e lq u es -u n s  de ces  p r é t e n ­
d u s  évêques  n ’on t  pas  siégé en Vallais , com m e je  le p r o u v e ­
ra i  p o u r  S t .  F lo re n t in  en pa r t icu l ie r .  Il fau t  donc  re je te r  ce 
c a t a lo g u e , au ss i  bien q u e  c e r ta in e s  lég en des  des tro is  évêqu es  
T héodore  ou T héodu le  t r a n sm ise s  a u x  Bollandistes  com m e 
e x t ra i te s  des a n c ien s  b rév ia i re s  de  Sion , e t  c e p e n d a n t  d e u x  
de  ces légendes ne se t r o u v e n t  d an s  a u c u n  des n o m b r e u x  
b rév ia i re s  soit m a n u s c r i t s , soit i m p r i m é s ,  conse rvés  dans  
les a rc h iv e s  de V a lé re .  D ans ces b ré v ia i r e s  , c o m m e  enco re  
dans  l’Ordo ou d irec to i re  du  diocèse de S ion de  4 6 6 4  , on ne 
t r o u v e  qu e  la fête du  S t .  T h éo du le  c o n te m p o ra in  de C h a r le ­
m a g n e , le 16 a o û t ,  ta nd is  q u e  l’Ordo de 4 6 7 5  ind iqu e  en 
o u t r e  les fêtes de d e u x  T h é o d o r e , le  26  e t  le 2 7  a o û t .  C’es t  
v e rs  ce t te  époqu e  q u ’il fau t  p la c e r  la rédac t ion  des tro is  lé ­
gendes  c i-dessus  , pu isque  c ’est a lo rs  q u ’on in t ro du is i t  l e u r  
c u l te  public .
Q uan t  a u x  c h a r t e s  , bu l les  , d ip lôm es e t  a u t r e s  p ièces d ’a r ­
ch iv e s  re la t iv e s  à l ’é v êch é  de Sion , on n ’en c o n n a î t  pas d ’a n ­
t é r ie u re s  à la fin du  X e siècle .  V e rs  l ’a n  4 2 0 0  elles d ev ie n n e n t  
n o m b reu se s  , q u o iq u e  les a rc h iv e s  ép iscopales  p r o p r e m e n t  
dites a ien t  pér i  d an s  l’incend ie  des c h â t e a u x  de la Majorie e t  
de  T ourb i l lon  , en 4 7 8 8 .  Les r i c h e s  a r c h iv e s  du  c h a p i t r e  , 
co nse rvées  à  V a lé re ,  r e n f e rm e n t  les d o c u m e n ts  les  p lus  p r é ­
c ieu x  pou r  l’h is to i re  du diocèse.
Il ex is te  différents t r a v a u x  , so i t  im p r im é s ,  so i t  m a n u s ­
c r i t s ,  s u r  l ’h is to ire  des év êq u es  de S ion .  Le p re m ie r  en date  
e s t  celu i d e  S tu m p f ,  q u i , d an s  sa ch ro n iq u e  su isse ,  publiée 
en  4 8 4 6 ,  a  c o n sac ré  six ch ap i t re s  de son X I e l iv re  au  V al-  
lais ; ce q u ’il d it  des év êques  de S ion lui fut, en p a r t i e , c o m ­
m u n iq u é  p a r l ’év êqu e  A drien  I er de R ied m a t ten .  D ans  sa Val-  
lesiæ descriptio  ( 4 5 7 4 )  S im le r  le su iv i t  en g ra n d e  part ie .  
D e u x  a n s  p lus  ta rd  , un ch ano ine  de Sion , P ie r r e  B ra n sc h e n  
rédigea  un  ca ta logue  acco m p ag n é  de q u e lqu es  no tices ,  le tou t  
puisé  a u x  a r c h iv e s  de V alére  e t  de S t.  M aur ice .  Ce t r av a i l  
inédit est  le p lu s  s é r ie u x  qu i a i l  é té  fait a v a n t  celui des B é ­
néd ic tins .
Nous t ro u v o n s  d ’a u t r e s  ca ta logues  du  m ê m e g e n r e ,  mais 
moins  c r i t i q u e s ,  dans  la Chronologica U storia  c a r d in a l iu m , 
archiepiscoporumœ, episcoporum et a bb a tu m  Pedemontanœ re- 
gionis auctore F r . -A u g . ab Ecclesia, episcopo sa lu tiensi  (T u r in  
4 6 4 5 ) ;  d a n s ,  le G allia  Christiana des frères  S a in te -M a r lh e  
( 4 6 5 6 )  e t  à la fin de l ’H isto ire  de S t .  S ig ism on d  pa r  le P. de 
S t .  S ig i s m o n d ,  cap uc in  ( 4 6 6 6 ) ,  s an s  p a r le r  d ’a u t r e s  c a t a ­
logues de la m ê m e  époque  qu i se rep ro d u isen t  p re s q u e  m ot 
pour mot.
Le siècle s u iv a n t  vit p a ra î t r e  tro is  t r a v a u x  p lus im p o r ta n ls  : 
le Vallesia Christiana du c h an o in e  Sébast ien  B rigue t  (4 7 4 4 ) ,  
o u v ra g e  qui tém oigne de b eaucoup  de r e c h e r c h e s , m a is  de 
peu de  c r i t i q u e ;  la  sér ie  des évêques  de Sion p a r  les Béné- 
d ic lins  dans  le X I Ie vo lu m e  du G allia  Christiana ( 4 7 7 0  ), et 
enfin les Eclaircissem ents su r  le m a r ty re  de la légion thêbéenne 
p a r  P .  de  R ivaz  ( 4 7 7 9  ). Le trava i l  des B énédic t ins  est  bien 
s u p é r ie u r  à ceux  qu i l’o n t  p récédé ,  mais il la isse encore  b e a u ­
coup  ù dés i re r  pou r  les p rem ie r s  te m p s .  Les Eclaircissem ents  
de  P .  de R ivaz sont un  o u v ra g e  rem pli  d ’é rud i t ion  et de c r i ­
t iqu e  e t  r e n fe rm e n t  l’h is to i re  des p re m ie r s  év êq ues  du  Vallais .  
C ependan t  si l ’en sem b le  en e s t  t r è s  r e m a rq u a b le . , il s ’y  r e n ­
c o n t re  p o u r t a n t  p lus  d ’u n e  in e x ac t i tu d e  d an s  les dé ta ils .  D ans  
son désir  de lo u t  é luc ider ,  P .  de R ivaz  t r o u v e  quelquefois  dans  
les  te x te s  p lus  q u ’ils ne c o n l ien n en t  rée l lem en t  et t ran s fo rm e  
trop  fac i lem en t  les v ra i sem b lan ces  en réa l i tés .
P .  de R ivaz  c o m m u n iq u a  à son fils le ch an o in e  A n n e -Jo -  
seph son g o û t  p o u r  l ’h is to i re .  A près  a v o i r  recuei ll i  de 
t r è s  n o m b r e u x  d o c u m e n ts  s u r  l ’h is to i re  de sa  p a t r ie  , le 
ch an o in e  de R ivaz  réd igea  u n e  h is to i re  com plè te  e t  très  
détail lée  des évêq ues  de S ion ,  fo rm an t  t ro is  g ra n d s  v o ­
lum es in-folio .  P o u r  l ’époque  p r im i t iv e  il su i t  o rd in a i r e ­
m e n t  son p è r e , s an s  a c cep te r  c ep en d an t  to u te s  ses a s ­
se r t ions  ; p lu s  d ’u n e  fois il é m e t  des dou te s  e t  se ré se rve  de 
vérif ier  p lus ta rd  des tex tes  q u ’il n ’a  pas sous la m a in .  Mal­
h e u re u s e m e n t  il ne pu t  pas  faire ces vérif ica tions e t  ainsi 
n o u s  n ’avon s  pas son d e rn ie r  m o t .  Le ch an o in e  de R ivaz 
c h e rc h e  a v a n t  to u t  la vé r i té  et fa it  p re u v e  d ’u n e  vé r i tab le  
im p ar t ia l i té .  Ses m a n u sc r i t s  son t  u n  r ich e  recuei l  de to u t  ce 
qu i c o n ce rn e  le V a lla is ;  m a i s j e s  m a té r i a u x  y son t  en tassés  
sa n s  m é thode  e t  l ’a r t  de l’é c r iv a in  en est  co m p lè tem en t  a b ­
sen t .  Si ces qua l i té s  ne lu i e u s s e n t  pas  m a n q u é ,  com nàe,  au  
re s te ,  il en c o n v e n a i t  lu i -m êm e ,  le V alla is  e û t  été doté d ’u ne  
véri tab le  h is to ire .  M algré ces défau ts  on p e u t  d ire  q u ’il est 
le  pè re  de l’h is to i re  de sa  p a t r i e ,  e t  c ’est  d an s  ses m a n u s ­
c r i t s  q u ’o n t  puisé  a b o n d a m m e n t  les éc r iv a in s  p lus  récen ts .
De nos jo u r s  p lu s ieu rs  t r a v a u x  in té re s s a n ts  son t  venu s  
com plé te r  l 'h i s to i re  des évêq ues  de Sion ; je  me b o rne  à in ­
d iq u e r  c e u x  de MM. de G i n g i n s , B o c c a r d , F u r r e r ,  de Mu- 
linen  e t  Gelpke.
II
O c lodu re  (M a r t ig n y  ), c i té  de la p ro v in c e  des A lpes Peo-  
n ines fut d ’ab o rd  le siège des évêques  du Vallais ,  com m e le 
p ro u v e n t  les sousc r ip t ions  de  ces  év êq ues  à différents c o n ­
ciles , où ils p r e n n e n t  tou jo u rs  le t i t re  d ’évêq ues  d ’O ctodure ,  
E piscopus Octodorensis, c iv ita tis O ctodorensis1. Le p re m ie r  qui 
p rend  le t i t r e  d ’év ê q u e  de Sion est  H é l io d o re , dont  un dé lé ­
g u é  sou sc r iv i t  au  d eu x ièm e  concile  de Màcon , en 58 5  : M is ­
sus H eliodori episcopi a S e d u n i s *. La t ran s la t io n  du siège 
d ’O ctodure  à Sion a u r a  p ro b ab lem en t  été cau sée  p a r  la dé­
vas ta t ion  de la p rem iè re  de ces vil les, lo rsque  les L o m b ard s  
e n v a h i r e n t  le V a l la is ,  en 5 7 4 .
On p ré tend  que  le siège épiscopal fu t  fixé à A g au n e  p e n ­
d a n t  u n e  pa r t ie  du  V e siècle.  C’es t  u n e  a sse r t ion  g ra tu i t e  ; 
p o u r  la p r o u v e r , il fau d ra i t  c i te r  un  év êq u e  qu i a i t  po r té  le 
t i t r e  d ’évêque  d ’A g a u n e , ce  qu i n ’a  ja m a is  eu  lieu. Le s i m ­
ple sé jour  d ’un év ê q u e  dans  u n e  ville n e  suffit pas p o u r  q u ’on 
puisse  d ire  q u e  le- siège y ai t  é té  fixé.
III
De que l le  m é tropo le  dépenda i t  le diocèse du V alla is  ? C’est 
là u n e  quest ion  d o n t  la solu tion  p ré sen te  de sé r ieuses  diffi­
cu l té s .  P ie r r e  de R ivaz  a  ém is  à  ce  su je t  des idées q u i  o n t
* V. concilia Aquileiæ, a° 381; Epaonense a0 517; Aurelianense IV, a» 541 ; 
Aurelianense V, a° 549, etc.
1 Sirmond, Concilia Galliæ, 1, 390.
été  su iv ies  p a r  p lu s ieu r s  h is to r ien s .  D’a p rè s  l u i ,  le p r e m ie r  
év êq u e  co n n u  d ’O etodure  , S t .  T h é o d o r e , a u r a i t  é té  su ffra ­
garti  de M ilan ;  ses su cces seu rs  j u s q u ’à C onstance ,  qu i  p a ra î t  
en  8 1 7  a u  concile  d ’E p a o n e , a u r a i e n t  r e con nu  le m é tro p o ­
li ta in  de V ie n n e ,  et e n f in ,  d epu is  l o r s ,  celui de T a ren ta ise .  
P o u r  p ro u v e r  le p re m ie r  p o i n t , de  R ivaz  c h e rc h e  à é tab l i r  
que ,  ju s q u e  en 3 9 0 ,  le Valla is  fit p a r t ie  de l ’I ta lie  *. S ’il es t  
c e r ta in  q u ’ap rès  la co n quê te  ro m a in e  le V alla is  fut r é e l lem en t  
r é u n i  à  l’I ta l ie ,  il l’e s t  b eau co u p  m oins  q u e  ce fui p réc isém en t  
en  3 9 0  q u e  ce p ay s  fu t  séparé  de l’I ta l ie  p o u r  ê t re  r é u n i  à la 
Gaule ,  av ec  la T a re n ta is e ,  sou s  le nom  de p rov ince  des A l ­
pes Vraies el Pennines. D ans  son ab rég é  d ’h is to i re  te rm in é  en 
3 6 9 ,  S e x tu s  R u fu s  é n u m è re  les p rov inces  de la Gaule ,  parm i 
lesquelles  il place les Alpes G ra ies  *. Q uoique  les A lpes P e n ­
n ines  n e so ie n t  pas  n om m ées ,  com m e el les n e f o r m a i e n lq u ’une 
p ro v in ce  avec  les p rem iè res ,  il es t  év iden t  q u ’elles sont c o m ­
prises  sous  ce l te  d é n o m in a t io n * ;  a u t r e m e n t  il fau d ra i t  ad ­
m e t t r e  un  p a r ta g e  de  la p ro v in ce ,  ce que  r ien  ne peu t  faire  
su p p o se r ,  s u r to u t  si on r e m a r q u e  q u e  d an s  le cas  d ’u n e  sé­
para t ion  la p rov ince  n ’e û t  eu q u ’un e  seu le  cité . A m m ie n M a r -  
cellin ,  don t  l ’h is to ire  v a  j u s q u ’à l’an n ée  3 7 8 ,  e t  qu i  éc r iv i t  
peu a p rè s  c e t te  époque ,  p lace éga lem en t  les A lpes G ra ie s  et 
Penn ine s  p a rm i les p rov inces  de la G a u l e 4.
P .  de R ivaz objec te  l’in sc r ip t io n  de S i o n , de l’an  3 7 7 ,
• Eclaircissements, pag. 111 et suiv.
* « Sunt in Gallia cum Aquitania et Britanniis decem et octo provinciæ.... 
Alpes Graiæ.... » Breviarium de victoriis et provindis populi romani, cap. VI.
1 On voit cette province désignée tantôt sous son nom complet, Alpes Graiæ 
et Pennino., tantôt sous celui de Alpes Graiæ, comme dans le cas présent, 
tantôt aussi sous ceux de Alpes Penninœ, ou provincia A lp ina , dans les let­
tres du pape Hilaire, ap. Sirmond, I, 129 et 134.
4 Lib. XV, cap. 11.
d a n s  laque lle  p a ra î t  le p r ê t e u r  A s c le p io d o tu s , q u ’il r eg a rd e  
co m m e  g o u v e rn e u r  des A lpes  P e n n in e s .  O r , selon l u i , les 
g o u v e r n e u r s  des p ro v in c e s  de  la G au le  p o r ta ien t  le nom  de 
présidents e t  non  celui de préteurs. M a i s , d ’a b o r d , r ien  ne 
p ro u v e  q u ’A sc lép iodotus  a i t  é té  g o u v e rn e u r  des A lpes P e n ­
n in e s ,  e t  e n su i te  s ’il es t  v ra i  q u e  les g o u v e rn e u r s  des p ro ­
v inces  gau lo ises  po r ta ien t  o rd in a i r e m e n t  le n o m  de  prœsi-  
des, il n ’e s t  pas ce r ta in  q u e  ce t te  règ le  a i t  é té  sans  e x c e p ­
tions A u re s te ,  d an s  les so u sc r ip t io n s  du concile  d’A qu i lée  
( 3 8 1 ) ,  l ’év êq u e  T h éo do re  d ’O c tod u re  figure non p a rm i les 
é v êq u es  i t a l i e n s ,  m a is  e n t re  deu x  év êques  gau lo is .  N ous 
p o u v o n s  don c  co nc lu re  q u e ,  dès le te m p s  de  S t .  T h é o d o r e , 
les A lpes  P e n n in e s  fa isa ien t  p a r t ie  de la G aule .
Lors  de sa ré u n io n  à la  G aule ,  le Valla is  fut-il p lacé d an s  
la  p rov ince  ecc lés ias t ique  de Lyon , c o m m e  le p ré tend  P. 
de  R ivaz?  Voici les ra isons  s u r  lesquelles  il ap p u ie  son a s ­
se r t ion  :
4° Le Valla is  n e  re lev a i t  ni de l 'a r c h e v ê c h é  de V i e n n e , 
ni de  ce lu i  d ’A r le s ,  p u is q u e  S t .  Léon le G r a n d , q u i  fixa les 
l im i tes  de ces d e u x  a r c h e v ê c h é s ,  n ’a t t r i b u e  les A lpes  P e n ­
n in e s  à a u c u n  d ’eu x  ; le pape  S y m m a q u e  en  fit de m ê m e  en 
5 4 3 .  2° Si le V alla is  a v a i t  re levé  de l ’un e  de ces m é trop o les  
en  4 6 2 ,  le p a p e  H ila ire  a u ra i t - i l  n o m m é  l ’év êq u e  du p ay s ,  
M a u r ic e ,  p o u r  ju g e r  un  procès  où  il a u r a i t  é té  lu i -m êm e  
p a r t ie  in té re s s é e ,  s ’a g i s sa n t  de se d o n n e r  u n  m é t ro p o l i t a in ?  
Il  faut donc  d ire  q u e  le V a l la is  su iv i t  les des t inées  de  l’Hel- 
v é t i e , q u i ,  c o m m e  p a r t ie  de la G ra n d e  S é q u a n a i se ,  re lev a i t  
de  l’évêché  de L yon .  3° Il p a ra î t  d ’a i l le u rs  assez  é v id em m en t  
p a r  la  le t t r e  de S t .  E u c h e r  à  S i l v iu s ,  en lui e n v o y a n t  la  r e -
* Voy. Dio Cassius, L. M il, circa m edium; — A dam , Antiquités romaines, I, 
233 et seq.
ta l ion  du  m a r ty r e  de  la légion T h é b é e n n e ,  q u e  le Valla is  re ­
leva i t  de sa m é t ro p o le ;  il lu i d it  : Je vous envoie l'h istoire de 
nos m a r ty r s .  P o u v a i t - i l  n o m m e r  les T h éb éen s  nos m a r t y r s , 
n ’é t a n t  pas  le dyo césa in  , à  m oins  d ’ê t r e  le m é trop o l i ta in  ? 
4° S t .  E u c h e r  a c c o m p ag n a  S ilv ius  en V alla is  p o u r  l’in s ta l le r  
d an s  son évêché  *.
E x a m in o n s  ces  ra i so ns .  P o u r  r é p o n d r e  à la p re m iè re  il 
suffit de faire  o b se rv e r  q u e  le pape  so u m it  la  T a re n ta i s e ,  ou 
les A lpes  G r a i e s ,  au  m é tropo l i ta in  de V ien n e  e t  qu e  les A l ­
pes P e n n in e s  d u re n t  s u iv re  le so r t  de  la c i té  p r in c ip a le  de 
la p rov in ce .  La seconde ra ison  e s t  sans  f o r c e , p u is q u e  n o u s  
p ro u v e ro n s  q u e  M aur ice  ne  fu t  pas  évêque  d ’O c todu re .  Q u a n t  
à la p ro v in c e  S é q u a n a i s e ,  il est. d ém o n tré  q u ’elle ne re leva  
ja m a i s  de L yon  s . E n  eû t -e l le  r e l e v é , il fau d ra i t  e n c o re  p r o u ­
v e r  q u e  le V alla is  en  fit p a r t i e ,  e t  r ien  ne  p e u t  m ê m e  le 
fa ire sup p o se r .  L a  tro is ièm e  ra i son  n o u s  p a ra î t  nu l le  ; c a r  
que l r a p p o r t  y  a - t - i l  e n t re  ce t te  exp re s s io n  nos m a r ty r s  e t  la 
co n séq u en ce  q u i  en e s t  t i rée  ? Enfin  la d e rn iè re  ra i son  ne  
repose  qu e  s u r  u n e  as se r t io n  g r a tu i t e .  A u c u n  h is to r ien ,  a u ­
cun  d o c u m e n t  ne  m e n t io n n e  ce t te  in s ta l la t io n  de  S i lv iu s  p a r  
St.  E u c h e r .  Si on a d m e t t a i t  le s e n t im e n t  de  P .  de R ivaz ,  il 
s ’en  s u iv ra i t  q u e  la p ro v in ce  de Lyon c o m p re n a i t  u n e  e n ­
c lave  qu i a u r a i t  é té  co m p lè te m e n t  sép a rée  de la p a r t ie  p r i n ­
cipale  p a r  le diocèse de G e n è v e ,  qu i  a  to u jo u rs  d ép en d u  de 
V ien n e .  Ce se ra i t  u n e  c o n t rad ic t io n  a v e c  l ’o rg an isa t io n  
o rd in a i re  des p rov inces  ro m aines .
N ous  a v o n s  vu q u e  la T a re n ta i s e  et le  V alla is  c o n s t i tu a ie n t  
la  p rov ince  des  A lpes  G ra ie s  e t  P e n n in e s  ; m a is  c e t te  p ro -
1 Eclaircissements, etc., p. i l  et 42.
1 Yoy. sur ce sujet la dissertation de M. Dey dans le 1er vol. des Archives 
de la Société d’histoire de Fribourg.
v ince ,  fo rmée de d e u x  ci tés  s e u l e m e n t ,  ne jou issa i t  pas  
de  tou tes  les p ré ro g a t iv e s  a t ta c h é e s  au  t i t re  de p ro v i n c e ;  
a ins i  el le n ’a v a i t  pas de m é t ro p o le ;  p a r  le fait m ê m e  elle 
d eva i t  d ép en d re  de  la m é tropo le  d ’u n e  a u t r e  p rov ince .  On 
es t  d ’accord  à  re co n n a î t r e  que  depuis  le c o m m e n c e m e n t  du  
V Ie siècle ce fu t  l’a r c h e v ê q u e  de V ienne  qu i  e x e rç a  les d ro i ts  
de m é tropo l i ta in  s u r  la  T a re n t a i s e  e t  le Valla is  ; l ’h y p o th è se  
de la  d é p e n d a n c e  de Lyon é t a n t  re je tée ,  il fau t  a d m e t t r e  q u e  
la  p rov ince  des  A lpes G ra ie s  e t  P e n n in e s  fut soum ise  à  
V ien n e  dès sa  sép a ra t io n  de l’Ita l ie .  P lu s  ta rd ,  les d ro i ts  de 
l ’év ê q u e  de T a re n ta i s e  s ’a c c r u r e n t  e t  il co m m e n ç a  à e x e r ­
ce r  une  vé r i lab le  ju r id ic t ion  s u r  les év êques  de S ion ,  de 
M a u r ie n n e  e t  d ’A oste ,  to u t  en  re c o n n a i s s a n t  enco re  l’a r c h e ­
v êq u e  de  V ienne  co m m e  son p r im a t .  On ne co n n a î t  q u ’im -  
p a r fa i te tn en t  l ’h is to i re  et l’époque  de ce t te  t r an s fo rm a t io n  ; 
les u n s  la p la cen t  a u  V IIe siècle e t  d ’a u t r e s  v e r s  l ’a n  7 9 3  ' .
L ’évêché  de S ion a p p a r t i n t  à  la m é tropo le  de  T a re n ta is e  
j u s q u ’en 1 5 1 3 .  Le c a rd in a l  M ath ieu  S c h in e r ,  é v ê q u e  de 
S ion ,  ob t in t  a lo rs  du  pape  Ju les  II  q u e  son  s iège fu t  d é ta ­
ch é  de la T a re n ta is e ,  e t  l’év êché  de Sion r e l e v a ,  dès lors,  
d i r e c te m e n t  du  pape .
IV
N ous ig n o ro n s  q u a n d  e t  c o m m e n t  le c h r i s t i a n i s m e  p é n é ­
t r a  d a n s  le V alla is .  Voisin de l ’I ta lie  , à  laque l le  il fu t  long ­
te m p s  ré u n i  pa r  l’ad m in is t r a t io n  civile ,  ce  p a y s  d u t  recevo i r  
de  bo n n e  h e u re  des p r é d ic a te u r s  de  l ’E v an g i le .  C ependan t ,
1 Voy. Besson, Mémoires, 189; — Gall, christ. XII, 700 ; — Dey, Questions 
relatives à l’histoire du Vallais, ap. Mémorial de Fribourg, I, 431.
ce n ’es t  q u e  d an s  la  seconde moi t ié  du  IV e siècle q u e  nous  
t r o u v o n s  des m o n u m e n ts  positifs p o u r  l ’h is to i re  ch ré t ie n n e  
du V alla is .  Le p re m ie r  e s t  la cé lèbre  in sc r ip t ion  de Sion de 
l’an  3 7 7 ,  s u r  laque l le  f igu re  le m o n o g ram m e  d u  C hris t ,  avec  
Va. e t  I ’m . Elle n o u s  a p p re n d  q u e  le  p r ê t e u r  P o n t iu s  A sc le -  
p iodo tus  ré tab l i t  u n  b â t im e n t  a u g u s te ,  augustas cedes, b e a u ­
coup  p lus  r e m a r q u a b l e  q u e  ce lu i  qu i  ex i s ta i t  p ré c é d e m ­
m e n t * .  S i ,  co m m e  to u t  p o r te  à  le c r o i r e ,  p a r  ces  m ots  
œdes auguslœ  il fau t  e n t e n d re  u n e  église ,  il  fau t  auss i  a d m e t ­
t re  q u e ,  déjà a v a n t  l ’an  3 7 7 ,  S ion  possédai t  un  édifice co n ­
s ac ré  a u  cu l te  ch ré t ien .
On a d i t  qu e  le p re m ie r  év ê q u e  du  Valla is  fu t  é tabli  p a r  
l ’a r c h e v ê q u e  de Milan ; c ’e s t  u n  fait p r o b a b l e , m a is  q u ’a u ­
cun  d o c u m e n t  n e  p ro u v e .  On es t  a l lé  p lus  lo in ; on a  f ixé 
des da tes ,  do n n é  les n o m s  des  p e rsonnages  ; ic i la  p ro b a ­
bil ité  cesse.  Ce n e  son t  q u e  des suppos i t ions  p lu s  ou  m oins  
ingén ieuses ,  m a is  d én u ées  de tou t  fondem ent h is to r iq u e .
V
Le p rem ie r  év êq u e  du  V alla is  co n n u  d ’u n e  m a n iè re  c e r ­
ta ine  e s t  S t .  T h é o d o re ,  qu i  ass is ta  au  conci le  d ’A qu i lée ,  en 
381 e t  à  celui de M ilan ,  v e r s  3 9 0 2. Son t i t r e  d ’évêque  d ’Oc- 
to d u r e  p r o u v e , co m m e  n o u s  l’a v o n s  v u ,  q u ’il s iégeait  dans  
ce l te  v il le .  La  re la t ion  du m a r ty r e  de  la légion T h é b é e n n e  
p a r  S t . - E u c h e r 5 nous  a p p re n d  q u e  c ’es t  ce  s a in t  évêque
1 Mommsen , Inscript. n° 10.
* Labbe, Coll. conc. I, 833, 834, et 855.
3 Apud de Rivaz, Eclaircissements, p. 314 ; — Gall, christ. XII ; — Bolland. 
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qu i  d éco u v r i t  les c o rp s  des m a r t y r s  T h é h é e n s  et fil co n s ­
t ru i r e  à A g au n e  la  p re m iè re  égl ise  en le u r  h o n n e u r .  N ous 
v o y o n s  p a r  c e t te  m ê m e  re la t ion  q u e , à  ce t te  époque ,  le 
p a g a n i sm e  n ’av a i t  p a s  enco re  e n t i è r e m e n t  d isp a ru  du V alla is .  
Voilà to u t  ce q u e  n o u s  savons  de ce r t a in  s u r  S t-T héodo re ,  
e t  no us  ig n o ro n s  la da te  du  c o m m e n c e m e n t  de  son épisco-  
p a t ,  co m m e  cel le  de sa m o r t .  11 a  to u jo u rs  é té  re g a r d é  2> 
co m m e  s a i n t ,  e t  il es t  t r è s  p ro b a b le  q u e  c ’es t  lui qu i  é ta i t  
h o n o ré ,  le 1 6  ao û t ,  dans  le c o u rs  du  X Ie e t  d u  X IIe s iècles .
On c é lèb re  e n co re  depuis  le X IV e s i è c l e , le  4  sep tem bre ,  
u n e  fête, sous  le l i t r e  de R évélation de S t.-T h éo d u le  ;  les 
leçons de  l ’office de c e t te  fête p ro u v e n t  q u ’il s ’ag i t  de la 
r évé la t ion  des co rp s  des T h ébéens  faite à  S t . -T h é o d o re .
Il r è g n e  beaucoup  d ’in c e r t i tu d es  s u r  les su c ce s seu rs  de ce 
p r e m ie r  év êq u e  p e n d a n t  to u t  le V e siècle. On les t ro u v e  
d a n s  l ’o rd r e  s u iv a n t  d a n s  les ca ta lo g u es  r écen ts  :
S . E lie ,  v e rs  4 0 0 .
S .  F lo r e n t in ,  -f- 4 0 7 .
M aur ice  I ,  4 1 9 .
S .  S i lv iu s ,  4 3 2 -4 4 8 .
P ro th a i s  I ,  v e rs  4 5 0 ,
Léonce ,  4 6 5 .
D om in ique  ?
Q u e lq u e s  é c r iv a in s  du  X V IIe s i è c le 1 r a c o n t e n t  q u e  S a in t  
E l i e , V alla isan  d ’o r i g i n e , fu t  év êq u e  de S ion ,  q u ’ensu i te  il 
d éposa  sa d i g n i t é , se re t i r a  d an s  u n e  île du  lac d ’O rta ,  
a u p rè s  de  S t .  Ju le s ,  qu i  y  v iva i t  en s o l i t a i r e , e t  q u ’a y a n t  
succédé  à  ce s a in t ,  il y m o u r u t .  Ils a jo u te n t  que  d an s  l ’égl ise 
de  S t .  Ju les ,  en la  m ê m e  île ,  on v o y a i t  s u r  un  au te l  un
1 iwvfc
1 Voy. Brigttef, Val. christ. SO et seq.
ta b leau  de S t .  E lie ,  sous  le co s tu m e  de p è l e r i n , a v e c  une  
m i t r e  à  ses pieds e t  l ’in sc r ip t ion  su iv a n te  : S .  E lias  e p i s c o ­
p i o  S e d u n e n s i s . Ce ta b leau ,  dit  C har le s  de  Basil ica P e t r i ,  
év ê q u e  d e  N o v a r re ,  qui é c r iv a i t  ve rs  4 6 0 0 ,  p eu t  av o i r  d e u x  
cen t s  a n s  d ’a n t i q u i t é ' ,  ce qu i  le ferait  r e m o n te r  au  c o m ­
m e n c e m e n t  du  X IV e siècle. On en fit u n e  copie ,  qu i  fu t e n ­
voyée  à S ion ,  en 1 6 2 6 ,  e t  p lacée  d an s  l ’église de V a lé re ,  où 
elle se  t r o u v e  enco re .  A  Sion m ê m e  ces fa i ts  p a ra i s se n t  ê t re  
res tés  in c o n n u s  j u s q u ’au  c o m m e n c e m e n t  d u  X V IIe siècle. 
U n  ch an o in e  de N o v a r re  é c r iv i t  a lo rs  à S ion à ce  su je t  e t  
a t t i r a  l ’a t ten t ion  s u r  ce t  évêque .  D an s  les a n c ien s  ca ta logues  
on t r o u v e  , il e s t  v ra i ,  u n  évêque  de ce n o m , m a is  au  
X e siècle  s e u le m e n t ,  tand is  qu e  le  S t .  E lie ,  co n tem p o ra in  de 
S t .  Ju les  a u r a i t  é té  év êq u e  à  la  fin du  IV e siècle, p u isq u e  ce 
d e rn i e r  sa in t  m o u r u t  v e rs  l ’an  4 0 0 ’ . A u c u n  des  an c ien s  
ca lend r ie r s  ecc lés ias t iques  de  Sion ne co n t ien t  le  no m  de 
S t .  Elie, et il n e  n o u s  re s te  a u c u n e  a n c ie n n e  b iograph ie  de 
lu i .  Il en est se u le m e n t  p a r l é  d an s  u n e  h is to i re  de  S t . - Ju le s ,  
éc r i te  s u r  p a rc h e m in  e t  c o n se rv ée  au tre fo is  d an s  l’égl ise de 
ce sa in t  à O rta  ; mais  S t . -Elie n ’y  p a ra î t  q u e  co m m e  s im ple  
p rê t re  « presb iterii fu n g e b a lu r  honore ». B r igue t ,  qui c i te  ce 
passage ,  a jou te  u n  e x t r a i t  d ’un  r i tue l  s u r  p a rc h e m in ,  de la 
m êm e  église  : « F eslum  S .  H eliœ  p re sb y le r i et episcopi Sedu ­
nensis, u t  a lib i h a b e tu r , q u i im m ed ia te  successit beato 
Ju lio ,  » e tc .  Mais ces m ots  « et episcopi Sedunensis, u t  a lib i  
habetur  » n ’a p p a r t i e n n e n t  é v id e m m e n t  pas  à la  rédact ion  
p r im i t iv e  ; a u t r e m e n t  ce « u t  a lib i habetur  » s e r a i t  u n  n o n -  
sens .  D a n s  l ’église de S t.  Ju les  on h o n o ra i t  S t .  E l ie  com m e
* Cité par Briguet, p. 52 et les BollaniSstes, t. III iuartii, p. 360.
* Bolland. ad 31 januarii, II, 1104.
con fe s seu r  non p o n t i fe *. Si on ne  t ien i  c o m p te  q u e  de 
ces te x te s  et de l ’o f f ic e , il fau t  d i re  q u e  le S t .  Elie qu i  
su ccéd a  à  S t .  Ju les  d a n s  l ’île d ’O r ta ,  fu t  u n  s im ple  p rê t re .  
R e s te  le ta b leau  où  il e s t  appe lé  év êq u e  de S ion .  Seu l  et 
p os té r ieu r  de  mille  a n s  a u  p e r s o n n a g e  q u ’il r e p ré se n te ,  
ce  ta b leau  n o u s  s em b le  u n e  a u to r i t é  b ien  faible pou r  
a t t e s t e r  l’ép iscopa t  de S t .  E l ie  *. P e u t - ê t r e  doit-on d is ­
t i n g u e r  d e u x  s a in ts  Ju les  , l ’un  e rm i t e  d a n s  l ’île d ’O rta  
a u  V e s iècle ,  e t  l ’a u t r e  év êq u e  de Sion a u  X °,  selon q u e l ­
q u e s  ca ta lo g u es .  E n  l’ab se n c e  de d o c u m e n ts  p lus  an c ien s  
e t  p lu s  posi ti fs  n o u s  so m m es  rédu i ts  à  la isse r  la ques t ion  
in déc ise .
Le su cc e s se u r  d e  S t .  E lie  a u r a i t  é té  S t .  F lo re n t in ,  qu i ,  
a v e c  son d iac re  H i l a i r e ,  a u r a i t  é té  m is  à m o r t ,  en  40 7  ou 
h \ {  , p a r  les V a n d a l e s , à  S t .  P ie r r e -d e - C la g e s .  C om m e 
p re u v e s  de ce fait on c i te  différents  m a r ty ro lo g e s  e t  les d i r o "  
n iq u e s  de S t .  J é rô m e  e t  de  S i g e b e r l 5.
P lu s ie u r s  m a r ty ro lo g e s  m e n t i o n n e n t , en  e ffe t ,  S t .  F l o ­
r e n t in  e t  S t .  H ila ire ,  au  2 7  s e p te m b re  (v .  k a l .  oc tobris ) ,  e t  
ils in d iq u e n t  le lieu où ces  s a in ts  f u r e n t  m a r ty r i s é s ,  de la 
m a n iè re  su iv a n te  : Le m a r ty ro lo g e  d ’U s u a r d , d ’a p rè s  les 
d if féren ts  m a n u s c r i t s  : Castro P seuduno  ; —  In  territorio  
A uguslod iinensi ;  —  Castro S eu d u n o ;  ce lu i  de  S t .  J é r ô m e  :
1 De R ivai,  Opera hist. II, h. art.
1 Voici le sentiment du chan. de Rivaz sur ce saint : « Je ne prétends point 
Ici nier l 'existence d’un St. Elie prê tre , contemporain et successeur de St. 
Jules, dont on fait de temps immémorial le culte en l’î le  d’Orta, mais seule­
ment je  lui conteste la qualité d’évêque de Sion, ou du moins elle ne me pa- 
t t à î t  pas suffisamment prouvée.» Opera hist. II, 77. —  Un peu plus loin 
(p. 146) il ajoute : •< A l’existence duquel je  crois très peu, pour ne pas dire 
point du tout. »
3 BrigueI, p. 60; P. de R ivai, Eclaircissements, p. 40, etc.
In  territo rio  Aedue civilate ;  —  In  territo rio  A ugiistoduno  *; 
ce lu i  de  C e lione  : A edu is  ;  le R o m a in  : S ed im i in  G allia . Un 
seul m a r ty ro lo g e ,  celui  de du S a u s sa y ,  dit  : C astro Seduno  
ad R odanum .  C om m e on le voit ,  les an c ien s  m a r ty ro loges  
p lacen t  le lieu du  m a r ty r e  à P s e u d u n u m ,  soit S e u d u n u m ,  
ou d a n s  le te r r i to i re  d ’A u tu n  ; a u c u n  ne m e n t io n n e  le Valla is .  
Du S a u ssa y  seu l ,  q u i  a  publié  son o u v ra g e  en 1 6 3 8 ,  le 
p lace à  Si on s u r  le R h ô n e  ; m a is  le tém oignage  d ’un a u t e u r  
si r é c e n t  es t  nul en  opposi t ion  a v e c  des tém oignages  b e a u ­
coup  p lu s  a n c i e n s  et n o m b r e u x .
D’a p rè s  les m a r ty ro lo g e s  le m a r t y r e  a donc  eu lieu au 
c h à le a u  de P s e u d u n u m  ou S e u d u n u m , d a n s  le te r r i to i re  
d ’A u lu n .  Mais y avai t- i l  d an s  ce t e r r i to i r e  un  lieu qu i  
p o r t â t  ce nom  ? O u i ,  e t  n o u s  p ouvons  en a p p o r t e r  des 
p re u v e s  ir ré f ragab les .  D an s  un  f r a g m e n t  d ’un  pouil lé  du  
d iocèse d ’A u lu n ,  du X Ie siècle, u n e  paro isse  po r te  le n o m  
de S e d u n u m  ; c ’es t  m a i n t e n a n t  S it i» , dans  le C haro la is .  S ix  
c h a r t e s  de l’a b b a y e  de C lu n y ,  des a n n é e s  904  à  9 4 6 ,  m e n ­
t i o n n e n t  Vager Seudonensis, Seotunensis , la V icaria  Sedrnen-  
sis, S idunensis  e t  p la cen t  ce p ay s ,  les u n es  in  pago A ugusto -  
dunensi, e t  les a u t r e s  in  pago M atisconensi. S u in  se t i o u v e  
d an s  le diocèse  d ’A u tu n  , m a is  s u r  les confins de ce lu i  de 
Màcon ; ce qui a  a m e n é  la confus ion des sc r ibes  2. Il y a v a i t  
donc  u n  S e u d u n u m  ou S e d u n u m  d an s  le t e r r i to i r e  d ’A u l u n , 
e t  p u isq u e  les m a r ty ro lo g es  dés ignen t  celu i-ci  e t  non  celui 
du V alla is ,  il s e r a i t  ab su rd e  de les con t red ire .
1 II est probable que cette inscription n 'appartient pas à la rédaction pri­
mitive de St. Jérôme, mais elle se trouve intercalée déjà dans les anciennes 
copies.
: Bernard, Gartulaire de l’abbaye de Savigny, 11, 1052, 1096 et 1100. — 
Voy. aussi Ch. Barthélémy, Vies des saints de France, III, 311 et SOS.
S ’il p ouva i t  re s te r  enco re  q u e lq u e s  dou te s  à  ce su je t ,  ils 
s e r a ien t  levés p a r  la  le c tu re  des  a c te s  du  m a r t y r e ,  publiés  
p a r  les Bolland is tes  *. Là les l i eu x  hab i té s  p a r  S t .  F lo re n t in  
e t  c e u x  qu i  o n t  été p a rc o u r u s  p a r  les V anda les  son t  si bien 
dé te rm in é s  q u e  l ’o m b r e  m ê m e  d ’un d o u te  n ’est  p lus possible . 
On voit p a r  ces m ê m e s  ac tes  q u e  S t .  F lo re n t in  n ’a  pas  été 
év êq u e  ; auss i  les dif férents m a r ty ro lo g es  lui d o n n e n t  s e u l e ­
m e n t  la  qua l if ica tion  de m a r ty r .
Le passage  de la  C h ro n iq u e  de S t .  J é rô m e ,  s u r  lequel on 
s ’ap p u ie ,  e s t  re la t i f  à  u n  a u t r e  F lo r e n t in  qu i  é ta i t  m o ine ,  et 
il n ’y e s t  n u l l e m e n t  ques t ion  de S i o n 2. La c h ro n iq u e  de Sige- 
b e r t  r a p p o r te  le m a r ty r e  de S t.  F lo ren t in  , m a is  ne  co n t ien t  
r ien  qu i  pu is se  p ro u v e r  q u e  ce sa in t  a i t  é té  év êq u e  de S i o n 5. 
L ’ép iscopa t  de S t-F lo re n t in  en  Vallais  es t  donc  basé  s u r  u n e  
confus ion  de n o m s ,  q u e  l ’on s ’ex p l iq u e  fac i lem en t .  Les p r e ­
m ie r s  c a ta logues  in d iq u e n t  c e t  év êq u e  en s ’a p p u y a n t  s u r  la 
C h ro n iq u e  de S i g e b e r t 4, don t  le te x te  e s t  m oins  com ple t  qu e  
les m a r ty ro lo g e s  e t  les ac te s ,  e t  co m m e  le S e d u n u m  Vallai-  
san  é ta i t  p lu s  co n n u  q u e  celui  du C baro la is ,  on a  a t t r ib u é  
le m a r t y r e  au  p rem ie r .
A p rè s  a v o i r  e x a m in é  les tém oignages  q u e  n o u s  av o n s  
ci tés, le C h an o in e  de R ivaz  co n v ien t  q u ’un  S t .  F lo r e n t in  e t  
un  S t .  H ila ire  o n t  é té  m a r ty r i s é s  d a n s  le  p a y s  d ’A u t u n , et 
c ep en d an t  il p ré tend  q u ’u n  a u t r e  S t .  F lo r e n t in  fu t  m a r ty r i s é
* T. VII sept., p. 4.04.-427.
1 A” 381. Florentinus et Bonosus et Rufrnus insignes monachi habentur: 
e quibus Florentinus tarn misericors in egentes fuit u t  vulgo pater paupe- 
rum nominatus sit.
3 A» 411. Inter multos martyrizantur Sedunenses Florentinus et Hilarius, 
Desiderius Lingonensis cum Vincentio archidiacono, Antidius Besontionensis 
cpiscopus. Ap. Perlz, Monum. hist. Germ. SS. VI, 305.
4 Voy. Stum pf, Brauschen, etc.
en V alla is  à la m ê m e  époque  e t  p a r  les m ê m es  V andales ,  e l  
il in v o q u e  la  t r ad i t ion  du p ay s  à l ’ap p u i  de son asser t ion .  
Mais c o m m e n t  p r o u v e r  q u e  ce t te  t r ad i t ion  e s t  a n c ie n n e  dans  
un  diocèse où  a u c u n  cu l te  re l ig ieux  n ’a é té  r e n d u  à  ce s a in t  
p en d an t  tou t  le  m o y e n -âg e ,  co m m e  le p ro u v e  l’ab sence  de 
son nom  d an s  le m a r ty ro lo g e ,  les c a lend r ie r s ,  les b rév ia i re s  
e t  les misse ls  S éd u n o is?  P o u r  a t t e s t e r  un fait auss i  in v r a i ­
sem b lab le  q u e  ce lu i  du m a r t y r e  de d e u x  p e rsonnages  du  
m ê m e  n o m ,  p a r  les m ê m e s  V a n d a l e s , à  la m ê m e  époque ,  
d an s  les m ê m es  c i rco n s tan ces ,  d a n s  d e u x  p a y s  d ifférents ,  
ne f aud ra i t - i l  p as ,  d a n s  tous les c a s , a u t r e  chose  q u ’u n e  
s im p le  t r ad i t ion  ? N ous d ev o n s  ainsi  r e t r a n c h e r  de l 'h is to i re  
d u  Valla is  l ’ép iscopa t  de S t .  F lo r e n t in  e t  l ’invas ion  des V a n ­
dales  en ce p ay s ,  en 4 0 7  ou 4 1 1 .
A p rè s  S t .  F lo re n t in  on p lace  l’é v ê q u e  M a u r i c e ,  q u i ,  
a v e c  d ’a u t r e s  év ê q u e s  fu t  c h a rg é  p a r  le pape  Boniface de 
ju g e r  l ’év êque  de  V a lence .  Il e s t  v r a i  q u e  ce pape  ad re s sa ,  
le 12 ju in  4 1 9 ,  u n e  l e t t r e  a u x  év êq u es  de la  G au le  à ce 
s u j e t 1 ; m a is  c e s  év ê q u e s  ne  so n t  dés ignés  q u e  p a r  leu rs  
n o m s  de  b a p t ê m e ,  s a n s  q u e  ce lu i  du  s iège  soit ind iqué .  
M aur ice  y e s t  n o m m é  le d e rn i e r  e t  com m e  le diocèse des 
A lpes P e n n in e s  est r a n g é  le d e rn ie r  d an s  les é n u m é ra t io n s  
des diocèses,  on  en  co n c lu t  q u e  l’év ê q u e  in d iq u é  le d e rn ie r  
doit  ê t re  celui des A lpes  P enn ine s .  P o u r  q u e  ce t te  c o n c lu ­
sion  fût e x a c t e , il f au d ra i t  qu e  tous  les  é v ê q u e s  fussen t  
n o m m é s  et to u jo u rs  dans  l’o rd re  des p ro v in ce s .  D a n s  le cas  
p ré sen t  le  pape  n ’en  n o m m e  q u e  q u a to rze ,  e t  a p rè s  ce l te  
é n u m é ra t io n  il a jo u te :  « e t  a u x  a u t r e s  évêques  de  la G aule .  » 
S i , e n su i te ,  o n  c o m p a re  l’o rd r e  d a n s  lequel les n o m s  des
1 Sirmond , Concilia Call. I, 48.
m ôm es  évêques  son t  ind iqués  en tê te  des bu l les  papa les ,  on 
vo it  q u e  ce t  o rd re  e s t  loin d ’ê t re  to u jo u rs  le m ê m e  e t  q u e  
p a r  c o n sé q u e n t  on n e  p e u t  t i r e r  a u c u n e  conc lus ion  de la 
p lace  q u e  le nom  d ’un év êq u e  occupe.  Rien a insi  n e  p ro u v e  
q u e  M aur ice  ai t  é té  év ê q u e  du  Valla is  p lu tô t  q u e  d ’u n  a u t r e  
diocèse.
L o rsque  S t .  E u c h e r  é c r iv i t  sa  re la tion  d u  m a r t y r e  de la 
légion T h é b é e n n e ,  il l ’ad re s sa  à  l’év êq u e  S a lv iu s  ou  S i lv ius ,  
s an s  in d iq u e r  q ue l le  égl ise  ce t  év êq u e  g o u v e r n a i t 1 ; ce  n ’es t  
q u ’au  X V II Ie siècle  q u ’on en a  fait un  év ê q u e  du  V a l la is ,  
c a r  son  nom  ne  se  t r o u v e  d an s  a u c u n  des c a ta lo g u es  a n t é ­
r i e u r s .  On le t r o u v e ,  il es t  v r a i ,  d a n s  le m a r ty r o lo g e  de 
S ion ,  noté  en m a rg e ,  a v e c  la  qual if ica tion  d ’é v êq u e ,  m a is  
sa n s  dés igna t ion  de  son  s i è g e , t a n d is  q u e  deux  a u t r e s  év ê ­
q u es  de S ion qui y  son t  m e n t io n n é s ,  so n t  d i ts  : episcopus 
Sedunensis. La seu le  ra i son  s u r  laque l le  on se fonde p o u r  le 
fa i re  év ê q u e  du  V alla is ,  c ’e s t  q u e  S t - Ë u c h e r  lu i ad re s se  sa  
re la t ion  du  m a r t y r e  de la  légion T h é b é e n n e , d a n s  laque l le  
il d i t  q u e  ce m ê m e  S i lv ius  es t j j lévoué au  cu l te  de ces  s a in ts ,  
« sanctorum  officiis inhœ rentes. » Cette  p r e u v e  ne  n o u s  p a ra î t  
pas  pé rem p to i re ,  e t  la  seu le  conséq u en ce  r ig o u re u s e  q u ’il 
n o u s  sem b le  poss ib le  de t i r e r  des pa ro le s  de  S t.  E u c h e r ,  
c ’e s t  q u e  S i lv iu s  v én é ra i t  d ’u n e  m a n iè r e  p a r t ic u l iè r e  les 
m a r t y r s  T hébéens .  Ces différentes r a i so n s  n o u s  font r e g a r ­
de r  l ’ép iscopa t  de  S i lv ius  en  V a l la is  c o m m e  d o u te u x .
Les B ollandistes  o n t  p ub l ié  un  ca le n d r ie r ,  in t i tu lé  L a ler -  
cu lu s  e t  com posé  p a r  un  p e r s o n n a g e  ap p e lé  P o le m e u s  S i l ­
v iu s* ,  qu i  dédie  son o u v ra g e  à  l ’év ê q u e  E u c h e r  ; il es t  t rès
1 Donino y n c to  et beatissimo in Christo Salvio (vel Silvio) episcopo 
Euchci'ius. P. de Rivai,, Eclaircissements, 31-1.
= T. 1 jan. 43-5 et t. VII jun .  178-184.
probab le  q u e  c ’e s t  le S i lv iu s  a u q u e l  S t .  E u c h e r  ad res sa  sa 
re la t ion  ; m a is  le L a tercu lu s  n e  n o u s  a p p re n d  r ien  s u r  ce 
S i lv ius .
N ous a r r iv o n s  enfin à u n  év ê q u e  plus  a u t h e n t iq u e ,  c ’est  
P ro th a i s  I.  Le m oine  a n o n y m e  d ’A g a u n e  qui é c r iv i t ,  au  
V Ie siècle , l’h is to i re  du  m a r t y r e  des T h éb éen s  1 r a co n te  la 
déco u v e r te  du co rps  de l ’un  de ces m a r ty r s ,  q u e  l ’on appel le  
S t .  I n n o c e n t ,  e t  il d i t  q u e  la  t r a n s la t io n  de ses ossem ents  
d a n s  l’égl ise d ’A g a u n e  fu t  faite p a r  D om it ien ,  é v ê q u e  de 
G enève,  G ra t ,  év ê q u e  d ’A oste ,  ou  P r o t h a i s ,  év êq u e  de ce 
lieu, c ’es t -à -d ire  d u  lieu où la  t r an s la t io n  se  fit. Le m oine  
a n o n y m e  n e  d o n n e  p a s  la d a te  de l ’é v é n e m e n t , m a is  nous  
s av o n s  q u e  les d eu x  a u t r e s  év ê q u e s  c i tés  v iv a ien t  v e r s  le 
milieu du V e siècle, ép o q u e  où il faut a insi  p lacer  l ’ép isco -  
p a t  de P ro th a is  à  O c todure .
P .  de R ivaz  lui d o n n e  p o u r  su cc e s se u r  l ’év ê q u e  L éonce .  
« Le pape  H ila ire ,  dit  ce t  a u t e u r , a y a n t  dépu té  en 4 6 2  les 
évêques  des p ro v in ce s  L y o n n o ise ,  N arbonno ise ,  V iennoise  
e t  des A lpes P œ n i n e s  p o u r  t e rm in e r  le d if férent q u i  agi toit 
depu is  long tem ps  les  Eglises  de V ie n n e  e t  d’A rles  to u c h a n t  la 
P r im a t ie ,  ces  p ré la ts  o n t  so u sc r i t  l e u r  ré p o n s e  d an s  le m êm e 
o rd re  que  le pape  avo i t  n o m m é  les p rov inces  où  ils sié- 
geo ien t  ; ceux  de la L yonno ise  o n t  so u sc r i t  a v a n t  c e u x  
de la  N a rb o n n o is e  e t  c eu x -c i  a v a n t  c e u x  de la  V ien ­
noise : a ins i  Léonce qu i  a  so u sc r i t  a p rè s  tous  les a u t r e s ,  
é to it  év ê q u e  des Alpes P œ n in e s  *. » Ce Léonce  n ’est  j a m a i s  
n o m m é  év êq u e  d ’O ctodure  ; p o u r  lu i d o n n e r  ce  t i t re ,  
P .  de R ivaz  a  eu  re c o u r s ,  co m m e  on le vo i t ,  au  r a i so n n e ­
1 Ap. P. de Rivaz, Eclaircissements, 323 ; — Boll., t .  1 sept. 345.
2 Eclaircissements, p. 19. — Voy. les pièces relatives à ce différend ap. 
Sirm ond, I, 129 et se<(.
m e n t  q u e  nous  a v o n s  ind iqué  en p a r l a n t  de l’év êq u e  M a u ­
r i c e ,  e t  q u i  n ’a pas  p lus  de force en cet te  c i rco n s tan ce .  Au 
re s te ,  en e x a m in a n t  de près  les pièces d a n s  le sque l les  son 
nom  pa ra î t ,  on voit  q u e  ce L éonce  é ta i t  a r c h e v ê q u e  d ’A rles .
Le ca ta logue  en v o y é  de S t .  M aur ice  a u x  B énéd ic t ins  c o n ­
t i e n t  le nom  de l’évêque  D o m in icu s ,  [qui ne  se t r o u v e  d an s  
a u c u n  a u t r e  ca ta logue  e t  d a n s  a u c u n  d o c u m e n l .  Son  e x i s ­
tence  n e  p e u t  a ins i  p»s  ê t re  adm ise .
E n  r é s u m a n t  ce qui p récède ,  n o u s  voyons  q u e  des sep t  
év êques  q u e  les ca ta logues  r écen t s  p lacen t  a u  Ve siècle ,  u n  
seu l  peu t  ê t r e  re g a r d é  co m m e  v é r i t a b le m e n t  a u th e n t iq u e  ; 
c ’est  P ro th a is  1 ; d e u x  a u t r e s ,  S t . -E lie  e t  S t .  S i lv ius  do iven t  
ê t r e  env isagés  co m m e  t rè s  d o u te u x ,  e t  les q u a t r e  a u t r e s  
n ’o n t  p a s  é té  é v êq u es  du  V alla is .  On s e r a  s u r p r i s  de ce 
r é s u l t a t ;  m a is  ce t te  su rp r i s e  c esse ra ,  si on  e x a m in e  les c a t a ­
logues des évêques  de Sion écr i ts  au  X V Ie e t  a u  X V IIe siècles.  
On n ’y t r o u v e  a u c u n  des é v êq u es  qu e  j ’ai s igna lés  co m m e  
d o u te u x  ou supposé s ,  à l’excep t ion  de S t .  F lo re n t in .  Ce n ’est 
q u e  vers  le m ilieu  du  X V II Ie siècle q u ’ils c o m m e n c e n t  à 
f ig u re r  d a n s  les n o u v e a u x  c a ta lo g u es .  Le P .  Jos. de l ’Isle,  
d a n s  sa  Défense de la vérité  du  m a r ty re  de la légion Thébéenne, 
pub liée  en 1 7 3 7  , d i t  d ’abo rd  (page 52)  q u e  S a lv iu s  éta it  
é vêque  de G enève ,  pu is  p lu s  loin (p. 2 3 4 )  q u ’on n e  sait pas  
p réc i s é m e n t  de quel siège il é ta i t  év ê q u e ,  m a is  q u ’il e s t  assez 
v ra i s em b lab le  q u e  c ’é ta i t  d ’O ctodure .  B r igue t ,  en  -1744, le 
p lace  p a rm i  les év êques  d o u te u x  (p. 6 5  e t  de rn iè re ) .  Ce 
m ê m e  a u t e u r  r a n g e  E lie  p a rm i  les év êques  d o n t  le te m p s  
ou  le s iège  e s t  in c e r ta in  ; des  cinq a u t r e s  il n e  m e n t io n n e  
qu e  S t .  F lo r e n t in .  Les B énéd ic t in s  (1 7 7 0 )  o m e t te n t  L éonce .  
P .  de R ivaz  (1 7 7 9 )  e s t  le p rem ie r  q u i  les adm et te  tous .  
N ous a v o n s  vu  que  les p re u v e s  avancées  p a r  ces de rn ie rs
a u t e u r s  n e  son t  pas  solides. E n  é l im in an t  ces év ê q u e s ,  nous  
so m m es  donc  s im p lem en t  r e v e n u s  a u x  a n c i e n s  ca ta logues .
VI
A p a r t i r  du  co m m e n c e m e n t  du V Ie siècle ,  les d o cu m en ts  
re la ti fs  a u x  évêques  du  V alla is  d e v ie n n e n t  p lu s  n o m b r e u x  
e t  le ca ta logue  p eu t  a in s i  en  ê t r e  d ressé  p lus fac i lem en t .  
D ans  la  su i te  de  ce t te  d iscuss ion  p ré l im in a i re  n o u s  nous  
b o rn e r o n s  a u x  points  qu i  d e m a n d e n t  u n  e x a m e n  pa r t icu l ie r .
Q uelques  ca ta lo g u es  p la c e n t  e n t r e  Héliodore e t  L eu d e -  
m o n d ,  vers  la  fin du  V Ie siècle , l’év ê q u e  H o n o r iu s  ; r ien  
n ’a t te s te  son e x i s te n c e ,  c a r  il n e  p a ra î t  d an s  a u c u n  d o c u ­
m e n t .  N ous d evons  fa ire  la m ê m e  r e m a rq u e  a u  su je t  d ’A lu -  
bo rge ,  p lacé  v e rs  7 0 0 ,  de C a lm us  ou C a l in u s ,  ve rs  9 0 0 ,  
e t  O thon  ou  Odon , v e r s  H 0 0 .  E n  l’a b sen ce  de tou te  
p re u v e ,  n o u s  n e  po u v o n s  pas  les a d m e t t r e  p a rm i  les év ê ­
q u es  posi tifs .
D an s  la seconde  moitié  du  V IIe siècle v iva i t  u n  év ê q u e  
A m é ,  A m a tu s ,  q u e  q u e lq u e s  a u t e u r s  p lacen t  à  S en s ,  Seno- 
nensis, e t  d ’a u t r e s  à S ion , Sedunensis. Il p a ra î t  c o m m e  é v ê ­
q u e  d e  S ens  dans  la  C h ro n iq u e  de S i g e b e r t 4, d an s  s a  b iog ra ­
ph ie ,  a ins i  q u e  d a n s  cel le  de S te .  R ic t ru d e ,  pub l iées  p a r  les 
B o l l a n d is te s2. C e tte  d e rn i è re  b iograph ie  a  au ss i  é té  publiée  
p a r  Mabillon ? d ’a p rè s  un t r è s  an c ie n  m a n u s c r i t ,  où l ’on 
t r o u v e  S ion ,  u rb s  S id u n e n s iu m ,  au  lieu de S ens ,  u rb s  Seno-
* Ad an. 672 ; ap. P erii, SS. VI, 32i.
* T. IV sept., p. 128 ; et t. III maii, p. 81.
" Acta sanct. 0. S. B. II, 938. Cette vie a été écrite par Hucbaud, moine 
de St. Amand. en 907.
nensium .  Ce su je t  a  é té  t r a i té  p a r  l’abbé  L ebeuf  d a n s  d e u x  
d i s s e r t a t i o n s 1, d an s  lesque l les  il p ro u v e  q u e  S t .  A m é  n ’a 
pas  é té  év ê q u e  de  S e n s ,  e t  q u ’il f a u t , p a r  co n sé q u e n t ,  le 
p lace r  à S ion .  P o u r  é tab l i r  son as se r t io n ,  il c i te  d e u x  c a t a ­
logues  des év êques  de  S ens ,  du X e siècle, l ’un  q u ’il a  vu 
lu i -m ê m e  à l ’a b b a y e  de S t .  V and r i l le  (Fon tene l le ,  diocèse de 
R o u e n ) ,  e t  l’a u t r e  c o n se rv é  d an s  la  b ib l io thèque  du  V a t ic an ,  
à  R om e;  a u c u n  ne  c on t ien t  le nom  de S t .  A m é .  Bien p lus ,  
S ig eb e r t  p a r l e  de ce t  év êq u e  sous  l ’a n n é e  6 7 2  ; o r ,  à  ce t te  
époque ,  le siège de S en s  é ta i t  occupé  p a r  E m m o n ,  qui ne 
m o u r u t  q u ’en  6 7 5 2. D ’un  a u t r e  c ô t é ,  les l iv re s  l i tu r g i ­
q ues  du  diocèse de Sion m e n t io n n e n t  S t .  A m é  c o m m e  é v ê ­
que  de  ce t te  église. Il es t  c i t é ,  au  13  s e p t e m b r e ,  d a n s  le 
m a r ty ro lo g e  de  S ion ,  d u  X I Ie siècle , e t  d a n s  les c a len d r ie r s  
ecc lés ias t iques  p o s t é r i e u r s , tou jou rs  av ec  la  qual if ication  
d ’évêque  de  S ion .  Sa  vie  se t ro u v e  dans  le l é g en d a i re  de 
V alé re .  Mais là ,  co m m e  dans  le m a r ty r o lo g e ,  il a  é té  c o n ­
fondu  a v e c  u n  a u t r e  S t .  A m é ,  q u i ,  d’ab o rd  m o ine  à  S a in t -  
M aur ice ,  d e v in t  p l u i  j a r d  abbé  de R e m i re m o n t .  La vie de ce 
d e rn iê r  se t r o u v e  auss i  d a n s  la  collection des B o l l a n d i s t e s 5. 
L ’ép o q u e  où  ces d e u x  s a in ts  v é c u re n t  suffit pou r  p r o u v e r  
q u e  ce n ’es t  pas le m o ine  de S t . - M a u r i c e  qui d e v in t  év êq u e  
de  S ion .  Il  n a q u i t  v e r s  5 7 0 ,  e m b ra s sa  la  vie  re l ig ieuse ,  et 
a p rè s  av o i r  passé  3 3  a n s  à  S t . - M a u r i c e , il q u i t t a  ce lieu 
p o u r  su iv re  S t .  E u s ta s e  à  L u x e u i l ,  v e r s  6 1 4  ; il d ev in t  enfin 
ab b é  de R e m i re m o n t  e t  m o u r u t  v e r s  6 2 5 .  Celte  d e rn iè re  
d a te  n ’es t  pas  c e r t a in e ;  m a is  lo rs  m ê m e  q u ’il s e r a i t  m o r t
1 Ap. Mémoires pour l’histoire des sciences et des beaux arts ( Journal de 
Trévoux), juin 1753, p. 1338. et mai 1751, 1235.
• Odorarmi Chronicon, apud Du Chesne, Hist. Iranc. script. Il, 636.
* T. IV sept., p. 103.
p lus  ta rd ,  sa vie  ne p eu t  pas s ’ê t r e  p ro longée  au  delà de 6 5 0  
à  6 6 0 .  Or, S ig eb e r t  d it  que  l ’évêque  A m é  fut  ex i lé  en 6 7 2  
p a r  le roi T h ie r ry  (III)  e t  V A u c ta r iu m  A q u ic in e n se 1 place la 
m o r t  d ’A m é en 6 9 0 .  Il y  a  donc  eu deu x  S t .  A m é ,  l’un 
m o in e  à  S t . -M a u r ic e  e t  abbé  de R e m ire m o n t ,  e t  l’a u t r e  é v ê ­
q u e  de Sion.
A  l’époque  de C h a r lem ag n e  on place S t .  T h é o d u l e , d o n t  
l ’épiscopat a d o n n é  lieu à  un e  longue  con t roverse .  Nous n e  
p ouvons  pas c o n sac re r  ici à  c e t te  ques t ion  tous  les d éve lop ­
p em en ts  q u 'e l le  d e m an d e ra i t  ; ce  se ra i t  d épasse r  les bornes  
f ixées à ce t te  in t ro d u c t io n .  L’e x i s ten ce  d ’un S t .  T héodu le  
c o n tem p o ra in  de  C h a r le m a g n e  n e  repose  s u r  a u c u n  tém o i ­
g n a g e  de  ce t te  é p o q u e ;  el le  n ’a  p o u r  g a r a n t  q u ’u n e  légende 
com posée  au  X I Ie siècle ,  selon to u te  a p p a re n c e ,  p a r  u n  m oine  
in c o n n u  appe lé  R uodpertus m onachus peregrim is ,  et don t  il 
e x i s te  un  g ra n d  n o m b r e  de  copies.  P .  de  R ivaz  d it  en av o i r  
v u  u n e  à la  b ib l io thèque  du  roi , à  P a r i s ,  éc r i te  v e r s  1 1 5 0  ; 
les Bollandis tes  c i te n t  les copies  qui se t r o u v a ie n t  d a n s  des 
m a n u s c r i t s  de la b ib l io thèque  de T h o u  e t  de S t .  E t i e n n e  de 
Besançon  e t  d a n s  le  lég en d a ire  de S t.  A nato le  de Sa l ins ,  m a is  
s an s  in d iq u e r  l ’àge  de ces  m a n u sc r i t s .  La copie du lég en d a ire  
de  V alè re ’p a ra i t  ê t r e  du X I I Ie siècle ,  a insi  q u 'u n e  a u t r e  qu i  se 
t r o u v e  d an s  un  m a n u s c r i t  de la b ib l io thèque  c a n to n a le  de 
F r i b o u r g  e t  qui p ro v ien t  de l’ab b a y e  de H au le r iv e .  Ces c o ­
pies ne  so n t  pas  d ’accord  s u r  la fo rm e du  nom  du  sa in t .  Si 
p lu s ieu r s  l ’appe l len t  Theodolus, d ’a u t r e s ,  en p a r t ic u l ie r  cel les 
de la b ib l io thèque  du roi , à  P a r i s ,  et de F r ib o u rg ,  le n o m ­
m e n t  Theodorus.  On voit  q u e  les deux  fo rm es  d é s ig n en t  le 
m ê m e  pe rsonnage .  Les Bollandis tes  on t  pub lié  l’œ u v r e  du
1 Perlti, SS. VI, 393.
moine R u o d p e r t  d ’a p rè s  le légenda ire  de S t.  A nato le  de S a ­
l ins ,  en y jo ig n a n t  les v a r i a n te s  des a u t re s  copies  ‘ .
Cette  légende con t ien t  deu x  po in ts  p r i n c ip a u x :  1° Le m i ­
r a c le  opéré  p a r  S t.  T h éodu le  en ta v e u r  de C h a r lem ag n e ,  qui 
en  re co n n a i s san ce  lui donne  le com té  du V alla is .  Ce m irac le  
a lieu à l ’occasion  d ’un concile  g é n é r a l , au q u e l  a ss is ta  St.  
T h é o d u le ,  s u r  l ’inv i ta t ion  de C har lem ag n e .  S an s  p a r l e r  du  
m i rac le  en lu i -m êm e ,  qui nous  p a ra î t  assez s ingu l ie r ,  n o u s  
fe rons  obse rve r  q u ’il es t  éga lem en t  a t t r ib u é  à S t .  E g id iu s ,  
c o n tem p o ra in  de C har le s -M ar le l  ou de C ha r lem agne  a. Q u an t  
au  concile ,  a u c u n  a u t r e  a u t e u r  n ’en  parle .  Reste  la dona t ion  
du com té  du V alla is .  Le moine  R u o d p e r t  est  seul g a r a n t  de 
ce l te  d o n a t io n .  Ce qu i  e s t  c e r t a in  , c ’es t  que  les é v êq u es  de 
Sion n ’en jo u i r e n t  pas  sous les p re m ie r s  succe s seu rs  de 
C h a r lem ag n e .  C lïar îes- le-p ieux ,  qui es t  loin d ’av o i r  dépouillé  
les églises , é ta i t  en  possession de ce com té ,  p u isq u e ,  en 8 5 9 ,  
il le do n n a  à son fils L o tba i re  ; celu i-ci  le céda  à son frère  
L ouis ,  en 8 5 9  5. Les évêques  de Sion ne d e v i n r e n t  com tes  
du Valla is  q u ’à un e  époque  po s té r ieu re  ; ils ob t in ren t  ce t te  
d ign i té  du d e rn ie r  roi de B ourgogne ,  Rodolphe III ,  en 9 9 9  \  
Il es t  v ra i  qu e  le d ip lôme de ce roi sem ble  r a p p e le r  u n e  d o ­
na t ion  a n t é r i e u r e ,  « C om ita tum  V a l l e n s e m . . . . . s a n c læ  M ar iæ ,  
san c to q u e  T heodu lo  S ed u n e n s i ,  cujus tam en studio  p r im u m  
eo loci acqu isitus  e r a t , d o n av im u s  ; » m a is  ces te rm e s  sont 
si peu c la irs  q u ’il es t  im poss ib le  d ’en t i r e r  u n e  conc lus ion  
r ig o u re u se ,  s u r to u t  en p résence  des faits q u e  n o u s  venons  de 
c i te r .  Il fau t  enco re  n o te r  q u e  nous  n ’avons  de ce d ip lôm e
1 T. Ili augusti, p. 278.
* V. Bolland. T. I sept., p. 281.
* Ann. Berlin, ap. P erii,  SS. I, 43* et 453.
4 Furrer, III, 30.
q u ’une  copie v id imée en 4 4 9 0 ,  et q u ’il e s t  fort  possible  q u e  
la p h ra se  en c a rac tè re s  i ta l iques  a i t  été in te rpo lée ,  co m m e  le 
soupçonne  le ch an o in e  de R ivaz .  Enfin  c o n s ta to n s  bien q u e  
C h a r le m a g n e  n ’es t  pas n o m m é  dans  ce d ip lôme e t  q u e  l’é­
poque  de ce l te  dona t ion  p r i m i t i v e ,  si on doit  l’a d m e t t re ,  
n ’est  n u l l e m e n t  préc isée .
2°  D ’a p rè s  la lé gende  de R u o d p s r t ,  S t .  T héodu le  a  d éco u ­
ve r t  e t  placé d an s  un édifice h o n o rab le  les o sse m en ts  des  
m a r ty r s  de la légion T h é b é e n n e ;  il nous rep ré se n te  leu rs  
co rp s  sans  sép u l tu r e ,  exposés  a u x  bétes  féroces et a u x  o i ­
s e a u x  de proie ,  e tc .  C’es t ,  a jo u te - t - i l ,  p a rc e  q u e  ce sa in t  
é v ê q u e  les a v u s  d a n s  le c i e l ,  sous l ’au te l  de Dieu , q u ’il les 
a c h e rch és  avec  p a t i e n c e , e t c . 1. A l’époque  de C h a r lem ag n e  
il y  ava i t  p lus  de q u a t r e  siècles q u e  ce t te  d éco u v e r te  ava i t  
été faite p a r  S t .  T h éodo re  I er e t  q u ’e x i s ta i t  l ’église où les 
re l iques  de ces m a r t y r s  a v a i e n t  é té  t r a n sp o r t é e s  et où  elles 
é ta ien t  conse rvées  av ec  le p lus  g r a n d  soin .  Qui n e  voit  ici le 
plus  g ro ss ie r  a n a c h r o n i s m e ?  R u o d p e r t  r e cu le  j u s q u ’à la  fin 
du VIIIe siècle  un fait accom pli  d a n s  le IV e . P e u t - o n  a c c o r ­
der  q u e lq u e  confiance  à un  sem b lab le  éc r iva in  ?
Ce q u e  nous  v enons  de d i re  s ’a pp l ique  a u x  légendes  que  
l’on t ro u v e  d an s  d iv e rs  b rév ia i re s  des d iocèses  de S ion ,  
L a u s a n n e ,  G e n è v e ,  e t c . ,  c a r  el les so n t  e x t r a i t e s  t e x tu e l l e ­
m e n t  de  celle de R u o d p e r t  e t  se rep ro d u ise n t  d a n s  les m ê m es  
te rm e s .  Il faut encore  é t e n d re  ces m êm es  o b se rv a t io n s  à  la
* Ubi (in plariitie) dum multorum annorum circulis evolutis corpora eorum 
inhumata jacent, assidua ferarum et volucrum direptione corrosa et Rhodani
discurrentis abluvione perrosa  Sub ara Dei eos contemplative vidisti, et
idcirco super terram eos active quæsisti Locum habitationis eorum ho-
norifice preparasti et ossa eorum in pace requiescere præcepisti. Bollando 
T. III sept., p. 279 et 280.
légende de C h a r le m a g n e  qui se t r o u v e  dans  le légenda ire  de 
V alé re .  L ’a u t e u r  n ’en e s t  pas c o n n u  , m a is  le t e x te  p rouve  
q u ’elle a  é té  com posée  à Z u r i c h ,  c o m m e  on peu t  le vo ir  p a r  
l ’e x t r a i t  qu e  les B énédic t ins  en  o n t  publié  ' .  A côté d e  détails  
ex ac t s ,  el le  con t ien t  les fables les p lus  ab su rd e s ,  e t  ne m é r i t e  
a insi  a u c u n e  confiance p o u r  les faits q u ’elle e s t  seu le  à r a ­
c o n te r .
L ’ex is ten ce  du T héodu le  c o n tem pora in  de C h a r le m a g n e  est  
dém en t ie  p a r  un  d o c u m e n t  é c r i t  d ix  à qu inze  an s  a p rè s  la 
m o r t  de c e t  e m p e r e u r .  C’es t  le c a ta logue  des abbés  de S t.  
M aur ice  d ’A g au n e  rédigé  ve rs  8 3 0 e. Ce c a t a lo g u e ,  d e u x  
bu lle s  p a p a l e s 5 e t  l ’h is to i re  de l ’év êq u e  V i l l i c a i r e 4 p ro u v e n t  
q u ’à c e t te  époque  les é v ê q u e s  de Sion é ta ien t  en  m ê m e  tem ps  
abbés  d e  S t .  M aur ice  ; o r  le  ca ta logue  les é n u m è re  d an s  
l ’o rd re  s u i v a n t :  XXVI1II V u i l i ch a r iu s  abbas .  X X X  D om nus  
A b teus  (al . A l teus)  ep iscopus  e t  a b .  T e m p o r e  d o m n i  Karoli  
im p e ia to r i s  accep i t  p r iv i leg ium .  X X X I  D o m n u s  A da longus  
ep iscopus  e t  ab .  X X X II  H e y m in u s  (al . H ey m in iu s )  ep i s ­
copus  e t  a b .  e t  ipse nov is s im e  a f r a t r ib u s  e s t  e lec tus .  Le 
ca ta logue  ne d o n n e  pas  de date  ; m a is  d ’a u t r e s  d o cu m en ts  
p r o u v e n t  q u e  V i l l icha ire  g o u v e r n a  l ’a b b a v e  au  m o ins  de 
7 6 5  à  7 8 0 .  Son s u c c e s se u r ,  l ’évêque-abbé  A llée  v é c u t  du  
te m p s  de C h a r le m a g n e  (7 6 8 — 8 1 4 )  e t  r e ç u t  u n e  bu lle  du  
pape  A dr ien  I er ( 7 7 2 — 7 9 S ) .  A ltèe  fu t  r e m p la c é  p a r  l’é v êq u e -  
ab b é  A bdalong ,  co n tem p o ra in  de L ou is - le -p ieux  ( 8 1 4 — 8 4 0 ) ;  
A b da long  e u t  p o u r  s u c c e s se u r  l ’é v ê q u e - a b b é  H e y m i n iu s ;  
c ’est  t rè s  p ro b a b le m e n t  l ’é v ê q u e  H e im inus  dés igné  com m e
1 Gallia christ. XII, instr. 448 et 449.
* Il est publié dans le Mémorial de Fribourg, IV, 344
* Ibid., 350, 353.
4 Voy, Hist, patriæ montim. Ch. II, 1 ; Perth, SS. 1,149, el Legum I, 30, etc.
m issus dom in icus  dans  un  cap i tu la i re  de L o u is - le -p ieu x ,  de 
l ’an  8 2 5 .  C o m m en t  e n t re  ces é v éq u es -ab b és  p lacer  l’év êq u e  
T h éodu le  à l ’époque  de C h a r l e m a g n e ?
P lu s ie u r s  éc r iva in s  d ’un  g ra n d  poids, a p rè s  avo i r  e x a m in é  
ce t te  ques t ion ,  se son t  p ro n o n cés  pou r  la néga t ive .  Les Bol- 
land is tes  te rm in e n t  leu r  a r t ic le  s u r  S t .  T héodu le  p a r  ces 
m ots  : « V ides Inc und ique  ïn trica tos nodos; qu ibus dissol- 
vendis nos fa le m u r  im pares  ;  » e t  ils r envo ien t  la solu tion  
de  la difficulté a u x  B énéd ic t ins ,  qu i  on t  co m p lè tem en t  é l im iné  
S t .  T héodu le  III de le u r  liste des  év êques  de S ion .  C’es t  ce 
q u ’o n t  fait ég a le m e n t  P .  de R ivaz ,  son fils le c h a n o in e  de 
R ivaz ,  qui a  t r a i té  ce l le  m a t iè re  d a n s  u n e  d is se r ta t ion  de 
p lu s ieu r s  cen ta in e s  de pages,  MM. le c h a n o in e  Boccar d , de 
M ulinen  et G elpke .
M a is ,  o b je c te - t -o n ,  la trad i t ion  g é n é ra l e m e n t  adm ise  en 
V alla is ,  a insi  q u e  le cu l te  re l ig ieux  a t te s t e n t  l ’ex is ten ce  d ’un  
év êq u e  T h éo d u le  à l ’époque  de C h a r lem ag n e .  P o u r  q u ’u n e  
tr ad i t ion  fasse a u to r i t é  il fau t  qu 'e l le  soi t  an c ie n n e  et q u ’elle 
conco rde  avec  les faits c o n n u s  p a r  des  tém o ignages  c o n te m ­
p o ra in s  ; o r  nous  ne  p ouvons  pas c o n s ta te r  l ’e x i s ten ce  de 
celle  qui nous  occupe a v a n t  le X I Ie siècle , e t  nous  a v o n s  vu 
q u e  les dé ta ils  q u ’elle co n t ien t  son t  en con trad ic t ion  a v ec  les 
fa its  de ce t te  ép o q u e  ; el le  es t  donc  s an s  v a l e u r ,  d ’a p rè s  les 
p r inc ipes  de la  sa ine  c r i t ique .
Q u a n t  a u  cu l te  re l ig ieux ,  il es t  faci le,  n o u s  sem ble- t- i l ,  de 
s ’en  re n d r e  com pte .  Nous voyons  p a r  le m isse l  de  G ranges  
q u ’au X Ie siècle on h o n o ra i t ,  le 16  aoû t ,  S t .  T héodo re ,  évêque ,  
e t  p a r  le m a r ty ro lo g e  de Sion que ,  au  X I Ie siècle , on h o n o ra i t ,  
le  m ê m e  jo u r ,  le m ê m e  St.  T héodore ,  é v ê q u e  de  Sion ; dans  
les l ivres  l i tu rg iques  pos té r ieu rs ,  le nom  est modifié en  celui 
de  Théodole  ou Théodu le .  Q uoique le sens  de ces deu x  n o m s
ne soil  pas le m êm e,  ils ont cepen d an t  été em p loyés  l ’un p o u r  
l ’a u t r e ,  com m e nous  l’a v o n s  déjà r e m a rq u é .  L’évêque  T h é o ­
dore  qu i  vivait  d an s  la seconde, moitié du IV e siècle a tou jou rs  
c lé  r eg a rd é  co m m e  sa in t  en V alla is ,  e t  tous les éc r iv a in s  qu i  en 
o n t  parlé  lui d o n n e n t  ce l le  qua l if ica t ion .  Il e s t  na tu re l  d ’a d ­
m e t t r e  q u ’on lui a ,  en c o n s é q u e n c e ,  rendu  un  cu l te  public  
d a n s  son p rop re  diocèse e t  c e p e n d a n t  à p a r t i r  du X IIe siècle, 
n o u s  ne t r o u v o n s  de cu l te  public  ren d u  q u ’au T héodu le  c o n ­
te m pora in  de C h a r lem ag n e .  Cela é t a n t ,  n ’est- i l pas encore  
na tu re l  d ’a d m e t t r e  q u e  ce d e rn i e r  a pris  la place du p re m ie r  ? 
La  trad i t ion  s u r  T héodore  Ier se sera  modifiée peu à peu à 
t r a v e r s  les siècles d ’igno rance  e t  ces  modifications a u r o n t  
fo rm é un n o u v e a u  p e rsonnage  qui a  fait oub lier  le p re m ie r .  
A u t r e m e n t  co m m en t  e x p l iq u e r  l’absence  de tou t  cu l le  en 
Valla is  en l’h o n n e u r  de l’é v ê q u e  le p lus  anc ien  du diocèse, 
re g a r d é  co m m e  sa in t  p a r  tous  les é c r jv a in s ?  L a  m ê m e  t r a n s ­
fo rm at ion  a eu lieu à l ’occasion de la fête de la R évélation  
de S t .  Théodule; l ’office se ra p p o r te  à T héodule  I I I ,  e t  la lé ­
gende  qu i  se t r o u v e  dans  le légendaire  de V alére  pou r  ce l le  
fê le ,  ne  co n t ien t  que  le réc i t  de la révé la t ion  faite à T h é o ­
do re  1 er.
W a la f r id  S tr a b o n  a  com posé  en l ’h o n n e u r  des  m a r ty r s  
T h éb éen s  u n  h y m n e  qui se  te rm in e  p a r  la s t ro p h e  su iv a n te  : 
His si s e rv ic iu m  fidele c u re s ,
0  C h o n rad e  p a te r  mi colende,
Totis  v i r ib u s  e x h ib e re ,  jug is  
Te  pe r  g ra n d ia  fac ta  p a x  s e q u e lu r  ‘ .
S e  fondan t  s u r  ces  m ois  « P a ter  m i colende, » on a fait de 
ce Conrad  un  évoque  de Sion ; u n e  pare i l le  conc lus ion  est 
p lus  q u e  h a sa rd é e .
' Ap. Bolland. T. VI sept., p. 896.
La p lu p a r t  des ca ta logues  p lacen t  en 9 2 9  l’év ê q u e  V ilen -  
cu s  e t  d isen t  q u ’il p a ra î t  d an s  u n e  c h a r t e  da tée  de l ’a n  X  du 
roi H e n r i .  Il e x i s te  en effet u n e  c h a r t e  qui porte  ce t te  d a te  e t  
d a n s  laque l le  cet év ê q u e  e s t  no m m é .  N ous  l ’a v o n s  pub liée  
p a rm i  nos  Chartes Sédunoises, n° 9 .  C’es t  un  ac te  p a r  leque l  
A m édée  co m te  e t  ab b é  de  S a in t -M a u r ice  donne  L ouèche e t  
N a te r s  à V i lencus ,  év ê q u e  de  S ion .  Il ne  peu t  ê t r e  q ues t ion  
ici q u e  du  com te  A m edée  III d e  S a v o i e , co n tem p o ra in  de 
l ’e m p e r e u r  ( rex  R o m a n o r u m )  H enr i  V , d o n t  la d ix ièm e  a n ­
née  d u  règ n e  c o r re spond  à  l’an  1 1 1 6 ,  e t  n o u s  savons  p a r  
d ’a u t r e s  d o c u m e n ts  q u e  l ’é v ê q u e  V ilencus  v iva i t  en  effet à 
cet te  é p o q u e 1. Il  p a r a î t , en 1 1 4 5 ,  au  conci le  de T o u r n u s  
sous  le nom  de G u lencus  5 e t  dans  le nécro loge  de S ion sous 
ce lu i de G il lengus .  On sa i t  qu e  la  p e rm u ta t io n  du  V e t  du  G 
es t  t r è s  f r é q u e n te .  C’est  à  to r t  q u ’on a fait de ce G il lengus  
u n  év ê q u e  d is t inc t  de V i le n c u s  e t  q u ’on l ’a placé e n t r e  
Amizo e t  H ugues .  P a r m i  le s  m e m b re s  de la  famil le  de  F a u -  
c igny  ci tés d an s  un e  c h a r t e  de  l ’a n  1 0 8 3  3 il en e s t  u n  qui 
s’a p p e l a i t  V i len l iu s  ; on a  c ru  q u e  c ’est lui qui fut le V i le n ­
cu s ,  évêque  de S ion .  Cela nous  sem ble  t rès  diffici le;  d a n s  la 
c h a r t e  c itée ,  G u y  de  F a u c ig n y ,  év êq u e  de G enève ,  d o n n e  l ’é ­
g lise  de C on tam ine  à l’a b b a y e  de C lu n y  p o u r  le sa lu t  de l ’àm e  
de  son  oncle  V ilenc ius ,  e n t r e  a u t r e s .  C o m m en t  a d m e t t r e  q u e  
l ’oncle  a i t  é té  év êque  de Sion en  1 1 1 6 ,  lo r sque  le n ev eu  
s iégeait  à G enève  depu is  ve rs  l ’an  1 0 7 8 ?
D an s  son h is to i re  de l’a b b a y e  d ’E ins ied len ,  le  P .  H a r t ­
m a n  4 ra c o n te  q ue ,  en  9 5 2 ,  O thon ,  ro i de  G e rm an ie ,  la re ine
1 Furrer, III, 35.
* Iiauréau, Gall, christ. XV, instr. 22.
3 Indicateur d'hist. et d’antiq. suisses, 1S62, p, 6.
1 Ann. heremi Deiparæ matris, p. 55 et 56.
A délaïde et S i .  U lr ic ,  év êq u e  d ’A u g sb o u rg ,  en r e v e n a n t  d ’I­
ta l ie ,  t r a v e r s è r e n t  les Alpes P e n n in e s  e t  passè ren t  à S a in t-  
M aur ice ,  où S t .  U lr ic  ob t in t  du p révô t  de l ’a b b a y e  des r e l i ­
ques  des m a r t y r s  T h é b é e n s ,  du  c o n s e n te m e n t  de  Ma in froid, 
é v é q u e  de  S ion .  A u c u n  h is to r ien  anc ien  n e  m e n t io n n e  ce 
p a ssag e  p a r  le  V ala is ,  e t  d a n s  un dip lôme du “28 d écem b re  
9 5 8  *, O thon d it  q u ’en r e v e n a n t  d ’Ita lie  il a vu (experim ento  
d id ic im us)  les r a v a g e s  causés  p a r  les S a r r a z in s  s u r  les t e r re s  
d e  l 'év êch é  de  Coire ; ce qui p ro u v e  qu e  le r e to u r  s ’effectua 
p a r  les A lpes de la R hé t ie .  G é ra rd ,  b iog raphe  co n tem p o ra in  
d e  S t .  U lr ic ,  ra c o n te  un  voyage  de ce p ré la t  à  S a in t -M a u r ice ,  
en 9 4 0 ,  e t  d it  q u ’il y o b t in t  de  n o m b r e u s e s  re l iques ,  m a is  
il ne  pa r le  pas  de l ’év êq u e  de  Sion 2. Les B énéd ic t in s  font 
v iv r e  l ’év êq u e  Mainfroid en 921 , d ' a p rè s  S im le r ,  qu i  lui- 
m ê m e  n e  ci te  p a s  de source .
Le ch an o in e  B ra n sc h e n ,  d an s  son ca ta logue  des év êques  
de S ion ,  c i te  les vers  su iv a n ts  qu i  se l isa ient en tè te  d ’un vo ­
l u m e  m a n u s c r i t , c o n se rv é  a lo rs  à V a l é r e , c o n te n a n t  le sa-  
c r a m e n ta i r e  de S t .  G régo ire  , « in  perveluslo  libro , a n tiqu is  
' bene exa ra tis  characteribus conscripto. »
H u n e  t ib i ,  S te l la  m a r is  pe r luc ida  V irgo  perenni» ,  
S c r ib e re  p recep i t  devota  m e n te  li bel I um 
Il le  S ed u n en s is  d o m in a to r  ep iscopus  u rb i s ,
E b e r h a r d u s  en im  regal i  g e rm in e  n a tu s  
R u d o lp h i  reg is  cia re c e r t i s s im a  pro ies .  E tc .
Le m a n u s c r i t  n e  se r e t ro u v e  pas e t  il e s t  a insi  im possib le  
de  c o n s ta te r  l ’époque  où  ces  v e r s  o n t  é té  é c r i t s ,  a insi  q u e  
l e u r  a u th e n c i l é .  Ils n o u s  a p p r e n n e n t  q u e  E b e r h a r d ,  fils de
1 Eichhorn, Episcop. Curiensis, codex probat. p. 2f>.
• Ap. Perlu, SS, IV, 404, et Boll. T. 11 julii, p. 113.
Rodolphe (I IIe p ro b ab lem en t ) ,  roi de  B o u rg o g n e ,  fui évêque  
de S ion ,  m a is  ils son t  le seul d o c u m e n t  qu i  par le  de ce p e r ­
so n n ag e ,  in c o n n u  à tous les h is to r iens  anc iens .
A près  av o i r  ch e rc h é  à é c la i r c i r  les p r inc ipa les  difficultés,  
n o u s  a l lons  é tab l i r  la  sér ie  des évêques  de  Sion à  l’a ide des 
d o cu m e n ts  a u th e n t iq u e s  p a rv e n u s  j u s q u ’à nous .  Les  d a te s  
jo in te s ,  sans  a u t r e s  ind ica t ions ,  à ch a q u e  n o m ,  son t  ce l les  
des an n é e s  où l ’év êque  p a ra î t  d an s  les d o cu m en ts .  L o r s q u ’il 
s ’en r e n c o n t r e  p lu s ie u r s ,  n o u s  do n n o n s  la p rem iè re  da te  et 
la  d e rn iè re ,  en les s é p a r a n t  p a r  u n  t i re t .  N ous  im p r im o n s  en  
ca ra c tè re s  i ta l iques  les n o m s  des év ê q u e s  don t  l ’ex is tence  
est  d o u te u se .
M algré  nos  soins e t  nos r e c h e rc h e s ,  n o u s  n e  p o u v o n s  pas 
e sp é re r  d ’avo i r  év i té  tou te s  les e r r e u r s .  Un trava i l  d an s  le 
g e n re  de celui qu e  nous  pub l ions ,  n ’a r r iv e  q u e  peu à peu à 
u n e  ex ac t i tu d e  com plè te .
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T h é o d o r e  II , ass is te  au  conci le  d ’A g a u n e ,  5 1 6 .
C o n s t a n c e ,  ass is te  au  conci le  d ’E p ao n e ,  517*.
Rufus, ass is te  a u x  conciles IV e et V e d ’O rléans ,  541 et 5 4 9 ,  
et  au  IIe d ’A u v e rg n e ,  v.  549 .
A g rico la , 5 6 5 .
SIÈG E A SION.
H é m o d o r e  , rep ré se n té  p a r  un  délégué au  I Ie conci le  de 
M àcon ,  585 .
L e u d e m o n d , v .  6 1 2  6 1 7 .
1 A la même époque il y avait aussi un cvêque du même nom à Gap. C’est 
lui et non l’évêque du Vallais, qui assista à divers conciles tenus dans des 
villes du midi de la Gaule qui faisaient alors partie du royaume Goth d’Italie.
P h o t a i s  II ,  a ss is te  au  concile  de C hâ lons ,  v .  6 5 0 .
S. A m é , 6 7 2 ,  f  6 9 0 .
ViLLicAiuE, d ’ab o rd  a rc h e v ê q u e  de V ie n n e ,  en D au p h in é ,  
pu is  ab b é  de  S t-M aurice  d ’A g a u n e  e t  év êq u e  de  S ion ,  
, 7 6 5 - 7 8 0 .
A t h é e , co n tem p o ra in  du  pape  Adrien  1 (7 7 2 - 7 9 5 )  e t  de 
C h a r l e m a g n e  ( 7 6 8 - 8 1 4 . )
A bdalong , 8 2 4 .
H e i m i n i u s , 8 2 5 - 8 4 0 .
A imoinus , 8 5 8  ' .
W a l t e r  I ,  8 7 7 - 8 9 5 ,  -f* 1 6  m a r s .
A s m u n d u s , 9 3 2  *,
W i l f i n  - f -11 févr ier .
M a in  fro id ,  v .  9 4 0  ?
A mizo, 9 8 3 -9 8 5 .
H u g u e s , 9 9 8 - 1 0 1 7 ,  - f - 1 2  o c to b r e .
E berhard ,  fils de  R odo lphe  III ,  ro i  de B ourgogne .
A ym on I ( d e  S a v o i e ? )  1 0 3 7 ,  -}- 43  ju i l le t  1 0 5 4 .
E r m a n f r o i d ,  4 0 5 5 - 1 0 8 8 ,  - f - 10  d é c e m b r e .
G ausber t , -f- a v a n t  1 0 9 2 .
V illencus , ou Gil lengus ,  4 1 0 7 - 1 4 1 6 ,  -f-6  octobre .
B o so n  I ,  a v a n t  4 1 3 8 ,  f  3 0  j a n v ie r ,  en r e v e n a n t  de  J é r u s a ­
l e m .
S .  G u é r i n , 1 1 3 8 ,  -f-27 a o û t ,  v .  4 4 5 0 .
L o uis  ( de  G r a n g e s ?),  4 4 5 0 - 4 1 6 0 ,  -f- 4 3  m a i .
A médéb  ( de la tour) ,  4 4 6 3 - 4 4 6 8 .
C o no n , 4 4 7 9 - 4 4 8 4 , -f-2 2  j u i n .
G uillaume  I d ’E c ub len s , 4 4 8 4 ,  -f-9  ou 4 0  ju i l le t  4 4 9 6 .
1 II pourrait être le même que le précédent : les noms ont beaucoup de 
rapport.
* Gallia christ, fratrum Sanm arth. I. 122.
N a n te lm e , ou A ntelme  d ’E c ub len s , 1 4 9 6 ,  -{-12 m ai  1 2 0 3 .
G uillaume  II de  S aillo n , 1 2 0 3 ,  -f- 3  ju i l le t  1 2 0 5 .
Landri  de  Mon t , 1 2 0 6 ,  -f* 1 0  avr i l  1 2 3 7 .
B oson II  de  G ranges, 1 2 3 7 ,  -f- 2  ju i l le t  1 2 4 3 .
H enri  I de  R arogne, 1 2 4 3 ,  -f- e n t r e  le 2 0  av r i l  e t  le 2 2  ju i l ­
le t  1 2 7 1 .
R odolphe de  V a l p e l l i n e , 1 2 7 1 ,  -f -24  m ai 1 2 7 3 .
H enri  II d e  R arogne , 1 2 7 3 ,  -f- 14  o c tob re  1 2 7 4 ,  sans  avo ir  
é té  sacré .
P ie rre  d ’Oron , 1 2 7 4 ,  -f -13  fév r ier  1 2 8 7 .
B onif ace  de  C h a l l a n t , 1 2 9 0 ,  -f- e n t r e  le  31  m a r s  et le  9  d é ­
c e m b r e  1 3 0 8 .
A ymon 11 de  Chatillon  (Val d ’A o s te ) ,  1 3 0 8 ,  -f- 16  ju i l le t  
4 3 2 3 .
A ymon III de  la T our , é lu v e r s  le 17  n o v e m b re  1 3 2 3  , -j- 
2 4  av r i l  1 3 3 8 .
P h i l i p p e  I  de  G a s t o n s , n o m m é  le 8  ju in  1 3 3 8 ,  t r an s fé ré  à 
l ’évêché  de Nice en 1 3 4 2 ,  a p rè s  le  2 6  m a i .
G uichard T ave ll i , é lu  l e  14  s e p te m b r e  1 3 4 2 ,  -f- 8 a o ù t  1 3 7 5 .
E douard de  S avo ie , d ’ab o rd  év êq u e  de Belley ,  pu is  de S ion ,  
1 3 7 5 ,  e t  t r a n s fé r é  à l ’a r c h e v ê c h é  de T a re n t a i s e ,  en m a r s  
1 3 8 6 ,  -f- 4  n o v e m b r e  1 3 9 5 .
G uillaume III  de  la B ea um e , 1 3 8 6 ,  -f- v e rs  la fin de ce t te  
année .
R o b e r t  C a m e ra r iu s ,  ch an o in e  de G en èv e  e t  de S ion ,  fu t  
é lu  p a r  le c h ap i t re ,  le 6  j a n v ie r  1 3 8 7  ; m a is  le pape  Clé­
m e n t  V II  (à A v ignon )  r e fu sa  de  c o n f i rm er  ce  c h o i x , e t  
n o m m a  lu i -m ê m e
H umbert de B i l l e n s , le 7 fév r ie r  1 3 8 8 - 2 4  n o v e m b re  1 3 9 2 .
H enri  III de  B lanches  de  Velia te ,  1 3 9 2  ; le 16 ju i l l e t  1 3 9 3 ,  
il r é s igne  en  fa v e u r  de
G uillaume  IV de R arogne , le bon. Les H au ls -V a l la i s a n s  
re fu sè ren t  de r e c o n n a î t r e  H u m b e r t  de Bil lens,  n o m m é  p a r  
le pape  d ’A v ignon  e t  s ’a d re s s è re n t  au  pape  de R om e  
(U rba in  V I ,  -f- 18 oc tobre  1 3 8 9 ,  ou Boniface IX ,  é lu  le
2  n o v e m b re  1 3 8 9 ) ,  qui n o m m a  G u i l l au m e  de R a ro g n e  ; 
il n e  fut re co n n u  q u e  p a r  les H au ls -V a l la i s a n s ,  et ce n ’es t  
q u e  p a r  la rés igna t ion  de H en r i  de B lanches ,  q u e  son a u ­
to r i té  fut a cc e p té e  d an s  le B as-V a l la is  e t  à  S ion .  Il fit son 
t e s tam en t  le 2 7  m ai 1 4 0 2  e t  m o u r u t  peu a p rè s .
G uillaume  V de R a r o g n e , le j e u n e ;  n o m m é  p a r  le pape  
Boniface I X ,  le 1 2  ju i l le t  1 4 0 2 ,  il n e  fu t  j a m a i s  sacré .  
P e n d a n t  la  g u e r r e  de R a r o g n e , G u i l l au m e  d u t  q u i t te r  le 
Voila is  e t  se ré fug ia  à  B e r n e , en 1 4 1 7 .  Le conci le  de 
C ons tance  n o m m a  A n d ré  de G ualdo ,  de F lo r e n c e ,  a r c h e ­
vêq u e  de Colocza, en  H o n g r ie ,  a d m in i s t r a te u r  du  diocèse 
de S ion ,  le 6 ju in  1 4 1 8 ,  e t  le 11 a o û t  s u iv a n t ,  M art in  V 
rat if ia  ce t te  n o m in a t io n .  G u i l l a u m e  m o u r u t  vers  1431 e t  
E u g è n e  IV conféra  a lo rs  P év êch é  de Sion au  m êm e
A n d r é  de  G u a l d o , p a r  b u l l e  d u  2 0  a v r i l  1 4 3 1  ; -j- 1 7  a v r i l  
1 4 3 7 .
G uillaume  V I de  R arogne , élu le 2 4  av r i l  1 4 3 7  p a r  le c le rgé  
e t  p a r  le peuple  e t  confi rm é p a r  le pape  E u g èn e  IV le 2  
ju in  s u i v a n t  ; -f- à P a ja n z a ,  en r e v e n a n t  de R o m e  , le  11 
j a n v ie r  1 4 8 1 .
G uillau me  VII H uhn  , d ’E ta in ,  au  diocèse de V e rd u n ,  c réé  
ca rd ina l  p a r  l ’an t i -p a p e  Fé l ix  V ,  en 1444  , no m m é  p a r  
Nicolas V , a d m in i s t r a te u r  du  diocèse de S ion ,  le  13  m a r s  
1 4 5 1 ,  q u o iq u e  le c h ap i t re  eû t  élu H enr i  E s p e r l in ,  a u q u e l  
il céda  c e p e n d a n t  ses d ro i ts ,  en 1 4 5 4 ,  -f- 2 8  oc tob re  1 4 5 5 .
H enri  IV E s p e r l i n , de R a r o g n e , clu le 22  ja n v ie r  1 4 5 1 ,  
-f- 15 d écem b re  1 4 5 7 .
W alter II  S upersax  (A uf de r  F l u e ) , é lu  le 2 0  décem bre  
1 4 5 7 ,  confi rm é p a r  le  pape  le 2 8  févr ier  1 4 5 8 ,  s ac ré  le
4  m a r s  1 4 5 9 ,  -f- 7 ju i l l e t  1 4 8 2 .
Iodoc de  S i l e n e n , de  L u c e r n e ,  év ê q u e  de  G ren o b le ,  t r a n s ­
féré à l ’évêché  de S ion en ju i l le t  1 4 8 2 ,  ex i lé  du  Valla is  le 
1 5  av r i l  1 4 9 6 ,  -f- à R o m e ,  p ro b a b le m e n t  en 1 4 9 7 .
N icolas S c h i n e r , é lu  le 2 7  aoû t  1 4 9 6 ,  r é s ig n e  en faveur  du 
su i v a n t ,  son n ev eu ,  en  se p te m b re  1 4 9 9 ,  - f -1 5 1 0 .
M athi eu  S c h i n e r , confirm é p a r  A lex a n d re  V I , en  octobre  
1 4 9 9  , sac ré  le 13  d u  m ê m e  m ois  , à  R o m e ,  créé  p rê t re -  
c a rd in a l  du  t i t r e  de S te .  P u d e n t i a n e  p a r  J u le s  I I ,  le  2 0  
m a r s  1 5 1 1 ,  -f- 3 0  se p te m b re  1 5 2 2 ,  à  R om e.
P hi l i pp e  II de P la tèa , élu le 2 0  oc tobre  1 5 2 2 ,  ne  fut j a ­
m a is  conf i rm é p a r  le p a p e , q u i  n o m m a  s u c c e s s iv e m e n t  
les c a rd in a u x  J ean  P icco lomini (2 9  oc tobre  1 5 2 2 )  e t  P au l -  
E m i le  C ès io ,  s an s  q u ’il's a i e n t  é té  r e c o n n u s  en  V alla is .  
P h i l ip p e  ré s ig n a  en 1 5 2 8  ou 1 5 2 9  et m o u r u t  le 2 2  av r i l  
1 5 3 8 .
A dri en  I  d e  R iedmatten  , élu le 3 0  ao û t  (d ’a p rè s  d ’a u t re s ,  
le 8  sep te m b re )  1 5 2 9 ,  confi rm é p a r  le  pape  le 1 0  mai 
1 5 3 2 ,  s a c r é  le 21 ju i l le t  1 5 5 2 ,  -f- 17  m a r s  1 5 4 8 .
Jean Jord an , é lu  le 2 2  m a r s  1 5 4 8 ,  -j- 12 ju in  1 5 6 5 .
H ildebrand I  de R ie d m at te n , élu  le  2 2  ju in  1 5 6 5 ,  confirm é 
le 5 n o v e m b re ,  -}- 14  d écem bre  1 6 0 4 .
A drie n  II de R ie d m at te n , élu le 17  d écem b re  1 6 0 4 ,  confirm é 
le  2 0  j a n v ie r  1 6 0 6 ,  sac ré  le 2 8  m a i  1 6 0 6 ,  -f- 7  oc tobre  
1 6 1 3 .
H ildebra nd  II  Jost, élu  le  18  oc tob re  1 6 1 3 ,  s ac r é  le 2 9  n o ­
v e m b re  1 6 1 4 ,  -f- 2 8  m ai 1 6 3 8 .
R arthélemi  S uper sax  , é lu  le  6 ju in  1 6 3 8 ,  -f- 16  ju i l le t  
1 6 4 0 ,  s an s  avo i r  é té  s ac ré .
A drien III de  rie d ma tt en , élu le 3 0  a o û t  1 6 4 0 ,  confi rm é 
en oc tobre  1 6 4 2 ,  s ac ré  le 21 décem bre ,  -}-19 sep tem b re  
1 6 4 6 .
A drien IV de  R ie dm att en , élu  le  1 octobre  1 6 4 6 ,  confi rm é 
le 2 0  a o û t  1 6 5 0 ,  s a c ré  le 22  s e p te m b re ,  13  a o û t  1 6 7 2 .
A drien  V de  R i e d m a t t e n , élu le 25  ao û t  1 6 7 2 ,  sac ré  le 28  
ja n v ie r  1 6 7 3 ,  -f- 2 0  m ai 1 7 0 1 .
F rançois-Joseph S uper sax  , é lu  le 2  j u in  1701  , s a c r é  le
1 oc tobre ,  -f* 1 m ai 1 7 5 4 .
Jean-Joseph B la tte r , é lu  le 18  m a i  1 7 3 4 ,  s ac ré  le 21 n o ­
v e m b re ,  -f- 19  ja n v ie r  1 7 5 2 .
J ean-H ildebrand R ot e n , élu  le 31 a o û t  1 7 5 2 ,  sac ré  le 2 4  
fév r ie r  1 7 5 3 ,  - j -19  s ep tem b re  1 7 6 0 .
F rançois- F rédéric  A m bv e l , élu le 18  d écem b re  1 7 6 0 ,  c o n ­
f i rm é le  2 5  m ai 1 7 6 1 ,  sac ré  le 3 0  n o v em b re ,  - f -11 av r i l  
1 7 8 0 .
F rançois-M elchior Z en R u f f i n e n , élu  le 2 6  mai 1 7 8 0 ,  p r é ­
conisé  le  18  sep tem bre ,  s ac ré  le 1 8  n o v e m b re ,  -f-1 4  ju in  
1 7 9 0 .
Joseph-A nt oi ne  B la t t e r , élu  le 3  a o û t  1 7 9 0 ,  p réconisé  le 
2 9  n o v e m b re ,  s ac ré  le 13  février  1 7 9 1 ,  -f- 19  m a r s  1 8 0 7 .
Joseph- X avi er  de  P r e u x , é lu  le 24  m a i  1 8 0 7 ,  p récon isé  le
3  a o û t ,  sac ré  le 8  n o v em b re ,  -f-1 m a i  1817..
A ugu stin - S ulpice Z en  R u f f i n e n , élu le  2 5  mai 1 8 1 7 ,  p r é ­
conisé  le 2 8  j u i l l e t , s a c ré  le 12  o c t o b r e ,  -f- 21 décem bre  
1 8 2 9 .
Maurice- F abien  R oten , é lu  le 21 m a r s  1 8 3 0 ,  p récon isé  le
5 ju i l le t ,  s a c r é  le  2 4  a o û t ,  -f* 11 ao û t  1 8 4 3 .
Pi  er re- Joseph  d e  P r e u x , élu le 8  n o v e m b re  1 8 4 3 ,  p réconisé  
le 2 5  j a n v ie r  1 8 4 4 ,  sac ré  le 3 0  ju in .


